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Raportissa esitetään Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja 
terveys (AVTK) -tutkimuksen tulokset keväältä 2008. Tulokset muodostavat 
koko maan työikäistä väestöä kuvaavan aikasarjan, jonka luvut ovat 
keskenään vertailukelpoisia vuodesta 1978 alkaen. Raportin tekstiosassa 
kartoitetaan väestön terveyskäyttäytymisen pitkän ja lyhyen aikavälin 
muutoksia tupakoinnissa, ruokatottumuksissa, alkoholinkäytössä ja liikunnan 
harrastamisessa. Elintapojen kehitystä tarkastellaan myös alueittain. Raportin 
taulukko-osassa on terveyskäyttäytymisen ja terveyden lisäksi tietoja eräiden 
terveydenedistämisohjelmien tunnettuudesta.
Monet raportissa tarkasteltavat elintavat – esimerkiksi tupakointi ja eräät 
ruokatottumukset – ovat pitkällä aikavälillä kehittyneet myönteisesti väestössä. 
Sen sijaan alkoholinkäytön ja ylipainon kehitys ei ole ollut myönteistä. 
Elintavoissa on suuria alueellisia eroja. Päivittäistupakoinnin alue-erot ovat 
kuitenkin pienentyneet ja terveellisten ruokatottumusten alue-erot ovat 
kaventuneet. Uudellamaalla syödään edelleen terveellisemmin kuin muualla 
Suomessa, mutta juodaan eniten alkoholia. Liikunnan harrastaminen on 
lisääntynyt kaikilla alueilla.
* * * * *
This report presents the results of the Health Behaviour and Health among the 
Finnish Adult Population survey from spring 2008. The results are comparable 
to the results of previous years’ surveys, from 1978 onwards. The purpose is 
to obtain information on the current health behaviour of the working-age 
population and on its long- and short-term changes. The survey examines key 
aspects of health behaviour such as smoking, food habits, alcohol consumption 
and physical activity. Tables on various health behaviours form a substantial 
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Postikyselytutkimus ”Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys” 
(AVTK) on toteutettu vuosittain vuodesta 1978 alkaen. Tässä raportissa esitetään tulok-
set keväältä 2008. Tavoitteena on mm. kartoittaa työikäisten terveyskäyttäytymisen ny-
kytilanne sekä sen pitkän ja lyhyen aikavälin muutokset. Tutkimuksen tärkeimmät ter-
veyskäyttäytymisen osa-alueet ovat tupakointi, ruokatottumukset, alkoholinkäyttö ja 
liikunta. 
Vuoden 2008 tutkimusaineistoksi poimittiin väestörekisteristä edustava 5 000 henkilön 
satunnaisotos maassa pysyvästi asuvista 15–64-vuotiaista Suomen kansalaisista. Kyse-
lylomake postitettiin huhtikuussa 2008. Vastaamatta jättäneille lähetettiin tarvittaessa 
kolme uusintakyselyä. Kyselyyn vastasi 3 216 henkilöä (vastausaktiivisuus 64 %). 
Vuonna 2008 vastanneista miehistä tupakoi päivittäin 24 prosenttia ja naisista 18 pro-
senttia. Pitkällä aikavälillä miesten tupakointi on Suomessa vähentynyt. Naisten tupa-
kointi pysyi pitkään 1980-luvun puolivälin tasolla, mutta on viime vuosina kääntynyt 
loivaan laskuun. Vuonna 2008 miehistä 35 prosenttia ja naisista 47 prosenttia kertoi 
syövänsä tuoreita kasviksia päivittäin. Miehistä 43 prosenttia kertoi juovansa rasvatonta 
tai ykkösmaitoa, ja vastaava osuus naisista oli 54 prosenttia. Tutkimuksessa mitatut 
ruokatottumukset ovat muuttuneet pitkällä aikavälillä tarkasteltuna ravintosuositusten 
mukaiseen suuntaan. Vuonna 2008 alkoholinkulutus oli vuoden 2007 tasolla. Vuonna 
2008 miehistä 49 prosenttia ja naisista 55 prosenttia kertoi harrastavansa vähintään puo-
li tuntia kestävää vapaa-ajan liikuntaa ainakin kolme kertaa viikossa.  
Päivittäistupakoinnin alue-erot ovat oleellisesti pienentyneet. Ruokatottumusten alue-
erot ovat kaventuneet. Alkoholinkulutus vaihtelee edelleen selvästi alueittain niin, että 
Uudellamaalla juodaan eniten alkoholia. Uudellamaalla kuitenkin syödään terveelli-
semmin ja ollaan harvemmin ylipainoisia kuin muilla alueilla. Vapaa-ajan liikunnan 
harrastaminen on lisääntynyt kaikilla alueilla. 
Asiasanat: terveyskäyttäytyminen, tupakointi, ruokatottumukset, alkoholinkulutus, lii-
kunta 
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Postenkätundersökningen ”Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och 
hälsa” (AVTK) har genomförts årligen sedan 1978. I denna rapport presenteras 
resultaten från undersökningen våren 2008. Mål för uppföljningen är bland annat att 
kartlägga det nuvarande hälsobeteendet hos dem som är i arbetsför ålder samt 
förändringar i det på lång och kort sikt. I undersökningen är de viktigaste delområdena 
inom hälsobeteendet tobaksrökning, matvanor, alkoholkonsumtion och motion.  
Ett nationellt representativt sampel på 5 000 i Finland fast bosatta finska medborgare i 
åldern 15–64 år valdes ut ur befolkningsregistret som undersökningsmaterial för år 
2008. Enkätblanketten postades i april 2008. Till personer som inte hade svarat 
skickades enkäten på nytt tre gånger. Enkäten besvarades av 3 216 personer 
(svarsprocent var 64 procent).  
År 2008 rökte 24 procent av männen som svarat och 18 procent av kvinnorna dagligen. 
På lång sikt har männens tobaksrökning minskat i Finland. Kvinnornas tobaksrökning 
hölls länge på samma nivå som i mitten av 1980-talet, men den har uppvisat en lång-
samt sjunkande trend under de senaste åren. År 2008 sade sig 35 procent av männen och 
47 procent av kvinnorna äta färska grönsaker dagligen. Av männen drack 43 procent 
fettfri mjölk eller ettans mjölk och motsvarande andel bland kvinnorna var 54 procent. 
På lång sikt kan man se att de matvanor som mäts i undersökningen allt mer följer  
näringsrekommendationerna. År 2008 låg alkoholkonsumtionen på samma nivå som 
året innan. År 2008 sade sig 49 procent av männen och 55 procent av kvinnorna motio-
nera åtminstone en halvtimme på fritiden minst tre gånger per vecka.  
De regionala skillnaderna i daglig tobaksrökning har minskat betydligt. Matvanornas 
regionala skillnader har krympt. Beträffande alkoholkonsumtionen är de regionala 
skillnaderna fortfarande tydliga. Mest alkohol konsumeras i Nyland. Där äter man 
emellertid hälsosammare och har mer sällan övervikt än i de övriga regionerna. Att 
motionera på fritiden har ökat i alla regioner. 
Ämnesord: hälsobeteende, tobaksrökning, matvanor, alkoholkonsumtion, motion 
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An annual postal survey entitled “Health Behaviour and Health among the Finnish 
Adult Population” (AVTK) has been carried out since 1978. This report presents the 
results of the spring 2008 survey. The primary purpose of the monitoring is to obtain 
information on the current health behaviour of the working-age population and on its 
long- and short-term changes. The survey examines key aspects of health behaviour 
such as smoking, food habits, alcohol consumption and physical activity.  
For the 2008 survey, a random sample (n=5000) of Finnish adults aged between 15 and 
64 was derived from the Population Register. A questionnaire was mailed in April 2008 
with three reminders. The number of respondents was 3216 (response rate 64%). 
In 2008, 24 per cent of men and 18 per cent of women smoked daily. Smoking among 
men has decreased over the long term, whereas smoking among women remained for a 
long time at the same level as the mid-1980s. However, female smoking has decreased 
slightly in recent years. In 2008, 35 per cent of men and 47 per cent of women reported 
eating fresh vegetables daily. Forty-three per cent of men reported drinking skimmed or 
1-milk (fat 1%), and the corresponding rate among women was 54 per cent. In the long 
term, food habits have moved in the direction of dietary recommendations. In 2008, 49 
per cent of men and 55 per cent of women reported engaging in a minimum of 30 
minutes of leisure-time physical activities at least three times a week.  
Regional differences with respect to daily smoking and healthy food habits have 
diminished. The differences in alcohol consumption, however, remain clear: alcohol 
consumption was the highest among those living in the Uusimaa region. On the other 
hand, in Uusimaa, healthy food habits were the most common and overweight the most 
uncommon. Leisure-time physical activity has increased in all regions.  
 
Key words: health behaviour, smoking, food habits, alcohol consumption, physical 
activity 
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1 JOHDANTO 
Elintavoilla, esimerkiksi tupakoinnilla ja ruokatottumuksilla (muun muassa ravintoras-
vojen määrällä ja laadulla sekä kasvisten käytöllä), on keskeinen merkitys terveyden 
edistämisessä ja tärkeimpien kroonisten tautien ehkäisyssä. Myös alkoholinkulutus, lii-
kunta, hampaidenhoitotottumukset ja liikenneturvallisuus ovat kansanterveyden kannal-
ta tärkeitä asioita – terveyspalvelujen ja lääkkeiden käytön ohella. 
Tässä raportissa tarkastellaan työikäisten terveyskäyttäytymisseurannan (AVTK) ke-
vään 2008 tietojen perusteella muun muassa edellä mainittujen terveyteen vaikuttavien 
tekijöiden esiintymistä ja muutosta suomalaisilla aikuisilla. Seurannan keskeisenä ta-
voitteena on kartoittaa terveyskäyttäytymisen pitkän ja lyhyen aikavälin muutoksia. 
Raportin tekstiosuudessa huomio kiinnitetään tupakointiin, ruokatottumuksiin, alkoho-
linkäyttöön, liikunnan harrastamiseen ja ylipainoon. Erityinen kiinnostuksen kohde 
vuoden 2008 raportissa ovat elintapojen alueelliset erot. Raporttiin liittyy myös mittava 
taulukko-osa, jossa elintapojen lisäksi tarkastellaan tietoja eräiden valtakunnallisesti 
merkittävien terveyden edistämistoimien tunnettuudesta ja niihin osallistumisesta. 
2 AINEISTON KERUU 
2.1 Otos ja kyselyn toteutus 
Vuoden 2008 tutkimusaineistoksi poimittiin väestörekisteristä valtakunnallisesti edusta-
va 5000 henkilön satunnaisotos. Perusväestön muodostivat vuosina 1944–1993 synty-
neet maassa pysyvästi asuvat Suomen kansalaiset. Tutkimukseen valituille postitettiin 
suomen- tai ruotsinkielinen lomake 1. päivänä huhtikuuta 2008. Vastaamatta jättäneille 
lähetettiin 3–4 viikon välein tarvittaessa kolmekin uusintakyselyä: ensimmäinen ja toi-
nen toukokuussa, kolmas kesäkuussa. Kysely on pääpiirteissään säilynyt vertailukelpoi-
sena vuodesta toiseen. Joitakin osioita on uudistettu muun muassa siitä syystä, että ne 






Kyselyn saaneista kaikkiaan 3216 (64 %) palautti lomakkeen hyväksyttävästi täytettynä 
heinäkuun loppuun mennessä. Vastanneiden osuudet on esitetty taulukossa 1 sukupuo-
len mukaan 10-vuotisikäryhmittäin. Vuonna 2008 kyselyyn vastasi 56 % miehistä ja  
72 % naisista. Miesten matalin vastausprosentti (42 %) oli 15–24-vuotiailla, ja korkein 
(72 %) 55–64-vuotiailla. Naisten vastausosuudet vaihtelivat 64 %:n ja 80 %:n välillä. 
 
Taulukko 1. Vastausaktiivisuus aikuisväestön terveyskäyttäytymistutkimuksessa vuosina 1978–2008.  
Table 1. Response rate in the health behaviour surveys among the Finnish adult population in 1978–2008.  


























































1980–82 78 77 74 80 80 77 86 82 81 82 81 82 80 
1983–85 67 69 69 73 74 70 78 76 76 79 80 78 75 
1986–88 76 73 75 79 81 76 85 83 83 85 85 84 80 
1989–91 72 68 70 78 79 73 81 79 78 83 84 81 77 
1992–93 67 61 64 69 75 67 81 74 75 77 82 77 72 
1994–95 67 61 63 68 76 66 80 74 75 75 81 77 72 
1996 64 63 62 68 76 66 83 73 77 78 82 78 72 
1997 58 60 62 67 77 64 79 73 76 76 79 76 70 
1998 61 60 61 69 80 66 75 76 71 74 82 75 70 
1999 61 51 59 61 73 60 77 75 72 74 79 75 68 
2000 57 56 63 68 74 64 76 75 71 75 81 75 70 
2001 59 57 59 62 75 62 76 76 77 77 80 77 70 
2002 52 55 55 60 71 58 74 69 70 74 76 72 65 
2003 56 57 59 60 70 60 69 74 71 74 78 73 67 
2004 54 60 55 66 71 61 66 77 75 73 81 74 68 
2005 46 56 57 63 73 59 65 74 71 75 80 73 66 
2006 51 47 59 61 69 58 63 72 71 75 81 73 65 
2007 48 51 53 58 72 57 65 72 72 73 83 73 65 
2008 42 51 54 60 72 56 64 73 71 71 80 72 64 
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Vastausaktiivisuus vaihteli alueittain 63 %:n ja 67 %:n välillä (taulukko 2). Raportissa 
on käytetty omaa maakuntiin perustuvaa aluejakoa, joka käsittää Uudenmaan, Länsi-
Suomen, Keski-Suomen, Kaakkois-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen (aluejaon 
täsmällinen määrittely, ks. liite 1). 
Taulukko 2. Vastausaktiivisuus aikuisväestön terveyskäyttäytymistutkimuksessa vuonna 2008 alueittain. 
























Miehet/Men(%) 58 57 54 55 56 56 
Naiset/Women(%) 70 76 72 71 71 73 
Yht./Tot. (%) 64 67 63 63 64 64 
 
Asuinpaikan kaupunkimaisuuden mukaan tarkasteltuna matalin vastausprosentti oli 
nuorilla miehillä muissa kunnissa kuin pääkaupunkiseudulla. Muissa kaupungeissa ky-
selyyn vastasi 15–29-vuotiaista miehistä 41 % ja muissa kunnissa 42 %. Naisten vasta-
usaktiivisuudessa ei ollut yhtä selviä eroja iän tai asuinpaikan kaupungistumisasteen 
mukaan luokiteltaessa. (Taulukko 3.) 
 
Taulukko 3. Vastausaktiivisuus aikuisväestön terveyskäyttäytymistutkimuksessa vuonna 2008 asuinpai-
kan kaupungistumisasteen mukaan sukupuolittain ja ikäryhmittäin. 
Table 3. Response rate in the health behaviour survey among the Finnish adult population in 2008 by 
residence area, gender and age group. 
   Pääkaupunkiseutu/   Muut kaupungit/  Muut kunnat/ 





























Miehet/Men (%) 50 56 70 58 41 51 69 54 42 60 70 59 56 
Naiset/Women(%) 65 75 76 72 62 72 75 70 75 75 78 76 72 
Yht./Tot. (%) 58 66 73 65 51 62 72 63 57 67 74 67 64 
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3 ELINTAPOJEN KEHITYS 
Seuraavassa kuvataan kyselytutkimukseen vastanneiden päivittäistupakoinnin yleisyyt-
tä, ruokatottumuksia, alkoholinkulutusta ja liikunnan harrastamista sekä ylipainoisten 
osuutta vuosina 1978–2008. 
3.1 Tupakointi 
Tupakoinnin yleisyys 
Vuonna 2008 työikäisistä miehistä 24 % ja naisista 18 % raportoi päivittäistupakoin-
nista. Nuorista miehistä (15–24-vuotiaat) 18 % ilmoitti tupakoivansa päivittäin ja 8 % 
satunnaisesti. Nuorista naisista 14 % tupakoi päivittäin ja 10 % satunnaisesti. (Kuvio 1, 
Taulukko 38.) 









































Päivittäin tupakoiva/Daily smoker Satunnaisesti tupakoiva/Occasional smoker
Lopettanut 1-12 kk sitten/Quitter Lopettanut yli vuosi sitten/Ex-smoker
Tupakoimaton/Non-smoker Puutteelinen tieto/Incomplete data
 
Kuvio 1. Päivittäin tupakoivien, satunnaisesti tupakoivien, lopettaneiden sekä tupakoimattomien osuu-
det 10-vuotisikäryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 2008 (tupakointi-indeksin kuvaus liitteessä 2) (%).  
Figure 1. Proportion of daily smokers, occasional smokers, quitters and non-smokers by 10-year age 
group and gender in 2008 (derivation of smoking index, appendix 2) (%).  
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Miesten päivittäistupakointi on tutkimusjakson alusta (v. 1978) vähentynyt; 2000-
luvulla miesten päivittäistupakoinnin muutokset ovat olleet pieniä. Naisten päivittäistu-
pakointi taas yleistyi 1980-luvun puoliväliin saakka. Naisten tupakointi pysyi sen jäl-



































































Kuvio 2. Päivittäin tupakoivien 15–64-vuotiaiden sekä 15–24-vuotiaiden osuudet vuosina 1978–2008 
(%). 
Figure 2. Proportion of daily smokers among 15–64-year-olds and among 15–24-year-olds in 1978–
2008 (%). 
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Lopettamisyritykset sekä niihin liittyvät tekijät 
Päivittäin tupakoivista miehistä 77 % oli huolissaan tupakoinnin vaikutuksesta omaan 
terveyteensä, naisilla vastaava osuus oli 86 % (taulukko 46). Miehistä ja naisista 59 % 
ilmaisi haluavansa lopettaa tupakoinnin. Miehistä 36 % ja naisista 42 % kertoi yrittä-
neensä vakavasti lopettaa tupakoinnin, ts. olleensa tupakoimatta vähintään vuorokauden 
viimeksi kuluneen vuoden aikana. (Kuvio 3, Taulukot 44 ja 45.) Tupakoinnin lopetta-
misyrityksissä tapahtunut tason nousu vuodesta 1997 lähtien lienee ainakin osittain nä-
ennäinen. Vuotta 1997 ennen käytössä olleeseen kysymykseen lisättiin WHO:n vakavan 
tupakoinnin lopettamisyrityksen määritelmä – vastaaja ollut tupakoimatta vähintään 24 
tuntia lopettamistarkoituksessa. Lukeman välitön nousu antaa aiheen olettaa, että suo-


























































Huoli tupakoinnin aih. terveyshaitoista
Haluaa lopettaa tupakoinnin


























































Worried about the harmful effects of smoking
Wanted to give up
Have tried to give up during the last 12 months
 
 
Kuvio 3. Tupakoinnin terveyshaitoista huolestuneiden, lopettamista haluavien ja lopettamista viimei-
sen vuoden aikana yrittäneiden osuus vuosina 1978–2008 (%). 
Figure 3.  Proportion of those who were concerned about the health hazards of smoking, who wanted to 
give up smoking and who have attempted to give up smoking during the last 12 months in 1978–2008 
(%). 
7 
Altistuminen tupakansavulle työpaikalla  
Suomalaisten altistuminen työpaikkaympäristön tupakansavulle väheni merkittävästi 
vuoden 1995 tupakkalain muutoksen toteuduttua. Tämän jälkeenkin tupakoimattomien 
altistus on vähentynyt. Vuonna 2008 muista kuin päivittäin tupakoivista miehistä 4 % ja 
naisista 1 % työskenteli tupakansavuisissa työtiloissa vähintään tunnin. Vastaavat osuu-
det olivat vuonna 2007 7 % (miehet) ja 3 % (naiset). Vuonna 2008 työssä käyvistä päi-
vittäin tupakoivista miehistä 18 % ja naisista 6 % ilmoitti oleskelevansa tupakansavui-






















































Miehet, päivittäin tupakoivat/Men, daily
smokers
Naiset, päivittäin tupakoivat/Women, daily
smokers
Miehet, muut/Men, the others
Naiset, muut/Women, the others
 
Kuvio 4. Kodin ulkopuolella työskentelevien altistuminen tupakansavulle päivittäin työpaikalla vähin-
tään tunnin ajan sukupuolittain vuosina 1985–2008. 
Figure 4.  Daily exposure to cigarette smoke for at least one hour at work among those who work out-
side the home by gender in 1985–2008. 
 
Altistuminen tupakansavulle kotona 
Vastaajista 76 % kertoi, ettei kukaan tupakoi heidän kodissaan (taulukko 32). Tupakoi-
mattomista 91 % raportoi, ettei kukaan tupakoi heidän kodissaan. Vastaava osuus päi-
vittäin tupakoivilla oli puolestaan 26 %. 
8 
3.2 Ruokatottumukset 
Vähärasvaisen (0–1 %) maidon käyttö ruokajuomana on yleistä. Vuonna 2008 miehistä 
43 % (vuonna 2007 46 %) ja naisista 54 % (vuonna 2007 52 %) joi rasvatonta tai yk-
kösmaitoa (taulukko 56). Leivän käyttö on laskussa. Edelleen kuitenkin 43 % miehistä 
ilmoitti syövänsä vähintään kuusi viipaletta leipää päivässä ja naisista 39 % kertoi syö-
vänsä vähintään viisi viipaletta leipää päivässä. Leipä on jo pitkään voideltu yleisimmin 
kevytlevitteellä tai margariinilla (taulukko 57). Vuonna 2008 vastaajista 69 % kertoi 
käyttävänsä leivällä kevytlevitettä tai margariinia. Vain 4 % miehistä ja 2 % naisista 
ilmoitti käyttävänsä enimmäkseen voita leivällä. Miesten kasvisten päivittäiskäyttö li-
sääntyi hieman edellisestä vuodesta. Vuonna 2008 miehistä 35 % ja naisista 47 % sanoi 
syövänsä tuoreita kasviksia päivittäin, kun vastaavat osuudet vuonna 2007 olivat 30 % 









































Voita leivällä Kasviksia  päivittäin









































Butter on bread Vegetables daily
Skimmed milk or 1-milk Bread slices
 
 
Kuvio 5. Kasviksia päivittäin syövien, rasvatonta tai ykkösmaitoa juovien, voita leivällä käyttävien 
sekä leipää vähintään 6 viipaletta (miehet) tai vähintään 5 viipaletta (naiset) päivässä syövien osuudet 
1979–2008 (%). 
Figure 5. Proportion of those who eat vegetables daily, who drink skimmed or 1% -milk and who use 




Raittiiden osuus on vähentynyt vuodesta 1982 tämän vuosituhannen alkuun. Vuonna 
1982 15 % miehistä ja 31 % naisista ilmoitti, ettei ole ollenkaan käyttänyt alkoholia 
viimeksi kuluneen vuoden aikana. Vastaavat osuudet vuonna 2008 olivat 11 % (miehet) 
ja 13 % (naiset) (taulukko 86). Alkoholijuomista yleisin oli olut. Vuonna 2008 miehistä 
60 % ja naisista 27 % ilmoitti juoneensa olutta viimeksi kuluneen viikon aikana. Edelli-
senä vuonna vastaavat oluenjuontiosuudet olivat 62 % ja 29 %. Vuonna 2008 miehistä 
30 % ja naisista 35 % kertoi juoneensa viiniä kuluneen viikon aikana. Long drink -
juomia taas sanoi juoneensa 15 % miehistä ja 11 % naisista. Viikon sisällä väkeviä al-
koholijuomia kertoi käyttäneensä miehistä 36 % ja naisista 16 %. Vastaavat osuudet 
vuonna 2007 olivat 36 % (miehet) ja 17 % (naiset). Miehistä 11 % ja naisista 25 % sa-
noi käyttäneensä siideriä tai kevytviiniä (taulukot 87–91) kuluneen viikon aikana. (Ku-
vio 6.) Miehistä 26 % ja naisista 9 % ilmoitti juovansa vähintään kerran viikossa alko-

















































































































Kuvio 6. Alkoholia käyttävien, viimeksi kuluneen viikon aikana olutta, viiniä, long drink -juomia, 
siideriä sekä väkeviä alkoholijuomia juoneiden osuudet sukupuolittain vuosina 1982–2008 (%). 
Figure 6. Proportion of those who have drunk alcohol, who have drunk beer, wine, long drinks, cider or 
spirits during the past week, in 1982–2008 (%). 
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Miesten ja naisten kyselyvastaukset eivät tuo esille kovin suuria alkoholinkäytön eroja 
2000-luvulla, jolle tultaessa merkittävä nousu oli tapahtunut. Miehistä 41 % ilmoitti 
juoneensa vähintään kahdeksan annosta alkoholia viikossa, naisista 29 % kertoi käyttä-
neensä vähintään viisi annosta alkoholia viikossa vuonna 2008 (kuvio 7). Vastaavat 
osuudet vuonna 2007 olivat 41 % (miehet) ja 30 % (naiset). Alkoholiannos käsittää pul-



























































5 alcohol units weekly
 
Kuvio 7. Miehistä vähintään kahdeksan annosta alkoholia viikossa juovien osuudet ja naisista vähin-
tään viisi annosta alkoholia viikossa juovien osuudet vuosina 1982–2008 (%). 
Figure 7. Proportion of those who have drunk the equivalent of at least 8 alcohol units (men) or at least 
5 alcohol units (women) weekly in 1982–2008 (%). 
3.4 Liikunta 
Vuonna 2008 49 % miehistä ja naisista 55 % ilmoitti vapaa-ajan liikunnan harrastami-
sesta vähintään kolme kertaa viikossa. Vähiten tällaista vapaa-ajan-liikuntaa raportoivat 
miehistä 35–44-vuotiaat (43 %) ja naisista 25–44-vuotiaat (51 %). (Kuvio 8, Taulukko 
103.) 
Vuonna 2008 miehistä 67 % ja naisista 73 % sanoi harrastavansa vapaa-ajan liikuntaa 
ainakin puoli tuntia vähintään kaksi kertaa viikossa. Miehistä 29 % ja naisista 34 % ker-
toi harrastavansa vapaa-ajan liikuntaa vähintään neljää kertaa viikossa. Vähintään neljä 
kertaa viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastavien osuus on pysynyt jokseenkin samalla 
tasolla 1990-luvun puolivälistä lähtien, josta alkaen em. trendiä on mahdollisuus seurata 
tässä tutkimuksessa. (Kuvio 9, Taulukko 103.) 
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Päivittäin/Daily 4-6 kertaa viikossa/4-6 times a week
3 kertaa viikossa/3 times a week 2 kertaa viikossa/2 times a week
Kerran viikossa/Once a week 2-3 kertaa kuukaudessa/2-3 times a month
Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin/A few times a year Ei voi harrastaa liikuntaa/Cannot exercise
 
Kuvio 8.  Vapaa-ajan liikunnan harrastaminen ikäryhmittäin vuonna 2008 (%). 
Figure 8. Leisure-time physical activity by age group in 2008 (%). 
Vuonna 2008 työssä käyvistä miehistä 31 % kertoi kävelevänsä tai pyöräilevänsä työ-
matkoillaan vähintään 15 minuuttia päivässä, naisista 40 %. Vastaavat osuudet vuonna 
2007 olivat 26 % (miehet) ja 44 % (naiset). Vuonna 2008 miehistä 14 % ja naisista  
16 % käytti vähintään 30 minuuttia työmatkoihin päivässä pyöräillen tai kävelen. (Ku-























Vapaa-ajan liikuntaa väh. 2-3 krt/viikko






















Leisure time physical exercise at least twice a
week
Leisure time physical exercise at least four times a
week
 
* v. 2007 vastausvaihtoehdot muuttuivat/ in 2007, the response options have been changed 
Kuvio 9. Vapaa ajan liikuntaa vähintään 30 minuuttia vähintään 4 kertaa viikossa ja vähintään 2–3 
kertaa viikossa harrastaneiden osuus 1979–2008 (%). 
Figure 9. A minimum of 30 minutes of leisure-time physical activity at least 4 times a week and at least 



















Työmatkaliikuntaa päivittäin väh. 15 min.



















Walking or cycling to and from work every day (at least
15 min.)
Walking or cycling to and from work every day  (at least
30 min. or more)
 
Kuvio 10. Työssäkäyvien työmatkaliikuntaan vähintään 30 minuuttia päivässä ja vähintään 15 minuuttia 
päivässä käyttäneiden osuus 1979–2008 (%). 
Figure 10.  Proportion of those who spent at least 30 minutes and of those who spent at least 15 minutes 
a day walking or cycling to and from work 1979–2008 (%). 
* * 
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3.5 Ylipaino  
Ylipainoisten osuus on kasvanut Suomessa pitkällä aikavälillä. Vuonna 2008 56 % mie-
histä ja 44 % naisista oli ylipainoisia (BMI>25 kg/m2) itse ilmoittamiensa pituus- ja 
painotietojen avulla arvioituna. Vastaavat osuudet vuonna 2007 olivat 57 % (miehet) ja 























































































































Kuvio 11. Ylipainoisten (BMI>25 kg/m2) osuudet ikäryhmittäin vuosina 1978–2008 (%). 
Figure 11. Proportion of men and women with overweight (BMI>25 kg/m2) in 1978–2008 (%). 
Miehistä 22 % ja naisista 35 % kertoi, että oli yrittänyt vakavasti laihduttaa edellisen 
vuoden aikana (taulukko 100).  
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4 ELINTAPOJEN KEHITYS ALUEITTAIN 
Seuraavassa tarkastellaan elintapojen kehitystä alueen mukaan. Maakuntien luokitteluun 
perustuva aluejako on esitetty liitteessä 1. Alueiden välisiä eroja tarkasteltaessa mukana 
ovat 25–64-vuotiaat vastaajat. Tulokset ovat ikävakioituja. Ikävakiointi on suoritettu 
suoralla menetelmällä 10-vuotisikäryhmittäin käyttäen vertailuväestönä miesten ja nais-
ten yhdistettyä aineistoa. 
4.1 Tupakointi 
Miesten päivittäistupakointi on vähentynyt tutkimusjakson aikana kaikilla tutkituilla 
alueilla, mutta noussut viimeisellä tutkimusjaksolla (2005–2008) Kaakkois-Suomessa 
muuta maata korkeammalle tasolle. Naisten tupakointi on nykyisin Uudellamaalla noin 
20 % tasolla. Muilla alueilla naisten tupakointi oli harvinaisempaa kuin Uudellamaalla 
tutkimusjakson alussa, mutta naisten päivittäistupakoinnin alue-erot pienentyivät 1990-
luvun puoliväliin tultaessa. Alueiden ero Etelä-Suomeen verrattuna on kuitenkin säily-
nyt lukuun ottamatta Kaakkois-Suomea, jossa naisten päivittäistupakointi on samalla 




























Kuvio 12. Päivittäin tupakoivien 25–64 -vuotiaiden ikävakioitu osuus tutkimusvuosijaksoissa ja suku-
puolittain alueen  mukaan vuosina 1978–2008 (%). 




Ruokatottumuksien muutoksia eri alueilla on kuvattu käyttämällä kolmeen osioon pe-
rustuvaa terveellisten ruokatottumusten indeksiä. Jos vastaaja on ilmoittanut vähintään 
kaksi kolmesta ravintosuositusten mukaisesta tottumuksesta, hänen ruokatottumuksensa 
on katsottu terveellisiksi. Suositusten mukaisia tottumuksia ovat: käyttää kasviksia päi-
vittäin, juo rasvatonta tai ykkösmaitoa, käyttää kevytlevitettä tai margariinia leivällä tai 
ei käytä leipärasvaa lainkaan. 
Tutkimusjakson aikana edellä mainitut suositusten mukaiset ruokatottumukset ovat 
yleistyneet kaikilla alueilla. Alueelliset erot ovat supistuneet, mutta Uudellamaalla nii-
den osuus, jotka ilmoittavat ko. terveellisiä ruokatottumuksia, on edelleen suurempi 
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Kuvio 13. Terveelliset ruokatottumukset (kaksi kolmesta toteutuu): 1. syö kasviksia päivittäin, 2. juo 
rasvatonta tai ykkösmaitoa, 3. käyttää margariinia tai kevytlevitettä leivällä tai ei käytä mitään rasvaa 
leivällä alueen mukaan vuosina 1979–2008, ikävakioitu (%). 
Figure 13. Healthy food habits (at least two out of the following three habits): 1. eat vegetables daily, 2. 
drink skimmed milk or milk containing 1-% fat, 3. use soft margarine or low-fat spread on bread or do not 
use any fat on bread, by region in 1979–2008, age-standardised (%). 
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4.3 Alkoholinkulutus 
Alkoholinkulutus on lisääntynyt tutkimusjakson aikana kaikilla tutkituilla alueilla. Uu-
denmaan alueen miehet ilmoittivat useammin juovansa vähintään 8 annosta alkoholia 
viikossa kuin muiden alueiden miehet. Kun 1982–85 Uudenmaan alueen miehistä noin 
40 % ilmoitti juovansa vähintään kahdeksan annosta alkoholia viikossa, niin vastaava 
osuus muilla alueilla oli alhaisempi, vaihdellen 25 %:sta (Pohjois-Suomi) 31 %:iin 
(Kaakkois-Suomi). Viimeisellä tutkimusjaksolla (2004–2008) Uudellamaalla asuvista 
miehistä 49 % joi alkoholia vähintään 8 annosta viikossa. Vastaava osuus muilla alueilla 
vaihteli 41 %:sta (Pohjois-Suomi) 47 %:iin (Kaakkois-Suomi). (Kuvio 14.) 
Uudellamaalla asuvat naiset ilmoittivat juovansa vähintään 5 annosta alkoholia viikossa 
useammin kuin naiset muualla Suomessa. Vuonna 1982–85 noin 22 % Uudenmaan nai-
sista ilmoitti juovansa vähintään viisi alkoholiannosta viikossa. Tutkimusjaksolla 2004–
2008 vastaava osuus oli 37 %. Muilla tutkituilla alueilla niiden naisten osuus, jotka il-
moittivat viiden annoksen alkoholinviikkokulutusta, vaihteli tutkimusjakson alussa  
9 %:sta (Pohjois-Suomi) 15 %:iin (Kaakkois-Suomi). Tutkimusjakson lopussa vastaa-
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Kuvio 14. Viimeksi kuluneen viikon aikana vähintään 8 annosta alkoholia (miehet) tai vähintään 5 an-
nosta alkoholia (naiset) juoneiden ikävakioitu osuus alueen mukaan vuosina 1982–2008. 
Figure 14. Age-standardised proportion of those who have drunk the equivalent of at least 8 alcohol 
units (men) or at least 5 alcohol units (women) during the past week by region in 1982–2008. 
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4.4 Liikunta 
Vapaa-ajan liikunta (vähintään puoli tuntia vähintään kaksi kertaa viikossa) on lisäänty-
nyt kaikilla alueilla jokseenkin tasaisesti. Miesten vapaa-ajan liikunnan yleisyydessä on 
alueiden välisiä eroja siten, että pienempi osa Länsi-Suomen miehistä kuin miehistä 
muualla ilmoitti harrastavansa vapaa-ajan liikuntaa. Kaakkois-Suomi taas erottuu aluee-
na, jossa naisten ilmoittama vapaa-ajan liikunta on lisääntynyt viimeisellä tutkimusjak-
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Kuvio 15. Vapaa-ajan liikuntaa vähintään kaksi kertaa viikossa harrastavien osuus alueen mukaan (%). 
Figure 15. Proportion of those who pursue leisure time physical activities at least twice a week (%).  
4.5 Ylipaino 
Uudenmaan alueen miehistä ja erityisesti naisista pienempi osa on ylipainoisia kuin 
muualla Suomessa. Tutkimusjakson alussa (1978–83) Uudenmaan alueen miehistä 47 % 
oli ylipainoisia. Vastaava osuus muilla alueilla vaihteli 50 %:sta (Kaakkois-Suomi)  
53 %:iin (Keski-Suomi ja Pohjois-Suomi). Tutkimusjaksolla 2005–2008 Uudenmaalla 
asuvista miehistä 60 % oli ylipainoisia. Vastaavasti muilla alueilla ylipainoisten miesten 
osuus vaihteli 61 %:sta (Kaakkois-Suomi) 64 %:iin (Pohjois-Suomi) (kuvio 16). 
Uudenmaalla asuvien ylipainoisten naisten osuus oli tutkimusjakson alussa 31 % ja 
muilla alueilla vastaava osuus vaihteli 38 %:sta (Keski-Suomi ja Kaakkois-Suomi)  
42 %:iin (Itä-Suomi). Tutkimusjakson lopussa 42 % Uudenmaalla asuvista naisista oli 
ylipainoisia. Muilla tutkituilla alueilla ylipainoisten naisten osuus vaihteli 44 %:sta 
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Kuvio 16. Ylipainoisten (BMI>25 kg/m2) ikävakioidut osuudet alueen mukaan vuosina 1978–2008 (%). 
Figure 16. Age-standardised proportion of overweight men and women (BMI>25 kg/m2) by region in 
1978–2008 (%).  
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5 YHTEENVETO 
Monet kansantauteihin liittyvät elintavat – esimerkiksi tupakointi ja eräät ruokatottu-
mukset – ovat pitkällä aikavälillä kehittyneet myönteisesti Suomen työikäisessä väes-
tössä. Sen sijaan alkoholinkäytön ja ylipainon kehitys ei ole ollut samalla tavalla myön-
teistä. 
Vuonna 2008 24 % miehistä ja 18 % naisista tupakoi päivittäin. Pitkällä aikavälillä 
miesten tupakointi on vähentynyt, ja naisten tupakointi pysyi pitkään 1980-luvun puoli-
välin tasolla, mutta on viime vuosina kääntynyt laskuun. Ruokatottumukset ovat pitkällä 
aikavälillä muuttuneet ravintosuositusten mukaiseen suuntaan. Alkoholinkäyttö on puo-
lestaan lisääntynyt Suomessa 1980-luvun alusta lähtien ja raittiiden osuus vähentynyt. 
Vuonna 2008 alkoholinkulutus pysytteli edellisen vuoden tasolla. Vuonna 2008 miehis-
tä 49 % ja naisista 55 % kertoi harrastavansa vapaa-ajan liikuntaa vähintään kolme ker-
taa viikossa. Vapaa-ajan liikunta on lisääntynyt 1970-luvun lopusta alkaen, mutta työ-
matkaliikunta väheni 1990-luvulle tultaessa ja on sen jälkeen pysynyt jokseenkin 1990-
luvun alun tasolla. 
Päivittäistupakoinnin alue-erot ovat oleellisesti pienentyneet. Ruokatottumusten alue-
erot ovat kaventuneet, mutta Uudellamaalla syödään edelleen terveellisemmin kuin 
muualla Suomessa. Alkoholinkulutuksessa alueelliset erot olivat pysyneet selkeinä si-
ten, että Uudellamaalla juodaan eniten alkoholia. Vapaa-ajan liikunnan harrastaminen 
on lisääntynyt kaikilla alueilla jokseenkin tasaisesti. Ylipainoisten osuus vaihtelee alu-
eittain siten, että Uusimaa erottuu alueena, jossa ylipainoisten osuus oli pienempi kuin 
muualla. 
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LIITTEET: LIITE 1 / APPENDIX 1  
 
Aluemuuttujan muodostaminen, suluissa maakunnan numero kartassa: 
Living areas, numbers of regions in parentheses: 
1. Uusimaa/Region of Uusimaa 
-maakunnat: Uusimaa (1), Itä-Uusimaa (20)  
2. Länsi-Suomi/Western Finland 
-maakunnat: Varsinais-Suomi (2), Satakunta (4), Etelä-Pohjanmaa (14), 
Pohjanmaa (15), Keski-Pohjanmaa (16), Ahvenanmaa (21) 
3. Keski-Suomi/Middle Finland 
-maakunnat: Kanta-Häme (5), Pirkanmaa (6), Päijät-Häme (7), Keski-Suomi (13) 
4. Kaakkois-Suomi/South-eastern Finland 
-maakunnat: Kymenlaakso (8), Etelä-Karjala (9), Etelä-Savo (10) 
5. Itä-Suomi/Eastern Finland 
-maakunnat: Pohjois-Savo (11), Pohjois-Karjala (12) 
6. Pohjois-Suomi/Northern Finland 
-maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa (17), Kainuu (18), Lappi (19) 






















LIITE 2 / APPENDIX 2 
Tupakointi-indeksin muodostaminen / Derivation of smoking index  
Luokkien merkitys/Key to index classes: 
 
1.  Päivittäin tupakoivat/Daily smokers 
2.  Satunnaisesti tupakoivat/Occasional smokers 
3.  1 – 12 kk sitten päivittäisen tupakoinnin lopettaneet/ 
 Quitters given up smoking 1-12 months ago 
4.  Yli vuosi sitten päivittäisen tupakoinnin lopettaneet/ 
 Ex-smokers given up daily smoking more than one year ago 
5.  Tupakoimattomat/Non-smokers 
6.  Riittämättömät tiedot/Insufficient information 





 Kyllä/Yes Ei/No 






 Kyllä/Yes Ei/No 
 *  
 
2)   Yli kuukausi sitten/ More than one month ago 
     
 
 
 Kyllä/Yes Ei/No 
 *  
  






Tänään, 2 pv – 1 kk 1 kk–12 kk Yli vuosi * 
 eilen/ sitten/ sitten/ sitten/ 
 Today, 2 days -  1-12 months Over  







1) Kysymys lisätty vuonna 1996/Question introduced in 1996 
2) Vuosina 1978 – 95 kysytty säännöllistä tupakointia. Vuodesta 1996 lähtien kysytty päivittäistä tupakointia/ 
     During 1978 - 95 only regular smoking has been inquired. Since 1996 only daily smoking has been inquired. 
Onko tupakoinut vähintään 
100 kertaa?/Have you ever 
















Milloin on tupakoinut viimeksi?/ 
When did you last smoke? 
Milloin on tupakoinut viimeksi?/ 
When did you last smoke? 
Onko tupakoinut koskaan 
päivittäin ainakin yhden vuoden ajan?/ 





Onko tupakoinut koskaan?  
Have you ever smoked? 
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TAULUKKO 1.A. Vastanneiden lukumäärä eri ikäryhmissä sukupuolen mukaan. 
TABLE 1.A. Number of respondents, by sex and age. 
199 220 275 308 383 1385 284 317 339 430 461 1831 3216Vastanneet/   Respondents










TAULUKKO 1.B. Vastanneiden lukumäärä taustamuuttujien mukaan. 
TABLE 1.B. Number of respondents, by background variables. 
20 13 4 21 7 21 8 29 4 88 3 66 20 9 25 6 30 6 34 1 11 78 20 61
17 4 81 35 51 41 38 2 21 3 95 46 43 31 42 8 81 0
0 0 22 35 39 96 0 11 34 75 58 17 8 27 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30
36 12 18 47 13 2 24 5 52 8 10 38 13 0 23 8 48 3
10 6 62 10 0 11 9 12 4 51 1 11 9 46 59 11 6 15 6 49 6 10 07
57 14 1 15 5 13 9 11 8 61 0 10 9 25 8 26 5 26 0 16 4 10 56 16 66
52 77 87 86 87 38 9 82 10 6 10 2 11 8 11 6 52 4 91 3
40 43 60 76 85 30 4 70 70 83 10 8 11 3 44 4 74 8
52 51 54 54 84 29 5 57 61 63 92 90 36 3 65 8
17 11 16 29 43 11 6 22 24 31 37 46 16 0 27 6
15 10 21 25 35 10 6 25 20 19 33 48 14 5 25 1
23 28 37 38 49 17 5 28 36 41 42 48 19 5 37 0
0 13 44 38 55 15 0 0 10 28 24 21 83 23 3
0 0 7 12 13 32 0 0 6 7 5 18 50
0 66 74 62 50 25 2 0 96 90 83 56 32 5 57 7
0 41 37 57 35 17 0 29 10 7 14 8 21 1 13 6 63 1 80 1
30 57 91 92 77 34 7 25 39 39 62 61 22 6 57 3
14 3 20 0 0 0 16 3 20 8 39 0 0 0 24 7 41 0
0 5 5 23 11 5 14 8 0 0 5 16 13 7 15 8 30 6
8 8 7 17 30 70 8 11 11 18 32 80 15 0
21 40 30 74 25 56 22 09 16 92 11 671 22 17 26 91 20 66 19 82 22 20 11 176 22 847
18 74 21 41 21 60 15 53 13 97 91 25 19 88 23 10 22 23 17 85 19 28 10 234 19 359
17 90 19 53 21 75 16 75 14 71 90 64 18 74 21 29 24 51 19 09 16 70 10 033 19 097
15 09 16 00 17 91 18 71 14 53 82 24 17 86 18 97 21 32 21 42 15 49 95 06 17 730
13 88 13 33 16 81 19 42 15 22 78 66 17 24 16 55 19 96 22 18 16 13 92 06 17 072
10 39 95 2 12 37 14 35 13 88 60 51 12 02 12 61 14 61 16 84 15 87 71 95 13 246
21 9 23 0 27 4 31 9 37 8 14 20 30 2 31 7 35 0 40 6 45 0 18 25 32 45
19 9 22 0 27 5 30 8 38 3 13 85 28 4 31 7 33 9 43 0 46 1 18 31 32 16
Naimisissa ta i avo liitossa/
Married or co habiting
Naimato n/Sin gle
Asumuserossa tai eronn ut/





0-9  vuo tta/ 0 -9 years
10 -12 v uotta  / 10 -12 y ears
13  vuot ta tai enem män /        








South-eastern  Fin land
Itä-Suom i/Eastern  Finland




Ty önan taja,y ksity isyrittäjä/
Em ploy er,en trepreneur
Maanviljelijä ,maatalon
em äntä/Farm er,farmer 's wife
Ylempi toim ihenk ilö/Upper
wh ite-co llar work er
Alempi toim ihenk ilö/Lower






















15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
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  24 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 2. Siviilisääty sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 2. Marital status, by sex and age (%). 
10,2 61,8 79,2 71,0 77,4 64,2 23,7 66,1 75,7 71,5 74,1 64,7 64,5
88,3 37,3 12,8 16,6 10,8 27,8 76,3 30,1 13,6 10,0 6,7 23,5 25,3
,0 ,9 8,0 11,4 10,3 7,1 ,0 3,5 10,1 17,5 12,6 9,8 8,6
1,5 ,0 ,0 1,0 1,6 ,9 ,0 ,3 ,6 ,9 6,5 2,0 1,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
197 217 274 307 380 1375 279 316 338 428 460 1821 3196
2 3 1 1 3 10 5 1 1 2 1 10 20
Naimisissa tai avoliitossa/              
Married or cohabiting
Naimaton/Single
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  25 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 3. Koulunkäyntivuosien määrä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 3. Number of school years, by sex and age (%). 
18 ,1 5,6 6,6 15 ,4 35 ,3 17 ,9 18 ,6 2,6 3,0 9,2 28 ,9 13 ,3 15 ,3
53 ,3 28 ,8 36 ,6 39 ,0 33 ,2 37 ,4 42 ,5 14 ,7 17 ,7 28 ,0 34 ,7 27 ,7 31 ,9
28 ,6 65 ,6 56 ,8 45 ,6 31 ,6 44 ,7 38 ,9 82 ,7 79 ,3 62 ,8 36 ,4 59 ,0 52 ,8
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 9 21 5 27 3 30 5 37 4 13 66 28 0 31 2 33 4 41 4 45 0 17 90 31 56
0 5 2 3 9 19 4 5 5 16 11 41 60
0-9 vuo tta/                                                   
0-9 years
10-12 vuotta/                                              
10-12 years
13 vuo tta tai enemmän/                              
13 years or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
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  26 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 4. Kuinka monta jäsentä kuuluu vastaajan kotitalouteen sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 4. How many members currently belong to respondent’s household including himself/herself (%). 
29,7 65,9 28,3 50,7 85,0 54,7 46,9 53,4 27,2 56,3 88,6 57,0 56,0
49,5 28,8 53,7 37,6 14,4 35,0 34,2 39,7 51,1 36,3 10,7 32,9 33,8
17,7 5,4 16,9 10,4 ,6 9,3 15,3 6,6 19,0 7,5 ,7 9,0 9,1
3,1 ,0 1,1 1,3 ,0 1,0 3,6 ,3 2,7 ,0 ,0 1,1 1,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
192 205 272 298 360 1327 275 305 331 416 447 1774 3101
7 15 3 10 23 58 9 12 8 14 14 57 115
1-2 jäsentä/                                                 
1-2 members
3-4 jäsentä/                                                 
3-4 members
5-6 jäsentä/                                                 
5-6 members
7 tai useampia jäseniä/                                




Puut tuvia/Missing (n) 
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  27 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 5. Kotitalouteen kuuluvien ikä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 5. Ages of the members of respondent’s household, by sex and age (%). 
9,4 32 ,3 42 ,4 5,3 ,9 16 ,6 9,3 44 ,5 39 ,1 1,5 ,0 16 ,8 16 ,7
54 ,7 6,1 53 ,4 39 ,9 5,9 30 ,6 43 ,3 12 ,4 59 ,6 38 ,4 4,8 30 ,2 30 ,4
67 ,7 14 ,6 5,0 23 ,1 8,6 20 ,9 70 ,0 8,7 11 ,3 23 ,9 6,8 21 ,8 21 ,4
74 ,5 92 ,9 92 ,4 97 ,2 97 ,9 92 ,3 60 ,4 93 ,6 92 ,0 96 ,3 96 ,8 89 ,6 90 ,7
2,1 1,0 1,1 3,6 5,0 2,8 1,9 ,7 ,6 2,0 18 ,3 5,6 4,4
19 2 19 8 26 2 28 1 33 8 12 71 27 0 29 9 32 7 40 1 43 8 17 35 30 06
Alle 7 -vuo tiaita/Under 7-year-old
7-17 -vuotiaita/7-17-year-old
18-24 -vuot iaita/18-24-year-o ld
25-64 -vuot iaita/25-64-year-o ld




15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
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  28 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 6. Työtilanne sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 6. Employment status, by sex and age (%). 
19,2 80,0 92,0 83,1 50,0 66,1 20,1 59,9 77,6 82,2 52,2 60,3 62,8
,5 ,9 ,7 1,0 8,1 2,8 ,0 ,3 ,6 1,2 6,3 2,0 2,4
,0 ,0 ,4 1,3 ,3 ,4 ,0 ,0 ,0 ,2 ,2 ,1 ,2
4,0 3,6 2,5 5,5 7,9 5,1 2,8 3,5 3,2 4,2 7,0 4,4 4,7
71,2 10,9 1,1 1,0 ,0 12,4 72,5 14,2 2,7 1,6 ,2 14,7 13,7
,0 ,5 ,0 ,0 ,0 ,1 2,8 20,8 12,1 ,9 ,9 6,7 3,9
,5 1,4 ,7 ,3 2,9 1,3 ,7 ,3 1,5 4,0 1,5 1,8 1,6
,5 2,3 1,8 7,5 30,1 10,8 ,0 ,6 1,5 3,7 29,8 8,8 9,6
4,0 ,5 ,7 ,3 ,8 1,1 1,1 ,3 ,9 1,9 2,0 1,3 1,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
198 220 275 308 382 1383 284 317 339 428 460 1828 3211
1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 3 5
Työssä/At work
Osin työssä, osin eläkkeellä/               





Pitkäaikaisella (> 6kk) sairauslomalla/    
On sick leave
Eläkkeellä/Pensioned
Muuten poissa töistä/                             
Not at work for any other reason
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puut tuvia/Missing (n) 
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 7. Työajan luonne sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 7. What kind of working hours, by sex and age (%). 
17 ,8 80 ,6 90 ,2 83 ,3 51 ,5 66 ,4 18 ,5 64 ,1 74 ,3 80 ,6 51 ,8 59 ,9 62 ,7
12 ,6 6,9 3,3 2,9 9,5 6,8 22 ,2 10 ,3 9,3 7,6 9,9 11 ,1 9,3
69 ,6 12 ,4 6,5 13 ,7 39 ,0 26 ,8 59 ,3 25 ,6 16 ,4 11 ,8 38 ,3 28 ,9 28 ,0
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 1 21 7 27 5 30 6 36 9 13 58 27 0 31 2 33 5 42 2 44 6 17 85 31 43
8 3 0 2 14 27 14 5 4 8 15 46 73
Kokoaikais ta/                                            
Fu ll-time job
Os a-aikaista/                                            
Part-time job




Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
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  30 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 8. Ammattiasema*) (ammatti itse ilmoitettu) työyhteisössä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 8. Socio-economic status*) (self reported occupation), by sex and age (%). 
2,1 6,1 16 ,5 12 ,6 14 ,7 11 ,4 ,7 3,3 8,5 5,7 4,7 4,8 7,6
,0 ,9 2,6 4,0 3,5 2,5 ,0 ,3 1,8 1,7 1,1 1,1 1,7
1,6 31 ,1 27 ,8 20 ,5 13 ,3 18 ,9 ,7 31 ,5 27 ,3 19 ,6 12 ,5 18 ,4 18 ,6
1,6 19 ,3 13 ,9 18 ,9 9,3 12 ,8 10 ,6 35 ,1 44 ,8 49 ,9 30 ,3 35 ,4 25 ,7
15 ,6 26 ,9 34 ,2 30 ,5 20 ,5 25 ,8 9,1 12 ,8 11 ,8 14 ,7 13 ,6 12 ,7 18 ,3
74 ,5 9,4 ,4 ,3 ,0 12 ,2 75 ,9 12 ,8 ,9 ,5 ,2 14 ,2 13 ,4
,5 2,4 1,9 7,6 30 ,7 11 ,1 ,0 ,7 1,5 3,8 30 ,5 9,0 9,9
4,2 3,8 2,6 5,6 8,0 5,2 2,9 3,6 3,3 4,3 7,1 4,5 4,8
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 2 21 2 26 6 30 2 37 5 13 47 27 4 30 5 33 0 42 3 44 9 17 81 31 28
7 8 9 6 8 38 10 12 9 7 12 50 88
Työnantaja,yksityisy rittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon emäntä/      
Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                       
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                     
Lower white-collar worker








15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64






    *)   Ammattien luokituksessa käytetty lähde: Sosioekonomisen aseman luokitus 1989. Ammattiluokitus 2001, Käsikirjoja 14.  
       Tilastokeskus 2001. 
   ∗)  Source: Classification of socio-economic status 1989. Classification of Occupations 2001. Handbooks 14, Statistics Finland 2001. 
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  31 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 9. Työyhteisön koko (%) 
TABLE 9. The size of the work community (%). 
2,0 2,3 4,8 7,0 10 ,6 6,2 2,8 1,6 4,2 3,8 7,9 4,4 5,2
50 ,3 27 ,3 34 ,1 32 ,1 31 ,3 33 ,6 54 ,7 37 ,3 38 ,9 34 ,7 32 ,1 37 ,8 35 ,9
15 ,4 15 ,3 12 ,6 15 ,6 13 ,3 14 ,2 15 ,6 20 ,8 22 ,6 22 ,4 20 ,2 20 ,7 17 ,9
17 ,4 23 ,6 19 ,3 18 ,2 18 ,0 19 ,2 16 ,5 19 ,8 17 ,2 20 ,3 17 ,8 18 ,5 18 ,8
14 ,8 31 ,5 29 ,3 27 ,2 26 ,8 26 ,8 10 ,4 20 ,5 17 ,2 18 ,9 22 ,0 18 ,6 22 ,1
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
14 9 21 6 27 0 30 2 37 7 13 14 21 2 30 8 33 2 42 4 44 5 17 21 30 35
50 4 5 6 6 71 72 9 7 6 16 11 0 18 1
Toimin yksin/I work alone
2 - 19 henkeä/ 2 - 19 persons
20 - 49 henkeä/ 20 - 49 persons
50 - 249 henkeä/50 - 249 persons
Yli 250 henkeä/                                        





15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
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  32 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 10. Lomautettuna tai työttömänä oloaika kuluneen 12 kuukauden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 10. Time unemployed or laid off in the past year, by sex and age (%). 
68,3 81,1 90,5 83,1 77,3 80,9 71,4 80,7 86,2 84,3 77,1 80,6 80,7
3,7 8,3 1,5 3,0 1,2 3,2 5,2 4,8 2,7 2,4 1,7 3,1 3,1
6,7 3,2 2,2 2,4 2,4 3,0 6,1 4,5 3,6 3,1 2,7 3,8 3,4
8,5 3,7 ,7 2,7 1,8 3,0 4,8 4,2 2,1 3,6 1,2 3,0 3,0
6,7 1,8 2,6 1,4 4,2 3,1 5,2 1,9 3,6 1,4 1,7 2,5 2,8
6,1 1,8 2,6 7,4 13,1 6,8 7,4 3,9 1,8 5,2 15,5 7,0 6,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
164 217 273 296 335 1285 231 311 334 421 407 1704 2989
35 3 2 12 48 100 53 6 5 9 54 127 227





12 kk(koko vuoden)/12 months
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puut tuvia/Missing (n) 
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  33 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 11.A. Lääkärin vastaanotolla käyntien määrä viimeksi kuluneen vuoden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 11.A. Visits to the doctor in the past year, by sex and age(%). 
23 ,2 22 ,7 19 ,7 17 ,3 16 ,4 19 ,3 17 ,5 10 ,2 13 ,4 11 ,4 14 ,5 13 ,3 15 ,9
43 ,9 44 ,5 44 ,2 39 ,2 42 ,2 42 ,5 37 ,9 36 ,5 32 ,0 32 ,2 36 ,7 34 ,9 38 ,2
26 ,3 24 ,1 28 ,1 31 ,7 28 ,6 28 ,1 30 ,4 34 ,6 40 ,9 39 ,5 34 ,1 36 ,1 32 ,7
5,6 6,4 5,8 6,9 8,0 6,7 10 ,4 13 ,0 9,5 11 ,2 10 ,1 10 ,8 9,0
1,0 2,3 2,2 4,9 4,8 3,3 3,9 5,7 4,2 5,6 4,6 4,8 4,2
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 8 22 0 27 4 30 6 37 7 13 75 28 0 31 5 33 7 42 8 45 5 18 15 31 90
1 0 1 2 6 10 4 2 2 2 6 16 26









15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 11.B. Lääkärin vastaanotolla käyneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 11.B. Proportion of respondents who have visited a doctor by background variables (%).  
65 82 82 84 86 83 97 91 86 87 85 88 86
79 70 71 74 77 75 78 86 87 88 77 82 79
. . 77 83 77 79 . 90 88 93 91 91 87
. . . . . . . . . . 90 90 90
69 67 61 81 89 81 75 88 80 95 86 85 83
78 77 84 87 80 82 82 91 86 85 84 85 83
79 79 81 80 81 80 86 90 88 89 87 89 85
73 86 83 84 88 84 86 95 92 89 88 90 87
78 67 78 81 78 77 90 84 87 88 85 87 83
79 75 81 87 90 83 88 92 84 88 83 87 85
82 91 69 79 77 78 73 78 84 89 89 84 82
87 90 90 88 85 88 68 80 89 88 85 83 85
68 64 76 76 78 74 64 94 78 90 83 83 79
. 85 73 61 83 74 . 100 96 92 81 92 81
. . 43 67 77 66 . . 83 86 80 83 72
. 80 81 82 78 81 . 95 90 87 89 90 86
. 76 78 84 91 82 93 90 87 88 85 88 87
83 75 86 92 83 85 78 97 68 89 87 85 85
76 80 . . . 77 81 76 . . . 80 79
. 80 80 86 84 84 . . 100 100 85 87 86
88 75 86 76 93 86 63 64 82 89 81 78 82
75 71 71 76 82 74 85 86 84 82 84 84 79
79 74 71 79 84 77 85 88 84 87 84 86 82
80 75 71 77 80 76 88 90 85 87 87 87 82
76 73 72 76 80 75 88 89 84 86 87 87 81
78 76 75 76 80 77 87 89 87 86 88 87 83
75 74 76 79 82 78 85 90 86 86 89 87 83
73 76 77 78 83 78 89 90 86 89 90 89 84










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/          
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 12. Työkyvyttömyyseläkkeen saaminen sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 12. Beneficiaries of disability pension by sex and age (%). 
99,0 95,9 97,5 91,5 80,1 91,3 99,6 98,4 97,6 94,1 83,6 93,7 92,7
,0 ,5 ,0 ,3 2,7 ,9 ,0 ,3 ,9 ,7 1,7 ,8 ,8
,0 ,9 ,4 ,3 1,9 ,8 ,4 1,3 1,2 1,4 ,7 1,0 ,9
1,0 2,7 2,2 7,8 15,4 7,0 ,0 ,0 ,3 3,8 14,0 4,5 5,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
193 219 275 307 377 1371 277 316 337 424 458 1812 3183
6 1 0 1 6 14 7 1 2 6 3 19 33
Ei saa eläkettä/                                          
No pension
Saa osaeläket tä/                              
Part ial pension
Saa määräaikaista eläkettä/                      
Pension for a period of time




Puut tuvia/Missing (n) 
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 13.A. Työstä poissaolopäivien määrä viimeksi kuluneen vuoden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 13.A. Days of absence from work in the past year by sex and age (%). 
40,6 29,6 31,2 35,5 53,5 38,8 24,2 29,9 27,9 32,2 45,7 32,7 35,3
40,6 55,1 49,8 46,4 24,8 42,4 53,2 50,2 52,9 38,3 29,0 43,5 43,0
16,0 11,1 13,8 9,9 8,5 11,5 18,2 13,3 10,8 14,7 12,0 13,6 12,7
2,7 4,2 5,2 8,2 13,2 7,3 4,5 6,6 8,4 14,7 13,3 10,1 8,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
187 216 269 293 318 1283 269 301 333 407 383 1693 2976
12 4 6 15 65 102 15 16 6 23 78 138 240
Ei yhtään/Not at all
1-10 päivää/1-10 days
11-30 päivää/11-30 days




Puuttuvia/Missing  (n) 











TAULUKKO 13.B. Ei yhtään päivää työstä poissaolleiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 13.B. Proportion of persons with no days of absence by background variables (%). 
 
60 27 31 36 52 39 31 30 31 37 49 37 38
38 34 45 35 58 39 23 28 16 25 42 25 31
. . 18 30 55 36 . 45 18 17 30 23 27
. . . . . . . . . . 44 44 44
28 18 31 38 46 39 22 63 40 44 47 41 40
42 33 28 35 51 38 25 35 22 32 50 34 36
45 29 32 35 62 39 25 29 28 31 41 30 34
40 24 27 34 43 33 21 26 16 20 41 25 28
50 37 30 36 60 43 25 39 37 40 48 39 40
43 26 42 38 45 39 27 33 31 35 43 34 37
25 40 29 43 64 45 33 30 42 31 48 38 41
27 20 43 21 62 38 13 35 11 45 56 36 37
43 41 22 39 59 41 29 17 32 28 45 30 35
. 23 50 51 57 50 . 22 25 52 45 38 46
. . 43 67 54 56 . . 33 57 60 50 54
. 32 27 37 64 38 . 30 31 37 34 33 35
. 20 22 28 37 26 24 22 25 28 31 27 27
37 27 24 25 35 28 43 22 29 31 29 30 29
39 50 . . . 40 23 37 . . . 25 31
. 67 100 33 72 67 . . 0 22 77 69 68
57 38 43 60 50 51 13 70 45 53 85 62 57
31 41 48 46 49 43 24 41 44 46 55 42 42
29 37 46 49 53 42 24 37 42 41 53 39 40
30 37 45 48 60 42 23 36 39 41 52 37 40
34 43 46 52 59 46 22 39 40 43 53 39 42
30 34 38 49 58 42 21 33 35 40 53 36 39
37 31 37 44 51 41 25 32 30 35 47 34 37
35 34 30 44 50 39 22 31 30 30 47 32 35










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 14.A. Eräiden ilmoitettujen sairauksien (lääkärin hoitamia tai toteamia) määrä viimeksi kuluneen vuoden aikana sukupuo-
len ja iän mukaan (%). 
TABLE 14.A. Incidence of selected illnesses (treated or detected by a doctor) in the past year, by sex and age (%). 
1,5 4,5 8,4 23,1 35,0 17,4 ,7 1,3 10,6 20,9 33,0 15,5 16,3
,0 3,2 10,5 20,5 27,7 14,8 ,7 3,5 5,9 15,3 24,5 11,6 13,0
1,0 ,9 1,1 6,2 10,2 4,7 1,1 1,6 2,9 2,8 6,5 3,3 3,9
,0 ,5 ,0 1,0 1,6 ,7 ,4 ,0 ,0 ,2 ,2 ,2 ,4
,0 ,0 ,4 1,6 6,0 2,1 ,0 ,0 ,0 ,7 3,5 1,0 1,5
,0 ,5 ,4 ,3 1,6 ,6 ,0 ,3 ,6 3,0 2,2 1,4 1,1
1,0 ,0 ,0 2,9 2,3 1,4 ,0 ,3 ,6 2,3 3,9 1,7 1,6
6,5 7,7 10,9 14,3 18,3 12,6 3,9 6,6 7,7 16,7 19,1 11,9 12,2
,5 ,5 ,4 2,9 3,4 1,8 ,4 ,9 ,6 2,1 1,3 1,1 1,4
3,0 3,6 5,5 4,5 6,8 5,0 5,3 6,3 7,4 9,3 6,3 7,0 6,2
2,5 4,1 1,8 3,2 1,6 2,5 ,4 2,8 2,9 3,0 3,5 2,7 2,6
4,0 2,7 3,6 2,9 5,7 4,0 4,9 4,7 2,9 6,3 8,5 5,7 5,0
19,1 15,9 12,0 10,7 11,7 13,3 15,1 16,1 17,7 15,1 14,3 15,6 14,6
5,5 5,5 1,1 1,0 2,1 2,7 7,7 4,4 3,8 2,6 3,5 4,2 3,5
1,5 2,7 3,6 4,2 6,3 4,0 1,8 4,4 4,1 5,3 5,4 4,4 4,3
68,8 63,2 60,0 46,4 33,9 51,6 69,7 65,9 56,3 41,6 34,1 51,0 51,2
199 220 275 308 383 1385 284 317 339 430 461 1831 3216
Kohonnut verenpaine, verenpainetauti/        
High  blood  pressure, hypertension
Kohonnut veren ko lestero li/                    
Elevated blood cho lestherol
Sokeritauti/Diabetes
Sydänveritu lppa/                                    
Myocardial infarction




Selän kulumavika, muu selkäsairaus/         
Back illness
Pitkäaikainen keuhkoputkentulehdus,
keuhkolaajentuma/                              
Emphysema, chron ic bronchitis
Mas ennus/Depres sion
Muu mielen terveys ongelma/                         
Other mental problem
Astma/Asthma
Heinä-tai muu allerginen nuha/                      
Hay  or allergic rhin itis
Ruoka-aineallergia/Food allergy
Vats asairaus/Gastric disease
Ei em. sairauksia/                                           
No d iseases  mentioned above
 
Yhteensä/Total (N)
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TAULUKKO 14.B. Niiden osuus taustamuuttujien mukaan, joilla ei ole taulukossa 14.A. mainittuja sairauksia*) (%). 
TABLE 14.B. Proportion of persons without in the table 14.A -mentioned illnesses*) (%). 
 
90 84 79 62 47 65 94 90 80 67 54 71 69
91 94 80 67 56 84 93 87 80 72 58 86 85
. . 82 57 41 56 . 91 82 45 41 54 55
. . . . . . . . . . 50 50 50
94 92 78 66 39 58 94 88 100 61 45 62 60
88 84 75 59 48 68 96 96 76 62 53 72 70
95 89 83 65 55 76 94 88 80 67 57 77 76
87 87 74 62 47 69 89 85 81 70 51 74 72
98 84 80 63 55 72 93 94 76 59 50 71 71
88 90 81 69 31 67 96 90 81 64 54 74 71
94 91 94 76 56 75 100 92 81 68 57 75 75
93 90 81 48 43 63 92 85 74 61 44 66 65
91 89 84 58 57 73 100 92 88 55 60 76 75
. 85 84 71 55 70 . 80 89 63 71 76 72
. . 100 83 38 69 . . 100 71 60 78 72
. 85 81 68 66 76 . 94 82 71 54 78 77
. 93 78 61 60 72 97 88 78 60 58 70 71
87 86 78 60 53 70 96 90 82 69 56 74 72
91 95 . . . 91 94 82 . . . 92 92
. 100 40 43 32 36 . . 40 50 42 43 40
88 88 57 65 33 56 75 91 82 56 50 64 60
92 85 72 54 39 71 92 87 75 59 40 71 71
92 85 75 56 36 72 93 86 79 61 43 73 73
92 86 76 61 47 74 92 88 80 65 45 75 75
92 87 79 64 46 74 92 91 82 67 50 77 75
93 88 79 65 48 74 94 88 83 70 53 77 76
95 88 76 63 49 72 94 90 81 68 51 75 74
94 87 82 63 51 72 90 88 84 70 49 74 73










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           



















































*) Ei sisällä kohonnutta veren kolesterolia, astmaa, vatsasairautta, syöpää, masennusta, muuta mielenterveysongelmaa, heinänuhaa 
eikä ruoka-aineallergiaa 
*) Elevated blood cholesterol, asthma, gastric disease, cancer, depression, some mental problem, hay or allergic rhinitis and food aller-
gy not included. 
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TAULUKKO 15.A. Eräiden ilmoitettujen oireiden ja vaivojen määrä viimeksi kuluneen kuukauden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 15.A. Incidence of selected symptoms and complaints in the past month by sex and age (%). 
2,5 2,7 4,4 3,9 8,1 4,8 6,0 ,6 2,7 3,0 6,1 3,8 4,2
7,0 10,9 17,8 27,3 25,6 19,4 10,2 8,8 17,4 28,4 33,4 21,4 20,6
28,1 28,6 36,7 38,6 32,9 33,6 42,3 36,9 35,4 38,6 33,0 36,9 35,4
14,1 10,0 9,1 9,7 6,0 9,2 19,4 15,1 13,0 10,0 5,6 11,8 10,7
3,0 2,7 6,9 11,0 11,5 7,9 6,7 12,6 13,3 25,6 16,7 15,9 12,4
,5 ,5 2,2 6,2 4,4 3,2 1,1 4,7 13,0 13,3 16,5 10,6 7,4
14,6 16,4 13,8 14,9 9,4 13,4 25,7 20,5 18,0 16,3 13,0 18,0 16,0
37,7 34,5 35,3 22,4 18,5 28,0 71,5 63,4 63,1 54,2 35,6 55,4 43,6
18,1 17,7 21,8 23,4 24,0 21,6 29,9 19,9 24,2 29,5 28,2 26,6 24,4
7,0 10,0 9,1 7,1 9,1 8,5 15,5 9,5 10,0 12,6 8,9 11,1 10,0
3,5 4,5 2,2 1,6 1,0 2,3 2,5 2,5 1,2 2,1 3,5 2,4 2,4
1,5 3,2 4,7 3,6 5,0 3,8 11,3 12,6 9,7 12,1 8,7 10,8 7,8
8,0 10,9 22,9 19,2 18,0 16,7 12,7 14,8 17,7 17,7 18,9 16,7 16,7
14,6 15,9 23,3 21,4 17,8 18,9 31,3 36,6 25,7 26,7 21,7 27,7 23,9
,0 2,7 8,7 13,6 15,7 9,5 2,5 8,2 8,6 14,2 17,8 11,2 10,5
31,7 28,6 20,4 20,1 23,2 24,0 11,6 9,5 12,1 11,9 16,7 12,7 17,6
199 220 275 308 383 1385 284 317 339 430 461 1831 3216
Rintakipu rasituksessa/                               
Chest pain during exercise
Nivelsärky/Joint ache
Selkäkipu, selkäsärky/                                 
Back pain
Hammassärky/                                            
Tooth-ache
Jalkojen turvotus/                                        
Swelling in feet





Masentuneisuus/                                 
Depression




Ruoansulatusvaivoja/                            
Indigestion
Iskias/Sciatica
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TAULUKKO 15.B. Niiden osuus taustamuuttujien mukaan, joilla ei ole taulukossa 15.A. mainittuja oireita*) (%). 
TABLE 15.B. Proportion of persons without in the table 15.A -mentioned symptoms*) (%). 
 
40 31 29 26 33 30 5 13 16 14 21 16 22
36 40 37 31 29 36 16 16 20 26 29 18 27
. . 32 17 23 23 . 27 15 13 21 17 19
. . . . . . . . . . 20 20 20
42 17 39 21 21 25 17 25 0 16 18 17 21
33 35 28 28 26 29 13 11 14 11 24 16 23
39 35 30 26 47 34 13 15 18 17 20 17 23
35 32 29 30 39 33 16 14 16 12 19 15 23
55 33 22 18 32 30 7 13 13 17 18 14 20
27 43 37 28 26 32 25 18 24 13 22 20 25
29 55 31 38 21 31 5 4 13 16 20 13 21
40 20 38 12 34 29 0 15 11 18 33 19 23
30 25 30 26 33 29 21 19 20 21 23 21 25
. 62 36 26 40 37 . 0 18 17 48 23 32
. . 29 17 15 19 . . 0 14 40 17 18
. 27 34 26 56 35 . 19 21 16 21 19 26
. 32 27 25 17 25 3 11 16 14 22 15 17
37 42 29 30 29 32 12 18 21 15 11 15 25
37 35 . . . 37 16 13 . . . 15 24
. 40 0 13 23 22 . . 0 13 18 17 19
13 25 14 29 30 26 0 9 9 17 28 18 21
40 34 29 24 21 30 19 18 16 16 16 17 24
42 35 33 27 19 32 19 19 20 15 14 18 24
42 36 33 29 26 34 18 22 21 18 16 19 26
40 31 31 30 26 32 15 19 17 19 17 18 24
35 31 29 30 30 31 12 14 17 18 19 16 23
37 30 30 31 32 32 13 15 16 19 19 17 24
31 29 33 27 39 32 12 15 16 21 21 17 24










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           



















































*)  Ei sisällä hammassärkyä, närästystä, ruoansulatusvaivoja, iskiasta, eikä muuta mielenterveysongelmaa. 
*) Toothache, heartburn, indigestion, sciatica and some mental problem not included. 
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TAULUKKO 16.A. Eräisiin tehtäviin kykenemättömyys sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 16.A. Inability to perform given tasks by sex and age (%). 
,5 ,9 ,4 2,6 5,3 2,3 ,0 ,3 ,6 2,6 4,1 1,8 2,0
2,5 2,3 2,5 6,8 15 ,3 7,0 ,4 1,6 2,7 12 ,8 18 ,2 8,4 7,8
12 ,1 12 ,3 16 ,4 23 ,4 34 ,9 21 ,7 19 ,4 24 ,6 34 ,5 47 ,9 52 ,5 38 ,1 31 ,1
87 ,9 87 ,7 83 ,6 76 ,3 63 ,2 77 ,7 80 ,6 75 ,4 65 ,5 51 ,2 46 ,4 61 ,4 68 ,4
19 9 22 0 27 5 30 8 37 8 13 80 28 4 31 7 33 9 43 0 46 1 18 31 32 11
Kyky kävellä noin puoli kilometria
levähtämättä/Ability to walk a half a
kilometer without rest ing
Kyky juosta lyhyehkö matka (n. 100
m)/Ability to run a short distance (100 m)
Kyky juosta pitkähkö matka (y li 500 m)/
Ability  to run  a long distance (500 m)




15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64






TAULUKKO 16.B. Johonkin edellä mainituista tehtävistä (Taulukko 16.A) kykenemättömien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 16.B. Proportion of persons unable to perform the tasks mentioned above (Table 16.A) by background variables (%). 
 
5 8 14 23 35 22 33 23 35 49 52 41 33
13 20 26 24 36 19 15 28 43 42 55 27 23
. . 18 26 49 33 . 18 24 53 57 47 42
. . . . . . . . . . 57 57 57
17 25 22 34 44 36 19 63 50 47 48 42 39
14 15 24 27 38 25 24 39 46 52 58 45 35
5 11 10 18 25 14 16 20 31 47 54 34 27
6 10 11 20 36 18 17 20 33 42 57 35 28
10 12 15 20 36 21 19 30 39 54 56 42 33
13 20 22 28 35 25 21 25 37 51 53 40 33
29 9 19 24 43 30 18 29 29 41 37 33 31
13 10 19 32 53 31 28 20 26 48 56 41 37
13 7 19 29 29 21 18 28 34 57 54 41 31
. 0 11 21 31 20 . 50 46 46 38 45 29
. . 14 8 31 19 . . 50 71 0 44 28
. 8 4 23 14 12 . 15 21 40 55 30 22
. 12 11 21 34 19 48 23 36 48 50 42 37
13 9 23 22 37 23 32 41 38 52 44 43 31
11 10 . . . 11 13 13 . . . 13 12
. 60 80 61 51 54 . . 60 81 61 63 59
25 25 71 18 38 33 25 55 45 56 66 55 45
3 7 16 38 64 23 11 21 35 54 76 39 31
4 8 17 33 57 21 13 25 34 53 67 37 30
4 7 15 30 44 19 15 24 34 48 58 35 27
5 8 16 26 40 19 14 25 33 44 51 33 27
8 8 14 27 39 20 19 23 32 44 55 35 28
8 10 15 25 38 21 22 23 33 42 56 37 29
8 13 15 23 37 21 21 25 35 43 54 37 30










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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TAULUKKO 17.A. Oman terveydentilan arvioiminen sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 17.A. Self reported health, by sex and age (%). 
57 ,8 49 ,3 32 ,8 30 ,7 19 ,4 34 ,9 46 ,8 39 ,6 39 ,2 30 ,8 23 ,7 34 ,6 34 ,7
26 ,6 27 ,9 39 ,4 33 ,3 33 ,6 32 ,8 31 ,7 36 ,4 34 ,5 28 ,3 35 ,4 33 ,2 33 ,0
13 ,6 18 ,7 20 ,8 25 ,8 27 ,6 22 ,4 18 ,7 20 ,6 22 ,1 28 ,5 28 ,7 24 ,5 23 ,6
2,0 4,1 6,6 7,8 15 ,7 8,3 2,8 3,2 3,8 10 ,0 10 ,2 6,6 7,4
,0 ,0 ,4 2,3 3,7 1,6 ,0 ,3 ,3 2,3 2,0 1,1 1,3
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 9 21 9 27 4 30 6 38 1 13 79 28 4 31 6 33 9 42 8 46 0 18 27 32 06










15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 17.B. Oman terveydentilan hyväksi tai melko hyväksi arvioineiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 17.B. Proportion of respondents who reported a fairly good or good health, by background variables (%). 
 
90 83 75 68 54 68 65 74 75 64 58 67 67
83 69 54 61 55 72 83 78 70 57 58 76 74
. . 73 47 41 51 . 91 68 41 60 56 54
. . . . . . . . . . 66 66 66
89 67 65 54 41 54 87 75 50 47 47 57 55
80 73 68 56 58 66 71 76 61 54 63 64 65
89 80 76 73 62 75 83 77 77 63 65 73 73
85 75 76 69 56 71 73 76 77 66 54 69 70
88 77 75 63 51 67 81 70 73 50 61 65 66
83 76 72 65 58 69 79 87 68 59 63 69 69
88 91 69 62 49 65 82 75 71 68 67 71 68
93 80 62 56 44 61 76 80 74 67 58 68 65
74 78 68 61 52 64 86 67 76 48 52 64 64
. 77 77 58 53 63 . 70 75 54 67 66 64
. . 71 75 69 72 . . 50 43 80 56 66
. 86 85 71 76 80 . 78 80 67 61 73 76
. 71 73 77 54 70 62 76 76 60 65 68 68
80 77 65 66 53 66 76 77 64 63 57 65 66
87 90 . . . 87 84 82 . . . 83 85
. 20 0 22 38 34 . . 60 27 51 49 42
75 63 29 47 52 52 50 70 45 28 56 49 51
86 76 67 51 31 64 82 80 71 55 36 65 64
84 76 70 53 36 66 82 78 75 58 37 67 67
84 76 66 55 42 66 80 77 73 61 42 68 67
87 79 71 61 45 69 84 82 76 66 49 72 70
84 76 67 58 50 66 78 75 71 67 53 69 68
83 74 67 60 51 65 78 76 70 68 54 68 67
81 76 69 65 56 67 76 74 69 66 59 68 68










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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TAULUKKO 18.A. Sairaus tai vamma, joka haittaa työ- tai toimintakykyä (%). 
TABLE 18.A. Illness or injury that hampers ability to work or function (%). 
90,4 87,7 85,3 76,7 64,4 78,8 94,3 92,4 88,4 76,1 67,2 81,9 80,6
9,6 12,3 14,7 23,3 35,6 21,2 5,7 7,6 11,6 23,9 32,8 18,1 19,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
197 219 273 305 374 1368 283 315 337 423 445 1803 3171

















TAULUKKO 18.B. Niiden osuus, joilla ei ole työ- tai toimintakykyä haittaavaa sairautta tai vammaa taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 18.B. Proportion of persons without an illness or injury that hampers ability to work or function by background variables (%) 
 
100 92 88 81 67 80 92 93 91 78 69 82 81
89 80 76 61 59 79 95 92 76 72 70 88 84
. . 77 71 49 63 . 91 85 71 57 71 68
. . . . . . . . . . 65 65 65
94 67 72 70 50 63 88 100 100 76 56 70 66
90 85 80 73 67 78 97 95 83 76 70 82 80
88 90 90 82 79 86 94 91 89 77 74 85 85
88 83 85 85 70 82 95 93 86 85 66 84 83
95 91 87 75 66 80 96 91 89 77 67 82 81
92 86 91 74 60 79 95 93 92 74 70 83 81
76 100 87 69 72 77 95 92 84 69 75 81 79
100 90 81 67 59 74 84 95 72 76 65 76 75
87 93 78 78 57 76 96 89 98 59 61 79 77
. 100 91 84 74 84 . 80 75 79 86 80 82
. . 100 92 77 87 . . 83 57 60 67 80
. 94 93 89 84 90 . 97 96 87 76 90 90
. 88 89 89 86 88 100 92 90 77 80 84 85
97 88 80 80 72 81 100 92 90 83 75 85 83
93 90 . . . 93 94 92 . . . 94 93
. 0 0 4 37 29 . . 0 13 43 38 34
63 71 43 47 64 58 88 91 82 61 66 73 66
93 90 85 76 62 81 93 90 90 81 67 84 83
93 90 84 78 65 81 92 91 85 80 68 82 82
91 90 79 77 69 79 90 89 89 78 69 82 81










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/          
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TAULUKKO 19.A. Jännittyneeksi, stressaantuneeksi itsensä tunteneet viimeksi kuluneen kuukauden aikana sukupuolen ja iän mukaan 
(%). 
TABLE 19.A. Persons with nervous tension or stress in the past month, by sex and age (%). 
1,5 1,8 2,6 3,3 2,7 2,5 ,7 2,9 1,8 3,7 2,9 2,5 2,5
9,8 17,5 20,0 16,0 12,6 15,2 18,8 18,4 16,9 20,1 11,9 17,0 16,2
57,2 59,9 56,3 60,0 52,4 56,8 66,0 64,1 65,7 58,1 59,2 62,0 59,8
31,4 20,7 21,1 20,7 32,3 25,5 14,5 14,6 15,7 18,0 26,0 18,5 21,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
194 217 270 300 372 1353 282 315 338 427 453 1815 3168
5 3 5 8 11 32 2 2 1 3 8 16 48
Elämäntilanne melkein sietämätön/           
Nearly unbearable
Enemmän kuin ihmiset yleensä/              
More than in  general
Jonkin verran, kuten ihmiset              
yleensä/ Somewhat
Ei lainkaan /Not at all
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing  (n) 
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TAULUKKO 19.B. Stressaantuneeksi itsensä tunteneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 19.B. Persons with stress, by background variables (%).  
16 17 20 17 14 17 29 22 16 22 16 19 18
11 24 23 20 11 16 16 19 17 14 13 17 16
. . 41 35 29 34 . 27 41 36 14 29 31
. . . . . . . . . . 7 7 7
3 42 29 28 15 18 15 38 20 8 18 17 17
12 17 18 17 16 16 18 26 20 30 14 21 18
16 18 24 19 15 19 24 20 19 24 14 20 20
21 12 20 17 15 17 20 22 20 28 15 21 19
5 21 24 20 17 18 22 19 13 27 12 18 18
4 25 23 21 11 16 12 18 21 20 15 17 17
6 20 31 26 23 22 27 29 16 19 11 19 20
20 30 24 12 20 20 32 10 16 9 15 16 18
13 21 22 22 9 17 11 31 27 29 26 25 21
. 31 41 26 20 29 . 40 14 38 10 23 27
. . 14 17 8 13 . . 17 14 0 11 12
. 18 22 18 15 19 . 20 19 32 16 22 21
. 10 19 18 9 14 24 19 18 18 12 17 17
7 19 14 10 17 14 8 26 21 21 10 17 15
10 25 . . . 12 18 18 . . . 18 16
. 20 40 35 14 18 . . 40 47 18 22 20
0 63 57 41 24 34 50 18 9 44 16 25 29
7 16 17 16 15 15 10 11 12 11 13 12 13
9 17 20 18 14 16 10 13 14 14 14 13 14
9 17 21 20 14 17 11 14 16 16 13 14 15
10 20 23 22 13 18 17 18 20 20 13 18 18
11 17 23 23 17 19 19 19 19 20 14 18 19
11 19 21 23 15 18 22 21 21 19 13 19 18
14 23 23 21 15 19 22 26 18 20 13 19 19










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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TAULUKKO 20.A. Eräiden lääkkeiden käyttö viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 20.A. Use of selected medicines in the past week, by sex and age (%). 
,0 1,8 4,0 20 ,1 35 ,8 15 ,5 ,0 ,9 8,0 16 ,7 32 ,3 13 ,7 14 ,5
1,0 ,5 ,7 2,3 3,1 1,7 1,4 1,3 1,5 1,4 1,3 1,4 1,5
,0 ,0 ,7 3,9 8,6 3,4 ,4 ,0 ,0 1,6 5,9 1,9 2,5
25 ,6 26 ,4 30 ,2 25 ,3 18 ,8 24 ,7 45 ,8 42 ,3 48 ,7 39 ,3 28 ,9 39 ,9 33 ,4
6,0 10 ,5 18 ,2 22 ,7 25 ,3 18 ,2 14 ,1 15 ,5 14 ,7 21 ,6 26 ,0 19 ,2 18 ,8
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 38 ,7 27 ,1 10 ,9 5,8 ,0 14 ,1
2,5 2,7 2,5 2,9 3,1 2,8 1,8 1,9 2,7 5,6 4,1 3,4 3,2
,5 3,2 2,9 5,5 10 ,7 5,3 1,1 2,5 4,4 8,6 9,1 5,7 5,6
1,5 2,3 3,6 3,9 3,7 3,2 2,5 4,4 3,2 10 ,0 6,3 5,7 4,6
21 ,1 24 ,5 24 ,4 28 ,2 25 ,6 25 ,1 34 ,5 52 ,1 47 ,2 46 ,5 45 ,3 45 ,4 36 ,7
3,0 5,0 2,2 5,5 8,1 5,1 6,3 3,5 4,7 3,7 6,1 4,9 5,0
,0 ,5 1,5 14 ,6 26 ,1 10 ,8 ,0 ,0 ,9 5,8 18 ,4 6,2 8,2
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,5 15 ,6 32 ,5 12 ,1
,0 ,5 ,7 2,6 3,9 1,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
55 ,8 49 ,1 36 ,4 31 ,8 21 ,9 36 ,2 20 ,1 17 ,7 20 ,6 16 ,3 11 ,9 16 ,8 25 ,2
19 9 22 0 27 5 30 8 38 3 13 85 28 4 31 7 33 9 43 0 46 1 18 31 32 16
Verenpainelääke/                                       
For high blood pressure
Insuliinia/Insulin
Diabeteslääkkeitä/                                      
For diabetes
Päänsärkylääke/                                          
For headache





Masennuslääke/                                          
For depression
Vitamiini- ja kivennäis- valmiste/            
Vitamins
Yskänlääke/For cough
Kolesterolilääkkeitä/                              
For high cholesterol
Hormonilääkkeitä vaihdevuosiin/
Hormone for rep lacement therapy
Potenssihäiriölääkkeitä/                              
Erectile dysfunct ion medicine
Ei ole käyttänyt em lääkkeitä/                    




15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
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TAULUKKO 20.B. Niiden osuus taustamuuttujien mukaan, jotka ovat käyttäneet taulukossa 20.A mainittuja lääkkeitä*) (%). 
TABLE 20.B. Proportion of persons who have used in the table 20.A-mentioned medicines, by background variables*) (%). 
 
45 51 63 67 77 66 94 81 80 82 86 83 76
44 49 66 61 80 53 75 86 76 84 100 80 68
. . 59 80 69 71 . 64 82 88 93 87 81
. . . . . . . . . . 90 90 90
44 50 72 68 83 72 62 75 90 82 88 81 76
43 48 67 73 76 63 81 78 81 85 88 84 73
46 52 59 60 73 59 86 83 78 82 89 83 74
44 62 57 60 76 61 76 85 76 89 91 84 74
38 37 68 71 75 63 79 81 77 81 85 81 74
44 45 56 72 83 63 88 75 79 87 89 84 75
71 36 56 66 70 64 86 83 84 76 87 83 75
33 60 76 68 89 71 88 90 84 73 90 85 79
43 50 73 66 71 63 61 83 85 83 83 81 72
. 46 75 66 69 68 . 60 68 83 76 73 70
. . 71 50 85 69 . . 100 57 60 72 70
. 47 53 66 72 58 . 77 79 78 93 81 71
. 63 59 70 74 67 90 87 78 85 86 84 81
57 44 63 68 73 63 84 77 85 85 92 85 72
41 50 . . . 42 76 90 . . . 79 64
. 60 100 74 83 82 . . 100 100 93 94 88
50 63 86 59 83 71 75 91 82 89 75 81 77
20 27 33 47 57 35 44 44 48 55 65 51 43
22 29 34 45 59 36 56 48 48 56 65 54 46
23 30 34 42 51 35 60 53 48 53 62 55 45
27 36 40 47 59 42 65 61 58 63 72 63 53
43 51 58 61 71 57 77 78 77 81 90 80 70
45 55 57 64 74 60 77 82 80 83 89 82 72
48 56 60 66 73 62 77 85 76 83 86 82 73










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           



















































*) Ei sisällä diabeteslääkkeitä ja insuliinia, kysytty ensimmäisen kerran v.2004  
*) Insulin and medicine for diabetes not included. 
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TAULUKKO 21.A. Mistä on saanut tietoa käyttämistään, taulukossa 20.A. mainituista, lääkkeistä kuluneen vuoden aikana (%). 
TABLE 21.A. Information on medicines (mentioned in table 20.A.) during the last year (%). 
23,6 34,5 31,6 40,6 47,8 37,4 35,2 45,7 40,4 47,4 44,0 43,1 40,6
17,6 28,6 28,0 28,6 30,8 27,5 31,3 48,9 46,3 42,1 38,2 41,4 35,4
6,0 7,7 8,4 11,4 11,2 9,4 18,7 16,1 10,6 11,2 9,3 12,6 11,2
8,5 4,5 2,9 3,2 ,8 3,5 16,9 9,8 7,7 2,6 1,7 6,8 5,3
1,5 1,8 2,9 5,2 2,9 3,0 4,2 6,0 7,7 8,4 8,2 7,2 5,4
2,0 1,4 1,5 2,6 1,0 1,7 1,8 1,3 2,7 2,8 3,7 2,6 2,2
2,5 2,3 2,9 2,6 1,0 2,2 2,8 3,2 3,5 4,2 3,7 3,5 3,0
7,5 10,0 6,9 5,2 3,9 6,3 12,0 15,5 14,2 14,7 8,0 12,6 9,9
1,0 2,3 1,8 ,6 3,9 2,1 1,8 3,8 7,1 4,0 9,5 5,6 4,1
18,1 22,3 22,2 24,0 20,4 21,5 37,3 43,5 38,3 36,3 29,1 36,3 29,9
,5 ,0 ,4 ,0 ,3 ,2 ,0 ,3 ,6 ,5 ,0 ,3 ,2
61,3 47,7 49,5 41,9 35,2 45,3 36,6 27,8 29,5 27,0 29,3 29,7 36,4





Sukulaisilta ,ystäviltä/                          
Relatives and friends





Luontaistuo tekaupasta/                       
Health food  stores
Pakkausselosteesta/                             
Patient info rmation  leaflets
Palvelupuhelimesta/                                 
Telehone services
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TAULUKKO 22.A. Verenpaineen viimeisin mittaamisajankohta sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 22.A. Time of last blood pressure measurement by sex and age (%) 
58 ,4 57 ,3 60 ,1 73 ,1 77 ,3 67 ,1 68 ,6 71 ,3 68 ,8 80 ,3 78 ,9 74 ,4 71 ,3
34 ,0 36 ,2 34 ,1 21 ,6 19 ,3 27 ,6 26 ,9 25 ,6 25 ,2 17 ,1 18 ,9 22 ,0 24 ,4
2,5 5,0 4,4 4,9 2,9 3,9 1,1 2,2 4,2 1,2 1,5 2,0 2,8
5,1 1,4 1,5 ,3 ,5 1,5 3,5 ,9 1,8 1,4 ,7 1,5 1,5
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 7 21 8 27 3 30 5 37 9 13 72 28 3 31 7 33 7 42 6 45 6 18 19 31 91
2 2 2 3 4 13 1 0 2 4 5 12 25
Kuluneen vuoden aikana/                             
During the last  year
1 vuosi- 5 vuotta sitten/                               
One year to 5 years ago






15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 22.B. Viimeisen viiden vuoden aikana verenpaineen mittauksessa käyneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 22.B. Proportion of persons whose blood pressure has been measured in the past five year, by background variables (%).  
90 96 97 96 98 97 98 99 95 99 97 97 97
92 89 83 88 90 90 95 92 89 91 100 93 92
. . 86 97 95 94 . 100 94 96 100 97 96
. . . . . . . . . . 100 100 100
86 92 94 94 96 94 87 100 89 97 98 95 94
91 94 93 96 98 95 97 96 86 98 97 96 95
98 94 95 95 96 95 98 97 96 98 98 97 96
90 96 92 94 98 94 95 99 88 96 98 95 95
100 95 95 93 92 94 96 97 96 97 96 97 96
92 92 98 98 99 96 95 95 95 100 98 97 97
88 100 88 96 98 95 95 88 100 94 98 96 95
93 90 95 100 97 96 96 95 100 97 100 98 97
87 86 95 89 98 92 96 100 95 100 98 98 95
. 100 93 89 93 93 . 90 89 100 90 93 93
. . 86 83 100 91 . . 100 100 100 100 94
. 94 96 97 96 96 . 97 96 98 98 97 96
. 93 97 100 100 98 100 98 94 98 99 97 97
93 93 96 97 97 96 96 95 95 97 98 96 96
92 100 . . . 93 94 97 . . . 95 94
. 80 80 91 97 95 . . 100 94 98 97 96
100 88 86 94 97 94 100 100 100 94 97 98 96
93 91 89 93 95 92 94 98 96 97 96 96 94
93 92 92 95 95 94 95 98 96 97 97 97 95
90 94 94 96 95 94 97 98 97 99 98 98 96










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 23.A. Veren kolesterolin viimeisin tutkimisajankohta sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 23.A. Time of most recent blood cholesterol tests by sex and age (%). 
9,1 26 ,0 30 ,8 48 ,7 57 ,7 38 ,3 7,8 19 ,6 30 ,2 42 ,5 53 ,8 33 ,7 35 ,7
7,6 29 ,7 47 ,3 35 ,0 29 ,6 31 ,2 13 ,2 33 ,4 39 ,6 40 ,9 35 ,9 33 ,8 32 ,7
1,5 7,8 8,1 8,5 5,8 6,6 1,8 5,7 11 ,5 7,9 6,6 6,9 6,8
36 ,5 21 ,9 9,2 5,6 4,0 12 ,9 44 ,1 30 ,6 15 ,4 5,6 2,2 16 ,9 15 ,2
45 ,2 14 ,6 4,8 2,3 2,9 11 ,1 33 ,1 10 ,7 3,3 3,0 1,5 8,7 9,7
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 7 21 9 27 3 30 6 37 8 13 73 28 1 31 7 33 8 42 8 45 7 18 21 31 94
2 1 2 2 5 12 3 0 1 2 4 10 22
Kuluneen vuoden aikana/                           
During  the last  year
1 vuos i- 5 vuotta sit ten/                             
One year to  5 years ago
Yli 5 v sitten/More than 5 years ago
Ei koskaan/Never
Ei tiedä/I dont know
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 23.B. Viimeisen viiden vuoden aikana veren kolesterolin tutkimuksessa käyneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 23.B. Proportion of persons having blood cholesterol measured in the past five year by background variables (%). 
 
20 62 80 88 91 82 32 50 70 84 89 73 77
17 46 74 67 63 40 18 56 61 79 84 42 41
. . 68 77 87 79 . 91 79 88 97 89 86
. . . . . . . . . . 90 90 90
0 42 67 85 88 71 12 13 56 76 87 65 68
16 55 72 87 87 65 21 41 68 82 91 65 65
28 58 83 82 89 73 26 56 71 86 91 69 71
8 59 82 82 89 69 28 56 72 84 91 69 69
10 37 76 84 84 66 15 39 65 81 88 63 64
29 53 79 85 88 70 18 52 67 86 88 67 68
24 73 56 82 93 73 18 54 77 86 91 72 72
20 80 81 84 91 76 36 55 79 85 96 75 76
13 64 78 84 79 69 11 72 71 80 85 68 68
. 46 67 76 87 75 . 40 44 88 86 67 72
. . 86 75 92 84 . . 67 86 100 83 84
. 61 86 89 96 82 . 57 68 86 93 74 77
. 59 86 89 91 82 28 58 76 87 93 78 79
27 57 76 90 90 75 28 62 69 77 90 71 74
15 50 . . . 19 20 38 . . . 23 21
. 40 80 68 84 80 . . 100 75 87 86 83
29 63 57 59 80 65 13 27 64 56 84 60 62
25 45 62 75 79 60 18 41 62 73 82 57 58
22 48 72 82 83 64 16 47 69 82 87 63 64
18 55 70 86 87 68 18 47 66 87 90 65 66










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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TAULUKKO 24.A. Jos veren kolesterolipitoisuus on todettu korkeaksi, annettiinko ruokavalio-ohjeita, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 24.A. Percentage of respondents with high blood cholesterol who were given dietary advice by sex and age (%) 
93 ,1 65 ,2 43 ,4 34 ,5 36 ,2 44 ,7 83 ,6 60 ,3 57 ,8 36 ,4 35 ,5 46 ,0 45 ,4
6,9 34 ,8 56 ,6 65 ,5 63 ,8 55 ,3 16 ,4 39 ,7 42 ,2 63 ,6 64 ,5 54 ,0 54 ,6
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0






15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 24.B. Ruokavalio-ohjeita saaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 24.B. Proportion of persons who were given dietary advice by background variables.  
 
11 40 58 70 66 62 21 42 41 62 67 57 59
7 25 56 45 56 32 15 35 47 71 37 35 33
. . 40 64 52 54 . 50 50 66 66 63 60
. . . . . . . . . . 59 59 59
0 33 33 61 63 56 6 0 33 74 75 62 58
7 31 51 61 60 51 17 31 23 69 62 53 52
10 38 63 72 71 59 25 45 47 60 58 52 55
0 41 63 67 59 54 28 38 38 67 69 55 55
0 31 53 63 68 58 18 53 39 67 58 54 56
10 30 63 71 63 53 6 33 52 60 64 52 53
40 43 44 48 59 51 14 17 47 57 70 53 52
0 50 40 69 57 52 0 33 25 65 69 54 53
0 25 58 74 76 61 29 50 50 62 64 57 59
. 50 53 45 54 51 . 0 43 85 56 61 54
. . 50 33 50 42 . . 50 25 60 45 43
. 45 63 84 88 72 . 46 43 59 53 51 61
. 33 72 72 58 61 33 46 43 62 65 57 58
20 29 50 73 65 57 0 20 41 68 60 52 55
3 33 . . . 5 16 33 . . . 18 12
. 33 67 31 65 60 . . 67 63 69 69 64
33 25 40 43 55 46 0 67 20 67 72 59 52
4 25 42 50 56 42 12 28 39 46 54 41 42
12 35 50 60 62 51 12 27 48 56 63 50 50
3 46 58 59 63 54 12 25 46 63 65 53 54










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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TAULUKKO 25.A. Veren sokeripitoisuuden viimeisin tutkimisajankohta sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 25.A. Time of most recent blood sugar tests, by sex and age (%). 
9,8 9,6 18 ,5 29 ,5 37 ,6 23 ,5 11 ,4 16 ,8 21 ,3 26 ,5 34 ,6 23 ,6 23 ,5
4,6 12 ,8 15 ,9 19 ,7 17 ,3 15 ,0 8,5 10 ,8 18 ,0 18 ,5 22 ,4 16 ,5 15 ,9
9,8 22 ,8 34 ,3 31 ,8 29 ,3 27 ,1 13 ,5 30 ,7 34 ,0 32 ,4 26 ,1 27 ,9 27 ,5
2,6 9,1 6,3 5,2 6,7 6,1 2,1 3,8 13 ,6 11 ,0 7,9 8,1 7,2
27 ,3 14 ,6 10 ,0 4,6 4,0 10 ,3 26 ,0 18 ,0 5,3 5,2 5,3 10 ,7 10 ,5
45 ,9 31 ,1 15 ,1 9,2 5,1 18 ,0 38 ,4 19 ,9 7,7 6,3 3,7 13 ,3 15 ,3
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 4 21 9 27 1 30 5 37 5 13 64 28 1 31 6 33 8 42 6 45 6 18 17 31 81
5 1 4 3 8 21 3 1 1 4 5 14 35
Viimeks i ku luneen 1/2  vuoden aikana/  
During  the last 6 months
1/2v - 1v sit ten/  6 months - one year ago
1v  - 5v  sitten/One year - 5 years ago
Yli 5 vuotta sitten/More than  5 years ago
Ei koskaan/Never
Ei tiedä/I don't know
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 25.B. Viimeisen viiden vuoden aikana veren sokeripitoisuuden tutkimuksessa käyneiden osuus taustamuuttujien mukaan 
(%). 
TABLE 25.B. Proportion of persons having had their blood sugar measured during the last five years, by background variables (%).  
35 48 69 82 87 74 48 64 73 78 84 74 74
24 41 69 71 70 43 29 45 70 74 68 44 44
. . 68 89 77 79 . 73 76 81 88 82 81
. . . . . . . . . . 80 80 80
15 50 72 79 82 70 25 50 56 71 88 69 69
21 53 65 84 85 64 35 59 73 78 82 66 65
35 41 70 80 86 66 35 58 74 78 82 68 67
18 46 68 76 86 63 38 55 73 78 83 67 65
29 44 76 81 77 67 33 54 73 78 85 68 67
32 43 73 87 89 68 37 69 71 74 82 69 68
29 36 50 86 88 69 23 54 87 81 91 73 71
13 50 67 84 85 68 40 50 63 91 87 72 70
17 50 62 76 82 63 18 67 73 71 71 63 63
. 38 70 66 89 73 . 60 59 79 67 67 71
. . 57 75 92 78 . . 83 71 100 83 80
. 41 68 80 85 67 . 48 74 78 79 68 68
. 51 76 91 85 77 45 70 74 78 85 76 76
20 54 69 90 84 71 32 72 74 70 89 72 71
22 30 . . . 23 31 45 . . . 33 29
. 20 60 55 81 74 . . 80 80 83 83 78
43 75 86 82 87 80 25 18 82 78 81 66 72
28 46 62 75 80 61 28 58 70 75 81 65 63
25 53 63 81 84 65 38 61 68 81 85 69 67










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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TAULUKKO 26.A. Onko vastaajan diabetesriskiä arvioitu riskitestillä viimeksi kuluneen vuoden aikana (%). 
TABLE 26.A. Has the respondent’s risk of diabetes been assessed with the Diabetes Risk Test (%). 
1,1 ,9 4,0 5,8 3,7 3,4 3,3 5,7 9,0 10 ,1 9,7 8,0 6,0
1,1 7,0 10 ,6 14 ,4 19 ,1 11 ,8 3,3 9,2 10 ,7 15 ,7 16 ,6 11 ,9 11 ,8
97 ,9 92 ,1 85 ,3 79 ,8 77 ,2 84 ,8 93 ,4 85 ,0 80 ,3 74 ,2 73 ,8 80 ,1 82 ,1
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
18 9 21 5 27 3 29 2 35 6 13 25 27 4 31 4 33 5 41 5 43 5 17 73 30 98
10 5 2 16 27 60 10 3 4 15 26 58 11 8
Kyllä, tein testin  itse/Yes , by  mys elf
Kyllä, tein testin  lääkärin  tai hoitajan




Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 26.B. Niiden osuus, joiden diabetesriski on arvioitu diabeteksen riskitestillä kuluneen vuoden aikana (%). 
TABLE 26.B. Proportion of respondents whose risk of diabetes has been assessed with the Diabetes Risk Test during the last year (%). 
 
0 9 15 20 24 18 8 16 19 27 26 22 20
2 6 17 19 16 8 6 12 22 28 23 12 10
. . 9 25 19 19 . 18 24 19 25 22 21
. . . . . . . . . . 30 30 30
0 8 17 19 29 21 6 0 22 11 29 19 20
2 7 14 21 23 14 3 13 17 27 27 19 16
4 9 14 20 18 14 11 16 19 27 25 20 18
0 8 10 16 22 12 6 11 16 22 26 17 15
3 7 13 20 17 14 12 14 17 24 22 19 17
2 6 23 14 25 15 7 18 23 35 29 24 20
12 10 0 22 23 17 0 13 29 19 30 21 19
0 10 14 24 41 23 4 20 11 31 33 22 22
0 11 22 34 17 18 0 19 28 21 21 19 19
. 0 16 14 28 19 . 10 4 30 14 15 17
. . 0 27 36 24 . . 50 43 20 39 30
. 9 14 18 21 15 . 6 18 36 27 21 18
. 13 14 23 9 16 11 23 22 21 27 22 21
0 4 16 20 21 15 4 10 21 22 18 17 16
2 5 . . . 3 6 18 . . . 8 6
. 20 0 22 27 25 . . 0 25 29 28 27
14 13 14 20 22 19 14 9 27 24 27 22 21










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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TAULUKKO 27.A. Lääkäri todennut sokeritaudin (diabetes) tai diabeteksen esiasteen (glukoosi-intoleranssi) (%). 
TABLE 27.A. A physician has detected diabetes or glucose intolerance, by sex and age (%). 
98 ,9 99 ,1 98 ,5 90 ,7 83 ,9 93 ,1 97 ,8 95 ,5 91 ,6 92 ,4 88 ,3 92 ,7 92 ,8
,0 ,5 ,8 4,5 7,0 3,1 ,7 2,6 6,3 5,7 6,1 4,6 3,9
1,1 ,5 ,8 4,8 9,1 3,9 1,4 1,9 2,1 1,9 5,6 2,8 3,2
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 0 21 2 26 4 28 9 34 2 12 97 27 9 31 3 33 3 42 3 42 6 17 74 30 71
9 8 11 19 41 88 5 4 6 7 35 57 14 5
Ei kumpaakaan/No





Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 27.B. Niiden osuus, joilla ei ole todettu sokeritautia tai diabeteksen esiastetta (glukoosi-intoleranssi) taustamuuttujien mu-
kaan (%). 
TABLE 27.B. Proportion of persons with no detected diabetes or glucose intolerance, by background variables (%). 
 
100 99 99 92 84 93 97 95 92 92 89 92 92
99 99 94 87 85 96 98 97 89 95 90 96 96
. . 100 88 84 90 . 100 94 93 83 91 90
. . . . . . . . . . 85 85 85
100 100 100 76 75 82 98 100 100 95 78 87 85
98 98 98 92 86 94 97 93 92 93 91 93 93
100 99 99 94 89 96 100 96 92 92 92 94 95
100 99 100 91 83 94 96 97 94 86 84 91 93
100 100 100 87 83 92 99 94 91 94 91 94 93
98 98 96 94 80 92 98 93 90 98 88 93 93
94 100 94 96 90 94 100 96 87 95 90 93 93
100 100 100 88 85 92 96 100 89 91 89 92 92
100 100 97 89 88 94 100 94 93 92 89 93 93
. 100 100 89 83 91 . 100 96 83 95 93 92
. . 100 91 83 90 . . 83 100 100 94 91
. 100 100 98 92 98 . 99 94 90 91 94 96
. 98 97 91 94 95 100 96 91 93 88 92 93
100 98 99 90 87 94 100 95 87 100 93 95 94
99 100 . . . 99 98 92 . . . 97 98
. 100 80 79 76 77 . . 100 94 85 87 82
100 100 86 88 79 86 88 100 80 94 81 88 87
100 99 96 89 83 92 100 97 93 93 89 94 93
99 98 97 94 85 94 98 98 92 91 87 93 93










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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TAULUKKO 28.A. Määrättiinkö diabeteksen toteamisen yhteydessä mitään hoitoja, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 28.A. Treatment for diabetes, by sex and age (%). 
,0 ,0 ,4 3,1 4,9 2,1 ,4 2,9 5,4 4,5 3,7 3,5 2,9
,0 ,0 ,0 3,8 7,0 2,7 ,0 ,0 ,0 ,7 5,6 1,5 2,0
1,1 ,5 ,8 1,7 3,2 1,6 1,4 1,6 1,5 ,9 1,4 1,3 1,5
,0 ,9 ,8 1,0 1,7 1,0 ,4 ,3 1,8 1,4 1,4 1,1 1,1
98 ,9 98 ,6 98 ,1 90 ,3 83 ,2 92 ,6 97 ,8 95 ,2 91 ,3 92 ,4 87 ,9 92 ,5 92 ,5
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 0 21 3 26 5 29 0 34 5 13 03 27 9 31 4 33 4 42 3 42 8 17 78 30 81
9 7 10 18 38 82 5 3 5 7 33 53 13 5










15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ik äry hmä/Age group
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 29.A. Hammaslääkärin vastaanotolla käyntien määrä viimeksi kuluneen vuoden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 29.A. Number of visits to the dentist in the past year, by sex and age (%). 
35 ,4 52 ,5 46 ,8 39 ,4 35 ,6 41 ,4 36 ,7 43 ,9 32 ,6 22 ,3 28 ,6 31 ,8 35 ,9
49 ,0 34 ,6 40 ,5 44 ,8 47 ,2 43 ,5 48 ,8 39 ,4 51 ,5 55 ,2 52 ,9 50 ,2 47 ,4
12 ,5 9,7 10 ,4 13 ,5 13 ,3 12 ,0 10 ,3 13 ,1 13 ,2 18 ,5 15 ,4 14 ,5 13 ,5
3,1 3,2 2,2 2,4 3,9 3,0 4,3 3,5 2,7 4,0 3,1 3,5 3,3
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 2 21 7 26 9 29 7 36 2 13 37 28 1 31 2 33 4 42 2 44 8 17 97 31 34








Puuttuvia/Miss ing (n) 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 29.B. Hammaslääkärin vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana käyneiden osuus taustamuuttujan mukaan (%). 
TABLE 29.B. Proportion of persons who visited the dentist in the past year, by background variables (%). 
 
25 53 55 64 69 61 48 56 67 79 71 68 65
68 41 50 56 50 57 68 57 77 79 74 68 63
. . 36 45 43 42 . 45 56 74 74 69 59
. . . . . . . . . . 67 67 67
92 50 50 43 53 57 79 88 70 74 62 69 63
65 41 57 68 67 62 70 58 60 82 76 72 67
46 50 52 61 73 57 49 55 68 76 73 66 63
65 51 50 51 63 55 63 52 67 69 77 66 61
63 47 57 68 65 61 65 64 72 84 75 73 68
68 44 55 53 76 61 61 47 69 81 70 68 65
65 82 50 71 66 66 64 57 71 86 69 71 69
36 60 52 63 58 55 71 70 63 72 74 71 64
77 29 54 68 50 55 57 58 56 73 51 59 57
. 54 65 54 65 61 . 89 79 96 76 84 69
. . 86 58 62 66 . . 67 57 20 50 60
. 51 52 58 84 60 . 54 72 76 79 69 65
. 43 49 66 56 54 45 58 64 79 73 69 66
47 54 50 67 62 57 44 61 69 77 74 68 62
72 45 . . . 69 69 46 . . . 65 67
. 20 80 50 61 59 . . 80 73 72 72 66
67 38 17 53 61 52 63 36 30 56 52 49 50
66 51 46 41 35 49 75 66 58 48 34 57 53
71 53 51 47 38 53 79 70 64 54 42 63 58
74 57 53 49 46 56 81 75 69 62 51 68 63
71 54 58 53 53 58 78 71 72 66 60 70 64
68 51 61 59 57 59 72 67 73 74 65 71 65
65 47 57 65 63 60 67 63 69 75 72 70 65
58 49 56 70 59 59 67 65 69 76 75 71 66










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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TAULUKKO 30.A. Puuttuvien hampaiden määrä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 30.A. Missing teeth by sex and age (%). 
89 ,3 74 ,8 61 ,2 32 ,4 10 ,6 47 ,0 86 ,5 80 ,2 64 ,4 40 ,0 15 ,0 52 ,5 50 ,1
10 ,7 24 ,3 35 ,9 51 ,6 49 ,7 37 ,8 13 ,5 18 ,2 34 ,1 52 ,7 54 ,4 37 ,6 37 ,7
,0 ,9 2,6 9,2 13 ,0 6,3 ,0 1,3 1,2 5,2 10 ,0 4,1 5,1
,0 ,0 ,4 4,2 13 ,2 4,7 ,0 ,3 ,3 1,2 12 ,2 3,4 4,0
,0 ,0 ,0 2,6 13 ,5 4,3 ,0 ,0 ,0 ,9 8,4 2,3 3,2
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 7 21 8 27 3 30 6 37 8 13 72 28 1 31 3 33 7 42 5 45 2 18 08 31 80
2 2 2 2 5 13 3 4 2 5 9 23 36
Ei puutu yhtään hammasta/None
Puuttuu 1-5 hammasta/                              
1-5 are missing
Puuttuu 6-10 hammasta/                            
6-10 are missing
Puuttuu yli 10, mutta ei kaikki/                 
Over 10 but not all
Kaikki puuttuvat  tai kokoproteesi/            





15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 30.B. Niiden osuus taustamuuttujien mukaan, joilta ei puutu yhtään hammasta (%). 
TABLE 30.B. Proportion of persons with no missing teeth, by background variables (%). 
 
80 72 63 32 12 40 89 82 65 39 16 48 45
90 79 51 29 10 67 85 77 67 51 17 73 70
. . 55 31 3 25 . 91 53 40 16 38 33
. . . . . . . . . . 3 3 3
94 50 61 30 2 27 83 86 80 22 5 30 29
90 67 61 28 10 48 87 67 69 37 17 50 49
84 80 62 38 20 55 88 83 63 46 21 60 58
92 83 63 44 14 56 83 87 64 47 25 59 58
93 71 58 37 8 45 84 71 68 45 15 52 49
86 73 70 26 7 47 89 89 70 40 16 55 52
88 55 50 21 14 35 86 67 45 46 13 45 41
93 50 52 24 9 37 92 85 68 12 4 41 39
82 79 59 21 12 44 93 71 61 24 4 46 45
. 69 74 39 9 41 . 70 70 39 24 49 44
. . 43 27 8 23 . . 50 43 0 33 27
. 88 64 40 22 56 . 83 70 59 27 64 61
. 78 68 30 14 46 97 85 60 38 14 49 48
87 64 48 30 9 41 84 68 67 37 9 45 42
90 75 . . . 88 87 84 . . . 86 87
. 80 80 18 8 14 . . 60 13 13 14 14
71 50 57 29 3 28 63 73 55 28 9 34 31
67 23 9 5 2 21 64 24 11 5 2 22 22
78 35 14 7 2 29 74 41 16 7 3 29 29
84 53 21 9 4 35 83 57 22 11 5 36 36
88 64 31 12 6 39 87 68 37 14 8 43 41
90 71 46 17 8 43 86 74 53 22 11 48 46
91 77 55 24 12 47 88 79 60 29 12 50 49
90 77 56 31 12 47 88 79 65 33 16 52 50










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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  58 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 31.A. Hampaiden harjaaminen sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 31 A. Brushing of the teeth, by sex and age (%). 
46 ,7 56 ,9 43 ,0 43 ,9 40 ,7 45 ,3 65 ,7 72 ,6 73 ,4 72 ,0 70 ,4 71 ,0 60 ,0
40 ,6 36 ,2 46 ,7 45 ,9 43 ,6 43 ,1 29 ,7 25 ,9 24 ,9 26 ,9 27 ,7 27 ,0 33 ,9
12 ,7 6,4 9,2 8,9 13 ,6 10 ,4 4,6 1,6 1,5 1,2 2,0 2,0 5,6
,0 ,5 1,1 1,3 2,1 1,2 ,0 ,0 ,3 ,0 ,0 ,1 ,5
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 7 21 8 27 2 30 3 37 6 13 66 28 3 31 7 33 8 42 8 45 2 18 18 31 84
2 2 3 5 7 19 1 0 1 2 9 13 32
Useammin kuin kerran päivässä/                
More than once a day
Kerran päivässä/Once a day
Harvemmin kuin kerran päivässä/              






15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 31.B. Useammin kuin kerran päivässä hampaansa harjanneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 31.B. Proportion of persons who brush their teeth more than once a day by background variables (%). 
 
55 63 44 43 45 47 62 74 77 71 71 72 62
45 48 26 46 18 41 67 71 60 67 83 68 56
. . 59 40 38 44 . 64 71 77 60 69 61
. . . . . . . . . . 76 76 76
53 25 22 40 28 33 73 38 80 55 58 61 47
43 47 33 34 43 40 57 54 68 77 70 67 53
49 64 52 54 53 55 71 77 75 74 80 76 68
58 64 53 60 45 56 71 74 80 73 80 76 67
53 53 42 45 37 44 55 70 70 71 65 67 58
39 59 30 33 39 40 79 77 66 70 71 72 58
44 45 31 38 46 42 64 63 71 73 63 67 56
33 33 43 28 37 35 64 65 74 76 72 71 56
39 50 43 36 41 42 54 78 76 71 66 70 56
. 69 44 34 53 47 . 50 68 67 48 60 52
. . 14 9 23 16 . . 50 71 80 67 35
. 70 66 68 58 66 . 79 88 77 81 81 75
. 63 46 52 46 52 69 73 70 75 75 73 69
40 48 32 40 33 38 40 59 66 61 70 61 47
48 55 . . . 49 70 82 . . . 72 63
. 20 0 29 33 31 . . 40 50 64 62 47
43 50 0 29 34 32 38 55 55 72 68 62 48
30 32 25 23 27 28 67 64 58 53 46 58 43
32 36 31 29 27 32 68 69 62 58 51 62 48
35 40 35 28 27 34 65 71 66 63 53 64 50
34 43 40 32 30 36 63 67 70 66 61 66 52
34 42 41 37 31 37 62 65 70 69 63 66 53
40 45 41 41 35 40 64 69 71 72 63 68 55
38 49 44 45 40 43 67 67 70 74 66 69 57










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 32.A. Kotona tupakansavulle altistuneiden osuus sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 32.A. Proportion of respondents exposed to tobacco smoke at home, by sex and age (%). 
15,8 23,5 19,0 23,4 19,5 20,4 13,5 13,6 14,2 15,6 15,5 14,6 17,1
1,0 7,4 5,9 7,2 8,0 6,3 8,5 9,2 11,2 10,4 10,6 10,1 8,5
16,8 1,8 2,9 2,3 1,9 4,3 11,0 ,3 3,6 4,2 1,3 3,8 4,0
3,6 ,5 1,1 1,0 ,0 1,0 2,1 ,0 2,1 ,7 ,2 ,9 1,0
68,9 73,3 78,8 72,7 75,5 74,2 72,6 81,0 75,7 77,1 77,2 76,9 75,7
196 217 273 304 375 1365 281 316 338 424 452 1811 3176
Tupakoi itse kotona/The respondent
his/herself smokes at home
Puoliso tupakoi kotona/                           
Wife/husbend smokes at home
Muu aikuinen tupakoi kotona/                        
An adult smokes at home
Joku muu (alle 18-vuotias)/Someone              
else (younger than 18 year-old)
Kukaan ei tupakoi/Nobody  smokes
 
Yhteensä/Total (N)










TAULUKKO 32.B. Kotona tupakansavulle altistuneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 32.B. Proportion of persons exposed to tobacco smoke at home, by background variables (%).  
20 26 19 22 21 22 33 18 22 22 22 22 22
32 26 29 37 29 31 25 18 35 17 23 24 27
. . 23 43 42 38 . 45 29 32 28 31 33
. . . . . . . . . . 17 17 17
25 36 39 45 29 33 29 43 20 34 30 31 32
33 40 26 29 24 29 32 30 46 32 27 32 31
32 19 16 19 19 20 21 16 20 16 13 17 18
35 26 18 21 33 26 28 18 33 23 25 25 25
25 33 20 32 15 24 29 16 20 18 25 22 23
26 28 19 28 25 25 32 30 21 29 23 26 26
41 30 63 38 26 37 32 21 23 25 25 25 30
27 10 29 32 26 27 16 25 21 9 21 18 22
39 21 11 19 23 22 18 6 20 34 13 18 20
. 23 21 24 20 21 . 40 29 17 38 29 24
. . 29 17 23 22 . . 0 14 20 11 18
. 11 12 18 14 14 . 11 10 9 9 10 12
. 34 11 19 17 21 38 15 30 24 17 23 23
37 38 25 30 31 31 32 33 31 36 32 33 32
26 25 . . . 26 24 21 . . . 24 25
. 40 60 59 28 34 . . 20 25 23 23 28
71 63 86 47 36 51 38 36 36 35 31 34 42
20 29 25 28 28 26 21 21 25 23 18 22 24
36 26 32 32 23 30 30 24 25 25 22 25 28
39 26 30 26 19 28 31 23 26 26 18 25 26
31 24 26 32 28 28 33 23 23 25 20 25 26
33 30 23 26 29 28 28 23 26 22 23 24 26
37 26 30 29 25 29 31 22 22 26 21 24 26
24 26 28 29 27 27 29 24 24 27 21 25 26
28 25 19 25 28 25 29 19 25 24 20 23 24
31 28 30 20 24 26 29 23 20 22 20 23 24
31 27 21 27 25 26 27 19 24 23 23 23 24
Naimisissa tai avoliitossa/           
Married or cohabiting
Naimaton/Single






0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/             
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  60 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 33.A. Työpaikallaan päivittäin tupakansavulle altistuneiden osuus sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 33.A. Persons exposed to tobacco smoke daily at work, by sex and age (%). 
1,6 2,8 4,4 4,7 3,6 3,6 ,7 ,3 ,9 ,7 1,4 ,8 2,0
2,1 4,6 4,1 1,3 1,4 2,5 1,8 ,3 ,3 ,5 1,9 1,0 1,6
8,9 11 ,0 7,7 8,7 6,4 8,3 8,3 3,8 2,4 5,0 1,6 4,0 5,9
60 ,0 73 ,9 78 ,2 76 ,9 62 ,4 70 ,4 64 ,1 73 ,7 79 ,8 83 ,3 60 ,7 72 ,5 71 ,6
27 ,4 7,8 5,5 8,4 26 ,2 15 ,2 25 ,0 21 ,8 16 ,6 10 ,5 34 ,3 21 ,7 18 ,9
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 0 21 8 27 1 29 9 35 9 13 37 27 6 31 2 33 7 41 8 42 8 17 71 31 08
9 2 4 9 24 48 8 5 2 12 33 60 10 8
Yli 5 tuntia/More than 5 hours
1-5 tuntia/1-5 hours
Alle tunnin/Less than one hour a day
Ei juuri koskaan/Almost never
Ei töissä kodin ulkopuolella/                  




15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 33.B. Työpaikallaan päivittäin tupakansavulle vähintään yhden tunnin ajan altistuneiden osuus taustamuuttujien mukaan 
(%). 
TABLE 33.B. Proportion of persons exposed to tobacco smoke at work for at least one hour daily, by background variables (%). 
 
5 5 9 7 4 6 3 0 1 1 3 2 4
4 10 3 2 9 5 1 2 4 0 0 2 3
. . 9 6 12 9 . 0 0 1 6 2 5
. . . . . . . . . . 0 0 0
0 42 18 9 4 8 4 0 0 5 3 4 6
7 10 11 8 6 8 1 0 2 2 4 2 5
0 3 5 3 5 4 4 1 1 0 1 1 2
2 4 6 4 6 5 4 0 1 1 3 2 3
5 7 13 3 4 6 0 0 2 0 5 2 3
2 14 8 10 3 7 5 2 2 2 4 3 5
18 0 6 10 8 9 5 0 0 3 5 3 5
0 0 10 4 6 5 0 0 0 0 0 0 2
0 11 8 11 7 8 0 3 0 3 2 2 4
. 15 7 3 7 7 . 0 0 0 6 1 5
. . 0 0 0 0 . . 0 0 20 6 2
. 2 0 2 8 2 . 0 0 0 2 0 1
. 5 8 2 0 4 7 0 1 0 2 1 2
7 16 17 12 8 13 0 3 5 7 7 5 10
4 0 . . . 3 2 3 . . . 2 3
. 0 0 6 4 4 . . 20 0 4 4 4
0 25 29 13 0 9 0 0 0 0 0 0 4
24 43 45 34 20 35 17 19 20 16 10 17 25
21 37 37 35 17 30 16 15 16 17 9 15 22
13 20 23 21 11 18 9 7 8 8 5 8 13
10 15 14 16 10 13 7 5 5 6 4 5 9
7 12 9 10 8 9 4 4 2 4 3 3 6
7 8 8 8 11 9 5 4 1 4 3 3 6










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta /  10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 34.A. Kodin ulkopuolella työskentelevien ilmoitus siitä miten tupakointi on järjestetty työpaikalla (%). 
TABLE 34.A. Information on smoking arrangements in the work place as reported, by those working outside home (%). 
31 ,3 29 ,2 34 ,6 32 ,9 44 ,5 35 ,0 40 ,1 55 ,0 58 ,8 58 ,1 54 ,7 54 ,6 45 ,9
61 ,6 58 ,9 49 ,1 53 ,6 46 ,8 52 ,9 58 ,1 42 ,7 37 ,4 39 ,0 41 ,7 42 ,4 47 ,1
1,8 4,3 6,4 7,2 5,0 5,4 ,6 1,4 1,9 2,0 2,0 1,7 3,3
5,4 7,6 9,8 6,3 3,6 6,7 1,2 ,9 1,9 ,8 1,6 1,3 3,7
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
11 2 18 5 23 4 23 7 22 0 98 8 16 7 21 8 25 7 35 6 24 7 12 45 22 33
26 16 22 37 45 14 6 40 26 24 18 34 14 2 28 8
Kukaan  ei tupakoi/No one smokes
Sallittu  erity ises sä tupakkahuoneessa/           
In a separate room
Tupakkahuoneessa ja työhuoneessa/             
Also in  private rooms




Puuttuvia/Miss ing (n) 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 34.B. Niiden osuus, jotka ilmoittavat että kukaan ei tupakoi työpaikalla, taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 34.B. Proportion of those who reported that no one smokes in the work place, by background variables (%). 
 
14 30 35 32 46 36 41 55 60 58 59 57 47
34 27 46 33 58 35 39 56 62 58 40 49 43
. . 21 36 15 25 . 44 48 54 45 50 42
. . . . . . . . . . 40 40 40
77 14 42 30 39 39 90 0 67 38 48 53 46
25 32 31 27 39 31 27 54 61 55 60 51 40
25 28 37 40 53 37 39 57 58 62 53 56 49
38 35 32 42 48 39 47 53 56 59 57 55 48
21 28 23 27 48 30 26 49 52 62 47 49 41
30 33 39 30 41 35 49 63 66 57 56 58 48
50 10 42 32 36 34 47 53 55 57 67 57 47
14 33 53 35 50 41 38 73 65 54 52 56 49
38 14 38 26 39 31 36 52 69 52 52 54 43
. 67 58 42 72 60 . 57 85 86 43 73 64
. . 75 50 100 69 . . 100 50 0 50 62
. 25 39 51 40 39 . 59 59 66 60 61 51
. 28 32 30 50 34 39 52 56 56 58 55 50
19 19 21 19 19 20 45 64 47 47 48 50 31
37 42 . . . 38 39 48 . . . 40 39
. . 0 25 45 38 . . . 100 25 33 36
0 25 0 50 60 41 50 0 67 50 50 46 43
35 24 21 26 37 27 41 34 36 36 39 37 32
30 21 26 27 31 27 41 37 41 39 43 40 34
27 24 31 33 35 30 41 41 43 45 46 43 37
27 26 34 35 32 31 38 52 50 54 58 51 42










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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TAULUKKO 35.A. Onko tupakoinut joskus elämänsä aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 35.A. Ever smoked during entire lifetime, by sex and age (%). 
52,3 31,7 25,6 29,6 28,4 32,1 46,2 39,4 41,9 38,2 47,4 42,6 38,1
47,7 68,3 74,4 70,4 71,6 67,9 53,8 60,6 58,1 61,8 52,6 57,4 61,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
197 218 273 307 380 1375 279 317 339 427 454 1816 3191
















TAULUKKO 35.B. Ei koskaan elämänsä aikana tupakoineiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 35.B. Proportion of respondents who have never smoked, by background variables (%). 
 
30 28 25 29 31 28 35 37 46 39 51 43 37
55 38 29 41 32 45 50 44 33 51 55 47 46
. . 32 20 8 18 . 27 26 28 28 28 24
. . . . . . . . . . 34 34 34
77 45 33 28 23 34 68 25 30 32 48 48 41
49 15 16 25 27 27 40 11 22 31 49 36 31
44 38 31 35 36 36 43 45 47 43 46 45 42
58 34 27 29 21 32 47 45 37 35 39 40 37
54 28 20 28 28 30 43 39 48 42 44 43 38
49 30 28 30 33 34 47 41 41 42 55 46 40
53 45 19 31 28 33 45 29 39 30 50 39 37
53 10 19 16 23 24 52 35 37 45 64 50 39
43 36 35 43 39 39 46 31 46 31 43 39 39
. 15 28 24 30 27 . 50 50 46 48 48 34
. . 43 42 38 41 . . 17 57 60 44 42
. 50 41 34 48 43 . 49 46 49 57 50 47
. 27 24 37 24 29 17 38 39 39 47 40 37
30 20 14 29 25 23 40 18 38 27 34 31 26
61 20 . . . 56 55 46 . . . 54 55
. 40 20 9 27 24 . . 60 27 50 48 37
13 13 14 35 13 19 13 36 27 17 35 28 23
35 21 24 24 17 24 37 38 55 71 77 54 39
42 25 24 28 22 28 43 33 50 66 75 52 41
42 32 25 26 28 31 45 38 42 60 74 50 41
43 30 23 24 28 29 43 38 35 50 70 46 38
43 29 26 25 28 30 37 36 35 43 62 42 36
47 31 32 25 25 31 42 36 40 37 53 42 37
39 27 26 27 24 28 43 33 42 40 50 42 36










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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TAULUKKO 36.A. Onko tupakoinut elämänsä aikana vähintään sata kertaa, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 36.A. Respondents who smoke at least 100 cigarettes, cigars or pipefuls during entire lifetime, by sex and age (%). 
17,8 7,3 7,0 2,6 4,0 6,8 18,2 10,4 10,4 5,4 2,9 8,5 7,8
29,9 61,2 67,4 67,8 67,5 61,2 35,7 50,2 47,6 56,3 49,8 48,8 54,1
52,3 31,5 25,6 29,6 28,5 32,1 46,1 39,4 42,0 38,3 47,4 42,6 38,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
197 219 273 307 379 1375 280 317 338 426 454 1815 3190
2 1 2 1 4 10 4 0 1 4 7 16 26
Ei/No
Kyllä/Yes
Ei koskaan tupakoinut/Never smoker
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puut tuvia/Missing (n) 










TAULUKKO 36.B. Niiden osuus, jotka ovat tupakoineet vähintään sata kertaa elämänsä aikana (%). 
TABLE 36.B. Proportion of respondents who have smoked at least 100 times during entire lifetime (%). 
 
55 64 68 67 64 66 58 52 43 56 46 50 57
27 57 68 59 66 46 28 47 59 38 45 38 42
. . 59 80 92 80 . 55 68 68 67 67 72
. . . . . . . . . . 59 59 59
11 50 61 72 75 63 18 75 60 68 52 48 56
31 81 81 74 67 66 39 80 68 64 48 55 60
39 54 59 61 60 56 41 44 42 50 49 45 49
27 57 60 67 76 60 38 47 52 58 57 51 55
26 65 70 68 67 62 37 54 41 51 54 48 54
33 61 70 69 65 60 36 48 52 56 41 47 53
29 55 81 69 70 64 45 54 45 62 48 51 57
20 90 76 80 71 69 36 50 37 53 34 41 53
43 61 65 57 53 56 18 53 51 63 57 51 53
. 69 60 68 66 65 . 50 43 46 52 47 59
. . 43 50 62 53 . . 67 43 40 50 52
. 41 52 63 44 50 . 40 41 42 41 41 45
. 68 65 61 68 65 69 50 51 56 49 53 56
63 77 84 70 74 75 56 72 54 71 64 65 71
18 70 . . . 25 25 41 . . . 28 27
. 60 80 91 70 74 . . 40 71 45 47 60
75 88 86 65 83 79 63 64 64 67 65 65 71
42 62 69 71 72 64 40 48 55 46 26 44 53
43 61 67 71 68 63 44 50 53 50 32 46 54
38 58 61 71 73 61 39 50 49 55 41 47 54
40 63 66 67 71 63 37 54 49 53 45 48 54










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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  64 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 37.A. Tupakoinnin kesto päivittäin tupakoivilla, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 37.A. Duration of smoking among daily smokers, by sex and age (%). 
65 ,7 15 ,3 5,6 7,5 1,2 13 ,1 67 ,5 14 ,8 7,4 4,2 ,0 13 ,6 13 ,3
31 ,4 40 ,7 9,7 2,5 2,4 14 ,0 32 ,5 38 ,9 11 ,1 5,2 6,8 15 ,8 14 ,9
2,9 25 ,4 8,3 2,5 7,3 9,1 ,0 35 ,2 16 ,7 8,3 6,8 12 ,9 11 ,0
,0 18 ,6 30 ,6 8,8 4,9 13 ,4 ,0 11 ,1 35 ,2 24 ,0 13 ,7 18 ,3 15 ,8
,0 ,0 36 ,1 11 ,3 2,4 11 ,3 ,0 ,0 20 ,4 13 ,5 ,0 7,6 9,5
,0 ,0 9,7 67 ,5 81 ,7 39 ,0 ,0 ,0 9,3 44 ,8 72 ,6 31 ,9 35 ,5
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
35 59 72 80 82 32 8 40 54 54 96 73 31 7 64 5






26 v tai enemmän/26 years or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
          Puuttuvia/Missing (n)
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 37.B. Yli kymmenen vuotta tupakoineiden osuus päivittäin tupakoivista (%). 
TABLE 37.B. Proportion of respondents who have smoked for at least eleven years among daily smokers (%). 
 
14 47 84 91 94 79 0 50 79 93 96 77 78
0 38 91 94 100 51 0 37 84 86 86 45 48
. . 80 81 100 89 . 60 83 90 86 85 87
. . . . . . . . . . 100 100 100
0 50 100 95 100 94 0 0 100 100 92 85 91
4 55 79 86 88 66 0 59 77 91 96 69 67
0 32 89 92 100 67 0 41 83 88 90 65 66
11 40 86 91 100 73 0 31 82 86 96 70 72
0 40 89 95 94 76 0 57 90 94 94 70 73
0 43 80 88 94 64 0 54 75 96 94 72 68
0 50 88 91 91 78 0 71 71 83 88 75 76
0 50 67 83 100 75 0 0 50 100 67 44 63
0 67 100 83 100 81 0 33 100 91 100 85 83
. 67 91 75 88 83 . 33 80 75 100 75 80
. . 100 100 100 100 . . . 100 . 100 100
. 22 88 82 100 68 . 57 100 86 100 85 75
. 46 83 100 100 78 0 38 79 94 83 73 74
6 59 77 89 95 70 0 64 88 95 100 77 73
0 0 . . . 0 0 0 . . . 0 0
. 100 100 100 97 98 . . 100 80 91 89 95
0 67 100 86 100 85 0 60 75 86 100 77 81
2 52 89 94 96 64 1 30 73 81 87 41 57
2 52 90 94 99 66 1 42 78 88 86 51 60
3 53 88 94 97 67 2 44 77 85 89 54 61
1 56 88 95 97 70 1 48 79 86 91 57 65
2 56 86 94 95 71 1 47 78 86 93 59 66
2 55 85 93 97 72 2 46 78 85 93 62 68
4 48 84 93 92 69 2 47 89 85 95 66 68










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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TAULUKKO 38.A. Tupakoivien osuus väestöstä sukupuolen ja iän mukaan (%), tupakointi-indeksi 1. 
TABLE 38.A. Proportion of smokers in population by sex and age (%), smoking index 1. 
17 ,6 26 ,8 26 ,5 27 ,3 21 ,4 24 ,0 14 ,1 17 ,0 16 ,5 22 ,6 16 ,5 17 ,6 20 ,4
8,0 10 ,9 9,8 2,9 4,2 6,6 10 ,2 9,1 4,7 3,7 3,0 5,7 6,1
,5 3,2 6,5 3,2 2,3 3,2 3,5 5,4 1,5 4,0 1,7 3,1 3,2
1,0 13 ,6 17 ,8 26 ,3 34 ,7 21 ,3 2,8 10 ,4 16 ,8 20 ,7 23 ,6 16 ,2 18 ,4
71 ,4 45 ,0 38 ,2 38 ,3 35 ,8 43 ,4 68 ,0 58 ,0 60 ,2 47 ,9 53 ,4 56 ,4 50 ,8
1,5 ,5 1,1 1,9 1,6 1,4 1,4 ,0 ,3 1,2 1,7 1,0 1,2
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 9 22 0 27 5 30 8 38 3 13 85 28 4 31 7 33 9 43 0 46 1 18 31 32 16
Päivittäin tupakoivia/Daily s mokers
Satunnaisesti tupakoivia/ Occasional
smokers
Lopettaneita: 1-12 kk sitten/                  
Quitters:1-12 months ago
Lopettaneita: yli 1 v  sitten/Quitters
Tupakoimattomia/Non s mokers
Puutteelliset tiedot/ Incomplete data
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 38.B. Päivittäin tupakoivien osuus taustamuuttujien mukaan (%), tupakointi-indeksi 1. 
TABLE 38.B. Proportion of daily smokers by background variables (%), smoking index 1. 
 
35 24 25 22 17 22 21 14 11 19 15 16 18
16 30 34 37 27 25 12 20 41 16 23 18 21
. . 23 46 44 40 . 45 21 40 26 32 35
. . . . . . . . . . 10 10 10
3 33 28 47 28 28 6 25 20 42 21 21 25
23 35 39 29 19 28 18 37 37 28 17 24 26
18 22 18 18 14 18 15 13 12 15 12 13 15
17 26 24 26 25 24 15 12 23 25 20 19 21
13 35 30 26 20 25 17 20 13 15 16 16 20
25 27 28 31 19 25 18 21 13 26 18 20 22
24 18 56 41 26 33 9 29 23 32 20 23 27
13 20 29 24 23 23 12 20 11 12 8 12 16
9 21 11 18 16 15 4 8 12 29 13 14 15
. 23 25 21 15 20 . 30 18 17 19 19 20
. . 29 8 15 16 . . 0 14 0 6 12
. 14 11 18 6 12 . 7 7 8 11 8 10
. 32 16 18 20 21 34 15 20 22 13 19 20
53 39 38 32 25 35 32 36 21 37 23 30 33
8 35 . . . 12 8 10 . . . 9 10
. 20 60 57 27 32 . . 20 31 18 19 25
25 38 86 47 30 40 25 45 36 39 28 34 37
31 42 36 32 29 35 23 24 17 12 8 17 26
27 40 36 29 27 33 21 26 21 12 8 18 25
29 37 38 32 27 33 24 25 23 17 9 20 26
24 32 33 28 24 29 22 21 22 18 9 19 23
24 32 32 31 22 28 23 22 24 19 12 20 24
21 29 28 27 24 26 21 19 20 21 15 19 22
24 30 30 22 24 26 16 20 15 17 16 17 21
18 27 27 27 21 24 14 17 17 23 16 18 20









0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/                
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 39.A. Vastaajan nykytupakointi sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 39.A. Respondents present smoking habits, by sex and age (%). 
16 ,1 22 ,7 25 ,1 26 ,3 21 ,1 22 ,6 13 ,0 15 ,8 14 ,7 21 ,2 15 ,6 16 ,4 19 ,1
8,0 15 ,9 13 ,8 5,2 5,0 9,0 11 ,6 11 ,0 6,8 7,0 4,3 7,7 8,2
5,0 22 ,3 27 ,6 35 ,4 41 ,0 29 ,0 10 ,6 22 ,4 26 ,0 27 ,7 29 ,1 24 ,1 26 ,2
69 ,3 38 ,6 32 ,4 32 ,1 32 ,1 38 ,6 63 ,4 49 ,8 52 ,2 43 ,3 49 ,5 50 ,7 45 ,5
1,5 ,5 1,1 1,0 ,8 ,9 1,4 ,9 ,3 ,9 1,5 1,0 1,0
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 9 22 0 27 5 30 8 38 3 13 85 28 4 31 7 33 9 43 0 46 1 18 31 32 16
Päivittäin/Daily
Satunnaisesti/Occas ionally
Ei tupakoi lainkaan/Not at all
Ei koskaan tupakoinut/Never smoker
Puutteelliset tiedot/ Information missing
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 39.B. Niiden osuus, jotka ilmoittavat tupakoivansa nykyisin päivittäin taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 39.B. Proportion of respondents who currently smoke daily, by background variables (%). 
 
30 19 24 21 17 20 17 13 9 17 14 14 17
15 26 31 37 24 23 12 20 39 16 23 18 20
. . 23 43 44 39 . 36 21 40 26 31 34
. . . . . . . . . . 10 10 10
6 33 28 43 27 27 8 25 20 39 20 21 24
20 32 37 29 19 27 15 35 34 25 16 22 24
16 17 17 17 14 16 14 12 10 15 11 12 14
15 21 24 24 25 23 16 12 18 23 19 18 20
10 33 30 26 19 24 16 19 12 15 16 15 19
21 24 24 30 19 23 18 18 13 25 18 19 21
24 9 50 41 26 31 5 29 23 32 15 21 25
13 20 24 24 23 22 4 15 11 6 6 8 14
13 18 11 16 16 15 4 8 12 26 13 13 14
. 23 23 18 15 19 . 30 18 17 19 19 19
. . 29 8 15 16 . . 0 14 0 6 12
. 9 11 16 6 11 . 5 6 7 9 6 8
. 27 16 18 20 20 31 15 17 21 13 18 18
50 35 35 32 25 33 28 38 21 34 20 28 31
8 25 . . . 10 8 8 . . . 8 9
. 20 60 57 26 32 . . 20 25 18 18 25
25 38 86 41 30 39 13 27 36 39 28 30 34
22 33 30 27 24 27 21 20 20 19 9 18 22
24 31 31 30 21 28 22 20 22 19 12 19 23
21 28 26 26 22 25 21 18 18 19 14 18 21
23 27 29 21 24 25 16 18 15 15 14 16 19










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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  67 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 40.A. Viimeisin tupakointikerta sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 40.A. Last smoking time, by sex and age (%). 
19 ,1 27 ,3 26 ,9 27 ,3 21 ,1 24 ,3 16 ,5 18 ,6 17 ,1 22 ,6 15 ,8 18 ,2 20 ,9
6,5 10 ,5 9,5 2,6 3,7 6,1 7,7 7,6 4,1 3,5 2,8 4,8 5,3
1,0 4,1 6,2 2,9 1,6 3,1 4,6 4,4 2,7 2,1 ,7 2,6 2,8
,0 2,7 2,2 2,3 1,6 1,8 1,1 4,7 ,9 2,6 1,1 2,0 1,9
2,5 11 ,8 8,0 9,7 5,2 7,4 4,2 10 ,1 8,8 5,6 2,6 6,0 6,6
,0 3,2 4,4 5,2 3,4 3,5 1,1 4,1 5,6 3,7 2,6 3,4 3,5
,0 ,9 9,1 16 ,2 28 ,7 13 ,5 ,0 ,6 8,3 15 ,8 22 ,1 10 ,9 12 ,0
69 ,3 38 ,6 32 ,4 32 ,1 32 ,1 38 ,6 63 ,4 49 ,8 52 ,2 43 ,3 49 ,5 50 ,7 45 ,5
1,5 ,9 1,5 1,6 2,6 1,7 1,4 ,0 ,3 ,9 2,8 1,2 1,4
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 9 22 0 27 5 30 8 38 3 13 85 28 4 31 7 33 9 43 0 46 1 18 31 32 16
Eilen tai tänään/                                 
Yesterday or today
2 pv - 1 kk sitten/                                  
2 days - 1 month ago
1 kk-6 kk sit ten/                                    
1 month - half a year ago
6 kk - 1 v sit ten/                                    
Half a year to one year ago
1 v-5 vuotta sitten/1-5 years ago
5-10 vuotta sitten/5-10 years ago
Yli 10 sitten/                                          
More than 10 years ago
Ei koskaan tupakoinut/                          
Never smoker




15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 40.B. Tänään tai eilen tupakoineiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 40.B. Proportion of persons who have smoked today or yesterday, by background variables (%). 
 
35 24 25 22 17 22 23 15 12 19 14 16 18
18 31 37 37 24 26 15 24 43 16 23 21 23
. . 23 46 41 39 . 45 21 40 24 31 34
. . . . . . . . . . 10 10 10
6 33 33 45 27 28 10 25 20 42 19 21 24
24 35 39 29 20 29 19 39 37 28 16 24 27
19 23 18 19 14 19 17 15 12 15 12 14 16
17 26 24 27 24 24 20 15 23 25 20 20 22
13 35 30 26 20 25 19 20 14 14 15 16 20
25 29 28 31 19 26 19 21 14 26 18 20 23
24 18 56 41 26 33 9 29 23 35 17 23 27
13 20 29 24 26 24 12 20 11 12 8 12 17
22 21 14 16 14 17 7 14 12 29 10 15 16
. 23 25 18 15 19 . 30 18 21 19 20 20
. . 29 8 15 16 . . 0 14 0 6 12
. 14 11 19 6 13 . 9 7 8 13 9 11
. 32 16 18 20 21 38 17 21 22 13 20 20
53 39 38 32 25 35 32 38 23 37 23 31 33
10 35 . . . 13 10 10 . . . 10 11
. 20 80 57 26 32 . . 20 31 15 16 24
25 50 86 47 30 41 38 45 36 39 28 35 38
25 35 33 29 25 30 25 22 22 20 9 20 24
27 33 33 31 22 29 27 23 24 20 12 21 25
23 30 29 28 24 27 24 21 20 21 15 20 23
28 32 32 23 25 27 19 21 15 17 16 18 22
19 27 27 27 21 24 17 19 17 23 16 18 21









0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 41.A. Päivittäisten tupakointikertojen määrä päivittäin tupakoivilla sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 41.A. Daily smoking frequency among daily smokers, by sex and age (%). 
65 ,7 55 ,2 28 ,8 34 ,1 23 ,1 37 ,4 75 ,0 61 ,1 55 ,4 46 ,9 51 ,3 55 ,3 46 ,3
25 ,7 37 ,9 54 ,8 41 ,5 57 ,7 46 ,0 22 ,5 37 ,0 39 ,3 46 ,9 40 ,8 39 ,4 42 ,7
8,6 6,9 16 ,4 24 ,4 19 ,2 16 ,6 2,5 1,9 5,4 6,3 7,9 5,3 11 ,0
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
35 58 73 82 78 32 6 40 54 56 96 76 32 2 64 8
0 1 0 2 4 7 0 0 0 1 0 1 8
1-14 krt/1-14 times
15-24 krt/15-24 t imes




15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 41.B. Vähintään 25 kertaa päivässä tupakoineiden osuus päivittäin tupakoivista taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 41.B. Proportion of daily smokers who smoke at least 25 times a day, by background variables (%). 
 
14 3 16 26 17 16 0 0 7 8 8 6 11
7 13 17 16 0 11 4 5 5 0 0 4 8
. . 20 31 38 32 . 0 0 3 13 5 16
. . . . . . . . . . 0 0 0
0 25 40 27 24 26 0 0 0 6 7 6 17
8 14 15 26 17 17 5 0 0 6 15 6 12
10 0 14 20 18 12 0 3 10 8 0 5 8
0 0 14 23 24 14 0 0 4 4 17 6 10
0 7 28 35 25 23 0 7 0 6 0 3 13
15 14 7 20 19 15 10 0 13 13 13 10 13
0 0 11 33 18 18 0 0 0 0 0 0 9
0 0 33 0 0 9 0 0 0 0 0 0 5
50 17 0 14 14 15 0 0 20 8 0 7 11
. 0 0 25 38 17 . 0 0 0 25 6 13
. . 100 0 0 40 . . . 0 . 0 33
. 0 25 18 67 19 . 0 0 0 0 0 11
. 0 33 30 0 14 0 0 3 6 11 5 7
13 9 9 25 28 16 0 7 13 0 14 6 12
0 0 . . . 0 6 0 . . . 5 3
. . 0 38 14 20 . . 0 50 4 10 16
0 67 33 13 13 22 0 0 25 0 0 4 13
8 21 28 27 19 21 3 5 12 9 7 6 16
9 18 29 31 21 22 1 6 9 7 6 6 15
9 19 28 37 24 24 3 5 10 10 4 7 17
9 16 22 29 23 20 4 3 7 9 7 6 14
9 12 19 21 22 17 3 4 5 7 5 5 12
5 12 20 22 19 17 3 2 4 4 6 4 11
9 17 29 16 13 17 8 2 4 7 7 6 12










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 42.A. Päivittäin poltettujen savukkeiden määrä päivittäin tupakoivilla sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 42.A. Number of cigarettes smoked daily among daily smokers, by sex and age (%). 
,0 6,8 16 ,4 20 ,5 21 ,8 15 ,2 ,0 7,4 1,8 7,3 10 ,5 6,2 10 ,8
65 ,7 49 ,2 17 ,8 25 ,3 19 ,2 30 ,8 80 ,0 57 ,4 57 ,1 46 ,9 47 ,4 54 ,7 42 ,6
28 ,6 40 ,7 53 ,4 33 ,7 47 ,4 42 ,1 20 ,0 35 ,2 37 ,5 41 ,7 35 ,5 35 ,7 38 ,9
5,7 3,4 12 ,3 20 ,5 11 ,5 11 ,9 ,0 ,0 3,6 4,2 6,6 3,4 7,7
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
35 59 73 83 78 32 8 40 54 56 96 76 32 2 65 0
0 0 0 1 4 5 0 0 0 1 0 1 6
Ei lainkaan/Not at all
1-14 kp l/1-14
15-24 kpl/15-24
25 tai enemmän/25 o r more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Miss ing (n) 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 42.B. Vähintään 25 savuketta päivässä tupakoineiden osuus päivittäin tupakoivista taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 42.B. Proportion of daily smokers who smoke at least 25 cigarettes a day, by background variables (%). 
 
14 3 13 23 13 14 0 0 3 7 8 5 9
4 4 8 11 0 5 0 0 5 0 0 1 4
. . 20 25 13 19 . 0 0 0 7 2 9
. . . . . . . . . . 0 0 0
0 0 20 23 6 12 0 0 0 0 4 2 8
8 9 10 23 17 14 0 0 0 3 15 4 10
0 0 14 16 18 10 0 0 6 8 0 4 6
0 0 10 23 19 12 0 0 4 4 13 5 8
0 7 22 35 6 18 0 0 0 6 0 1 10
15 0 7 13 19 11 0 0 0 8 13 6 8
0 0 11 17 9 11 0 0 0 0 0 0 5
0 0 17 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3
0 17 0 14 0 8 0 0 20 0 0 4 6
. 0 0 25 25 13 . 0 0 0 25 6 11
. . 100 0 0 40 . . . 0 . 0 33
. 0 25 18 67 19 . 0 0 0 0 0 11
. 0 33 30 0 14 0 0 3 6 11 5 7
6 9 6 24 17 13 0 0 0 0 7 1 9
0 0 . . . 0 0 0 . . . 0 0
. 0 0 23 3 9 . . 0 25 4 7 8
0 0 17 0 13 7 0 0 25 0 0 4 6
5 18 23 21 14 17 2 5 12 9 6 6 13
7 16 27 26 15 19 0 6 9 7 6 5 14
8 16 23 29 20 20 3 4 8 9 3 6 14
4 10 13 18 12 12 1 2 4 8 4 4 8
4 7 13 13 13 11 1 2 2 4 3 2 7
4 7 14 13 15 12 0 1 2 2 5 2 7
6 14 16 9 7 10 2 2 4 6 3 3 7










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 43.A. Päivittäin poltettujen itsekäärittyjen savukkeiden määrä päivittäin tupakoivilla sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 43.A. Number of hand-rolled cigarettes smoked daily among daily smokers, by sex and age (%). 
94 ,3 94 ,9 86 ,3 84 ,3 79 ,5 86 ,6 95 ,0 94 ,4 94 ,6 90 ,6 90 ,8 92 ,5 89 ,5
2,9 3,4 6,8 7,2 5,1 5,5 2,5 1,9 1,8 3,1 2,6 2,5 4,0
2,9 1,7 5,5 4,8 9,0 5,2 2,5 1,9 1,8 4,2 5,3 3,4 4,3
,0 ,0 1,4 3,6 6,4 2,7 ,0 1,9 1,8 2,1 1,3 1,6 2,2
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
35 59 73 83 78 32 8 40 54 56 96 76 32 2 65 0
0 0 0 1 4 5 0 0 0 1 0 1 6
Ei lainkaan/Not  at all
1-14 kp l/1-14
15-24 kpl/15-24
25 tai enemmän/25 o r more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Miss ing (n) 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 43.B. Itsekäärittyjä savukkeita tupakoineiden osuus päivittäin tupakoivista taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 43.B. Proportion of daily smokers who smoke hand-rolled cigarettes, by background variables (%).  
0 0 9 13 10 8 0 3 3 8 4 5 7
7 8 33 32 33 18 8 11 11 0 0 8 14
. . 20 6 38 22 . 0 0 14 33 16 18
. . . . . . . . . . 0 0 0
0 25 40 18 35 29 0 0 0 19 15 14 22
4 5 18 14 8 11 10 12 5 15 4 9 10
10 3 4 12 0 5 0 3 6 0 10 4 4
0 0 5 5 5 3 0 8 4 0 4 3 3
20 7 6 15 19 12 0 7 0 6 22 8 10
0 14 13 19 6 11 20 8 13 8 6 10 10
0 0 22 17 45 24 0 0 14 17 0 8 16
0 0 50 17 57 35 0 0 0 0 25 6 23
50 0 25 43 29 27 0 0 0 33 0 15 21
. 0 9 0 13 7 . 0 0 0 0 0 4
. . 0 0 0 0 . . . 0 . 0 0
. 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0
. 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 1
6 0 11 10 17 9 0 7 25 17 7 12 10
8 14 . . . 11 12 0 . . . 10 10
. 0 67 46 31 37 . . 100 25 13 17 29
0 67 33 50 13 33 0 20 0 43 33 26 30
7 4 7 11 15 8 7 2 1 3 7 4 6
5 3 5 6 12 5 3 1 0 2 4 2 4
7 6 11 13 15 10 5 4 7 6 7 6 8
27 23 22 24 27 24 22 11 12 11 14 14 20
32 21 24 24 26 25 27 16 13 15 21 18 22
23 15 15 23 17 18 18 7 10 15 9 12 15
17 13 23 23 19 19 13 9 12 13 16 13 16










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 44.A. Päivittäin tupakoivien halu lopettaa tupakointi sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 44.A. Desire by daily smokers to quit smoking, by sex and age (%). 
9,1 8,5 12 ,5 19 ,0 10 ,0 12 ,5 5,0 13 ,0 7,3 7,2 13 ,5 9,4 11 ,0
63 ,6 62 ,7 59 ,7 47 ,6 57 ,5 57 ,0 52 ,5 59 ,3 67 ,3 61 ,9 58 ,1 60 ,3 58 ,6
27 ,3 28 ,8 27 ,8 33 ,3 32 ,5 30 ,5 42 ,5 27 ,8 25 ,5 30 ,9 28 ,4 30 ,3 30 ,4
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
33 59 72 84 80 32 8 40 54 55 97 74 32 0 64 8
2 0 1 0 2 5 0 0 1 0 2 3 8
Ei halua/Does not  want to
Haluaa/Wants to




15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 44.B. Tupakoinnin lopettamista haluavien osuus päivittäin tupakoivista taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 44.B. Proportion of persons willing to give up smoking, by background variables (%). 
 
83 69 65 54 52 60 50 67 66 66 55 62 61
59 58 42 21 73 51 54 53 67 29 57 55 52
. . 40 63 65 61 . 40 86 60 67 63 62
. . . . . . . . . . 67 67 67
0 50 40 36 64 51 0 50 50 50 52 48 50
65 77 59 46 58 59 52 59 62 55 56 56 58
67 55 67 64 56 61 63 59 71 70 63 66 64
63 65 52 50 50 55 67 54 74 66 61 65 60
20 67 72 30 60 53 50 64 55 50 53 54 54
75 57 57 59 63 62 40 69 71 63 75 64 63
50 50 67 25 55 47 100 43 57 67 67 62 55
100 100 67 83 50 71 33 75 0 75 0 41 59
100 50 25 71 75 63 0 33 100 58 40 58 60
. 67 60 25 63 52 . 33 80 50 50 56 53
. . 100 0 50 60 . . . 100 . 100 67
. 44 63 82 67 65 . 57 67 57 67 62 63
. 62 67 70 71 67 60 56 66 66 71 65 65
81 68 60 45 53 60 38 79 63 57 64 61 60
45 57 . . . 50 59 25 . . . 52 51
. 0 67 46 55 52 . . 0 40 48 45 49
0 100 50 25 56 46 50 60 75 57 44 56 51
56 66 61 58 52 60 58 64 69 68 53 63 61
48 60 59 59 50 56 50 62 67 62 55 60 58
50 58 64 58 52 58 47 55 61 60 59 56 57
51 54 62 56 51 56 50 64 58 59 50 57 56
49 56 58 59 52 56 48 59 58 53 54 55 55
49 54 57 58 56 55 47 59 56 59 61 57 56
49 64 55 57 61 58 38 63 72 59 64 60 59










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 45.A. Päivittäin tupakoivien viimeksi tekemä vakava yritys tupakoinnin lopettamiseksi sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 45.A. The latest serious attempt to quit smoking among daily smokers, by sex and age (%). 
26 ,5 19 ,0 16 ,4 12 ,0 4,9 14 ,0 17 ,5 14 ,8 18 ,2 9,5 8,3 12 ,7 13 ,3
17 ,6 17 ,2 11 ,0 7,2 8,6 11 ,2 25 ,0 18 ,5 12 ,7 15 ,8 8,3 15 ,2 13 ,2
11 ,8 17 ,2 9,6 9,6 9,9 11 ,2 30 ,0 11 ,1 14 ,5 12 ,6 9,7 14 ,2 12 ,7
17 ,6 41 ,4 49 ,3 51 ,8 51 ,9 45 ,9 12 ,5 48 ,1 45 ,5 50 ,5 54 ,2 45 ,3 45 ,6
26 ,5 5,2 13 ,7 19 ,3 24 ,7 17 ,6 15 ,0 7,4 9,1 11 ,6 19 ,4 12 ,7 15 ,2
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
34 58 73 83 81 32 9 40 54 55 95 72 31 6 64 5
1 1 0 1 1 4 0 0 1 2 4 7 11
Alle kuukausi sitten/During the last month
1-6 kk sitten/1-6 months ago
6 kk - vuosi sitten/Half a year to                  
one year ago





15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 45.B. Viimeisen vuoden aikana tupakoinnin lopettamisyrityksen tehneiden osuus päivittäin tupakoivista (%). 
TABLE 45.B. Proportion of daily smokers who have attempted to give up smoking during the past year, by background variables (%). 
 
43 63 40 33 17 36 64 43 48 36 19 37 37
59 48 33 5 45 40 77 47 39 57 43 56 47
. . 20 47 29 35 . 40 43 39 33 38 37
. . . . . . . . . . 67 67 67
100 75 40 32 22 31 67 50 100 20 36 36 33
58 50 38 24 25 38 71 35 38 39 28 42 40
44 53 36 32 24 39 75 50 48 48 16 47 43
50 47 29 32 14 32 83 54 57 38 23 46 39
60 67 56 11 13 37 58 36 27 38 38 39 38
54 50 27 29 31 37 70 62 43 21 25 39 38
75 50 33 42 27 39 50 0 57 55 11 33 36
50 50 33 33 25 33 100 50 0 75 25 53 41
50 50 50 43 50 48 100 67 40 45 40 48 48
. 67 27 63 13 37 . 33 40 50 0 33 36
. . 50 0 0 20 . . . 0 . 0 17
. 33 50 45 33 42 . 71 33 43 17 42 42
. 77 33 30 57 53 70 31 59 38 25 43 45
44 55 43 17 16 35 63 29 25 33 46 38 36
82 33 . . . 65 76 50 . . . 71 68
. 0 0 31 17 19 . . 0 40 25 27 22
0 67 33 0 33 26 100 60 25 29 22 37 31
35 27 18 11 15 22 42 34 25 24 14 31 26
37 24 19 16 13 22 42 25 24 21 19 28 24
45 26 23 15 17 24 49 33 27 21 18 31 27
50 42 27 28 19 32 63 51 38 29 33 43 37
56 40 35 30 22 35 57 55 37 31 30 41 38
65 54 35 29 31 41 56 56 40 41 38 46 43










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            


















































SUOMALAISEN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2008 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG THE FINNISH ADULT POPULATION 2008 
  74 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 46.A. Tupakoinnin terveyshaitoista huolestuneisuus sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 46.A. Concern about damage to health of smoking among daily smokers, by sex and age (%). 
2,9 24 ,1 24 ,7 25 ,0 14 ,8 20 ,0 22 ,5 25 ,9 23 ,6 30 ,2 28 ,0 26 ,9 23 ,4
64 ,7 58 ,6 54 ,8 47 ,6 63 ,0 56 ,7 45 ,0 63 ,0 61 ,8 60 ,4 60 ,0 59 ,1 57 ,8
29 ,4 10 ,3 12 ,3 25 ,0 14 ,8 17 ,6 32 ,5 9,3 7,3 8,3 8,0 11 ,3 14 ,5
2,9 6,9 8,2 2,4 7,4 5,8 ,0 1,9 7,3 1,0 4,0 2,8 4,3
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
34 58 73 84 81 33 0 40 54 55 96 75 32 0 65 0
1 1 0 0 1 3 0 0 1 1 1 3 6
Hyvin huolissaan/Very  much worried
Hieman huolissaan/A little worried
Ei juurikaan huolissaan/                                   
Not very  much worried
Ei lainkaan huolissaa/                                       




15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ik äry hmä/Age group
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 46 B. Tupakoinnin terveyshaitoista huolestuneiden päivittäin tupakoivien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 46 B. Proportion of daily smokers concerned about damage to health of smoking, by background variables (%). 
 
57 88 84 71 75 78 50 90 86 93 90 87 82
70 74 67 63 91 72 77 89 78 86 86 82 76
. . 60 94 71 79 . 80 100 87 87 88 84
. . . . . . . . . . 67 67 67
0 100 60 55 81 71 33 100 50 94 81 82 75
71 77 82 71 79 76 71 82 81 91 92 85 80
67 83 82 92 71 82 69 91 90 88 89 87 85
88 74 76 73 68 74 58 85 87 86 87 83 79
60 87 89 65 75 77 67 86 82 88 71 79 78
62 100 73 82 69 77 70 92 86 92 100 90 83
75 50 78 58 91 74 100 86 71 100 100 92 83
50 100 83 100 88 88 100 100 100 75 100 94 90
50 67 75 71 100 78 0 100 100 100 83 93 85
. 67 82 75 75 77 . 67 80 75 75 75 76
. . 100 100 50 80 . . . 100 . 100 83
. 67 88 91 0 74 . 100 100 71 83 88 81
. 85 83 80 100 86 60 81 86 93 94 87 87
44 82 80 69 79 73 63 100 63 91 93 87 78
82 100 . . . 88 82 75 . . . 81 84
. 100 67 69 77 74 . . 100 80 83 83 78
100 100 67 50 89 75 50 80 100 100 89 89 82
66 72 79 75 72 73 73 86 86 84 80 82 77
62 77 78 78 78 76 73 83 83 84 79 81 78
54 73 74 83 78 74 80 83 83 88 84 84 79
74 78 70 79 78 76 69 86 92 88 83 84 80










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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  75 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 47.A. Kuluneen vuoden aikana tupakoineiden nikotiinikorvaushoidon käyttö sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 47.A. Respondents who have smoked in the past year and used nicotine replacement therapy, by sex and age (%).* 
68 ,6 72 ,4 79 ,7 88 ,2 88 ,5 81 ,0 83 ,5 81 ,8 77 ,0 76 ,0 76 ,8 78 ,8 79 ,9
23 ,5 24 ,1 16 ,9 11 ,8 7,7 15 ,8 16 ,5 18 ,2 17 ,6 16 ,0 17 ,9 17 ,2 16 ,5
7,8 3,4 3,4 ,0 3,8 3,2 ,0 ,0 5,4 8,0 5,3 4,0 3,6
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
51 87 11 8 10 2 10 4 46 2 79 99 74 12 5 95 47 2 93 4
1 3 0 1 3 8 0 1 3 5 3 12 20
Ei ole käyttänyt /Have no t us ed
Käyttänyt tupakoinnin lopet ta-           
misen tukena/Used as support
Muusta syystä/Used for other reason
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Miss ing (n) 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 47.B. Kuluneen vuoden aikana tupakoineiden osuus, jotka ovat käyttäneet nikotiinikorvaushoitoa tupakoinnin lopettamisen 
tukena taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 47.B. Proportion of respondents who have smoked in the past year and used nicotine replacement therapy, by background vari-
ables (%). 
 
44 32 19 12 6 17 19 17 10 10 15 14 16
20 12 16 0 8 13 16 20 29 23 0 19 16
. . 0 24 17 16 . 20 27 26 30 27 23
. . . . . . . . . . 33 33 33
0 0 0 9 8 6 0 0 0 11 10 8 7
26 32 20 10 7 19 14 16 12 17 13 14 17
25 22 16 16 9 17 24 20 23 19 28 22 20
0 38 12 3 4 13 19 21 20 17 14 18 16
22 22 30 13 15 20 19 14 6 27 32 21 21
47 13 9 17 10 17 19 24 27 13 6 16 17
50 0 18 23 0 16 0 0 11 0 10 4 9
0 25 23 11 9 15 14 29 25 25 0 17 16
11 22 13 13 7 13 0 18 25 21 43 24 17
. 50 0 9 10 9 . 25 20 50 25 30 17
. . 33 0 0 17 . . 100 0 . 50 25
. 8 19 17 11 15 . 12 0 0 40 13 14
. 38 20 15 15 25 27 11 22 15 5 15 18
41 21 23 9 5 19 27 19 23 19 29 23 20
23 25 . . . 24 12 20 . . . 13 17
. 0 25 15 6 10 . . 0 17 15 15 12
0 0 0 0 8 3 20 50 0 0 10 15 9
6 15 7 10 10 10 7 13 11 10 12 10 10
10 16 13 11 10 12 7 15 15 10 13 12 12
24 20 16 18 12 17 11 19 13 14 11 14 16










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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  76 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 48.A. Päivittäin tupakoivien viimeisen vuoden aikana saama kehotus lopettaa tupakointi sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 48.A. Daily smokers advised by a doctor, public health care nurse or dentist to quit smoking in the past year, by sex and age 
(%). 
12 ,1 25 ,0 33 ,3 34 ,1 41 ,9 31 ,9 15 ,0 27 ,8 27 ,3 28 ,4 37 ,0 28 ,4 30 ,1
6,1 26 ,8 25 ,0 23 ,2 18 ,9 21 ,5 25 ,0 25 ,9 18 ,2 22 ,1 21 ,9 22 ,4 21 ,9
,0 14 ,3 9,7 3,7 4,1 6,6 7,5 13 ,0 5,5 7,4 12 ,3 9,1 7,9
,0 3,6 2,8 2,4 1,4 2,2 2,5 1,9 5,5 ,0 1,4 1,9 2,1
63 ,6 57 ,1 55 ,6 28 ,0 27 ,0 42 ,9 70 ,0 59 ,3 47 ,3 47 ,4 38 ,4 50 ,2 46 ,5
36 ,4 41 ,1 33 ,3 24 ,4 24 ,3 30 ,6 42 ,5 38 ,9 29 ,1 30 ,5 23 ,3 31 ,5 31 ,1
27 ,3 17 ,9 16 ,7 30 ,5 18 ,9 22 ,1 17 ,5 18 ,5 25 ,5 17 ,9 20 ,5 19 ,9 21 ,0




Apteekin henkilökunta/Chemist 's staff
Perheenjäsen/Family member
Joku muu/Someone else
Ei ole saanut  kehotusta/No advice
 
Yhteensä/Total (N)
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 48.B. Lopettamiskehotuksen saaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 48.B. Proportion of daily smokers advised to quit smoking, by background variables (%). 
 
71 90 91 74 85 84 71 93 62 84 80 80 82
73 74 75 58 75 70 88 74 89 86 86 84 77
. . 40 67 80 69 . 40 86 77 79 75 73
. . . . . . . . . . 67 67 67
100 75 80 64 83 76 100 50 50 75 84 79 77
74 80 87 76 96 83 86 71 81 76 81 79 81
67 83 78 64 65 73 75 88 71 88 74 81 77
57 79 81 55 85 73 83 85 70 82 73 78 75
80 87 89 74 71 80 75 79 73 88 75 78 79
92 86 73 82 94 85 90 77 71 78 81 80 83
75 100 89 83 67 80 50 86 71 83 89 81 81
0 100 80 60 75 68 100 75 100 75 100 88 77
50 60 100 57 86 72 100 100 100 83 83 89 81
. 67 80 50 75 69 . 67 60 75 100 73 70
. . 100 100 50 80 . . . 100 . 100 83
. 75 88 73 33 73 . 86 83 100 83 88 80
. 85 100 60 86 81 80 81 79 79 76 79 79
75 81 83 74 100 82 75 71 75 81 93 80 81
82 100 . . . 88 88 100 . . . 90 89
. 100 100 62 79 76 . . 0 100 70 72 74
100 100 50 75 89 78 50 100 75 86 78 81 80
79 74 72 79 71 75 83 86 71 71 65 75 75
80 78 65 71 81 74 89 63 74 68 74 74 74
77 71 81 75 82 77 86 80 81 83 66 81 79
84 78 80 76 70 77 94 82 76 72 76 80 78
73 86 77 84 81 81 86 78 66 76 70 76 78
77 66 83 80 87 79 83 77 85 80 74 80 80
92 79 69 79 87 81 87 85 81 81 84 83 82
88 81 76 79 84 81 77 83 86 76 67 77 80
73 82 83 70 81 78 83 81 75 82 79 80 79









0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/               
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  77 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 49.A. Nuuskaako nykyisin (%). 
TABLE 49.A. Does the respondent currently use snuff (%). 
1,6 3,3 3,7 ,3 ,6 1,7 ,0 ,3 ,3 ,0 ,2 ,2 ,9
5,7 8,4 3,7 2,0 ,8 3,6 1,1 ,3 ,3 ,0 ,0 ,3 1,7
15 ,1 18 ,7 15 ,9 5,1 1,7 10 ,0 4,0 3,2 1,3 ,5 ,2 1,6 5,3
77 ,6 69 ,6 76 ,8 92 ,5 96 ,9 84 ,7 94 ,9 96 ,1 98 ,1 99 ,5 99 ,5 97 ,9 92 ,1
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 2 21 4 27 1 29 3 35 9 13 29 27 7 30 9 31 8 39 6 42 5 17 25 30 54
7 6 4 15 24 56 7 8 21 34 36 10 6 16 2
Päivit täin/Daily
Satunnaisest i/Occasionally
Ei lainkaan nykyisin/Not at all nowadays
Ei ole koskaan nuuskannut /                              





15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ik äryh mä/Age group
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 49.B. Niiden osuus, jotka nuuskaavat (joko päivittäin tai satunnaisesti), taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 49.B. Proportion of persons who snuff, by background variables (%). 
 
11 8 6 3 1 4 0 0 1 0 0 0 2
7 18 9 0 3 8 1 1 0 0 0 1 4
. . 14 3 3 5 . 0 0 0 0 0 2
. . . . . . . . . . 0 0 0
0 18 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1
3 11 7 1 0 4 2 0 0 0 0 0 2
20 12 8 4 2 8 1 1 1 0 0 0 3
12 12 8 1 1 6 0 1 0 0 0 0 3
14 7 10 5 0 6 1 0 1 0 0 0 3
0 10 4 2 1 3 0 2 2 0 0 1 2
0 18 13 4 5 6 0 0 0 0 2 1 3
7 30 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 2
9 11 8 0 0 5 7 0 0 0 0 1 3
. 8 7 3 2 4 . 0 0 0 0 0 3
. . 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0
. 6 5 7 0 5 . 1 0 0 0 0 2
. 13 17 2 0 7 0 0 1 0 0 0 2
7 13 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3
7 28 . . . 9 1 3 . . . 1 4
. 0 0 5 2 2 . . 0 0 0 0 1
13 38 14 0 7 11 13 0 0 0 3 3 6










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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  78 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 50.A. Aamupalan syönti sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 50.A. Eating of breakfast, by sex and age (%). 
21 ,7 27 ,9 23 ,7 20 ,9 11 ,6 20 ,1 15 ,1 12 ,6 12 ,2 15 ,2 8,0 12 ,4 15 ,7
78 ,3 72 ,1 76 ,3 79 ,1 88 ,4 79 ,9 84 ,9 87 ,4 87 ,8 84 ,8 92 ,0 87 ,6 84 ,3
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 8 21 9 27 4 30 6 37 8 13 75 28 4 31 7 33 6 42 8 46 0 18 25 32 00







15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 50 B. Aamupalan syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 50.B. Proportion of breakfast eaters, by background variables (%). 
 
70 77 76 83 90 82 83 87 89 88 93 89 86
79 67 80 70 88 76 85 88 87 81 90 86 82
. . 73 69 79 74 . 82 79 77 84 80 78
. . . . . . . . . . 93 93 93
80 83 61 65 87 80 85 75 80 82 90 87 83
76 61 70 83 88 78 84 78 91 83 93 87 82
81 77 83 81 92 83 85 89 87 88 92 88 86
88 74 78 76 89 81 83 87 87 89 92 88 85
78 84 78 80 91 83 84 90 88 83 93 88 86
71 61 83 76 88 77 93 93 92 81 92 90 84
76 100 50 83 88 81 77 67 97 78 93 84 83
73 70 76 84 88 81 76 85 84 97 94 89 86
78 61 70 84 84 77 89 89 78 81 85 84 81
. 77 73 76 91 81 . 90 86 75 90 84 82
. . 71 83 92 84 . . 83 71 100 83 84
. 82 85 79 96 85 . 91 93 93 95 93 89
. 65 73 84 86 78 66 86 84 86 95 87 85
63 67 73 78 84 75 92 87 89 76 87 85 79
84 75 . . . 83 87 87 . . . 87 85
. 80 60 83 89 87 . . 100 81 91 91 89
75 63 71 82 80 77 63 82 73 88 84 81 79
86 77 77 77 78 79 91 88 87 87 84 87 83
86 77 75 80 78 79 90 88 87 87 86 88 84
83 70 72 76 80 76 83 82 84 84 87 84 80
81 69 72 76 81 75 81 81 84 81 88 83 79
79 68 73 77 85 76 79 77 83 86 88 83 80
78 69 72 82 87 78 80 83 85 89 92 86 83
70 74 77 83 83 78 79 86 83 86 92 86 82










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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  79 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 51.A. Lounaan tavallisin syöntipaikka sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 51.A. Habitual eating place at lunch by sex and age (%). 
22 ,0 12 ,7 20 ,8 30 ,3 50 ,9 30 ,4 16 ,1 31 ,7 28 ,2 23 ,7 51 ,0 31 ,7 31 ,2
3,8 12 ,2 14 ,4 10 ,8 8,6 10 ,1 ,0 4,0 3,5 3,2 2,7 2,8 5,9
60 ,8 44 ,4 32 ,8 25 ,3 18 ,8 32 ,9 65 ,9 28 ,4 26 ,6 28 ,1 16 ,2 30 ,6 31 ,6
4,8 24 ,9 26 ,0 24 ,9 15 ,3 19 ,5 14 ,2 32 ,7 36 ,7 39 ,5 24 ,7 30 ,1 25 ,6
3,8 1,0 1,2 2,0 2,4 2,1 1,5 ,3 ,9 1,5 1,6 1,2 1,6
4,8 4,9 4,8 6,7 4,0 5,0 2,2 3,0 4,1 4,0 3,8 3,5 4,2
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
18 6 20 5 25 0 29 7 37 3 13 11 26 7 30 3 31 6 40 5 44 5 17 36 30 47
13 15 25 11 10 74 17 14 23 25 16 95 16 9
Kotona/At home
Ravintolassa tai baarissa/                                  
In a restaurant or a coffee shop
Työpaikka-tai oppilaitos- ruokalassa/            
In canteen
Eväitä työpaikalla/                                         
Packed lunch in work place
Muualla kuin mainituissa/ Elsewhere





15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 51. B. Ravintolassa tai työpaikkaruokalassa lounaan syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 51.B. Proportion of respondents who eat lunch in a restaurant or a workplace canteen by background variables (%. 
 
53 59 50 35 28 40 40 27 32 31 19 27 33
66 54 31 35 15 51 73 43 27 43 35 56 53
. . 45 39 32 37 . 50 25 27 17 25 29
. . . . . . . . . . 7 7 7
84 25 0 20 12 23 84 25 11 8 8 25 24
57 27 34 27 26 34 61 14 15 22 17 28 31
66 73 61 51 47 59 62 36 35 40 29 38 46
72 69 57 56 40 57 67 36 26 41 24 37 46
75 45 43 32 22 38 62 36 35 24 19 33 35
59 52 48 38 18 40 71 35 31 31 20 35 38
53 70 46 21 28 36 65 14 25 23 24 28 31
43 50 40 20 30 33 64 25 33 42 15 32 33
65 48 34 17 27 35 67 25 31 23 4 26 30
. 50 40 30 22 32 . 33 12 4 30 17 26
. . 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0
. 74 81 66 76 74 . 54 44 59 56 53 62
. 62 40 48 71 55 31 14 31 31 23 26 33
38 33 34 29 29 32 26 19 23 22 24 23 28
76 80 . . . 76 80 54 . . . 76 76
. 0 0 0 4 3 . . 0 0 2 2 2
13 25 0 6 7 9 0 0 0 6 0 1 5
68 47 43 37 22 41 68 33 34 29 18 35 37
65 51 40 38 25 41 69 29 34 29 20 34 37










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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  80 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 52.A. Päivällisen tavallisin syöntipaikka sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 52.A. Habitual eating place for evening meal by sex and age (%). 
87 ,0 86 ,0 89 ,4 84 ,9 88 ,6 87 ,3 88 ,7 88 ,1 91 ,4 87 ,7 86 ,9 88 ,4 87 ,9
2,1 2,4 1,5 1,3 ,3 1,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6
3,6 3,9 ,8 1,7 1,6 2,1 2,2 2,2 1,2 ,7 ,9 1,3 1,7
2,1 1,9 2,3 4,0 1,6 2,4 2,9 2,6 3,1 3,4 1,8 2,7 2,6
2,1 1,0 ,4 ,7 ,3 ,7 ,7 ,0 ,6 ,5 ,7 ,5 ,6
3,1 4,8 5,7 7,4 7,7 6,1 5,5 7,1 3,7 7,7 9,7 7,0 6,6
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 3 20 7 26 3 29 9 37 8 13 40 27 4 31 2 32 4 41 6 45 2 17 78 31 18
6 13 12 9 5 45 10 5 15 14 9 53 98
Kotona/At home
Ravintolassa tai baarissa/                                  
In a restaurant or a coffee shop
Työpaikka-tai oppilaitos- ruokalassa/              
In canteen
Eväitä työpaikalla/                                            
Packed lunch in work place
Muualla kuin mainituissa/ Elsewhere





15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 52. B. Kotona päivällisen syövien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 52.B. Proportion of respondents who eat their evening meal at home by background variables (%). 
 
90 86 90 87 89 89 85 93 92 90 87 90 89
86 86 87 81 85 85 89 77 84 74 90 85 85
. . 86 74 90 83 . 80 97 85 84 86 85
. . . . . . . . . . 93 93 93
97 83 100 93 93 94 98 88 89 92 88 91 92
86 90 85 83 92 87 93 87 93 83 87 88 88
82 86 91 83 81 85 80 88 91 90 87 88 87
76 82 88 81 85 83 90 84 94 83 87 87 85
97 90 88 89 86 89 88 91 91 89 86 89 89
88 86 88 88 91 89 86 87 89 91 87 88 88
88 90 86 79 93 88 95 95 90 86 85 89 88
93 88 90 80 82 85 92 95 89 90 90 91 88
86 89 97 89 96 92 86 89 93 90 88 89 91
. 82 98 92 74 86 . 80 89 86 85 86 86
. . 100 92 100 97 . . 83 100 100 94 96
. 86 90 77 82 84 . 85 93 88 93 90 87
. 83 83 80 83 82 85 91 92 85 89 88 87
77 92 86 84 89 86 61 90 83 90 72 81 84
89 85 . . . 89 92 82 . . . 90 90
. 100 80 95 96 96 . . 100 94 89 90 93
88 100 100 94 97 96 100 100 100 100 91 96 96
91 87 89 87 88 88 90 89 89 86 89 89 88
88 84 87 88 88 87 90 87 90 88 89 89 88
87 86 89 85 89 87 89 88 91 88 87 88 88
Naimisissa tai avoliitossa/     
Married or cohabiting
Naimaton/Single






0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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  81 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 53.A. Onko mahdollisuus käydä syömässä työpaikka- tai oppilaitosruokalassa sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 53.A. Has the respondent an opportunity to eat in a workplace canteen by sex and age (%). 
80 ,7 70 ,1 56 ,1 53 ,0 33 ,8 55 ,3 82 ,0 57 ,1 55 ,2 61 ,8 44 ,3 58 ,7 57 ,3
12 ,7 24 ,8 39 ,5 37 ,7 36 ,6 32 ,0 13 ,0 23 ,4 31 ,5 28 ,3 23 ,9 24 ,5 27 ,8
6,6 5,1 4,4 9,3 29 ,6 12 ,7 4,9 19 ,6 13 ,4 10 ,0 31 ,9 16 ,7 15 ,0
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 7 21 4 27 1 30 2 35 8 13 42 28 4 31 2 33 7 42 1 42 7 17 81 31 23
2 6 4 6 25 43 0 5 2 9 34 50 93
Kyllä/Yes
Ei/No




Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 53. B. Niiden osuus, joilla on mahdollisuus käydä syömässä työpaikka- tai oppilaitosruokalassa (%). 
TABLE 53.B. Proportion of respondents who have an opportunity to eat in a workplace canteen by background variables (%). 
 
70 72 59 52 35 52 59 51 55 62 46 54 53
81 68 37 53 23 65 89 70 49 63 48 75 70
. . 64 60 42 54 . 70 65 63 41 57 56
. . . . . . . . . . 32 32 32
97 45 28 41 19 37 94 25 40 47 31 48 43
75 52 43 46 32 49 77 44 44 56 38 53 51
80 81 69 61 51 67 82 61 59 68 59 64 65
84 81 66 67 45 67 84 62 52 70 47 62 64
85 57 51 51 35 52 79 59 53 55 45 57 55
75 65 58 48 25 51 81 59 61 60 48 61 56
82 70 25 46 35 47 86 52 43 54 42 53 51
73 80 52 36 27 46 76 40 63 69 32 54 51
82 65 56 47 30 52 89 47 63 59 42 58 55
. 58 36 32 18 30 . 50 25 17 47 30 30
. . 0 10 0 4 . . 0 0 20 6 4
. 80 85 82 88 84 . 67 67 78 82 72 77
. 85 65 64 69 70 45 48 63 69 64 62 64
62 55 50 57 49 53 48 59 50 71 67 62 57
93 100 . . . 94 96 87 . . . 94 94
. 0 0 14 2 4 . . 0 0 4 4 4
25 38 0 6 7 12 25 9 0 6 4 7 9
81 63 56 48 34 54 84 59 63 59 44 61 58
78 59 55 48 36 53 85 57 64 60 41 60 57










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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  82 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 54.A. Maidon juonnin määrä päivässä (lasillista) sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 54.A. Daily milk consumption (glasses), by sex and age (%). 
18 ,2 22 ,8 29 ,8 42 ,2 39 ,6 32 ,5 21 ,1 29 ,3 42 ,7 48 ,8 46 ,6 39 ,4 36 ,4
11 ,1 17 ,8 17 ,5 16 ,9 17 ,1 16 ,4 22 ,9 21 ,1 21 ,4 19 ,0 18 ,4 20 ,3 18 ,6
19 ,2 22 ,8 19 ,3 14 ,3 15 ,0 17 ,5 19 ,4 24 ,6 18 ,1 15 ,0 15 ,5 18 ,1 17 ,8
17 ,2 16 ,0 14 ,5 11 ,4 11 ,8 13 ,7 15 ,8 14 ,8 13 ,1 8,0 11 ,4 12 ,2 12 ,8
17 ,7 7,8 8,7 8,8 8,9 9,9 8,8 6,3 2,7 5,6 4,8 5,5 7,4
16 ,7 12 ,8 10 ,2 6,5 7,6 10 ,0 12 ,0 3,8 2,1 3,5 3,3 4,6 6,9
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 8 21 9 27 5 30 8 38 1 13 81 28 4 31 7 33 7 42 6 45 7 18 21 32 02
1 1 0 0 2 4 0 0 2 4 4 10 14









15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64






TAULUKKO 54.B. Ei lainkaan maitoa juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 54.B. Proportion of respondents who consume no milk at all, by background variables (%). 
 
15 20 29 44 43 36 21 32 44 45 47 42 39
18 30 26 37 22 24 22 24 38 53 30 28 26
. . 45 40 34 39 . 27 41 61 48 51 47
. . . . . . . . . . 53 53 53
11 25 22 32 39 32 10 25 40 39 45 35 33
19 19 25 43 34 29 19 33 39 50 43 38 33
21 24 34 45 47 35 29 29 45 49 51 41 39
20 21 41 42 45 35 34 34 48 62 50 46 42
18 23 27 39 36 31 17 26 37 45 46 36 34
25 24 19 43 42 32 14 33 37 43 48 37 35
6 27 13 41 40 30 14 13 50 43 42 35 33
13 40 48 48 35 38 16 20 37 28 46 32 35
13 18 22 45 37 29 18 33 46 55 44 41 35
. 31 36 34 44 38 . 30 50 57 57 51 43
. . 29 42 38 38 . . 0 29 0 11 28
. 21 38 45 44 37 . 28 37 52 45 40 38
. 28 30 53 37 38 21 33 50 49 49 45 44
13 19 22 38 33 27 24 21 34 41 44 35 31
18 20 . . . 18 21 36 . . . 23 21
. 60 0 48 44 44 . . 20 50 44 44 44
38 13 29 35 30 30 38 9 36 59 53 44 38
6 10 15 14 14 12 15 20 25 22 20 20 16
8 15 24 21 20 18 23 33 37 35 26 31 25
10 23 31 33 29 25 27 39 44 42 36 38 32
13 26 36 38 35 30 29 42 46 47 40 41 36
16 26 36 43 36 33 28 41 48 50 43 43 38
15 26 35 43 39 33 24 36 46 49 45 41 37
14 26 32 47 39 33 25 34 43 47 46 40 37










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            




















































SUOMALAISEN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2008 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG THE FINNISH ADULT POPULATION 2008 
  83 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 55.A. Piimän juonnin määrä päivässä (lasillista) sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 55.A. Daily sour milk consumption (glasses), by sex and age (%). 
92 ,9 86 ,8 83 ,3 80 ,5 73 ,0 81 ,8 91 ,5 85 ,2 83 ,4 75 ,1 70 ,2 79 ,7 80 ,6
4,5 10 ,5 11 ,3 11 ,4 12 ,6 10 ,6 7,0 11 ,0 11 ,0 16 ,2 14 ,9 12 ,6 11 ,7
2,0 2,3 4,7 6,5 10 ,0 5,8 1,1 3,2 4,5 7,5 11 ,2 6,1 6,0
,5 ,0 ,4 ,6 2,1 ,9 ,4 ,3 ,6 ,5 2,2 ,9 ,9
,0 ,5 ,0 ,6 1,8 ,7 ,0 ,3 ,6 ,5 1,1 ,5 ,6
,0 ,0 ,4 ,3 ,5 ,3 ,0 ,0 ,0 ,2 ,4 ,2 ,2
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 8 21 9 27 5 30 8 38 1 13 81 28 4 31 7 33 7 42 6 45 7 18 21 32 02
1 1 0 0 2 4 0 0 2 4 4 10 14









15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64






TAULUKKO 55.B. Ei lainkaan piimää juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 55.B. Proportion of respondents who consume no sour milk at all, by background variables (%). 
 
95 85 84 80 74 80 92 85 82 76 73 79 79
93 91 80 82 73 88 91 86 84 67 67 85 86
. . 82 80 68 76 . 73 91 77 62 75 75
. . . . . . . . . . 60 60 60
94 83 78 79 70 76 92 88 80 74 71 77 77
94 94 88 80 74 85 92 83 84 71 70 78 82
89 84 81 82 75 81 90 86 83 77 72 81 81
88 88 83 78 78 82 93 84 86 79 71 82 82
93 86 87 75 81 83 87 87 92 75 73 82 82
96 86 85 80 62 80 89 80 79 76 63 76 78
94 82 69 90 53 73 95 88 70 65 69 75 74
93 80 71 76 79 79 100 95 58 66 67 75 77
96 89 89 95 82 89 93 86 88 79 79 84 86
. 85 73 79 80 78 . 80 79 83 76 79 78
. . 71 67 62 66 . . 83 57 60 67 66
. 85 78 82 78 81 . 88 90 79 68 83 82
. 93 92 86 71 86 90 80 82 74 69 76 78
100 84 90 79 70 83 84 79 82 79 69 77 81
92 85 . . . 91 93 95 . . . 93 92
. 100 100 91 68 73 . . 60 69 73 72 73
100 100 71 71 87 84 100 100 64 59 75 76 80
82 74 61 52 48 65 78 65 54 43 39 57 61
84 77 66 53 46 67 80 71 61 47 38 60 64
89 85 77 66 58 76 87 81 72 62 51 71 74
92 85 78 72 59 77 90 82 74 66 53 73 75
93 88 80 76 66 80 89 83 76 70 58 75 77
94 90 83 77 72 82 91 88 80 73 64 78 80
93 90 81 82 77 83 90 85 78 75 65 77 80










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            




















































SUOMALAISEN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2008 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG THE FINNISH ADULT POPULATION 2008 
  84 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 56.A. Tavallisesti käytetyn maidon laatu sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 56.A. Type of milk usually consumed, by sex and age (%). 
2,8 ,5 1,6 1,1 1,2 1,4 1,2 ,3 1,3 ,0 1,0 ,7 1,0
1,7 1,5 2,8 1,8 3,9 2,5 1,9 ,7 ,3 1,1 1,2 1,0 1,7
43 ,0 34 ,3 30 ,8 23 ,0 32 ,9 32 ,0 21 ,7 20 ,2 11 ,9 18 ,4 19 ,6 18 ,4 24 ,3
4,5 5,9 6,7 7,3 3,0 5,4 5,4 5,7 7,0 5,3 5,2 5,7 5,6
35 ,2 46 ,6 40 ,3 39 ,8 31 ,4 38 ,1 55 ,4 54 ,9 50 ,7 43 ,9 39 ,7 47 ,9 43 ,7
12 ,8 11 ,3 17 ,8 27 ,0 27 ,5 20 ,7 14 ,3 18 ,2 28 ,8 31 ,3 33 ,3 26 ,3 23 ,8
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
17 9 20 4 25 3 27 4 33 4 12 44 25 8 29 7 30 2 37 4 40 3 16 34 28 78
20 16 22 34 49 14 1 26 20 37 56 58 19 7 33 8
Tilamaito/Whole milk, fat 4.4 %
Täysmaito/Whole milk, fat  3.5 %
Kevytmaito/Low-fat milk, fat 1.5 %
Ykkösmaito/1-milk, fat 1 %
Rasvaton maito/Skimmed milk





15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 56.B. Rasvatonta maitoa tai 1-maitoa käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 56.B. Proportion of respondents who consume skimmed milk or lean milk, by background variables (%). 
 
40 53 48 48 38 45 56 59 56 55 45 53 50
40 51 42 40 22 41 62 65 62 44 67 61 52
. . 43 56 23 39 . 60 66 31 33 40 40
. . . . . . . . . . 41 41 41
38 36 44 41 27 33 67 38 75 46 37 46 40
36 47 41 43 33 39 55 45 57 43 45 48 44
48 57 51 52 47 52 65 64 57 53 50 58 56
36 55 52 54 37 48 55 60 60 49 49 55 52
30 44 33 42 41 39 59 60 54 43 44 51 46
40 58 64 49 27 45 65 65 65 52 37 55 51
47 50 44 44 31 40 63 64 57 55 52 57 50
60 44 37 48 34 43 83 58 53 59 41 57 51
41 54 43 41 36 42 54 54 50 46 48 50 46
. 46 49 48 38 45 . 33 50 45 33 42 44
. . 20 9 20 15 . . 80 67 60 69 36
. 67 51 57 56 58 . 69 67 54 49 61 60
. 58 63 55 30 52 59 58 54 49 52 53 53
17 39 44 47 34 39 41 57 59 44 54 51 44
44 42 . . . 44 64 57 . . . 63 56
. 25 20 27 25 25 . . 40 46 40 41 33
38 57 29 50 41 43 71 82 45 41 27 46 45
2 5 5 3 2 4 6 7 6 5 5 6 5
6 8 7 7 4 6 13 14 11 9 9 11 9
22 22 19 15 13 18 31 30 26 24 21 27 23
35 37 30 26 22 30 43 39 37 34 31 37 34
35 43 38 32 34 36 49 48 44 38 38 43 40
36 47 45 37 37 40 53 55 48 44 42 48 44
41 50 52 47 43 46 56 56 54 50 46 52 50










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           



















































SUOMALAISEN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2008 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG THE FINNISH ADULT POPULATION 2008 
  85 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 57.A. Leivän päällä käytettävä rasva sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 57.A. Type of bread spread, by sex and age (%). 
5,1 10 ,5 10 ,2 13 ,2 8,0 9,6 7,1 7,6 8,3 10 ,7 9,6 8,9 9,2
53 ,1 42 ,9 46 ,4 49 ,3 49 ,3 48 ,2 45 ,6 47 ,3 47 ,3 49 ,5 45 ,2 47 ,0 47 ,6
1,5 ,5 1,5 5,6 6,9 3,7 ,7 1,0 2,1 4,9 7,5 3,7 3,7
3,6 1,4 4,0 4,9 9,0 5,1 4,2 1,9 3,0 6,5 10 ,7 5,8 5,5
14 ,3 15 ,1 12 ,8 9,5 6,9 11 ,0 14 ,8 18 ,1 14 ,9 10 ,5 8,8 12 ,9 12 ,1
20 ,4 24 ,2 22 ,6 13 ,8 15 ,9 18 ,8 25 ,8 22 ,5 22 ,6 15 ,9 13 ,8 19 ,3 19 ,1
2,0 5,5 2,6 3,6 4,0 3,6 1,8 1,6 1,8 1,9 4,4 2,4 2,9
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 6 21 9 27 4 30 4 37 7 13 70 28 3 31 5 33 6 42 8 45 6 18 18 31 88
3 1 1 4 6 15 1 2 3 2 5 13 28
Ei mitään /None
Kevytlevitettä /Low fat s pread
Kasvis tano lilev itettä/                             
Plant s tano l spread
Kasvis tero lilevitettä/                             
Plant s terol spread
Margariinia tai rasvalevitettä/                
Soft margarine
Voi-kas viöljyseosta/                              




Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





SUOMALAISEN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2008 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG THE FINNISH ADULT POPULATION 2008 
  86 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 57.B. Enimmäkseen kevytlevitettä tai margariinia leivällä käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 57.B. Proportion of respondents who consume mainly low-fat spread or soft margarine, by background variables (%). 
 
80 65 67 69 74 70 65 70 65 73 72 70 70
71 54 66 60 58 64 65 65 73 56 77 66 65
. . 45 82 72 69 . 55 71 73 65 69 69
. . . . . . . . . . 79 79 79
77 67 67 70 75 73 75 100 90 76 74 76 75
71 53 71 71 70 68 65 70 63 75 68 69 69
72 64 61 67 73 66 61 67 67 70 75 68 68
77 58 62 68 77 68 63 69 72 68 78 70 69
60 58 60 63 59 60 60 59 63 72 66 65 63
73 57 69 74 73 69 63 70 69 73 68 69 69
81 55 69 72 77 73 59 67 63 73 78 70 71
80 70 62 76 73 72 80 80 63 79 69 74 73
73 71 73 74 82 75 82 77 68 69 79 75 75
. 46 70 56 59 61 . 50 57 63 43 54 58
. . 57 58 38 50 . . 33 86 80 67 56
. 65 58 63 82 66 . 61 78 71 71 70 68
. 68 73 75 82 74 83 69 63 71 80 71 72
63 54 69 79 77 71 60 69 61 72 70 68 70
73 50 . . . 70 65 77 . . . 67 68
. 80 60 57 74 71 . . 80 63 69 68 70
88 75 57 73 70 72 75 90 82 83 81 82 78
33 39 33 27 22 32 38 42 33 29 25 34 33
26 34 32 23 23 28 29 34 30 26 23 29 28
55 57 59 53 50 55 61 59 61 55 57 59 57
67 63 68 65 61 65 67 62 68 64 63 65 65
67 63 62 64 61 63 61 58 60 59 62 60 61
62 60 62 64 65 63 62 61 61 62 65 62 63
66 65 63 62 64 64 65 61 64 65 67 65 64










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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  87 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 58.A. Kotona ruoan valmistuksessa käytettävä rasva sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 58.A. Fat used for cooking, by sex and age (%). 
46 ,7 55 ,2 51 ,3 52 ,3 47 ,0 50 ,4 52 ,3 61 ,9 53 ,4 53 ,3 50 ,4 53 ,9 52 ,4
13 ,6 13 ,8 14 ,1 10 ,3 12 ,9 12 ,8 10 ,1 12 ,3 16 ,2 14 ,4 13 ,3 13 ,4 13 ,2
6,0 4,3 4,6 6,0 6,3 5,5 4,7 3,3 4,3 5,4 5,6 4,8 5,1
10 ,9 4,3 6,8 6,8 5,1 6,5 7,6 5,3 4,0 5,9 3,0 5,0 5,6
2,7 1,0 2,3 3,6 3,6 2,8 3,6 1,3 3,0 2,9 4,2 3,1 3,0
9,8 7,1 9,5 9,3 9,9 9,2 9,7 4,6 8,2 7,3 9,6 8,0 8,5
7,6 10 ,5 9,5 10 ,0 14 ,1 10 ,7 8,7 7,6 9,1 9,3 12 ,4 9,6 10 ,1
2,7 3,8 1,9 1,8 1,2 2,1 3,2 3,6 1,8 1,5 1,4 2,2 2,2
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
18 4 21 0 26 3 28 1 33 4 12 72 27 7 30 2 32 8 40 9 42 7 17 43 30 15
15 10 12 27 49 11 3 7 15 11 21 34 88 20 1
Kasviöljyä/Vegetable oil
Juoksevaa kasviöljyvalmistetta/            
Liquid  vegetable oil ..
Levitettä, jossa noin 60% rasvaa/          
Low fat  spread
Margariinia tai rasvalevitet tä/               
Soft margarine
Talousmargariinia/Hard margarine
Voi-kasviöljyseosta/                 







15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





SUOMALAISEN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2008 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG THE FINNISH ADULT POPULATION 2008 
  88 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 58.B. Enimmäkseen kasviöljyä ruoan valmistuksessa käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 58.B. Proportion of respondents who use mostly vegetable oil for cooking, by background variables (%). 
 
50 57 52 51 50 52 56 66 52 51 50 54 53
46 52 36 56 30 46 51 57 56 65 55 55 51
. . 67 58 39 53 . 40 59 56 54 55 54
. . . . . . . . . . 45 45 45
50 60 28 44 37 40 46 57 50 46 41 44 42
42 41 41 55 42 45 46 45 36 48 45 45 45
53 63 60 53 65 59 64 65 58 57 64 61 60
49 62 61 64 51 58 62 66 69 63 59 64 62
42 45 34 54 42 44 46 61 40 45 48 48 46
51 58 61 47 53 54 48 57 50 51 55 52 53
41 64 63 44 56 53 45 52 50 56 42 49 50
57 33 50 52 35 45 57 67 58 58 44 54 50
37 52 35 35 39 39 48 66 46 45 40 48 44
. 31 54 55 48 50 . 50 59 57 44 54 51
. . 43 27 25 30 . . 33 29 20 28 29
. 66 56 64 76 64 . 69 68 55 72 65 65
. 64 59 57 59 59 72 59 48 54 47 53 54
46 37 49 51 35 45 38 43 39 52 47 45 45
45 70 . . . 48 53 72 . . . 56 53
. 40 0 36 39 37 . . 80 47 48 49 43
57 33 33 62 50 50 13 80 45 56 48 50 50
6 8 7 6 6 7 7 11 9 8 7 8 8
7 7 8 7 7 7 7 10 13 10 8 10 9
26 27 28 27 23 26 25 31 29 30 27 29 28
28 36 32 34 32 32 32 41 32 35 35 35 34
35 45 41 41 42 41 41 52 45 45 43 45 43
38 52 50 45 44 46 46 58 52 48 47 50 48
34 51 47 47 48 46 44 62 51 53 54 53 50










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           



















































SUOMALAISEN AIKUISVÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 2008 – HEALTH BEHAVIOUR AMONG THE FINNISH ADULT POPULATION 2008 
  89 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 59.A. Keitettyjen perunoiden käyttö kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 59.A. Consumption of boiled potatoes in the past week, by sex and age (%). 
13,2 13,8 10,2 7,8 5,1 9,3 25,6 19,5 16,4 12,2 8,4 15,4 12,7
47,2 56,2 49,5 47,7 35,6 46,0 47,0 55,3 42,4 45,5 37,2 44,8 45,3
36,5 28,1 35,6 36,9 48,4 38,4 24,6 23,6 37,9 36,9 40,5 33,8 35,8
3,0 1,8 4,7 7,5 10,9 6,3 2,8 1,6 3,3 5,4 13,9 6,1 6,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
197 217 275 306 376 1371 281 313 335 426 454 1809 3180







Puuttuvia/Missing  (n) 
 










TAULUKKO 59.B. Päivittäin keitettyjä perunoita käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 59.B. Proportion of persons consuming daily boiled potatoes, by background variables (%). 
 
5 2 5 6 11 7 0 2 4 6 16 7 7
3 3 6 10 10 5 4 1 2 7 10 4 4
. . 5 11 11 10 . 0 0 4 7 4 6
. . . . . . . . . . 7 7 7
6 8 17 15 10 11 8 0 0 16 16 13 12
2 0 5 8 11 6 3 0 2 8 19 9 7
4 2 3 4 12 5 0 2 4 3 7 3 4
4 0 2 1 9 3 1 0 2 5 8 3 3
3 2 8 15 19 11 1 6 4 7 21 9 10
2 6 9 7 11 7 5 2 5 3 19 8 7
6 0 6 3 2 3 9 0 0 0 7 3 3
0 0 0 8 3 3 0 0 11 6 11 6 5
4 0 0 11 12 6 4 0 2 12 13 7 7
. 0 5 13 11 9 . 11 4 0 32 10 9
. . 14 25 0 13 . . 17 29 20 22 16
. 3 3 2 12 4 . 1 3 4 7 3 4
. 3 5 4 14 6 0 1 2 6 10 5 5
0 0 3 10 9 6 0 5 5 8 16 9 7
4 0 . . . 4 4 0 . . . 3 3
. 0 20 4 7 7 . . 0 0 16 14 11
0 0 0 6 27 13 0 0 9 6 13 8 10
13 6 8 14 20 12 7 6 8 14 19 11 11
8 4 6 10 13 9 5 3 6 8 13 7 8
7 2 3 6 8 5 2 4 3 6 11 5 5










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/          
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  90 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 60.A. Ranskalaisten perunoiden käyttö kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 60.A. Consumption of fried potations during the past week, by sex and age (%). 
61,5 57,1 64,6 77,1 84,1 70,2 65,5 64,8 71,9 85,1 96,4 78,3 74,9
33,3 41,0 34,3 22,2 14,9 28,0 33,5 34,9 27,8 14,9 3,1 21,3 24,1
4,6 1,9 1,1 ,7 1,0 1,7 ,7 ,3 ,3 ,0 ,5 ,3 ,9
,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
195 212 268 279 296 1250 278 315 327 404 391 1715 2965







Puuttuvia/Missing  (n) 
 










TAULUKKO 60.B. Ei kertaakaan kuluneen viikon aikana ranskalaisia perunoita käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 60.B. Proportion of respondents who have consumed no fried potatoes during the past week, by background variables (%). 
 
70 55 62 75 83 71 65 64 71 86 96 80 76
61 60 64 83 86 66 65 66 77 88 100 71 69
. . 90 78 88 85 . 64 71 84 98 84 84
. . . . . . . . . . 96 96 96
67 58 41 86 86 77 74 75 78 79 97 87 82
60 50 66 82 82 70 61 64 69 80 95 77 73
61 61 66 71 84 68 67 65 72 90 98 78 74
63 59 69 77 85 71 68 67 74 88 97 79 76
49 52 59 75 82 66 56 61 69 78 94 74 71
53 61 62 75 84 68 71 65 67 85 97 79 74
71 55 71 81 88 77 68 63 83 80 95 80 79
86 40 60 78 88 74 67 60 71 97 97 82 79
77 58 65 82 79 72 68 69 73 90 100 81 77
. 38 59 82 83 71 . 100 58 91 100 82 75
. . 86 78 73 78 . . 33 83 100 67 74
. 49 67 67 86 66 . 67 76 91 100 81 74
. 68 59 78 77 71 61 62 71 83 97 78 77
64 56 69 83 80 72 33 54 72 80 90 71 72
60 63 . . . 61 70 69 . . . 70 66
. 80 0 79 89 84 . . 100 94 97 97 91
50 75 71 73 85 74 50 55 100 87 96 84 79
52 53 64 77 82 66 60 65 73 85 90 74 70
54 54 63 77 86 68 62 69 74 86 93 77 73
54 55 61 76 85 68 65 69 69 86 91 77 73










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/          
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  91 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 61.A. Riisin/pastan käyttö kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 61.A. Consumption of rice or pasta during the past week, by sex and age (%). 
11,7 7,4 14,3 22,1 30,0 18,4 13,2 9,6 12,2 19,1 31,9 18,2 18,3
67,5 63,3 61,2 62,8 61,6 62,9 55,9 52,7 59,3 64,4 54,5 57,6 59,9
19,3 26,0 22,7 13,8 7,5 17,0 29,2 35,8 26,9 16,0 12,4 22,8 20,3
1,5 3,3 1,8 1,3 ,9 1,7 1,8 1,9 1,5 ,5 1,2 1,3 1,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
197 215 273 298 320 1303 281 313 327 418 420 1759 3062







Puuttuvia/Missing  (n) 
 










TAULUKKO 61.B. Ei kertaakaan kuluneen viikon aikana pastaa/riisiä käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 61.B. Proportion of respondents who have consumed no rice or pasta during the past week, by background variables (%). 
 
20 6 12 18 28 18 15 8 11 17 32 18 18
11 10 34 34 50 19 13 13 23 33 30 17 18
. . 9 28 31 24 . 9 6 21 24 18 20
. . . . . . . . . . 43 43 43
6 8 22 39 40 31 10 13 20 31 33 26 28
16 19 17 24 25 21 15 9 16 23 32 21 21
7 3 11 14 24 12 13 10 11 16 32 15 14
4 4 9 11 20 10 11 9 11 14 30 15 13
11 14 20 31 38 25 17 9 9 19 36 19 21
13 8 21 28 29 21 7 10 16 19 37 19 20
12 0 25 14 15 14 23 13 17 36 24 23 20
20 10 5 16 39 20 8 0 16 12 26 14 17
22 7 8 34 42 24 18 18 12 28 32 22 23
. 8 14 27 33 23 . 20 4 18 39 18 22
. . 29 8 45 27 . . 33 14 60 33 29
. 3 7 11 17 9 . 11 3 15 25 12 11
. 5 14 11 19 12 25 9 12 20 37 20 18
17 13 21 29 30 23 12 14 25 24 39 25 24
11 5 . . . 10 11 3 . . . 10 10
. 20 20 55 33 36 . . 40 20 32 31 33
0 14 0 19 43 23 25 10 36 19 7 16 19
28 24 28 35 38 31 22 17 18 28 33 23 26
18 16 17 27 35 23 16 11 12 21 28 18 20
13 10 18 25 33 21 13 10 11 14 29 16 18










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/          
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  92 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 62.A. Puurojen/murojen käyttö kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 62.A. Consumption of cereals (cornflakes, porridge etc.) during the past week, by sex and age (%). 
45,5 48,3 44,1 40,6 23,5 38,9 37,1 35,8 33,3 34,5 22,5 32,0 34,9
21,2 26,5 26,8 25,9 25,7 25,4 33,1 26,2 32,4 27,3 27,6 29,1 27,5
18,0 10,9 14,9 17,8 19,9 16,6 19,4 22,0 18,2 20,7 19,7 20,0 18,6
15,3 14,2 14,2 15,7 30,9 19,0 10,4 16,0 16,1 17,5 30,2 18,9 19,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
189 211 261 286 327 1274 278 313 330 411 427 1759 3033







Puuttuvia/Missing  (n) 
 










TAULUKKO 62.B. Päivittäin puuroja/muroja käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 62.B. Proportion of respondents who consume cereals daily, by background variables (%). 
 
0 17 12 16 32 20 8 16 16 17 31 20 20
16 11 19 19 39 18 12 17 23 22 27 16 17
. . 24 13 19 18 . 9 12 19 28 19 19
. . . . . . . . . . 31 31 31
22 25 13 16 30 24 6 13 0 22 35 23 24
8 17 9 18 30 17 8 9 16 19 34 20 18
24 12 17 14 33 19 16 16 17 16 24 18 18
23 14 16 15 25 18 7 17 16 15 30 18 18
17 14 16 21 30 21 10 18 18 18 35 21 21
10 12 15 13 35 18 12 11 11 22 29 18 18
6 18 38 8 40 24 14 13 28 6 30 19 21
7 30 0 9 33 16 9 25 16 18 27 20 18
20 11 6 23 28 18 15 14 13 20 26 18 18
. 8 19 24 29 23 . 10 7 30 32 20 22
. . 29 45 25 33 . . 17 43 40 33 33
. 16 20 12 40 21 . 17 22 19 31 21 21
. 8 17 16 38 19 7 21 14 16 26 18 18
4 14 5 10 22 11 13 5 3 18 25 14 12
19 5 . . . 17 11 10 . . . 11 13
. 40 25 13 34 30 . . 40 20 38 36 33
0 25 14 19 22 18 0 18 27 13 28 20 19
11 10 12 18 30 16 8 15 14 19 32 17 17
12 11 12 19 26 17 10 16 15 21 32 19 18
10 11 13 23 28 18 10 15 12 20 26 17 18










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/          
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 63.A. Rasvaisen juuston syönti viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 63.A. Consumption of fat cheese during the past week, by sex and age (%). 
32 ,3 31 ,3 33 ,6 42 ,0 44 ,0 37 ,7 43 ,8 41 ,5 41 ,2 51 ,5 55 ,7 47 ,7 43 ,4
36 ,4 23 ,5 24 ,1 22 ,3 24 ,4 25 ,5 25 ,4 25 ,9 23 ,4 22 ,5 20 ,2 23 ,2 24 ,1
16 ,7 28 ,1 23 ,4 21 ,6 19 ,1 21 ,6 19 ,8 15 ,5 20 ,8 15 ,5 15 ,5 17 ,1 19 ,1
14 ,6 17 ,1 19 ,0 14 ,1 12 ,5 15 ,2 11 ,0 17 ,1 14 ,5 10 ,5 8,6 12 ,0 13 ,4
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 8 21 7 27 4 30 5 36 1 13 55 28 3 31 6 33 7 42 7 45 1 18 14 31 69







Puuttuvia/Miss ing (n) 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
10 -vuot isikäryhm ä
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 63.B. Päivittäin viimeksi kuluneen viikon aikana rasvaisia juustoja syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 63.B. Proportion of persons who have eaten fat cheese daily during the past week by background variables (%). 
 
30 19 21 14 12 16 17 21 16 7 9 13 14
13 13 11 14 15 13 9 9 7 23 3 10 11
. . 14 14 14 14 . 18 12 18 7 13 14
. . . . . . . . . . 10 10 10
6 17 17 15 9 11 10 0 20 16 9 10 10
14 18 26 13 14 17 12 20 14 8 8 11 14
21 16 15 15 15 16 11 17 15 11 9 13 14
13 12 17 12 15 14 10 17 10 15 6 12 13
15 16 20 17 16 17 9 17 20 10 7 12 14
12 32 19 13 19 19 18 18 10 10 10 13 15
12 9 31 11 8 13 9 8 23 11 7 11 12
13 10 19 17 3 12 8 20 21 9 15 14 13
26 11 16 16 2 13 11 20 12 0 10 10 12
. 15 16 19 15 16 . 22 14 5 0 9 14
. . 43 42 23 34 . . 0 0 0 0 22
. 9 16 15 16 14 . 18 14 10 11 14 14
. 21 11 9 14 13 14 16 14 10 8 12 12
17 21 26 12 11 18 20 23 11 16 7 14 16
13 30 . . . 15 9 15 . . . 10 12
. 0 0 9 8 7 . . 0 6 10 9 8
13 0 14 12 12 11 0 0 36 11 16 14 12
22 26 21 18 14 20 19 23 22 19 15 20 20
19 23 19 16 12 17 16 19 16 13 9 14 16
14 15 16 13 10 14 11 16 13 15 9 13 13










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/         
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 64.A. Vähärasvaisen juuston syönti viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 64.A. Consumption of low fat cheese in the past week, by sex and age (%). 
54 ,5 51 ,2 43 ,4 41 ,0 39 ,9 44 ,8 48 ,8 36 ,4 39 ,5 33 ,7 31 ,3 37 ,0 40 ,3
28 ,3 26 ,3 24 ,8 22 ,3 23 ,0 24 ,5 25 ,8 27 ,8 19 ,6 21 ,1 18 ,4 22 ,1 23 ,1
8,6 13 ,8 18 ,6 16 ,4 20 ,2 16 ,3 15 ,2 18 ,7 22 ,0 20 ,4 23 ,1 20 ,2 18 ,6
8,6 8,8 13 ,1 20 ,3 16 ,9 14 ,4 10 ,2 17 ,1 19 ,0 24 ,8 27 ,3 20 ,7 18 ,0
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 8 21 7 27 4 30 5 36 1 13 55 28 3 31 6 33 7 42 7 45 1 18 14 31 69







Puuttuvia/Miss ing (n) 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
10 -vuot isikäryhm ä
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 64.B. Päivittäin vähärasvaisia juustoja syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 64.B. Proportion of persons who have eaten low fat cheese daily in the past week, by background variables (%). 
 
10 11 13 23 19 17 12 16 18 27 26 22 20
9 6 9 16 12 9 10 19 20 26 33 16 13
. . 23 14 6 13 . 18 24 18 28 22 19
. . . . . . . . . . 34 34 34
8 0 11 17 16 14 8 0 10 11 23 16 15
8 8 9 17 13 12 9 15 14 28 28 21 16
11 10 16 24 23 17 13 18 21 25 28 22 20
2 7 11 19 17 12 16 22 26 23 25 23 18
13 5 8 17 20 14 3 9 14 28 34 20 17
12 4 21 19 8 12 12 20 24 23 31 23 18
6 27 13 18 26 19 18 13 10 16 20 16 17
7 30 24 33 26 25 4 10 5 27 20 15 19
13 15 8 26 13 15 7 23 15 31 25 21 18
. 0 9 19 24 16 . 22 11 23 38 23 18
. . 0 17 0 6 . . 17 29 0 17 10
. 12 18 26 16 18 . 19 29 33 27 27 23
. 13 16 23 20 19 14 19 18 27 30 23 22
3 9 12 19 14 13 0 10 11 21 25 16 14
10 0 . . . 9 11 18 . . . 12 11
. 0 0 17 17 15 . . 20 6 27 24 20
0 0 0 12 19 11 0 9 18 6 29 16 14
3 6 7 10 11 8 6 10 14 18 20 14 11
6 12 11 16 15 12 10 17 20 27 28 21 17
6 13 10 14 14 12 11 17 19 22 31 21 17










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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  95 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 65.A. Kanan syöminen viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 65.A. Eating of chicken dishes in the past week, by sex and age (%). 
25 ,3 19 ,3 15 ,4 21 ,5 24 ,7 21 ,3 23 ,0 27 ,3 10 ,4 18 ,7 19 ,1 19 ,5 20 ,2
58 ,6 61 ,0 70 ,0 67 ,0 64 ,5 64 ,7 60 ,6 51 ,7 66 ,1 63 ,3 66 ,7 62 ,2 63 ,3
16 ,2 18 ,8 14 ,3 11 ,1 10 ,8 13 ,7 16 ,0 20 ,6 23 ,2 17 ,7 12 ,5 17 ,7 16 ,0
,0 ,9 ,4 ,3 ,0 ,3 ,4 ,3 ,3 ,2 1,6 ,6 ,5
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 8 21 8 27 3 29 7 34 4 13 30 28 2 31 5 33 6 41 7 43 9 17 89 31 19







Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 65.B. Yhtenä päivänä tai useammin kanaa viimeksi kuluneen viikon aikana syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 65.B. Proportion of persons who have eaten chicken at least once in the past week, by background variables (%). 
 
75 82 86 81 77 81 80 80 92 85 80 84 83
75 79 74 64 57 73 75 56 76 67 86 71 72
. . 86 88 72 82 . 82 91 74 85 81 81
. . . . . . . . . . 76 76 76
89 83 61 64 70 72 80 75 100 72 83 81 76
72 73 81 80 79 78 74 71 88 77 78 77 77
70 83 91 81 77 82 78 73 89 85 81 82 82
73 83 88 81 79 81 84 76 93 85 83 84 83
73 72 83 76 71 75 76 77 90 82 84 82 79
83 80 83 83 84 83 79 69 85 83 83 80 81
82 100 75 82 79 82 59 67 90 79 75 75 78
73 70 90 83 62 76 71 75 83 82 74 77 76
59 86 81 66 67 72 75 63 88 66 76 74 73
. 77 81 75 75 77 . 78 93 83 85 86 80
. . 86 67 64 70 . . 83 71 75 76 72
. 85 96 84 81 87 . 77 94 89 84 86 86
. 85 95 82 82 86 79 76 90 84 77 82 83
63 82 71 76 75 75 76 67 79 66 81 74 74
77 60 . . . 75 76 67 . . . 74 75
. 100 100 71 76 77 . . 80 60 83 80 79
50 63 100 88 60 71 88 55 73 82 84 78 75
59 64 68 67 71 66 59 71 74 76 74 71 69
69 74 78 72 72 73 68 79 82 79 75 77 75
77 80 84 75 74 77 75 79 85 84 82 81 80











0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
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  96 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 66.A. Kalan syöminen viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 66.A. Consumption of fish dishes in the past week, by sex and age (%). 
35 ,6 34 ,9 24 ,9 22 ,5 14 ,8 24 ,8 42 ,1 32 ,3 27 ,6 20 ,8 14 ,0 25 ,7 25 ,3
57 ,7 57 ,1 67 ,5 62 ,8 66 ,4 63 ,1 52 ,5 56 ,9 64 ,9 69 ,0 69 ,7 63 ,7 63 ,4
6,2 7,1 6,4 13 ,3 17 ,4 11 ,0 5,0 10 ,5 7,2 9,1 15 ,2 9,9 10 ,3
,5 ,9 1,1 1,4 1,4 1,1 ,4 ,3 ,3 1,2 1,1 ,7 ,9
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 4 21 2 26 5 29 3 35 7 13 21 27 8 31 3 33 3 41 9 44 2 17 85 31 06







Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 66.B. Vähintään yhtenä päivänä viimeksi kuluneen viikon aikana kalaa syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 66.B. Proportion of persons who have eaten fish at least once in the past week, by background variables (%). 
 
55 64 75 78 83 76 52 69 74 83 88 78 77
66 69 79 77 91 71 60 65 53 72 90 64 67
. . 68 76 89 79 . 64 82 67 79 74 76
. . . . . . . . . . 76 76 76
74 73 50 74 84 78 58 50 90 84 87 79 78
64 60 77 79 84 74 56 52 52 78 85 69 72
58 67 77 77 87 75 59 71 76 80 86 76 75
67 68 80 83 85 78 60 76 71 78 86 75 76
55 53 71 67 84 69 62 63 66 72 84 71 70
65 57 69 75 84 71 57 72 76 79 84 75 73
71 73 63 85 88 79 73 50 77 88 86 77 78
77 80 75 74 85 79 29 60 83 85 89 73 75
61 81 86 86 87 82 56 62 76 88 91 77 79
. 69 63 73 83 73 . 89 68 77 90 79 75
. . 71 64 85 74 . . 50 86 80 72 73
. 68 81 82 89 80 . 81 88 81 93 85 83
. 63 81 77 88 77 43 66 70 79 82 74 74
37 61 74 75 82 71 46 54 58 81 86 70 70
68 55 . . . 66 62 59 . . . 61 63
. 100 80 86 87 87 . . 60 73 87 85 86
63 83 67 82 83 79 38 55 50 76 79 66 72
53 60 67 78 85 69 53 65 74 80 85 72 71
56 63 72 77 83 71 56 67 72 81 86 74 73
59 67 66 78 85 73 57 64 69 82 87 73 73










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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  97 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 67.A. Lihan syöminen viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 67.A. Consumption of meat dishes in the past week, by sex and age (%). 
4,1 3,2 5,1 5,7 7,0 5,3 15 ,7 16 ,9 10 ,5 14 ,0 11 ,4 13 ,5 10 ,0
41 ,1 37 ,6 46 ,5 50 ,3 51 ,7 46 ,5 44 ,1 41 ,7 50 ,2 58 ,7 50 ,8 49 ,9 48 ,4
44 ,2 47 ,7 43 ,2 40 ,3 36 ,0 41 ,5 35 ,2 37 ,6 34 ,8 25 ,4 33 ,9 32 ,9 36 ,6
10 ,7 11 ,5 5,1 3,7 5,3 6,7 5,0 3,8 4,5 1,9 3,9 3,7 5,0
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 7 21 8 27 3 29 8 35 8 13 44 28 1 31 4 33 3 42 1 43 1 17 80 31 24







Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 67.B. Kolmena päivänä tai useammin viimeksi kuluneen viikon aikana liharuokia syöneiden osuus taustamuuttujien mu-
kaan (%). 
TABLE 67.B. Proportion of persons who have eaten meat on at least three days in the past week, by background variables (%). 
 
65 58 52 47 46 50 38 45 43 29 42 39 44
53 63 38 41 26 50 41 32 24 24 34 35 42
. . 23 36 21 27 . 45 29 23 20 25 26
. . . . . . . . . . 27 27 27
49 67 56 36 39 42 45 50 50 26 42 41 41
55 58 46 40 48 49 45 54 30 32 40 40 44
58 60 48 49 36 50 34 38 42 26 31 35 40
42 55 42 37 30 41 35 39 36 28 32 34 37
56 49 54 47 48 50 37 41 40 25 43 37 42
62 71 50 43 49 54 47 38 43 29 37 38 45
65 45 50 31 32 40 59 46 33 14 36 35 37
64 90 52 63 34 54 38 40 44 24 43 37 45
52 61 49 53 50 52 36 54 44 41 38 43 47
. 38 39 58 40 44 . 30 37 30 50 38 42
. . 71 67 69 69 . . 50 29 40 39 58
. 58 55 46 33 49 . 43 39 29 33 36 42
. 73 49 38 59 53 41 41 39 27 40 36 39
63 53 47 36 42 45 40 39 36 31 42 37 42
53 65 . . . 55 40 42 . . . 40 46
. 60 60 45 37 40 . . 40 19 34 32 36
50 75 43 56 41 50 38 45 64 17 31 35 42
63 54 48 48 50 52 42 40 39 37 37 39 45
61 57 52 47 47 52 44 41 36 34 36 38 44
59 51 49 42 43 48 46 43 41 34 33 39 43










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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  98 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 68.A. Lihajalosteiden (makkarat yms.) syönti viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 68.A. Consumption of sausage dishes in the past week, by sex and age (%). 
22 ,1 18 ,2 14 ,0 14 ,4 13 ,1 15 ,7 42 ,6 33 ,3 23 ,1 24 ,4 26 ,7 29 ,2 23 ,4
46 ,2 43 ,9 43 ,2 40 ,3 40 ,1 42 ,3 40 ,1 45 ,2 49 ,1 45 ,0 42 ,0 44 ,3 43 ,4
21 ,0 25 ,2 25 ,5 26 ,5 29 ,3 26 ,0 14 ,2 14 ,1 19 ,5 21 ,3 18 ,6 17 ,9 21 ,4
10 ,8 12 ,6 17 ,3 18 ,8 17 ,6 16 ,0 3,2 7,4 8,4 9,3 12 ,6 8,6 11 ,8
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 5 21 4 27 1 29 8 35 2 13 30 28 2 31 2 33 4 40 9 41 9 17 56 30 86







Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 68.B. Päivittäin viimeksi kuluneen viikon aikana lihajalosteita syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 68.B. Proportion of persons who have eaten sausage dishes daily in the past week, by background variables (%). 
 
15 14 18 20 20 18 2 7 9 10 12 9 13
10 10 15 18 9 12 4 9 9 5 7 6 8
. . 14 9 13 11 . 9 3 6 18 9 10
. . . . . . . . . . 21 21 21
8 0 17 22 18 16 4 0 10 17 19 14 15
12 20 20 19 22 18 3 2 11 11 11 8 13
11 11 15 17 12 14 4 8 8 8 8 7 10
8 9 12 13 11 11 1 7 4 10 9 6 8
18 14 18 18 17 17 6 6 12 7 14 9 13
12 18 23 23 23 20 4 5 8 10 18 9 14
12 10 13 14 18 15 5 13 10 9 11 10 12
7 10 30 28 19 21 0 15 11 13 17 12 16
5 11 16 24 20 17 4 9 10 10 7 8 12
. 0 19 27 13 17 . 0 0 4 28 8 14
. . 14 33 33 29 . . 0 0 0 0 19
. 8 14 11 11 11 . 5 7 10 8 7 9
. 19 11 15 34 19 3 8 10 10 12 10 12
14 19 21 22 23 21 4 11 11 11 16 11 17
11 10 . . . 11 3 13 . . . 4 7
. 0 25 14 11 12 . . 0 7 11 10 11
13 13 29 19 22 20 0 9 18 7 10 10 14
15 18 19 21 18 18 6 8 11 12 11 10 14
12 17 18 20 19 18 5 9 10 12 12 10 13
8 12 14 14 15 13 3 9 7 12 10 9 11










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/          
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 69.A. Kananmunien syöminen kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 69.A. Consumption of eggs in the past week, by sex and age (%). 
51 ,5 40 ,8 33 ,8 34 ,7 30 ,1 36 ,8 48 ,9 40 ,0 34 ,7 30 ,3 31 ,6 36 ,1 36 ,4
39 ,8 47 ,4 54 ,9 54 ,1 57 ,3 51 ,9 45 ,7 52 ,6 56 ,6 61 ,0 57 ,9 55 ,5 54 ,0
6,6 9,9 9,4 7,5 10 ,2 8,8 5,0 6,5 7,5 7,7 10 ,0 7,6 8,1
2,0 1,9 1,9 3,7 2,3 2,4 ,4 1,0 1,2 1,0 ,5 ,8 1,5
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 6 21 3 26 6 29 4 34 2 13 11 28 0 31 0 33 4 41 3 43 0 17 67 30 78







Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 69.B. Ei yhtään kananmunaa kuluneen viikon aikana syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 69.B. Proportion of persons who have eaten no eggs in the past week, by background variables (%). 
 
53 38 31 33 30 33 42 39 32 29 33 33 33
52 47 36 45 34 47 51 43 48 45 29 47 47
. . 50 32 18 31 . 45 35 28 29 31 31
. . . . . . . . . . 28 28 28
40 36 35 38 28 32 49 38 20 32 35 37 35
59 40 34 32 26 38 48 37 47 34 29 38 38
45 40 34 36 36 37 50 41 33 29 34 36 36
44 44 38 44 33 40 49 42 39 32 27 37 38
57 33 26 28 35 34 41 38 40 29 30 35 35
50 40 33 38 25 36 56 36 19 28 37 35 35
59 27 27 21 31 32 64 46 38 34 35 41 37
53 50 37 32 30 38 46 37 32 27 27 32 34
57 46 38 35 24 37 43 42 37 32 37 38 38
. 31 34 21 33 30 . 22 46 26 16 30 30
. . 43 17 17 23 . . 50 29 40 39 29
. 45 31 45 47 41 . 46 26 25 31 32 36
. 31 35 39 32 35 54 45 36 32 42 38 37
59 45 31 36 28 36 40 39 39 30 36 36 36
50 45 . . . 50 49 28 . . . 45 47
. 40 50 23 22 24 . . 60 27 23 24 24
38 38 57 35 32 37 63 36 27 33 30 35 36
46 37 32 27 25 33 53 42 32 30 25 36 35
48 43 35 35 28 37 56 43 38 35 28 39 38
54 39 38 37 31 39 48 41 40 31 28 37 38










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 70.A. Kasvisten käyttö tuoreena viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 70.A. Consumption of fresh vegetables in the past week, by sex and age (%). 
14 ,7 7,5 5,9 5,3 3,1 6,5 6,8 5,4 4,8 2,9 1,6 3,9 5,1
33 ,5 23 ,4 24 ,2 22 ,0 23 ,1 24 ,6 27 ,8 17 ,4 16 ,5 13 ,3 13 ,2 16 ,9 20 ,2
33 ,5 36 ,0 36 ,3 30 ,9 34 ,5 34 ,1 37 ,4 32 ,6 34 ,4 31 ,4 28 ,5 32 ,4 33 ,1
18 ,3 33 ,2 33 ,7 41 ,8 39 ,3 34 ,7 28 ,1 44 ,6 44 ,3 52 ,5 56 ,7 46 ,8 41 ,6
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 7 21 4 27 3 30 4 35 9 13 47 28 1 31 6 33 4 42 1 44 6 17 98 31 45







Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 70.B. Päivittäin viimeksi kuluneen viikon aikana tuoreita kasviksia käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLES 70.B. Proportion of persons who have consumed fresh vegetables daily during the past week, by background variables (%). 
 
15 35 35 44 43 39 18 43 48 53 60 50 46
18 29 24 42 22 25 32 46 27 54 50 38 32
. . 41 26 30 31 . 55 41 47 44 46 41
. . . . . . . . . . 47 47 47
14 27 24 28 29 26 33 13 50 51 54 47 36
16 22 25 34 39 28 27 38 30 58 55 44 36
25 39 40 53 50 43 27 47 48 52 61 49 47
17 37 39 44 44 38 40 50 43 62 61 52 46
23 31 25 33 42 32 16 43 41 50 61 44 40
24 29 45 46 37 37 35 46 50 46 56 47 43
12 45 25 46 38 35 36 26 47 50 61 47 42
7 20 24 40 33 28 13 45 42 50 47 41 35
13 32 27 44 35 32 14 42 46 50 43 41 37
. 33 39 38 41 39 . 20 37 61 57 47 42
. . 71 75 31 56 . . 20 43 80 47 53
. 35 44 56 59 48 . 60 59 58 68 61 55
. 39 27 47 43 40 24 39 40 53 62 48 46
10 25 27 36 30 28 12 36 39 49 50 41 33
20 45 . . . 23 32 53 . . . 35 30
. 20 0 18 36 31 . . 60 47 53 52 42
25 13 0 25 33 24 0 9 18 44 42 30 27
13 18 19 15 14 16 21 27 26 20 20 23 20
17 21 26 19 15 20 24 32 34 27 22 28 24
20 23 27 25 20 24 27 37 41 39 28 35 30
22 25 30 30 25 27 31 36 43 46 36 39 33
17 21 28 34 37 28 28 39 47 52 52 44 37
17 24 27 33 36 28 29 41 45 53 55 46 38
18 23 24 36 40 30 32 41 48 56 54 47 40










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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  101 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 71.A. Kypsennettyjen kasvisten käyttö viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 71.A. Consumption of boiled vegetables in the past week, by sex and age (%). 
36 ,9 20 ,0 20 ,1 20 ,5 17 ,5 22 ,0 34 ,6 17 ,3 16 ,5 12 ,7 7,6 16 ,4 18 ,8
35 ,9 45 ,6 47 ,4 46 ,3 46 ,8 45 ,0 41 ,1 37 ,7 38 ,6 38 ,2 34 ,6 37 ,8 40 ,8
23 ,1 27 ,0 26 ,1 24 ,2 27 ,5 25 ,7 17 ,9 30 ,0 32 ,3 33 ,7 36 ,4 31 ,0 28 ,7
4,1 7,4 6,3 9,1 8,2 7,3 6,4 15 ,0 12 ,6 15 ,4 21 ,4 14 ,9 11 ,6
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 5 21 5 26 8 29 8 34 2 13 18 28 0 31 3 33 4 41 6 43 4 17 77 30 95







Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 71B. Päivittäin kypsennettyjä kasviksia käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 71.B. Proportion of persons who have consumed boiled vegetables daily, by background variables (%). 
 
5 7 7 10 9 8 5 16 13 15 22 16 13
4 8 6 8 13 6 7 15 5 23 23 11 9
. . 5 3 3 3 . 9 21 13 20 16 12
. . . . . . . . . . 15 15 15
6 8 0 2 4 4 6 0 30 11 23 17 10
3 8 5 9 11 7 5 13 4 18 18 13 10
5 7 7 10 9 8 8 16 14 15 24 16 13
4 11 8 17 10 10 11 17 9 21 26 17 14
5 5 5 6 8 6 6 12 9 13 24 13 10
8 8 8 10 10 9 4 15 16 13 22 15 12
0 0 0 4 0 1 5 13 13 3 20 12 7
0 10 5 0 11 5 0 11 26 12 14 12 9
0 4 6 5 7 5 7 20 17 24 13 17 11
. 0 14 14 6 10 . 10 15 4 42 18 13
. . 0 8 0 3 . . 0 14 40 17 8
. 5 8 19 15 11 . 21 17 15 28 19 16
. 8 6 4 13 7 0 12 11 17 19 15 13
3 5 3 4 3 4 4 5 11 14 14 11 7
3 20 . . . 5 8 18 . . . 10 8
. 20 0 0 7 6 . . 40 27 21 22 14
13 13 0 20 12 13 0 9 0 12 13 9 11
3 3 5 7 8 5 6 9 11 15 17 11 9
3 4 7 7 8 6 7 13 14 16 20 14 11
3 5 5 8 9 6 6 11 12 20 21 15 11










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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  102 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 72.A. Hedelmien/marjojen syöminen kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 72.A. Consumption of fruits and berries in the past week, by sex and age (%). 
22 ,8 22 ,0 17 ,6 13 ,4 6,0 15 ,0 10 ,0 7,3 6,9 5,3 4,1 6,4 10 ,1
45 ,7 36 ,4 38 ,6 29 ,5 26 ,8 34 ,1 36 ,1 31 ,0 30 ,1 25 ,3 14 ,0 26 ,1 29 ,5
21 ,3 27 ,6 27 ,2 29 ,9 31 ,4 28 ,1 28 ,6 32 ,3 32 ,8 31 ,5 27 ,8 30 ,5 29 ,5
10 ,2 14 ,0 16 ,5 27 ,2 35 ,8 22 ,8 25 ,4 29 ,4 30 ,1 37 ,9 54 ,2 37 ,0 30 ,9
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 7 21 4 27 2 29 8 36 6 13 47 28 0 31 6 33 2 41 9 44 3 17 90 31 37







Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 72.B. Niiden osuus, jotka ovat syöneet päivittäin hedelmiä/marjoja taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 72.B. Proportion of persons who have eaten fruits and/or berries daily, by background variables (%). 
 
20 16 15 31 37 27 20 28 31 41 55 39 34
9 11 20 24 39 16 28 31 30 31 55 31 24
. . 23 6 22 16 . 55 26 26 53 36 30
. . . . . . . . . . 53 53 53
11 25 11 29 30 25 32 25 20 26 52 41 33
8 15 15 26 34 21 24 22 26 51 49 38 29
14 12 18 26 43 23 22 31 31 34 62 36 31
10 13 22 26 32 22 26 28 26 32 60 35 29
15 7 7 27 31 20 25 21 29 39 59 37 30
6 23 21 29 41 26 34 30 32 37 47 37 32
18 18 25 21 37 27 23 33 47 33 54 41 35
13 10 21 24 44 27 17 32 39 55 51 42 35
5 11 8 35 35 21 18 44 24 44 46 36 29
. 25 19 31 35 28 . 10 32 39 45 35 31
. . 29 17 25 23 . . 0 57 40 35 27
. 14 19 23 42 23 . 33 37 33 64 39 32
. 3 16 26 37 21 21 29 29 40 59 39 35
14 13 14 29 31 21 8 26 25 42 41 32 26
11 20 . . . 12 28 38 . . . 30 22
. 20 20 30 36 34 . . 40 25 55 52 43
0 13 0 33 39 26 13 18 9 29 43 29 27
8 11 15 23 28 17 20 27 32 44 49 34 27
8 11 14 22 32 19 19 26 30 41 54 35 28
8 9 11 20 34 18 23 26 27 46 54 37 29










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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  103 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 73.A. Miten usein syönyt kuluneen viikon aikana pizzaa, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 73.A. Consumption of pizza in the past week, by sex and age (%). 
49 ,2 50 ,5 54 ,8 70 ,0 76 ,5 62 ,1 61 ,5 65 ,1 66 ,5 73 ,4 86 ,2 71 ,7 67 ,6
44 ,7 48 ,6 44 ,4 28 ,3 22 ,6 36 ,1 37 ,8 33 ,7 33 ,2 26 ,1 13 ,6 27 ,8 31 ,3
5,6 ,9 ,4 1,0 ,6 1,5 ,7 1,3 ,3 ,5 ,2 ,6 ,9
,5 ,0 ,4 ,7 ,3 ,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 7 21 2 27 0 29 7 31 9 12 95 28 3 31 5 33 4 41 4 41 2 17 58 30 53







Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 73.B. Niiden osuus, jotka eivät ole syöneet pizzaa kertaakaan kuluneen viikon aikana, taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 73.B. Proportion of respondents who have not eaten pizza at all during the past week, by background variables (%). 
 
45 54 54 68 78 65 58 62 68 72 87 72 69
50 46 47 78 66 54 62 71 61 81 84 68 61
. . 77 71 75 74 . 64 59 76 88 75 75
. . . . . . . . . . 81 81 81
56 18 44 76 80 69 71 100 78 77 88 82 75
45 58 59 66 74 61 61 59 63 71 85 70 66
53 49 54 72 75 61 59 65 67 74 86 70 67
42 50 58 65 75 59 74 69 64 70 86 73 67
53 50 58 76 76 65 59 70 73 77 81 73 70
47 36 52 78 78 60 63 61 54 73 86 69 65
65 60 25 54 68 57 45 54 67 63 86 67 63
60 80 60 68 96 74 54 65 74 67 95 73 73
45 63 58 71 73 64 46 60 73 85 91 74 69
. 62 55 58 86 67 . 80 68 74 89 76 70
. . 57 75 60 66 . . 33 86 33 56 62
. 56 58 75 81 66 . 69 73 70 89 74 70
. 43 46 63 70 56 55 64 68 76 90 74 70
62 57 57 74 77 66 52 56 54 72 85 67 66
50 35 . . . 48 63 63 . . . 63 57
. 25 60 64 70 67 . . 40 63 83 79 74
50 25 57 87 84 70 88 64 64 60 84 74 72
48 52 53 76 80 64 60 55 72 75 85 71 68










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 74.A. Miten usein syönyt kuluneen viikon aikana suolaisia leivonnaisia, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 74.A. Consumption of savoury pastries in the past week, by sex and age (%). 
36 ,0 44 ,0 44 ,6 62 ,7 68 ,3 53 ,3 58 ,7 58 ,9 64 ,8 72 ,0 79 ,4 67 ,8 61 ,6
54 ,3 53 ,7 48 ,3 35 ,3 30 ,5 42 ,7 39 ,1 40 ,5 34 ,0 26 ,5 20 ,1 31 ,0 36 ,0
8,1 2,3 6,3 1,7 ,9 3,5 1,8 ,6 1,2 1,2 ,5 1,0 2,1
1,5 ,0 ,7 ,3 ,3 ,5 ,4 ,0 ,0 ,2 ,0 ,1 ,3
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 7 21 6 26 9 29 5 32 8 13 05 28 1 31 6 33 2 41 5 40 3 17 47 30 52







Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 74.B. Niiden osuus, jotka ovat syöneet suolaisia leivonnaisia vähintään kerran kuluneen viikon aikana taustamuuttujien 
mukaan (%). 
TABLE 74.B. Proportion of persons who have eaten savoury pastries at least once in the past week, by background variables (%). 
 
40 57 54 38 33 44 35 45 36 25 21 31 36
67 56 69 41 32 59 43 33 24 38 13 36 47
. . 43 24 17 27 . 45 41 33 21 32 30
. . . . . . . . . . 27 27 27
75 55 78 30 34 44 36 25 33 22 16 23 34
63 59 52 40 30 48 47 27 32 25 23 31 39
58 53 55 37 31 46 38 45 36 29 21 35 39
63 61 59 38 30 49 41 42 32 34 20 34 40
63 52 59 36 23 43 43 41 42 26 14 32 36
71 57 52 30 43 50 35 34 31 26 18 28 38
47 36 50 48 44 46 41 57 24 39 28 36 40
73 50 45 54 22 46 50 40 42 25 21 33 38
59 57 54 30 26 43 43 39 39 15 32 33 38
. 85 51 46 33 46 . 10 19 30 0 17 36
. . 43 45 64 52 . . 83 29 75 59 54
. 47 54 39 21 42 . 46 34 23 26 34 37
. 61 54 25 44 43 41 48 36 28 23 33 35
59 61 55 34 31 46 48 33 35 27 16 29 40
65 50 . . . 64 40 41 . . . 41 50
. 50 80 48 33 38 . . 60 33 20 23 30
75 50 71 50 26 47 63 10 18 50 14 27 36
54 56 48 33 28 42 48 42 34 21 17 31 36










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 75.A. Miten usein syönyt kuluneen viikon aikana makeita leivonnaisia, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 75.A. Consumption of sweet pastries or equivalent (cakes, cookies, etc.) in the past week, by sex and age (%). 
23 ,9 27 ,8 23 ,2 23 ,2 22 ,0 23 ,7 24 ,5 15 ,5 18 ,5 23 ,2 18 ,5 20 ,0 21 ,6
56 ,9 53 ,2 51 ,1 50 ,3 42 ,6 49 ,9 60 ,3 55 ,1 51 ,2 46 ,9 46 ,3 51 ,1 50 ,6
14 ,7 14 ,4 19 ,5 14 ,8 24 ,3 18 ,2 14 ,2 24 ,7 23 ,2 22 ,3 25 ,6 22 ,4 20 ,6
4,6 4,6 6,3 11 ,7 11 ,1 8,3 1,1 4,7 7,1 7,6 9,6 6,5 7,2
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 7 21 6 27 2 29 8 35 0 13 33 28 2 31 6 33 6 42 2 43 8 17 94 31 27







Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 75.B. Niiden osuus, jotka syövät makeita leivonnaisia päivittäin taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 75.B. Proportion of persons who eat sweet pastries daily, by background variables (%). 
 
10 4 7 13 11 9 0 5 8 9 11 8 9
4 5 6 13 21 7 1 4 4 2 7 3 5
. . 5 6 4 5 . 0 3 6 6 5 5
. . . . . . . . . . 7 7 7
3 0 6 15 17 13 2 0 0 11 13 9 11
3 10 9 11 9 8 1 4 5 9 7 6 7
9 2 4 11 7 6 1 5 8 7 9 6 6
2 3 5 7 4 4 2 3 8 3 4 4 4
5 12 7 13 20 12 1 6 8 12 9 8 10
8 4 7 8 8 7 0 3 5 6 8 5 6
0 0 13 11 14 9 0 4 3 6 7 4 6
0 0 10 12 13 9 0 15 16 9 19 12 11
9 4 3 28 11 11 0 6 5 12 19 9 10
. 0 7 27 12 13 . 0 4 13 5 6 11
. . 14 33 42 32 . . 33 29 50 35 33
. 2 1 12 8 5 . 5 6 11 5 7 6
. 3 0 5 3 3 0 4 8 5 10 6 6
10 7 9 9 7 8 0 5 0 8 16 7 8
4 5 . . . 4 1 5 . . . 2 3
. 0 0 0 12 9 . . 0 7 8 7 8
0 0 0 13 15 9 0 0 18 6 10 8 9
4 5 7 6 6 6 3 6 7 7 8 6 6
4 4 6 7 8 6 3 5 8 7 10 7 6
3 3 5 7 9 6 3 5 7 8 11 7 6










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 76.A. Miten usein on syönyt kuluneen viikon aikana suklaata tai muita makeisia (%). 
TABLE 76.A. Consumption of chocolate or other sweets in the past week, by sex and age (%). 
19 ,2 18 ,5 18 ,7 25 ,4 29 ,7 23 ,1 12 ,4 11 ,7 15 ,8 23 ,4 30 ,8 19 ,9 21 ,3
56 ,6 51 ,4 56 ,4 57 ,3 56 ,2 55 ,7 56 ,5 54 ,0 53 ,6 54 ,3 51 ,3 53 ,7 54 ,6
19 ,2 25 ,5 20 ,1 14 ,2 10 ,9 17 ,2 26 ,5 26 ,3 25 ,9 17 ,0 13 ,6 21 ,0 19 ,4
5,1 4,6 4,8 3,1 3,2 4,0 4,6 7,9 4,8 5,3 4,2 5,3 4,7
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 8 21 6 27 3 29 5 34 0 13 22 28 3 31 5 33 6 41 8 42 5 17 77 30 99







Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 76.B. Niiden osuus, jotka ovat syöneet suklaata tai muita makeisia vähintään kolmena päivänä kuluneen viikon aikana, 
taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 76.B. Proportion of persons who have eaten chocolate or other sweets on at least three days in the past week, by background 
variables (%). 
 
15 31 24 17 15 20 26 33 33 24 18 26 24
25 28 23 19 13 24 33 39 24 24 26 32 28
. . 36 16 8 19 . 27 18 14 18 17 17
. . . . . . . . . . 7 7 7
31 55 17 20 13 20 35 25 11 16 11 18 19
24 25 20 13 18 19 33 26 12 23 17 23 21
21 30 28 20 12 23 28 36 35 22 25 30 27
20 32 27 16 11 21 30 42 30 29 19 30 26
28 33 27 12 19 22 36 22 33 23 19 26 24
29 29 30 23 14 24 32 30 27 26 18 26 25
18 36 19 19 14 19 27 38 17 18 29 25 22
27 10 25 24 7 18 38 35 26 16 12 23 21
22 29 14 17 17 19 18 42 44 2 9 22 21
. 38 30 26 16 25 . 20 30 22 22 24 25
. . 0 25 20 17 . . 33 0 33 19 18
. 30 24 18 10 22 . 38 41 28 24 34 28
. 18 22 14 14 17 24 32 27 22 19 24 23
23 25 29 13 15 21 20 36 21 21 23 24 22
25 35 . . . 26 32 46 . . . 34 31
. 60 0 14 10 12 . . 0 15 11 11 12
25 38 0 33 22 25 38 18 27 25 13 21 23










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 77.A. Mehujen ja tuoremehujen käyttö kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 77.A. Consumption of juice in the past week, by sex and age (%). 
8,6 13 ,9 14 ,7 21 ,4 21 ,6 17 ,0 16 ,3 23 ,3 21 ,7 32 ,2 33 ,3 26 ,4 22 ,4
30 ,5 29 ,6 30 ,8 28 ,1 25 ,6 28 ,6 35 ,0 25 ,6 33 ,2 31 ,5 30 ,0 31 ,0 30 ,0
38 ,6 31 ,0 26 ,7 27 ,1 25 ,3 28 ,9 31 ,8 27 ,1 22 ,6 20 ,0 19 ,4 23 ,5 25 ,8
22 ,3 25 ,5 27 ,8 23 ,4 27 ,6 25 ,6 17 ,0 24 ,0 22 ,6 16 ,2 17 ,3 19 ,2 21 ,9
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 7 21 6 27 3 29 9 34 8 13 33 28 3 31 7 33 7 42 5 43 3 17 95 31 28







Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 77.B. Niiden osuus, jotka ovat juoneet päivittäin mehuja/tuoremehuja kuluneen viikon aikana taustamuuttujien mukaan 
(%). 
TABLE 77.B. Proportion of persons who have consumed juice daily in the past week, by background variables (%). 
 
30 26 28 24 27 27 18 26 24 16 18 20 23
21 24 20 24 34 23 17 22 22 9 14 18 20
. . 36 18 17 23 . 9 12 18 20 17 19
. . . . . . . . . . 10 10 10
25 25 11 11 21 19 22 25 40 13 15 18 18
18 25 18 20 27 22 14 17 21 20 19 18 20
29 24 36 30 33 31 17 25 23 16 18 20 24
22 25 34 25 24 26 15 25 28 20 17 21 23
23 30 26 19 35 27 19 24 23 19 21 21 23
27 20 20 29 29 25 26 21 15 12 13 17 20
18 18 31 14 26 22 9 29 23 19 18 20 21
20 40 19 36 31 29 17 25 26 13 18 19 23
17 26 30 19 18 22 7 22 17 10 17 15 18
. 15 26 17 31 24 . 20 14 9 42 20 23
. . 14 25 33 26 . . 0 29 50 24 25
. 37 35 35 37 36 . 27 23 13 22 22 28
. 13 38 23 37 27 10 25 22 19 15 19 21
17 25 24 22 14 21 16 21 24 13 9 16 19
26 20 . . . 25 19 21 . . . 19 21
. 40 0 9 24 21 . . 20 27 18 19 20
0 13 0 25 32 20 0 18 36 12 13 15 18
31 30 26 25 24 27 25 28 23 21 22 24 25
21 21 18 23 25 22 20 22 17 23 20 20 21










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 78.A. Sokeroitujen virvoitusjuomien käyttö kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 78.A. Consumption of sweet soft drinks in the past week, by sex and age (%). 
24 ,2 45 ,4 53 ,7 66 ,3 66 ,1 53 ,9 51 ,9 65 ,2 70 ,6 81 ,6 87 ,6 73 ,3 65 ,0
42 ,9 38 ,4 30 ,5 25 ,5 26 ,8 31 ,6 32 ,5 28 ,8 24 ,3 16 ,0 10 ,8 21 ,3 25 ,7
25 ,3 14 ,8 13 ,6 6,1 4,7 11 ,6 14 ,1 3,8 4,2 1,4 1,7 4,5 7,5
7,6 1,4 2,2 2,0 2,4 2,9 1,4 2,2 ,9 1,0 ,0 1,0 1,8
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 8 21 6 27 2 29 4 33 9 13 19 28 3 31 6 33 7 41 9 41 8 17 73 30 92







Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 78.B. Niiden osuus, jotka ovat juoneet sokeroituja virvoitusjuomia vähintään kolmena päivänä kuluneen viikon aikana 
taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 78.B. Proportion of persons, who have consumed sweet soft drinks on at least three days in the past week, by background vari-
ables (%). 
 
25 15 14 8 6 10 12 5 4 2 1 3 6
32 20 26 13 13 25 17 9 9 0 4 12 18
. . 18 3 7 9 . 9 9 4 2 5 6
. . . . . . . . . . 3 3 3
28 64 24 14 11 18 24 0 0 5 3 8 13
39 10 19 7 6 17 17 15 5 3 1 7 12
25 14 12 7 4 11 11 5 5 2 2 4 7
33 16 10 1 6 12 7 5 5 1 2 4 7
35 19 17 14 13 18 23 3 8 4 0 7 11
37 21 11 11 7 17 16 7 2 3 3 5 10
29 0 31 15 3 14 23 25 0 3 2 8 11
20 10 20 0 3 9 4 5 5 0 3 3 6
30 14 24 8 5 15 25 3 7 2 2 7 11
. 23 14 9 10 12 . 0 0 0 6 1 8
. . 29 17 17 19 . . 0 0 0 0 13
. 12 10 5 4 8 . 2 3 1 0 2 5
. 18 14 2 6 9 10 7 3 3 2 4 5
43 16 22 5 9 16 12 10 21 2 2 8 13
30 10 . . . 27 15 8 . . . 14 19
. 50 0 23 5 10 . . 0 6 2 3 6
63 25 14 25 8 22 50 18 9 0 0 9 15
25 18 13 8 5 13 13 5 3 4 2 5 9
32 12 11 7 6 12 12 6 4 4 2 5 8










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 79.A. Keinomakeutettujen virvoitusjuomien käyttö kuluneen viikon aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 79.A. Consumption of light soft drinks in the past week, by sex and age (%). 
57 ,7 57 ,7 60 ,3 69 ,6 76 ,2 65 ,7 62 ,8 65 ,4 65 ,0 75 ,2 85 ,4 72 ,0 69 ,3
28 ,1 27 ,7 28 ,3 19 ,9 15 ,0 22 ,9 23 ,4 19 ,4 21 ,7 16 ,4 10 ,0 17 ,5 19 ,8
10 ,7 12 ,2 9,9 6,1 7,1 8,8 11 ,3 9,5 7,7 4,8 3,1 6,8 7,7
3,6 2,3 1,5 4,4 1,8 2,7 2,5 5,7 5,6 3,6 1,4 3,7 3,2
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 6 21 3 27 2 29 6 34 0 13 17 28 2 31 5 33 7 42 0 41 9 17 73 30 90







Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 79.B. Niiden osuus, jotka ovat juoneet keinomakeutettuja virvoitusjuomia vähintään kolmena päivänä kuluneen viikon 
aikana taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 79.B. Proportion of persons who have consumed light soft drinks on at least three days in the past week, by background vari-
ables (%). 
 
20 13 12 12 8 11 9 17 11 8 4 9 10
14 16 14 6 6 13 16 14 22 16 7 15 14
. . 0 6 17 8 . 0 12 4 6 6 7
. . . . . . . . . . 7 7 7
17 27 11 16 10 13 8 0 10 8 6 7 10
12 10 10 7 8 9 16 9 9 6 4 9 9
18 15 12 11 8 12 15 17 14 10 5 12 12
18 13 12 12 11 13 17 18 21 10 7 14 13
10 17 12 10 10 11 12 10 13 8 6 10 10
8 19 15 9 11 12 12 16 10 9 1 9 10
18 20 19 15 8 14 9 25 3 3 5 8 10
13 10 5 8 3 7 21 20 11 15 5 13 11
27 7 5 8 2 9 11 6 10 2 2 6 7
. 8 9 8 4 7 . 0 11 9 0 6 7
. . 14 8 0 6 . . 0 0 0 0 4
. 13 13 18 10 13 . 13 16 13 6 12 13
. 19 11 7 3 10 14 22 12 7 2 10 10
7 16 12 11 9 11 4 15 18 7 9 11 11
14 5 . . . 13 14 10 . . . 13 13
. 25 20 4 13 12 . . 0 6 4 4 8
38 25 0 0 12 13 38 9 9 6 10 12 12
9 12 13 7 7 10 10 15 12 7 7 10 10
11 15 11 9 9 11 10 17 10 11 6 11 11










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 80.A. Tumman leivän käyttö päivässä, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 80.A. Daily consumption of dark bread, by sex and age (%). 
12 ,2 9,4 5,1 8,1 6,4 7,8 9,7 9,3 8,2 5,2 5,1 7,2 7,4
61 ,9 50 ,2 52 ,2 37 ,9 38 ,6 46 ,4 63 ,5 66 ,5 60 ,9 51 ,5 50 ,9 57 ,6 52 ,8
17 ,8 29 ,1 23 ,9 32 ,9 34 ,0 28 ,6 20 ,6 18 ,8 24 ,2 32 ,5 33 ,0 26 ,9 27 ,6
6,6 8,9 15 ,1 16 ,4 16 ,0 13 ,4 6,1 5,4 6,4 8,8 10 ,3 7,7 10 ,2
1,5 2,3 3,7 4,7 5,1 3,8 ,0 ,0 ,3 1,9 ,7 ,7 2,0
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 7 21 3 27 2 29 8 37 6 13 56 27 7 31 3 33 0 42 1 44 8 17 89 31 45









15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64






TAULUKKO 80.B. Ei yhtään viipaletta tummaa leipää päivittäin käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 80.B. Proportion of respondents who consume no slices of dark bread daily, by background variables (%). 
 
15 9 4 7 4 6 11 11 7 5 5 7 6
12 9 3 10 8 10 10 6 13 7 7 9 9
. . 14 12 16 14 . 9 10 4 5 6 9
. . . . . . . . . . 4 4 4
19 25 6 7 5 9 15 0 10 3 7 8 8
13 7 4 10 7 8 10 9 5 6 4 7 7
7 10 6 7 7 7 7 9 9 6 5 7 7
15 14 6 10 7 10 15 8 8 10 4 8 9
23 7 3 7 8 9 9 7 11 7 8 8 8
8 9 4 13 7 8 9 11 12 3 6 8 8
18 0 13 0 2 5 14 17 0 3 7 7 6
0 0 10 8 6 6 4 11 5 0 2 4 4
0 7 3 5 4 4 0 8 5 0 2 3 4
. 8 10 3 7 7 . 0 23 0 5 9 8
. . 0 0 0 0 . . 0 14 20 11 4
. 6 4 15 8 8 . 6 8 10 6 8 8
. 13 3 0 6 5 19 12 7 6 7 8 7
10 9 4 9 7 7 4 13 5 2 5 6 7
13 11 . . . 12 9 8 . . . 9 10
. 20 20 25 5 9 . . 0 0 3 3 6
0 13 14 6 10 9 13 10 0 0 7 5 7
4 6 6 7 10 6 4 4 4 4 6 5 6
5 5 7 7 10 6 4 6 5 6 6 6 6
8 9 7 9 10 9 9 7 8 7 7 8 8
8 9 7 8 7 8 9 8 6 6 6 7 7
12 11 8 8 8 9 9 10 7 6 6 7 8
12 8 7 6 6 8 10 9 7 6 5 7 7
7 7 9 4 7 7 14 8 4 3 6 7 7










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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  111 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 81.A. Seka-, hiiva- tai grahamleivän käyttö päivässä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 81.A. Daily consumption of brown, yeast or wholemeal bread, by sex and age (%). 
28 ,4 31 ,0 25 ,7 27 ,5 27 ,7 27 ,9 39 ,7 32 ,9 30 ,3 35 ,9 33 ,9 34 ,4 31 ,6
59 ,4 60 ,6 59 ,2 55 ,7 57 ,2 58 ,1 53 ,8 59 ,1 64 ,5 56 ,5 56 ,9 58 ,1 58 ,1
10 ,2 7,0 11 ,0 11 ,7 11 ,7 10 ,6 5,4 6,1 4,5 6,4 7,1 6,0 8,0
1,5 1,4 2,9 4,7 3,2 2,9 1,1 1,6 ,3 1,2 2,0 1,3 2,0
,5 ,0 1,1 ,3 ,3 ,4 ,0 ,3 ,3 ,0 ,0 ,1 ,3
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 7 21 3 27 2 29 8 37 6 13 56 27 7 31 3 33 0 42 1 44 8 17 89 31 45









15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64






TAULUKKO 81.B. Ei yhtään viipaletta seka-, hiiva- tai grahamleipää päivittäin käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 81.B. Proportion of those who consume no slices of brown, yeast or wholemeal bread, by background variables (%). 
 
35 28 25 26 24 26 38 30 25 31 34 31 29
28 37 23 30 43 31 39 41 51 55 38 42 37
. . 36 36 37 37 . 27 48 43 32 39 38
. . . . . . . . . . 30 30 30
28 17 33 39 32 32 46 25 20 42 34 37 35
26 38 34 24 26 29 34 43 38 37 28 34 31
33 29 19 26 24 25 42 31 30 35 38 34 31
33 30 19 27 24 26 41 38 28 38 29 35 31
28 32 36 31 20 29 38 30 27 37 43 35 33
20 21 26 23 25 24 42 30 38 22 33 32 28
29 9 31 19 36 27 24 17 26 35 18 24 26
33 40 24 20 45 33 38 32 32 41 38 37 35
35 54 24 41 31 36 50 39 35 55 36 42 39
. 23 31 29 20 26 . 30 31 50 48 41 31
. . 57 42 23 38 . . 33 29 20 28 34
. 28 16 18 31 23 . 31 25 34 37 31 27
. 33 22 25 14 24 35 36 33 37 33 35 33
30 31 26 27 28 28 38 38 22 37 33 34 30
25 32 . . . 25 41 24 . . . 38 33
. 20 60 30 31 31 . . 0 33 29 28 30
43 25 29 35 37 35 25 40 73 17 47 40 38
37 39 39 43 45 40 37 37 37 35 38 37 39
30 34 34 36 39 34 29 30 30 31 34 31 32
26 28 33 37 39 32 24 27 28 30 32 28 30
26 26 29 31 35 29 26 23 26 27 27 26 27
24 27 27 34 36 30 26 23 26 33 31 28 29
24 26 23 32 31 28 26 28 27 31 33 29 29
24 37 28 31 34 31 29 33 25 43 37 34 33










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 82.A. Ranskanleivän käyttö päivässä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 82.A. Daily consumption of white bread, by sex and age (%). 
81 ,2 88 ,3 87 ,1 90 ,6 89 ,9 88 ,0 86 ,6 93 ,9 95 ,2 94 ,8 96 ,0 93 ,7 91 ,3
16 ,8 11 ,3 11 ,4 9,1 8,8 10 ,9 12 ,3 6,1 4,8 5,2 3,6 6,0 8,1
2,0 ,5 1,5 ,3 1,3 1,1 1,1 ,0 ,0 ,0 ,4 ,3 ,6
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 7 21 3 27 2 29 8 37 6 13 56 27 7 31 3 33 0 42 1 44 8 17 89 31 45







15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64






TAULUKKO 82.B. Ei yhtään ranskanleipää käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 82.B. Proportion of respondents who consume no slices of white bread, by background variables (%). 
 
90 91 87 91 90 90 89 94 95 96 96 95 93
81 85 80 88 85 83 87 94 93 90 97 90 87
. . 95 91 89 91 . 91 97 91 98 95 93
. . . . . . . . . . 85 85 85
72 75 83 89 85 83 77 75 90 84 95 88 86
83 83 85 91 89 87 87 87 93 96 96 93 90
84 93 89 90 95 91 92 96 96 96 96 95 94
77 93 85 93 85 87 88 95 94 95 97 94 91
78 76 86 91 89 86 87 91 96 96 97 94 91
86 89 89 90 92 89 86 97 98 95 95 94 92
76 91 69 85 90 84 81 96 97 89 93 92 88
93 100 100 88 94 94 92 95 95 100 98 96 96
83 86 92 92 94 90 85 89 90 93 91 90 90
. 92 86 91 84 87 . 80 88 92 100 91 88
. . 86 83 92 88 . . 100 100 80 94 90
. 97 88 90 98 93 . 97 99 98 98 98 96
. 90 89 95 91 92 85 94 94 94 95 94 94
87 84 86 95 87 88 83 90 97 97 98 94 91
81 95 . . . 83 87 97 . . . 89 86
. 60 80 75 88 85 . . 100 87 96 95 91
71 63 86 76 97 84 88 100 82 89 90 90 87
66 72 73 79 80 74 73 82 84 83 86 82 78
58 71 72 76 81 71 68 80 83 85 84 80 76
54 68 72 77 80 70 67 80 83 87 86 81 76
50 64 69 73 77 67 62 78 82 87 88 79 74
53 68 74 79 83 72 67 80 85 89 90 83 78
68 77 82 85 87 81 80 89 91 94 94 90 86
70 85 80 88 87 83 89 95 92 94 96 93 89










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 83.A. Kahvin juonnin määrä päivässä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 83.A. Daily coffee consumption by sex and age (%). 
40 ,1 15 ,6 8,1 7,4 9,0 14 ,0 49 ,5 30 ,8 19 ,7 9,3 5,4 20 ,2 17 ,5
26 ,4 18 ,9 15 ,4 14 ,4 21 ,5 19 ,0 27 ,8 30 ,1 24 ,5 23 ,3 23 ,0 25 ,3 22 ,6
18 ,8 33 ,5 29 ,4 32 ,2 34 ,6 30 ,6 16 ,2 30 ,4 36 ,4 41 ,7 44 ,0 35 ,4 33 ,3
12 ,2 23 ,1 27 ,9 31 ,5 23 ,9 24 ,6 5,4 7,4 15 ,8 20 ,0 22 ,8 15 ,4 19 ,4
2,5 9,0 19 ,1 14 ,4 10 ,9 11 ,8 1,1 1,3 3,6 5,7 4,9 3,6 7,2
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 7 21 2 27 2 29 8 37 6 13 55 27 7 31 2 33 0 42 0 44 8 17 87 31 42
2 8 3 10 7 30 7 5 9 10 13 44 74
Ei yhtään kupillista/None
1-2 kup illista/1-2 cups
3-4 kup illista/3-4 cups
5-7 kup illista/5-7 cups




15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64






TAULUKKO 83.B. Ei yhtään kupillista kahvia juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 83.B. Proportion of respondents who drink no coffee at all by background variables (%). 
 
25 14 7 8 7 9 24 30 20 11 5 15 13
41 19 14 6 23 27 57 34 9 12 3 38 33
. . 5 9 8 8 . 9 31 3 7 10 9
. . . . . . . . . . 4 4 4
58 25 0 11 7 16 67 25 10 3 2 18 17
39 13 6 5 9 14 53 24 16 8 8 21 18
30 16 10 8 12 13 36 32 21 11 6 21 18
56 17 16 10 9 19 53 31 27 9 7 23 21
40 10 2 10 11 12 49 27 15 11 4 19 16
40 15 4 4 5 12 51 34 22 11 7 22 18
18 9 6 4 14 11 48 30 26 11 7 21 16
40 20 10 4 6 13 29 32 11 3 6 13 13
22 21 5 8 10 12 58 31 8 5 0 16 14
. 8 12 9 13 11 . 10 31 17 10 19 14
. . 0 0 8 3 . . 0 14 20 11 6
. 14 11 8 13 11 . 25 25 10 6 18 15
. 18 3 5 11 9 31 36 15 9 6 15 14
27 6 5 7 5 8 38 26 19 5 5 15 10
46 21 . . . 43 56 37 . . . 53 49
. 80 20 5 9 11 . . 0 20 4 5 8
29 25 14 18 3 13 25 50 18 6 3 14 14
21 6 6 7 7 9 23 6 5 4 4 8 9
26 7 6 6 7 11 34 10 5 4 4 11 11
32 10 7 7 8 13 42 14 6 6 7 15 14
34 13 6 7 8 13 43 20 8 7 6 16 15
35 15 7 8 7 13 49 26 12 7 7 19 17
39 19 9 8 6 15 52 30 14 8 6 20 18
32 16 11 9 7 13 49 32 16 10 7 21 17










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 84.A. Teen juonnin määrä päivässä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 84.A. Daily tea consumption by sex and age (%). 
82 ,7 70 ,3 73 ,9 72 ,1 65 ,7 72 ,0 61 ,4 56 ,1 60 ,3 61 ,7 62 ,5 60 ,6 65 ,5
14 ,7 25 ,9 21 ,3 20 ,8 27 ,7 22 ,7 32 ,9 34 ,0 32 ,4 32 ,4 30 ,6 32 ,3 28 ,2
2,0 1,9 2,9 4,7 4,3 3,4 4,3 8,0 5,8 3,8 4,9 5,3 4,5
,5 1,4 1,5 1,7 1,9 1,5 1,4 1,0 ,9 1,4 1,8 1,3 1,4
,0 ,5 ,4 ,7 ,5 ,4 ,0 1,0 ,6 ,7 ,2 ,5 ,5
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 7 21 2 27 2 29 8 37 6 13 55 27 7 31 2 33 0 42 0 44 8 17 87 31 42
2 8 3 10 7 30 7 5 9 10 13 44 74
Ei yhtään kupillista/None
1-2 kup illista/1-2 cups
3-4 kup illista/3-4 cups
5-7 kup illista/5-7 cups




15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64






TAULUKKO 84.B. Ei yhtään teetä juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 84.B. Proportion of respondents who drink no tea at all by background variables (%). 
 
95 71 74 71 64 70 54 56 60 60 63 60 64
82 70 71 80 65 76 63 53 71 62 59 61 68
. . 77 70 74 73 . 100 52 70 61 66 68
. . . . . . . . . . 67 67 67
94 67 78 84 66 75 79 50 80 79 70 73 74
79 73 79 72 64 73 58 67 71 60 69 64 69
82 70 70 68 66 70 57 54 57 59 50 56 61
81 69 73 77 60 71 55 64 54 61 49 57 63
90 80 73 67 68 73 49 51 58 64 65 59 65
88 62 75 68 73 73 72 48 62 56 68 61 66
82 73 75 78 48 66 62 61 65 73 55 63 64
67 80 67 80 79 75 75 58 63 66 70 67 71
74 68 78 68 65 70 77 53 73 58 79 68 69
. 62 67 69 60 64 . 50 58 71 67 63 64
. . 86 92 85 88 . . 83 71 40 67 80
. 73 74 65 60 69 . 59 50 60 54 56 62
. 67 73 77 63 71 50 58 61 59 61 60 62
100 76 79 75 63 76 71 54 76 73 67 68 73
81 58 . . . 78 64 55 . . . 63 69
. 100 100 70 67 70 . . 80 47 64 63 66
71 63 43 59 77 67 63 30 64 56 70 60 63
53 58 58 61 61 58 46 54 58 60 56 55 56
53 60 58 58 61 58 43 50 55 58 56 52 55
61 66 67 65 70 66 49 58 65 65 65 60 63
65 65 68 63 61 64 51 53 62 60 60 57 61
72 68 70 64 63 67 56 53 60 60 59 58 62
77 69 73 67 65 70 58 51 57 63 61 58 64
82 76 72 74 64 73 67 53 62 61 60 61 66










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 85.A. Onko viimeisen vuoden aikana saanut kehotuksen lääkäriltä, terveydenhoitajalta, perheenjäseneltä tai joltain muulta 
muuttaa ruokatottumuksia terveyssyistä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 85.A. Respondents advised during the past year by a physician, public health care nurse, member of family or somebody else to 
change dietary habits for health reasons, by sex and age (%). 
2,1 4,3 8,1 15 ,0 15 ,7 10 ,2 3,2 4,2 8,5 11 ,0 11 ,8 8,3 9,1
4,2 4,8 14 ,7 19 ,1 12 ,7 12 ,1 6,5 6,4 9,5 13 ,7 9,7 9,5 10 ,6
25 ,1 24 ,0 25 ,7 18 ,1 25 ,6 23 ,7 23 ,1 18 ,3 13 ,4 16 ,5 7,1 15 ,0 18 ,7
6,3 5,8 8,5 7,8 3,9 6,3 7,9 3,9 4,6 6,0 3,7 5,1 5,6
70 ,2 71 ,2 61 ,8 59 ,0 55 ,9 62 ,2 69 ,3 74 ,6 72 ,9 66 ,7 73 ,3 71 ,3 67 ,4
19 1 20 8 27 2 29 3 36 3 13 27 27 7 31 1 32 8 41 7 43 4 17 67 30 94
Lääkäri kehottanut/Doctor adviced
Joku muu terveydenhoitohenkilö /               
Public health care nurse adv iced
Perheenjäs en kehot tanu t/                       
Family  member adviced
Joku muu kehot tanu t/                             
Someone else adviced
Ei ole s aanu t kehotuksia/No advice
 
Yhteensä/Total (N)
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64






TAULUKKO 85.B. Muutoskehotuksen saaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 85.B. Proportion of respondents advised to change dietary habits, by background variables (%). 
 
32 32 40 42 50 43 38 24 25 30 28 28 34
30 24 37 31 26 29 28 28 36 48 24 31 30
. . 27 48 20 32 . 36 34 38 25 33 33
. . . . . . . . . . 23 23 23
15 30 33 38 42 36 31 0 20 31 36 32 34
35 27 41 46 50 42 31 31 20 31 24 28 35
30 29 37 37 40 35 30 25 29 34 21 28 31
25 29 34 37 48 35 25 21 36 31 28 29 31
23 18 42 43 35 35 28 28 22 38 24 28 31
40 34 38 43 46 41 35 20 24 25 32 27 33
33 36 38 42 34 37 19 35 23 40 28 29 32
21 30 43 48 59 45 46 21 32 31 24 30 36
32 30 41 38 48 39 42 39 23 41 22 32 35
. 38 40 40 44 42 . 20 15 33 29 25 36
. . 71 27 38 42 . . 33 17 20 24 35
. 21 29 42 40 32 . 22 28 30 24 26 29
. 38 41 38 46 40 38 30 24 35 30 31 33
50 27 41 41 44 40 25 21 35 27 24 26 35
26 21 . . . 25 31 26 . . . 30 28
. 40 60 35 45 44 . . 60 43 28 30 37
50 25 29 65 52 49 13 30 27 35 20 25 36
26 31 34 44 45 37 25 24 26 28 33 27 31
27 33 38 43 43 38 27 23 28 29 32 28 33
25 38 41 42 43 39 33 30 25 31 29 29 34










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 86.A. Alkoholijuomien käyttö viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 86.A. Consumption of alcoholic drinks in the past 12 months, by sex and age (%). 
74 ,4 93 ,4 93 ,7 93 ,3 88 ,4 89 ,3 83 ,3 90 ,1 87 ,8 90 ,9 84 ,6 87 ,5 88 ,3
25 ,6 6,6 6,3 6,7 11 ,6 10 ,7 16 ,7 9,9 12 ,2 9,1 15 ,4 12 ,5 11 ,7
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 5 21 3 27 1 29 9 37 2 13 50 27 6 31 2 32 9 41 9 44 2 17 78 31 28
4 7 4 9 11 35 8 5 10 11 19 53 88






15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 86.B. Niiden osuus taustamuuttujien mukaan, jotka eivät ole käyttäneet alkoholijuomia viimeksi kuluneen vuoden aikana (%). 
TABLE 86.B. Proportion of persons who have not consumed alcoholic drinks in the past 12 months, by background variables (%). 
 
20 5 5 6 10 7 6 12 13 9 16 12 10
25 10 17 10 25 19 19 6 11 12 25 15 17
. . 0 6 11 7 . 0 3 7 14 8 8
. . . . . . . . . . 4 4 4
71 25 6 9 12 20 51 25 30 8 27 29 25
19 8 7 9 12 11 14 7 5 10 14 11 11
9 4 5 4 9 6 2 10 13 8 8 9 8
22 7 6 7 4 8 23 8 11 12 12 12 10
33 5 10 3 11 11 12 14 15 8 17 13 12
20 6 2 2 11 8 14 11 13 7 20 13 11
41 0 13 8 15 15 14 4 10 11 7 9 12
27 10 5 4 18 13 21 5 17 13 15 14 14
22 11 5 21 21 16 15 11 8 7 21 13 14
. 8 12 8 9 10 . 50 23 0 14 17 12
. . 14 25 15 19 . . 0 14 20 11 16
. 8 4 7 10 7 . 4 9 6 4 6 6
. 3 3 2 11 4 4 11 12 10 14 11 10
7 4 4 7 13 7 8 15 8 8 20 13 9
32 0 . . . 28 21 3 . . . 18 22
. 20 60 10 12 14 . . 20 27 19 20 17
0 13 0 6 10 7 0 0 18 11 14 11 9
24 8 11 15 24 15 21 18 24 37 57 31 23
26 7 9 14 22 15 24 15 21 33 52 28 22
23 7 8 11 19 13 19 13 17 24 45 22 18
20 5 6 9 14 10 16 9 11 15 30 16 13
19 5 6 8 11 10 15 9 9 13 27 14 12
22 7 6 8 10 11 19 9 9 12 20 14 12
22 7 9 7 10 11 17 11 11 14 17 14 13










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 87.A. Oluen (IV tai III) käytön määrä viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 87.A. Beer consumption in the past week, by sex and age (%). 
57 ,3 32 ,7 31 ,6 34 ,4 47 ,3 40 ,4 83 ,1 77 ,3 70 ,2 61 ,6 76 ,6 73 ,0 59 ,0
9,5 11 ,8 16 ,4 16 ,9 17 ,5 15 ,1 8,5 11 ,7 14 ,7 19 ,8 13 ,7 14 ,1 14 ,6
8,0 13 ,2 13 ,1 10 ,1 12 ,8 11 ,6 2,8 5,4 7,4 8,1 4,3 5,7 8,3
25 ,1 42 ,3 38 ,9 38 ,6 22 ,5 32 ,9 5,6 5,7 7,7 10 ,5 5,4 7,1 18 ,2
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 9 22 0 27 5 30 8 38 3 13 85 28 4 31 7 33 9 43 0 46 1 18 31 32 16
Ei yhtään pullollista/Not at all
1-2 pullollista/1-2 bot tles
3-4 pullollista/3-4 bot tles
Yli neljä pullollista/More than four bottles
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64






TAULUKKO 87.B. Ei yhtään pullollista olutta viikon aikana juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 87.B. Proportion of persons who have not drunk any beer in the past week, by background variables (%). 
 
40 28 28 32 43 34 76 81 71 63 75 72 56
58 38 54 45 71 53 85 71 74 65 77 78 66
. . 32 37 56 44 . 55 62 53 86 66 58
. . . . . . . . . . 73 73 73
94 50 39 45 51 55 88 88 60 66 78 78 66
52 31 34 39 43 41 82 85 56 56 74 71 55
44 31 29 27 47 34 81 76 74 63 79 73 59
58 29 32 29 38 35 82 74 73 58 72 71 56
63 35 38 33 46 42 87 83 66 64 79 75 61
56 37 28 33 46 41 72 80 71 64 76 72 58
47 27 25 41 49 41 86 67 71 49 70 67 56
40 40 33 20 57 40 92 75 68 67 90 80 63
70 32 27 55 59 49 89 81 71 67 77 76 63
. 31 36 53 51 45 . 70 75 54 67 66 53
. . 57 50 31 44 . . 67 71 100 78 56
. 32 31 26 50 34 . 70 69 67 71 69 54
. 32 30 23 37 29 69 84 69 60 79 71 62
33 37 26 28 38 32 80 77 69 58 80 72 47
65 15 . . . 59 87 82 . . . 86 75
. 80 100 57 55 57 . . 100 69 75 75 67
50 25 29 59 50 47 75 73 64 67 75 71 60
64 40 50 58 66 54 79 68 79 87 93 81 67
62 39 43 55 65 52 77 66 70 81 89 76 64
56 33 34 43 57 44 69 56 57 71 85 66 55
51 27 27 34 47 36 70 56 52 61 78 63 50
52 28 28 34 42 37 77 70 59 63 75 68 54
56 32 32 36 41 39 78 74 66 63 73 70 56
55 29 32 33 41 38 83 74 66 63 70 71 56










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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  118 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 88.A. Long drink -juomien käytön määrä viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 88.A. Consumption of long drinks in the past week, by sex and age (%). 
79 ,9 81 ,4 85 ,5 86 ,0 89 ,8 85 ,3 84 ,2 90 ,9 89 ,7 87 ,4 91 ,8 89 ,0 87 ,4
12 ,1 10 ,9 6,9 9,7 6,5 8,8 10 ,9 7,3 6,2 8,8 5,6 7,6 8,1
4,0 3,6 4,4 2,9 1,8 3,2 2,5 ,9 3,2 1,9 1,5 2,0 2,5
4,0 4,1 3,3 1,3 1,8 2,7 2,5 ,9 ,9 1,9 1,1 1,4 2,0
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 9 22 0 27 5 30 8 38 3 13 85 28 4 31 7 33 9 43 0 46 1 18 31 32 16
Ei yhtään pullollistNot at all
1-2 pullollista/1-2 bot tles
3-4 pullollista/3-4 bot tles
Yli neljä pullollista/More than four bottles
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64






TAULUKKO 88.B. Ei yhtään pullollista long drink -juomia viikon aikana juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 88.B. Proportion of persons who have not consumed any long drinks in the past week, by background variables (%). 
 
75 83 85 85 89 86 83 95 89 88 91 90 88
80 78 83 94 95 83 84 84 93 93 90 86 85
. . 91 83 92 89 . 73 91 83 97 88 88
. . . . . . . . . . 87 87 87
97 67 89 89 90 90 92 88 90 92 93 92 91
75 76 86 88 88 83 83 91 90 82 88 86 85
79 84 85 83 91 85 81 91 89 89 96 90 88
75 82 83 90 91 85 77 90 86 94 91 88 87
93 84 80 88 93 88 86 93 88 85 93 89 89
79 78 93 89 85 85 91 92 94 80 89 88 87
82 73 88 66 91 81 86 83 94 86 87 88 85
60 90 90 84 89 84 80 90 89 88 98 90 88
83 82 86 87 92 87 89 94 93 90 96 93 90
. 92 86 87 87 87 . 90 89 75 86 84 86
. . 100 83 85 88 . . 83 71 100 83 86
. 89 85 85 94 88 . 92 92 89 95 92 90
. 83 73 84 89 82 79 92 88 88 93 89 88
57 75 87 88 91 84 84 95 90 87 87 88 86
86 75 . . . 85 86 87 . . . 86 85
. 60 100 83 88 86 . . 100 94 93 93 90
63 63 86 88 93 84 88 73 91 89 91 88 86
94 92 92 96 96 94 94 96 97 95 100 96 95
92 92 94 96 97 94 92 95 94 96 99 95 95
94 93 93 94 96 94 93 93 94 94 97 94 94
88 93 93 94 96 93 87 92 91 91 94 91 92
85 88 91 93 94 91 88 93 90 89 92 90 90
87 90 91 92 94 91 88 93 92 90 93 91 91
81 82 84 87 91 86 85 89 88 88 91 88 87










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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  119 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 89.A. Väkevän alkoholin käytön määrä viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 89.A. Consumption of strong alcohol in the past week, by sex and age (%). 
79 ,9 64 ,1 65 ,1 60 ,7 56 ,9 63 ,8 80 ,3 87 ,7 85 ,3 82 ,1 83 ,3 83 ,7 75 ,1
9,5 15 ,5 14 ,5 13 ,3 14 ,6 13 ,7 8,8 8,5 12 ,1 11 ,2 10 ,0 10 ,2 11 ,7
4,0 10 ,0 7,6 8,1 8,6 7,9 6,0 1,6 1,5 3,7 2,6 3,0 5,1
6,5 10 ,5 12 ,7 17 ,9 19 ,8 14 ,6 4,9 2,2 1,2 3,0 4,1 3,1 8,1
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 9 22 0 27 5 30 8 38 3 13 85 28 4 31 7 33 9 43 0 46 1 18 31 32 16
Ei yhtään/Not at  all
1-2 annosta/1-2 drinks
3-4 annosta/3-4 drinks
Yli neljä annosta/More than four drinks
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64






TAULUKKO 89.B. Ei yhtään väkevää alkoholia viikon aikana juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 89.B. Proportion of persons who have not consumed any strong alcohol in the past week, by background variables (%). 
 
90 66 64 60 55 61 82 92 87 80 81 84 74
78 62 77 67 80 73 80 78 83 88 100 82 78
. . 59 60 54 57 . 91 76 85 91 86 76
. . . . . . . . . . 77 77 77
94 67 72 62 58 65 87 100 90 84 85 86 75
77 58 63 59 60 64 82 83 88 77 82 81 72
75 66 65 61 52 63 75 88 85 83 84 84 76
77 61 71 65 54 65 80 86 85 84 83 84 76
78 74 57 54 61 63 73 89 88 82 81 83 74
85 67 69 56 48 63 79 93 86 78 82 83 74
71 55 50 69 67 65 82 79 84 78 89 83 75
73 60 62 60 66 64 88 90 84 82 81 84 76
91 57 68 66 55 65 93 86 80 88 88 87 76
. 54 64 58 60 60 . 80 86 83 86 84 69
. . 86 67 69 72 . . 67 57 80 67 70
. 70 62 55 60 62 . 84 81 80 80 82 73
. 61 70 61 49 61 76 91 88 83 90 87 81
70 67 66 59 55 62 76 87 90 79 74 81 69
85 50 . . . 81 83 92 . . . 84 83
. 80 80 78 56 61 . . 60 88 82 82 72
63 50 57 65 53 57 63 73 91 89 78 80 69
77 59 56 60 70 63 85 81 78 86 94 85 73
75 56 56 59 68 62 81 77 78 82 91 81 72
75 61 55 56 64 62 80 81 80 81 88 82 72
77 67 61 59 61 65 85 83 82 81 86 83 74
73 63 60 58 58 62 81 84 82 82 83 82 73
78 66 63 58 55 63 83 83 84 80 82 82 74
73 67 65 58 62 64 80 85 84 81 83 83 75










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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  120 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 90.A. Viinin käytön määrä viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 90.A. Consumption of wine or similar drinks in the past week, by sex and age (%). 
87 ,4 70 ,5 64 ,7 68 ,5 67 ,6 70 ,5 80 ,3 68 ,5 64 ,0 54 ,0 62 ,9 64 ,7 67 ,2
9,0 12 ,3 14 ,2 14 ,0 15 ,4 13 ,4 10 ,9 16 ,4 18 ,3 20 ,5 19 ,7 17 ,7 15 ,9
2,0 11 ,4 9,5 5,5 5,7 6,8 4,9 7,3 10 ,3 14 ,0 7,6 9,1 8,1
1,5 5,9 11 ,6 12 ,0 11 ,2 9,2 3,9 7,9 7,4 11 ,6 9,8 8,5 8,8
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 9 22 0 27 5 30 8 38 3 13 85 28 4 31 7 33 9 43 0 46 1 18 31 32 16
Ei yhtään lasillista/Not at all
1-2 lasillista/1-2 glasses
3-4 lasillista/3-4 glasses
Yli neljä lasillista/More than four glasses
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64






TAULUKKO 90.B. Ei yhtään viinilasillista viikon aikana juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 90.B. Proportion of persons who have consumed no wine in the past week, by background variables (%). 
 
95 70 62 63 63 64 77 73 63 51 62 62 63
86 70 89 88 95 84 81 56 65 58 74 71 77
. . 55 74 79 72 . 82 71 65 67 68 69
. . . . . . . . . . 60 60 60
97 83 83 81 76 81 96 100 80 71 80 83 82
89 77 77 71 73 77 84 91 68 62 65 72 74
79 67 55 61 52 61 68 64 63 47 48 57 59
87 60 62 58 53 62 74 57 55 47 54 56 59
88 70 68 68 73 72 84 73 67 59 62 68 70
92 84 57 72 68 74 86 70 65 53 66 66 70
88 73 56 79 70 73 77 83 65 46 61 64 68
73 80 71 68 71 72 76 70 63 52 73 67 69
87 71 76 79 80 78 82 81 78 71 73 76 77
. 85 52 74 55 61 . 70 75 50 52 61 61
. . 100 75 77 81 . . 83 86 100 89 84
. 62 45 45 52 51 . 54 46 35 36 44 47
. 66 68 61 66 65 72 69 68 53 58 61 62
90 77 82 79 74 80 76 90 77 66 77 76 78
87 65 . . . 85 82 67 . . . 79 81
. 80 100 78 71 74 . . 80 81 69 70 72
88 88 86 82 83 84 63 91 64 72 78 75 79
87 79 79 79 87 81 89 77 74 71 88 80 81
90 83 79 81 86 83 85 80 76 77 83 80 82
88 78 75 76 81 79 80 73 68 68 79 73 76
83 70 69 67 71 72 78 64 62 61 67 66 68
87 73 67 66 66 71 83 71 63 61 64 68 69
88 72 66 64 65 70 84 67 63 60 61 66 68
89 73 66 61 66 70 82 67 63 57 55 64 66










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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  121 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 91.A. Siiderin tai kevytviinin käytön määrä viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 91.A. Consumption of cider and mild wine in the past week, by sex and age (%). 
88 ,4 83 ,2 86 ,2 90 ,9 93 ,2 89 ,0 71 ,5 67 ,8 69 ,0 75 ,6 86 ,8 75 ,2 81 ,2
9,5 8,6 9,5 5,2 4,4 7,0 16 ,9 16 ,7 22 ,7 17 ,2 9,8 16 ,2 12 ,3
1,0 2,7 2,5 1,9 1,6 1,9 7,4 7,9 5,3 4,2 1,7 4,9 3,6
1,0 5,5 1,8 1,9 ,8 2,0 4,2 7,6 2,9 3,0 1,7 3,7 3,0
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 9 22 0 27 5 30 8 38 3 13 85 28 4 31 7 33 9 43 0 46 1 18 31 32 16
Ei yhtään lasillista/Not at all
1-2 lasillista/1-2 glasses
3-4 lasillsita/3-4 glasses
Yli neljä lasillista/More than four glasses
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64






TAULUKKO 91.B. Ei yhtään siideri- tai kevytviinilasillista viikon aikana juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 91.B. Proportion of persons who have consumed no cider or mild wine in the past week, by background variables (%). 
 
90 87 85 91 93 90 70 71 71 74 87 76 82
88 77 89 88 98 87 71 64 63 81 94 71 79
. . 91 94 92 93 . 45 59 83 84 76 82
. . . . . . . . . . 77 77 77
94 83 78 91 92 91 92 88 70 82 92 89 90
88 89 88 89 97 90 68 65 69 78 87 76 83
86 80 86 92 92 87 64 68 69 74 83 72 77
85 81 89 93 95 89 71 73 73 78 92 78 83
90 88 85 88 95 90 64 70 72 68 83 72 79
88 84 85 91 90 88 79 61 62 79 90 76 81
94 82 88 86 91 89 73 58 65 86 83 75 81
93 70 81 92 94 89 72 60 84 73 79 74 80
87 86 86 95 92 90 75 72 61 74 88 74 82
. 85 95 87 91 91 . 80 79 75 86 80 87
. . 86 92 85 88 . . 83 86 100 89 88
. 83 85 94 100 90 . 70 74 70 88 74 81
. 78 86 91 89 86 55 67 67 78 87 74 77
80 91 86 89 94 89 80 59 62 71 89 73 83
90 85 . . . 90 73 67 . . . 72 79
. 60 100 91 94 93 . . 40 88 86 85 89
75 38 86 94 90 83 38 55 73 78 88 74 78
85 89 95 95 96 93 78 76 86 91 95 85 89
76 76 86 91 94 85 65 66 75 84 87 76 80
88 83 85 92 95 89 71 66 69 81 86 75 82
86 79 84 91 94 87 70 61 74 79 85 75 80










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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  122 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 92.A. Kuinka usein tavallisesti juo olutta sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 92.A. Frequency of drinking beer, by sex and age (%). 
1,5 3,3 7,1 8,1 8,6 6,3 ,4 ,0 1,2 2,6 1,4 1,2 3,4
6,2 21 ,7 26 ,1 28 ,3 22 ,6 22 ,1 1,1 4,5 9,1 9,5 5,2 6,2 13 ,0
16 ,5 26 ,9 25 ,0 22 ,2 14 ,0 20 ,4 6,9 8,0 12 ,8 14 ,1 9,3 10 ,5 14 ,8
28 ,9 24 ,1 18 ,3 12 ,8 14 ,8 18 ,6 14 ,5 17 ,7 15 ,2 16 ,2 14 ,7 15 ,7 16 ,9
16 ,0 13 ,7 13 ,4 18 ,2 22 ,6 17 ,4 25 ,1 20 ,9 22 ,8 27 ,7 26 ,5 24 ,9 21 ,7
30 ,9 10 ,4 10 ,1 10 ,4 17 ,3 15 ,2 52 ,0 48 ,9 38 ,9 29 ,8 43 ,0 41 ,6 30 ,2
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 4 21 2 26 8 29 7 37 1 13 42 27 5 31 1 32 9 41 9 44 2 17 76 31 18
5 8 7 11 12 43 9 6 10 11 19 55 98
Päivittäin/Daily
2-3 kertaa viikossa/2-3 times a week
Kerran viikossa/Once a week
2-3 kertaa kuukaudessa/                              
2-3 times a month
Muutaman kerran vuodessa tai






15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 92.B. Tavallisesti vähintään kerran viikossa olutta juovien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 92.B. Proportion of those who used to drink beer at least once a week, by background variables (%). 
 
35 53 63 61 48 55 10 11 23 25 18 19 35
24 51 31 46 26 33 8 13 24 24 10 13 23
. . 62 56 45 53 . 36 24 34 5 23 33
. . . . . . . . . . 15 15 15
3 33 50 43 41 36 6 13 20 29 15 15 26
23 52 60 58 47 48 7 11 29 28 19 19 33
39 53 58 64 50 55 11 13 22 24 11 17 31
33 62 56 59 59 55 5 11 18 31 16 17 33
18 44 59 58 48 48 13 14 28 21 17 19 31
31 51 69 62 43 50 16 12 25 28 14 19 33
6 36 56 63 50 46 0 22 16 22 23 18 30
14 33 57 76 28 45 4 11 26 31 6 15 27
22 50 49 39 28 38 0 11 28 24 20 18 27
. 38 45 42 44 43 . 30 19 26 43 29 38
. . 14 50 62 47 . . 17 0 0 6 32
. 50 65 63 50 58 . 13 24 23 17 19 36
. 56 61 66 62 62 12 11 23 27 12 19 28
53 45 61 64 45 55 21 13 32 35 13 23 43
18 74 . . . 25 6 5 . . . 6 13
. 20 0 45 39 38 . . 0 7 18 16 27
29 75 67 44 32 43 0 20 27 17 13 16 28
29 53 58 58 51 51 11 16 30 25 19 21 35
29 53 57 58 53 51 10 15 25 27 19 20 34
31 57 56 58 50 51 7 14 23 24 18 18 32










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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  123 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 93.A. Kuinka usein juo väkevää alkoholia tai viinaa sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 93.A. Frequency of drinking strong alcohol or liquor, by sex and age (%). 
,5 ,0 1,1 1,3 2,2 1,2 ,0 ,0 ,3 ,0 ,7 ,2 ,6
1,5 2,8 5,2 7,4 11 ,4 6,5 ,0 ,3 ,9 2,1 2,9 1,5 3,6
4,1 9,0 6,6 11 ,4 14 ,6 9,9 2,6 1,3 2,1 4,8 3,6 3,0 6,0
20 ,6 32 ,1 24 ,0 26 ,9 21 ,7 24 ,8 22 ,7 9,9 11 ,9 11 ,4 9,9 12 ,6 17 ,8
37 ,1 46 ,7 52 ,4 40 ,4 34 ,7 41 ,8 45 ,8 67 ,6 53 ,8 53 ,2 49 ,0 53 ,7 48 ,5
36 ,1 9,4 10 ,7 12 ,5 15 ,4 15 ,9 28 ,9 20 ,8 31 ,0 28 ,5 33 ,9 29 ,0 23 ,4
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 4 21 2 27 1 29 7 36 9 13 43 27 3 31 2 32 9 42 1 44 5 17 80 31 23
5 8 4 11 14 42 11 5 10 9 16 51 93
Päivittäin/Daily
2-3 kertaa v iikos sa/2-3 times a week
Kerran  viikossa/Once a week
2-3 kertaa kuukaudessa/2-3 t imes  a month
Muutaman  kerran vuodessa tai harvemmin/       




Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
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  124 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 93.B. Tavallisesti vähintään kerran viikossa väkeviä alkoholijuomia juovien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 93.B. Proportion of those who used to drink strong alcohol or liquor at least once a week, by background variables (%).  
0 11 14 21 32 21 2 0 3 8 8 5 12
7 14 3 12 5 9 3 4 7 2 0 3 6
. . 23 25 24 24 . 9 0 6 4 4 11
. . . . . . . . . . 7 7 7
3 17 11 27 32 24 0 0 0 8 7 5 15
6 8 14 20 24 15 3 7 2 10 10 7 11
9 13 13 18 30 17 4 1 3 5 4 3 8
8 18 9 20 31 18 3 1 3 4 7 4 10
8 5 12 26 24 17 3 1 4 8 10 6 10
4 13 15 21 39 21 2 0 3 12 8 6 13
6 9 25 15 23 17 5 9 3 5 5 5 10
0 0 14 13 21 13 4 5 11 6 4 6 9
9 7 14 18 21 15 0 0 0 5 4 2 8
. 8 14 17 25 18 . 10 8 13 10 10 15
. . 0 8 38 19 . . 17 29 20 22 20
. 9 14 25 21 17 . 1 2 4 2 2 9
. 24 16 18 32 22 4 2 2 5 5 4 8
13 5 11 21 27 17 0 0 3 10 11 6 12
2 11 . . . 3 2 0 . . . 2 3
. 0 0 15 32 27 . . 40 13 10 11 19
29 25 14 25 25 24 13 0 0 11 10 8 15
10 25 27 23 18 22 6 8 8 5 4 6 14
11 22 29 27 20 22 6 7 10 8 6 8 14
11 21 32 31 25 24 7 9 12 11 7 10 17
10 19 27 31 29 23 5 7 9 13 9 9 16
9 16 20 27 29 21 4 4 6 9 8 6 13
8 10 16 25 29 19 4 2 4 7 7 5 11
10 11 16 25 28 19 3 3 4 9 7 5 12










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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  125 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 94.A. Kuinka usein tavallisesti juo viiniä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 94.A. Frequency of drinking wine, by sex and age (%). 
,0 ,0 1,8 1,7 1,9 1,3 ,0 ,6 ,9 1,4 2,0 1,1 1,2
,5 5,7 9,6 11 ,4 11 ,1 8,5 ,7 4,5 8,5 11 ,7 7,7 7,1 7,7
1,0 10 ,9 10 ,3 9,4 11 ,6 9,2 2,6 9,0 14 ,0 14 ,3 10 ,4 10 ,5 10 ,0
10 ,8 26 ,1 18 ,5 17 ,8 14 ,6 17 ,3 18 ,6 26 ,6 24 ,3 22 ,0 21 ,4 22 ,6 20 ,3
29 ,9 38 ,4 35 ,8 38 ,3 32 ,4 35 ,0 35 ,8 39 ,4 33 ,1 34 ,1 36 ,1 35 ,6 35 ,3
57 ,7 19 ,0 24 ,0 21 ,5 28 ,4 28 ,7 42 ,3 19 ,9 19 ,1 16 ,5 22 ,3 23 ,0 25 ,5
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 4 21 1 27 1 29 8 37 0 13 44 27 4 31 2 32 9 41 9 44 3 17 77 31 21
5 9 4 10 13 41 10 5 10 11 18 54 95
Päivittäin/Daily
2-3 kertaa viikossa/2-3 times a week
Kerran viikossa/Once a week
2-3 kertaa kuukaudessa/                               
2-3 times a month
Muutaman kerran vuodessa tai






15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 94.B. Tavallisesti vähintään kerran viikossa viiniä juovien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 94.B. Proportion of those who used to drink wine at least once a week, by background variables (%). 
 
0 21 24 26 29 25 8 12 24 29 21 21 23
2 10 0 8 3 4 2 20 16 26 10 11 8
. . 32 19 11 19 . 9 24 23 21 21 21
. . . . . . . . . . 19 19 19
0 8 11 11 14 11 0 0 20 18 8 8 10
2 7 11 18 20 13 0 7 25 21 19 14 13
2 22 30 29 41 27 8 16 23 33 31 23 25
4 27 31 33 34 28 4 19 29 39 25 24 26
0 12 19 17 23 16 4 14 27 21 22 19 17
0 13 17 19 23 16 2 13 20 26 23 18 17
6 18 31 26 32 25 5 13 13 27 14 16 20
0 0 19 24 18 16 4 16 21 25 11 15 15
0 7 8 13 11 9 0 0 18 17 13 11 10
. 17 26 14 42 28 . 30 19 25 35 26 28
. . 0 8 31 16 . . 17 0 0 6 12
. 20 33 45 40 34 . 19 36 43 43 34 34
. 26 30 32 29 30 8 14 21 28 17 21 23
0 7 9 11 19 11 8 5 11 16 14 12 11
0 21 . . . 3 2 13 . . . 4 4
. 0 0 15 15 14 . . 0 7 16 15 14
0 13 14 6 10 9 0 0 27 17 14 13 11
3 12 16 19 22 15 4 12 18 19 17 14 15
3 12 20 23 25 17 3 15 19 23 21 17 17
2 11 21 25 25 18 3 12 20 26 25 18 18










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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  126 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 95.A. Kuinka usein tavallisesti juo alkoholia sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 95.A. Frequency of alcohol drinking, by sex and age (%). 
1,6 3,8 8,6 8,1 7,5 6,4 ,4 1,0 1,5 3,3 3,4 2,2 4,0
6,7 23 ,1 29 ,7 31 ,9 25 ,0 24 ,5 2,9 11 ,4 18 ,9 18 ,9 13 ,0 13 ,6 18 ,3
16 ,6 23 ,6 16 ,4 20 ,3 15 ,3 18 ,1 13 ,9 14 ,9 17 ,0 15 ,0 11 ,2 14 ,2 15 ,9
31 ,6 26 ,9 20 ,1 15 ,6 16 ,7 20 ,9 37 ,6 35 ,7 28 ,8 24 ,8 21 ,9 28 ,7 25 ,3
17 ,1 17 ,8 19 ,3 17 ,6 23 ,4 19 ,5 31 ,0 29 ,9 23 ,8 28 ,6 36 ,4 30 ,3 25 ,6
26 ,4 4,8 5,9 6,4 12 ,1 10 ,5 14 ,2 7,1 9,9 9,3 14 ,1 11 ,0 10 ,8
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 3 20 8 26 9 29 5 37 2 13 37 27 4 30 8 32 3 41 9 43 9 17 63 31 00
6 12 6 13 11 48 10 9 16 11 22 68 11 6
Päivittäin/Daily
2-3 kertaa viikossa/2-3 times a week
Kerran viikossa/Once a week
2-3 kertaa kuukaudessa/                               
2-3 times a month
Muutaman kerran vuodessa tai






15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 95.B. Tavallisesti vähintään kerran viikossa alkoholia juovien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 95.B. Proportion of those who drink alcohol at least once a week, by background variables (%). 
 
32 52 59 64 51 56 24 25 37 38 28 32 42
25 49 26 44 18 32 16 32 33 31 17 23 27
. . 59 63 45 54 . 36 41 42 23 35 42
. . . . . . . . . . 36 36 36
3 42 33 50 42 37 2 13 30 34 15 16 27
25 49 58 60 46 47 12 22 36 31 27 25 36
39 53 56 63 59 56 30 29 38 41 36 35 43
35 58 60 69 66 60 18 29 41 44 32 34 45
13 45 54 54 41 44 19 25 35 30 28 28 34
31 48 57 60 50 50 25 33 37 43 29 34 41
18 30 63 59 53 48 10 32 43 32 32 31 38
21 44 52 64 33 44 13 21 41 38 16 24 33
17 52 38 51 29 38 4 17 30 29 20 21 29
. 54 48 46 49 48 . 50 35 43 42 41 46
. . 14 36 54 39 . . 33 29 0 22 33
. 48 60 73 56 59 . 33 45 50 43 43 50
. 63 67 67 67 66 31 21 36 36 26 31 38
53 40 54 63 48 53 33 23 25 31 30 29 43
17 63 . . . 23 13 22 . . . 15 18
. 20 0 40 39 37 . . 60 20 22 23 30
43 63 43 44 40 44 25 50 55 17 23 30 37
26 46 52 53 49 46 17 27 36 35 25 29 37
31 53 56 53 53 50 15 29 37 38 27 30 39










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 96.A. Kuinka usein juo alkoholia kerralla kuusi annosta tai enemmän, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 96.A. Frequency of consuming six or more portions of alcohol on a single occasion, by sex and age (%). 
35 ,4 12 ,4 14 ,8 16 ,5 30 ,2 22 ,0 36 ,5 31 ,4 46 ,1 50 ,4 63 ,5 47 ,3 36 ,4
22 ,2 33 ,3 36 ,5 31 ,3 29 ,2 30 ,8 30 ,3 43 ,9 35 ,2 26 ,7 20 ,4 30 ,3 30 ,5
25 ,9 29 ,0 22 ,9 18 ,5 16 ,6 21 ,6 22 ,6 17 ,3 11 ,2 10 ,3 8,0 13 ,0 16 ,7
15 ,3 23 ,8 21 ,4 30 ,3 19 ,1 22 ,3 10 ,2 7,1 7,3 11 ,2 6,9 8,5 14 ,4
1,1 1,4 4,4 3,4 4,9 3,4 ,4 ,3 ,3 1,4 1,1 ,8 1,9
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
18 9 21 0 27 1 29 7 36 7 13 34 27 4 31 2 33 0 41 9 43 6 17 71 31 05
10 10 4 11 16 51 10 5 9 11 25 60 11 1
Ei koskaan/Never
Harvemmin  kuin  kerran kuukaudessa/          
Less than once a month
Kerran  kuukaudessa/Once a month
Kerran  viikossa/Once a week
Päivittäin tai lähes päivit täin /                       
Daily o r nearly daily
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 96.B. Niiden osuus, jotka juovat alkoholia kerralla kuusi annosta tai enemmän vähintään kerran viikossa (%). 
TABLE 96.B. Proportion of respondents who consume six or more portions of alcohol on one occasion at least once a week (%). 
 
15 18 27 33 25 26 10 3 5 12 7 8 15
17 36 14 30 8 22 11 16 13 12 7 12 17
. . 32 44 26 34 . 10 21 15 13 15 22
. . . . . . . . . . 12 12 12
3 17 28 43 25 25 4 0 0 24 8 9 17
17 21 38 34 22 27 7 16 13 12 9 10 19
23 28 18 30 26 25 18 6 7 10 6 8 14
22 32 28 40 31 31 11 8 13 11 9 10 19
18 20 36 35 21 27 12 10 6 12 7 10 16
15 22 15 34 31 24 16 5 5 15 11 11 17
6 10 44 26 15 20 5 13 6 16 9 10 14
15 30 14 28 15 20 9 5 0 9 0 4 11
13 25 19 27 17 20 0 3 5 12 9 6 13
. 15 21 11 28 21 . 20 0 8 22 10 17
. . 14 8 23 16 . . 0 0 0 0 10
. 16 24 34 17 23 . 7 6 11 7 8 14
. 36 22 32 15 27 15 6 10 11 8 9 13
38 23 32 44 23 32 13 5 11 20 11 12 24
11 47 . . . 16 10 8 . . . 10 12
. 20 0 42 26 27 . . 20 20 6 8 17
29 50 43 19 31 31 13 20 9 11 10 12 21
20 24 28 28 22 25 8 5 8 6 6 7 15
20 25 27 29 24 25 10 7 8 9 7 8 16
27 27 27 31 27 28 7 9 7 10 11 9 17










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 97.A. Onko viimeisen vuoden aikana saanut kehotuksen vähentää alkoholin käyttöä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 97.A. Respondents advised in the past year by a physician, public health care nurse, member of family or somebody else to 
reduce alcohol consumption, by sex and age (%). 
,5 1,4 3,0 6,2 5,1 3,7 ,0 ,6 1,2 2,4 1,4 1,3 2,3
,5 1,4 2,6 4,5 1,7 2,3 ,4 ,0 ,9 1,9 ,5 ,8 1,4
11 ,9 14 ,4 18 ,5 16 ,4 17 ,6 16 ,2 5,5 3,2 4,0 6,3 3,3 4,5 9,5
5,4 3,8 2,2 3,8 2,3 3,3 5,1 1,9 2,8 1,9 1,2 2,4 2,8
85 ,4 82 ,3 79 ,3 77 ,1 78 ,2 79 ,8 90 ,9 95 ,8 92 ,9 91 ,2 95 ,0 93 ,2 87 ,5
18 5 20 9 27 0 29 2 35 3 13 09 27 4 31 1 32 6 41 1 42 2 17 44 30 53
Lääkäri kehottanut/Doctor adviced
Joku muu terveydenhoitohenkilö kehottanut/
Public health care nurse adviced
Perheenjäsen kehottanut/                             
Family member adviced
Joku muu kehottanut/Someone else adviced
Ei ole saanut  kehotuksia/No advice
 
Yhteensä/Total (N)
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64






TAULUKKO 97.B. Niiden osuus, jotka ovat saaneet kehotuksen vähentää alkoholin käyttöä taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 97.B. Proportion of respondents advised to reduce alcohol consumption, by background variables (%). 
 
10 18 23 22 24 22 6 2 5 6 4 5 12
16 15 9 15 6 14 10 10 14 12 8 10 12
. . 23 39 21 28 . 0 14 20 6 13 18
. . . . . . . . . . 8 8 8
3 20 17 20 21 17 8 0 0 19 5 8 13
18 22 27 28 19 23 6 9 11 9 3 7 15
16 15 18 19 27 19 13 4 6 5 5 6 11
19 15 22 18 27 20 12 5 11 9 6 8 13
11 8 24 27 19 19 7 4 4 9 4 6 11
17 24 15 28 23 22 11 3 2 9 7 7 13
20 27 31 27 16 23 5 9 10 12 2 7 14
7 40 24 32 19 24 8 5 11 3 7 7 14
9 19 14 11 23 16 8 0 8 10 2 5 10
. 15 24 19 17 19 . 0 0 4 26 8 15
. . 0 8 25 13 . . 17 0 0 6 10
. 9 15 24 19 16 . 3 5 12 2 6 10
. 28 27 15 26 23 4 5 7 6 2 5 9
28 25 22 24 19 23 8 5 14 8 6 8 17
11 5 . . . 11 9 3 . . . 8 9
. 20 20 32 22 23 . . 40 14 5 7 15
40 29 29 47 34 37 13 10 0 12 7 8 22
15 19 22 23 21 20 10 5 4 5 3 5 12
21 25 21 21 26 23 9 7 6 6 4 6 14










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 98.B. Vastaajien ilmoittaman pituuden keskiarvo (cm) taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 98.B. Average height (cm) of respondents, by background variables (%). 
 
180 181 180 179 177 179 166 166 166 165 163 165 171
178 180 178 176 174 178 166 167 166 164 162 166 171
. . 180 180 177 179 . 167 167 164 164 164 170
. . . . . . . . . . 162 162 162
174 175 177 177 176 176 166 166 167 164 163 164 170
179 180 178 179 176 178 166 165 166 163 163 164 171
179 182 181 180 178 180 167 167 166 165 163 166 171
178 182 180 179 177 179 168 167 166 165 163 166 171
179 181 180 180 177 179 166 166 166 164 163 165 171
178 179 180 180 177 179 165 166 167 165 164 165 171
177 181 179 177 177 178 165 166 165 164 163 164 170
179 180 177 178 176 177 166 165 165 166 163 164 170
177 180 179 177 176 178 165 167 166 162 161 164 170
. 177 179 178 177 178 . 166 168 166 165 166 174
. . 180 177 179 178 . . 166 166 166 166 174
. 182 181 181 178 181 . 167 165 166 164 166 172
. 181 182 179 176 180 166 166 166 164 163 165 168
181 180 179 179 176 179 165 166 166 164 162 164 173
178 184 . . . 178 166 166 . . . 166 171
. 172 176 177 176 176 . . 166 162 163 163 169
179 179 176 176 178 178 169 163 165 162 161 163 170
177 177 176 174 173 176 165 164 163 161 161 163 169
177 178 177 175 173 176 166 164 164 162 161 163 170
178 179 177 176 174 177 166 165 164 163 161 164 170
178 179 178 177 175 177 166 166 165 164 162 164 170
178 180 179 177 176 178 166 166 165 164 163 165 171
178 180 180 178 177 178 165 166 166 164 164 165 171
179 180 179 178 177 178 165 166 166 165 164 165 171










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 99.A. Body mass -indeksi (kg/m2) sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 99.A. Body mass index (kg/m2), by sex and age (%). 
19 ,5 4,7 ,4 ,3 ,8 3,9 27 ,5 13 ,8 6,1 5,0 4,7 10 ,1 7,4
61 ,1 46 ,9 38 ,4 36 ,9 30 ,2 40 ,3 56 ,8 55 ,9 48 ,0 39 ,6 38 ,1 46 ,3 43 ,7
15 ,3 37 ,1 45 ,8 44 ,6 47 ,9 40 ,4 10 ,3 19 ,9 29 ,8 35 ,3 34 ,7 27 ,6 33 ,1
4,2 11 ,3 15 ,5 18 ,1 21 ,1 15 ,4 5,5 10 ,3 16 ,1 20 ,0 22 ,5 16 ,0 15 ,7
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 0 21 3 27 1 29 8 37 4 13 46 27 3 31 1 32 9 41 9 44 4 17 76 31 22







Puut tuv ia/Mis sing (n) 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ik äry hmä/Age group
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 99.B. BMI>25 kg/m2  taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 99.B. BMI>25 kg/m2   by background variables (%). 
 
30 50 63 65 72 64 27 33 46 56 56 48 55
19 44 57 44 56 35 12 26 47 50 76 27 31
. . 55 70 59 62 . 18 45 51 59 50 54
. . . . . . . . . . 46 46 46
14 50 61 70 71 61 6 38 70 58 67 51 56
19 58 64 67 72 57 19 37 50 51 58 44 51
23 44 60 57 63 53 18 29 44 58 47 42 46
14 49 55 63 74 54 11 25 47 49 62 41 46
18 41 56 66 62 53 16 39 49 57 51 45 48
24 48 65 58 71 56 19 28 48 54 60 44 50
24 55 63 58 68 57 15 22 32 46 53 38 46
29 40 71 64 73 61 21 21 47 78 60 51 55
15 57 73 66 67 60 16 43 45 61 53 46 53
. 54 67 72 82 73 . 30 54 57 55 52 65
. . 57 33 38 41 . . 50 71 60 61 48
. 45 56 57 60 54 . 27 42 57 56 44 48
. 53 59 62 66 60 35 37 44 57 55 49 51
31 51 63 68 70 61 21 33 51 50 51 44 55
15 32 . . . 17 11 8 . . . 11 13
. 40 80 65 72 70 . . 60 40 62 60 65
14 50 71 71 67 61 38 30 50 56 67 54 57
11 33 53 59 59 42 6 16 29 48 60 31 37
13 32 50 64 67 43 7 15 27 47 61 30 36
15 36 52 65 66 46 10 18 29 46 60 31 38
19 40 54 66 68 50 11 24 32 48 62 35 42
21 46 56 63 71 53 13 27 35 45 59 36 44
23 53 61 65 66 55 15 28 39 46 60 39 47
23 54 61 66 66 57 17 33 40 52 61 43 49










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 100.A. Onko viimeksi kuluneen vuoden aikana yrittänyt vakavasti laihduttaa, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 100.A. Has the respondent seriously attempted to lose weight during the past year, by sex and age (%). 
88 ,8 79 ,8 76 ,4 74 ,5 73 ,7 77 ,6 70 ,0 74 ,4 59 ,5 57 ,1 65 ,2 64 ,6 70 ,2
11 ,2 20 ,2 23 ,6 25 ,5 26 ,3 22 ,4 30 ,0 25 ,6 40 ,5 42 ,9 34 ,8 35 ,4 29 ,8
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 6 21 3 27 1 29 8 37 3 13 51 27 7 31 3 32 8 42 2 44 8 17 88 31 39







15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ik äry hmä/Age group
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 100.B. Niiden osuus, jotka ovat yrittäneet laihduttaa viimeksi kuluneen vuoden aikana taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 100.B. Proportion of respondents who have attempted to lose weight during the past year, by background variables (%). 
 
21 17 24 28 28 25 48 25 39 45 33 37 32
10 25 20 8 23 15 24 27 44 40 48 30 23
. . 23 33 24 27 . 27 45 34 44 39 34
. . . . . . . . . . 21 21 21
6 8 11 18 31 22 21 38 30 45 37 34 28
9 12 21 25 25 19 26 33 48 43 35 36 28
19 26 27 28 23 25 39 24 40 43 31 35 32
10 24 27 32 32 26 28 25 43 38 36 34 31
13 12 20 22 21 19 35 29 35 39 36 35 28
8 13 27 25 24 20 35 26 42 43 30 35 29
13 27 13 19 33 23 19 26 52 43 32 36 31
13 30 29 24 24 24 46 11 37 66 40 42 35
17 29 19 26 25 24 8 28 38 49 34 33 29
. 15 24 26 29 26 . 10 38 50 33 37 30
. . 14 0 15 9 . . 33 86 60 61 28
. 22 18 35 26 25 . 23 30 40 35 32 29
. 25 35 25 20 26 54 31 44 42 34 39 37
10 18 26 21 27 22 33 33 49 46 32 39 29
11 16 . . . 11 26 8 . . . 23 19
. 20 20 25 29 28 . . 60 27 36 36 32
14 13 14 35 23 23 38 50 55 33 43 43 34
9 22 25 30 30 24 31 38 39 46 42 40 33










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 101.A. Onko viimeisen vuoden aikana saanut kehotuksen lääkäriltä, muulta terveydenhoitohenkilöltä, perheenjäseneltä tai 
joltain muulta henkilöltä laihduttaa sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 101.A. Respondents advised in the past year to by physician, public health care nurse, member of family or somebody else lose 
eight, by sex and age (%). 
2,1 4,3 6,7 11,9 14,3 8,9 1,8 2,2 6,7 10,5 11,2 7,2 7,9
2,6 5,2 9,7 13,9 11,3 9,3 2,9 5,1 7,9 12,2 8,5 7,8 8,4
11,4 14,8 18,6 17,0 20,9 17,2 14,2 12,1 18,8 17,4 11,4 14,8 15,8
4,7 5,2 5,9 6,8 3,0 5,0 5,5 2,9 6,1 6,7 4,6 5,2 5,1
87,0 80,0 73,6 68,4 63,9 72,8 80,7 83,7 71,5 68,5 73,7 74,9 74,0
193 210 269 294 363 1329 275 313 330 419 437 1774 3103
Lääkäri kehottanut laihduttamaan/                 
A doctor
Joku muu terveydenhoitohenkilö           




Joku muu kehottanut  laihduttamaan/
Someone else
Ei ole saanut  kehotusta/No advice
 
Yhteensä/Total (N)










TAULUKKO 101.B. Laihdutuskehotuksen saaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 101.B. Proportion of respondents advised to lose weight, by background variables (%). 
 
20 21 27 33 39 32 22 17 28 29 25 25 28
13 16 31 23 25 18 18 17 31 36 32 22 20
. . 18 39 26 29 . 9 28 40 29 32 31
. . . . . . . . . . 26 26 26
8 17 33 29 36 29 17 13 30 32 31 27 28
12 16 30 37 38 28 23 24 31 25 25 25 27
18 23 23 29 34 26 16 15 28 33 23 24 25
6 29 26 33 45 29 13 16 34 27 25 23 26
13 10 29 24 23 21 16 21 34 33 26 27 25
20 15 23 29 35 26 23 11 20 25 30 23 24
19 27 13 38 41 31 29 9 26 35 25 26 28
13 20 29 36 52 34 25 5 32 53 26 30 32
9 19 35 41 32 29 27 25 18 34 24 25 27
. 31 24 31 35 30 . 30 15 25 24 22 27
. . 43 17 23 25 . . 33 14 0 17 22
. 20 24 36 23 26 . 15 26 30 22 23 24
. 30 30 30 46 33 27 18 26 35 29 28 29
24 15 29 30 32 27 21 15 43 25 25 26 27
10 11 . . . 10 17 11 . . . 16 14
. 20 40 42 43 42 . . 60 20 28 28 35
20 0 29 41 37 32 25 10 27 33 29 27 29
11 23 28 37 36 28 20 22 27 29 30 26 27
12 25 31 34 36 29 19 19 27 30 32 26 27
13 24 25 32 38 28 16 20 24 28 27 24 26










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 102.A. Työmatkoihin kävellen tai pyöräillen päivittäin käytetty aika sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 102.A. Time spent on walking or cycling to and from work, by sex and age (%). 
17 ,4 9,0 10 ,1 14 ,1 38 ,2 19 ,5 14 ,5 25 ,2 18 ,9 14 ,7 39 ,0 23 ,2 21 ,6
23 ,1 53 ,1 61 ,4 50 ,8 36 ,5 45 ,4 18 ,9 31 ,3 47 ,6 41 ,1 26 ,2 33 ,4 38 ,6
19 ,5 12 ,8 10 ,5 8,4 6,4 10 ,6 23 ,6 12 ,9 10 ,1 12 ,1 7,0 12 ,4 11 ,6
26 ,7 11 ,8 10 ,1 11 ,8 9,5 13 ,0 29 ,5 20 ,6 13 ,1 19 ,6 13 ,3 18 ,6 16 ,2
9,7 10 ,0 7,1 10 ,4 5,8 8,4 10 ,2 9,4 8,5 10 ,4 10 ,7 9,9 9,2
3,6 3,3 ,7 4,4 3,6 3,2 3,3 ,6 1,8 2,2 3,7 2,4 2,7
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 5 21 1 26 7 29 7 35 9 13 29 27 5 31 0 32 8 41 4 42 8 17 55 30 84
4 9 8 11 24 56 9 7 11 16 33 76 13 2
Ei työssä tai työ kotona/Not working              
at all or work at home
Kulkee kokonaan moottoriajoneuvolla/            
I go to work by car or..
Alle 15 min/Less than 15 minutes a day
15-30 min/15-30 min. a day
30-60 min/30-60 min. a day





15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 102.B. Vähintään 15 minuuttia työmatkalla päivittäin kävelleiden tai pyöräilleiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 102.B. Proportion of persons who spend at least 15 minutes daily walking or cycling to and from work, by background variables 
(%). 
 
35 26 17 26 19 21 32 26 21 31 26 26 24
41 23 25 34 11 32 47 41 36 33 50 43 38
. . 18 21 31 24 . 36 31 36 24 31 29
. . . . . . . . . . 33 33 33
54 20 18 30 16 25 48 13 10 38 25 31 28
36 13 13 28 18 22 35 29 22 28 27 29 25
39 31 21 24 24 26 49 32 24 33 31 32 30
43 31 27 30 21 29 42 36 33 36 26 34 32
33 24 12 27 21 23 38 29 11 31 28 27 25
41 17 20 17 16 22 51 30 29 33 35 35 29
47 18 6 40 11 23 52 17 16 35 33 31 28
40 30 20 20 25 25 39 32 22 23 18 25 25
39 25 8 26 19 22 38 29 23 26 26 27 25
. 23 19 14 20 19 . 10 23 25 15 20 19
. . 0 33 15 19 . . 17 0 20 11 16
. 33 23 24 31 27 . 34 26 34 33 32 30
. 28 22 32 20 26 42 24 24 35 44 33 31
21 20 17 31 21 22 21 44 19 33 41 33 27
48 32 . . . 46 49 53 . . . 49 48
. 0 0 26 11 12 . . 0 0 8 7 10
14 13 0 18 10 12 13 0 9 18 12 11 12
38 30 27 29 22 30 53 44 43 42 26 42 36
36 26 25 25 16 26 54 41 42 41 24 41 34
32 18 18 19 16 21 47 36 36 41 25 38 30
36 19 19 20 15 22 48 28 34 39 25 35 29
36 24 21 18 15 23 51 32 32 37 26 36 30
38 23 19 19 18 23 51 30 29 38 28 35 29
38 20 17 15 19 21 53 31 24 34 31 34 28










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 103.A. Vapaa-ajan liikunnan harrastaminen sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 103.A. Leisure-time physical exercise lasting at least half an hour, by sex and age (%). 
14 ,9 3,3 8,5 9,4 16 ,6 11 ,1 14 ,8 11 ,0 9,8 12 ,2 19 ,4 13 ,7 12 ,6
19 ,5 25 ,1 13 ,3 14 ,8 18 ,8 17 ,9 20 ,6 21 ,6 18 ,3 16 ,9 21 ,8 19 ,8 19 ,0
24 ,6 18 ,5 21 ,5 21 ,8 17 ,4 20 ,4 19 ,5 18 ,1 22 ,6 23 ,9 20 ,7 21 ,2 20 ,8
17 ,9 20 ,9 17 ,0 19 ,8 14 ,2 17 ,6 19 ,5 16 ,5 19 ,9 19 ,1 15 ,3 17 ,9 17 ,8
8,7 12 ,8 14 ,4 9,1 11 ,3 11 ,3 10 ,5 12 ,6 11 ,6 10 ,3 7,7 10 ,3 10 ,7
7,2 9,0 12 ,2 10 ,7 8,8 9,7 11 ,2 13 ,9 9,2 8,4 6,1 9,3 9,5
6,7 9,5 12 ,2 11 ,7 7,8 9,7 4,0 6,5 8,6 7,4 5,6 6,5 7,8
,5 ,9 ,7 2,7 5,1 2,4 ,0 ,0 ,0 1,9 3,4 1,3 1,8
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 5 21 1 27 0 29 8 37 3 13 47 27 7 31 0 32 7 41 9 44 4 17 77 31 24
4 9 5 10 10 38 7 7 12 11 17 54 92
Päivit täin/Daily
4-6 kertaa viikossa/4-6 times a week
3 kertaa viikossa/3 times a week
2 kertaa viikossa/2 times a week
Kerran viikossa/Once a week
2-3 kertaa kuukaudessa/2-3 times a month
Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin/     
A few times a year or





15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ik äry hmä/Age group
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 103.B. Vähintään 2–3 kertaa* viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 103.B. Proportion of persons who practice physical exercise on their leisure time at least 2–3 times* a week, by background  
variables (%). 
 
53 67 59 67 66 65 71 64 71 75 78 73 69
80 72 66 59 65 72 75 74 73 71 83 75 74
. . 68 61 76 68 . 73 66 59 70 65 66
. . . . . . . . . . 71 71 71
83 42 72 57 68 67 75 75 60 59 74 71 69
73 63 49 64 68 64 73 59 70 73 82 74 69
81 73 67 70 66 70 76 68 71 75 76 73 72
85 72 60 68 73 71 79 66 66 71 80 72 71
73 56 61 70 59 64 74 59 65 69 80 70 67
71 66 62 60 66 65 75 79 73 69 72 73 70
71 73 50 62 69 65 71 74 87 67 72 74 70
80 90 67 72 67 72 71 74 68 88 83 79 76
83 67 59 58 71 66 65 58 78 83 74 73 70
. 62 57 56 52 55 . 70 65 83 71 73 62
. . 57 50 62 56 . . 67 100 75 82 65
. 75 69 69 71 71 . 69 68 70 80 71 71
. 73 69 82 71 75 77 69 71 71 78 73 73
63 61 52 65 64 60 67 67 73 66 75 70 64
84 79 . . . 83 74 61 . . . 72 76
. 20 60 50 73 68 . . 80 64 79 78 73
57 75 86 65 63 67 75 80 91 89 69 79 73
56 39 40 39 47 44 46 35 40 40 49 42 43
60 43 41 43 52 48 52 39 41 42 53 45 46
61 46 43 46 55 50 58 47 48 50 59 52 51
67 56 51 55 65 58 65 56 58 58 66 60 59
68 57 54 59 66 61 64 60 61 64 68 63 62
70 58 55 57 64 61 66 64 64 69 69 66 64
72 71 58 64 73 67 72 69 67 78 76 73 70










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           



















































* v. 2007 vastausvaihtoehdot muuttuneet/ in 2007, the response options have been changed  
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 104.A. Työn rasittavuus ruumiillisesti sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 104.A. Degree of physical burden of respondent’s job, by sex and age (%). 
57 ,2 50 ,0 44 ,0 42 ,1 54 ,4 49 ,1 59 ,7 51 ,0 47 ,4 48 ,6 52 ,6 51 ,4 50 ,4
10 ,0 21 ,8 22 ,6 23 ,5 16 ,3 19 ,3 18 ,2 18 ,8 29 ,5 24 ,6 25 ,1 23 ,6 21 ,8
22 ,8 19 ,9 19 ,5 20 ,7 19 ,7 20 ,4 19 ,0 26 ,9 19 ,1 24 ,1 20 ,5 22 ,0 21 ,3
10 ,0 8,3 13 ,9 13 ,7 9,7 11 ,3 3,1 3,2 4,0 2,7 1,8 2,9 6,5
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
18 0 20 6 26 6 28 5 32 0 12 57 25 8 30 8 32 9 40 7 38 6 16 88 29 45
19 14 9 23 63 12 8 26 9 10 23 75 14 3 27 1
Työ on istumatyötä/Job mainly                  
involves sitt ing
Kävelee työssä paljon/Work involves             
quite a lot of walking
Kävelee ja nostelee paljon/Involves              
much walking and lifting
Raskasta ruumiillista työtä/                            





15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ik äry hmä/Age group
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 104.B. Niiden osuus, joiden työ on ruumiillisesti rasittavaa taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 104.B. Proportion of respondents whose work is physically demanding, by background variables (%). 
 
45 51 58 59 45 53 46 45 52 54 50 50 51
43 49 53 64 36 48 38 56 56 38 36 44 46
. . 48 37 65 49 . 73 48 46 46 48 49
. . . . . . . . . . 33 33 33
22 60 78 74 46 52 9 38 60 67 49 44 48
48 72 74 70 65 65 42 70 56 57 50 52 59
46 40 42 42 29 40 52 46 51 46 41 47 44
38 48 47 50 41 45 34 43 41 38 37 39 42
46 58 79 64 57 62 46 47 59 52 45 50 55
55 44 47 60 40 48 45 57 53 53 48 52 50
29 55 50 54 38 44 48 48 48 57 62 54 50
46 67 50 48 37 46 35 63 68 70 50 57 52
32 46 58 69 62 55 36 49 64 63 62 56 56
. 38 52 74 54 57 . 78 54 65 95 71 62
. . 100 100 85 94 . . 100 100 75 94 94
. 33 24 27 23 27 . 28 43 40 37 37 33
. 48 69 54 49 54 62 67 54 48 62 56 56
90 85 82 81 89 84 92 85 78 83 88 85 84
32 39 . . . 33 32 27 . . . 31 32
. 0 20 0 10 9 . . 20 9 7 8 8
20 13 0 25 18 17 29 10 18 7 8 12 14
44 58 58 57 40 52 32 52 52 57 39 47 49
42 55 58 57 40 51 31 50 52 55 41 47 49
51 56 58 58 42 53 34 51 53 52 40 47 49










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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TAULUKKO 105.A. Kuinka paljon liikkuu ja rasittaa itseään ruumiillisesti vapaa-aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 105.A. How much exercise or physical exertion does the respondent practice during leisure time, by sex and age (%). 
30 ,9 26 ,9 34 ,1 28 ,4 27 ,5 29 ,4 26 ,0 27 ,4 32 ,0 30 ,0 24 ,1 27 ,8 28 ,5
31 ,4 42 ,1 40 ,0 47 ,6 53 ,3 44 ,5 41 ,3 49 ,4 44 ,6 49 ,3 61 ,9 50 ,4 47 ,8
23 ,4 22 ,2 23 ,0 22 ,3 18 ,1 21 ,4 24 ,6 20 ,4 22 ,8 20 ,2 13 ,7 19 ,8 20 ,5
14 ,4 8,8 3,0 1,7 1,1 4,7 8,2 2,9 ,6 ,5 ,2 2,1 3,2
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
18 8 21 6 27 0 29 6 36 4 13 34 28 1 31 4 33 4 42 0 45 2 18 01 31 35
11 4 5 12 19 51 3 3 5 10 9 30 81
Ei liiku paljon/Require little  physical effo rt
Liikuntaa väh.4 h/vko /Exercise at  least             
4 hours/week
Kuntoliikun taa väh.3 h/vko / Exercise             
at  least 3 hours/week




Puut tuv ia/Mis sing (n ) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ik äry hmä/Age group
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 105.B. Niiden osuus, jotka rasittavat itseään ruumiillisesti vapaa-aikana taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 105.B. Proportion of respondents who practice physical exercise on leisure time, by background variables (%). 
 
58 74 68 73 74 72 70 71 68 71 77 72 72
70 72 56 70 72 69 76 77 63 68 77 74 72
. . 62 66 59 62 . 73 76 64 77 71 68
. . . . . . . . . . 63 63 63
62 55 61 67 70 67 79 63 50 57 73 70 68
67 74 60 65 73 68 68 63 66 69 79 71 69
78 75 71 78 78 75 78 74 69 74 77 74 74
73 72 70 75 73 73 73 70 63 68 77 70 71
59 72 67 71 73 69 75 71 60 67 75 70 70
72 68 69 74 71 71 80 79 73 71 72 74 73
63 82 33 62 83 68 77 79 77 64 73 73 71
73 90 67 67 71 71 64 75 79 88 77 77 75
71 78 62 74 67 70 67 69 78 73 83 75 72
. 62 61 57 66 62 . 80 52 78 71 68 64
. . 43 64 77 65 . . 83 100 100 94 76
. 78 74 82 78 78 . 76 69 71 63 70 74
. 78 72 79 79 77 61 73 72 69 81 72 73
55 73 61 74 74 69 75 62 63 74 80 72 70
73 80 . . . 74 76 79 . . . 76 75
. 0 25 52 72 65 . . 60 50 76 73 69
63 88 86 69 67 71 63 73 73 59 66 66 68
71 67 64 68 73 68 67 69 70 73 73 70 69
70 69 68 67 70 69 67 71 71 76 74 72 71
68 72 67 71 72 70 72 71 69 80 73 73 72










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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TAULUKKO 106.A. Oman ruumiillisen kunnon arvioiminen sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 106.A. Self-reported physical condition, by sex and age (%). 
20 ,3 12 ,9 6,2 8,9 5,3 9,6 7,1 6,4 8,4 7,6 5,3 6,9 8,0
47 ,4 47 ,9 45 ,4 39 ,5 34 ,8 41 ,8 50 ,5 47 ,6 41 ,2 35 ,7 42 ,2 42 ,8 42 ,4
27 ,1 30 ,0 36 ,6 35 ,5 43 ,0 35 ,8 33 ,2 32 ,6 37 ,0 39 ,3 37 ,2 36 ,2 36 ,0
5,2 7,4 10 ,6 14 ,8 13 ,7 11 ,1 8,5 11 ,8 12 ,2 13 ,8 13 ,1 12 ,2 11 ,7
,0 1,8 1,1 1,3 3,2 1,7 ,7 1,6 1,2 3,6 2,2 2,0 1,9
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 2 21 7 27 3 30 4 37 9 13 65 28 3 31 3 33 5 42 0 45 7 18 08 31 73
7 3 2 4 4 20 1 4 4 10 4 23 43




Erittäin huono/Remarkably  poor
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
       Puut tuvia/Missing (n)
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ik äry hmä/Age group
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 106.B. Oman ruumiillisen kuntonsa erittäin hyväksi tai melko hyväksi arvioineiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 106.B. Proportion of respondents who reported that their physical condition is remarkably or reasonably good, by background 
variables. 
 
68 66 53 49 40 50 47 54 50 46 49 49 50
67 51 37 50 39 55 62 55 41 41 42 55 55
. . 64 46 38 47 . 50 53 34 41 41 43
. . . . . . . . . . 41 41 41
80 55 50 43 32 43 67 50 30 31 45 47 45
64 58 53 48 41 52 53 57 47 40 47 48 50
67 63 51 50 48 55 58 54 51 47 51 51 53
76 56 53 45 43 53 55 56 50 47 41 49 51
59 58 53 49 42 50 57 46 41 38 47 45 47
67 64 53 57 36 53 57 62 52 47 48 52 53
69 73 50 45 40 50 73 57 55 38 63 56 53
67 80 43 38 35 46 48 55 47 53 46 49 48
67 61 49 51 43 52 64 49 59 36 48 50 51
. 54 57 45 37 46 . 70 43 42 48 47 47
. . 43 55 46 48 . . 33 43 100 56 51
. 68 53 50 62 58 . 59 49 48 51 52 55
. 55 49 54 46 51 41 54 55 44 47 49 49
73 67 56 52 37 54 52 54 46 49 52 51 53
71 65 . . . 70 61 45 . . . 59 63
. 0 20 19 31 28 . . 40 13 42 39 34
25 50 17 41 40 37 38 45 45 41 44 43 40
68 55 52 45 40 51 56 53 49 53 43 50 51
64 54 49 49 39 50 56 48 50 53 46 50 50










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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TAULUKKO 107.A. Onko viimeisen vuoden saanut kehotuksen lääkäriltä, muulta terveydenhoitohenkilöltä, perheenjäseneltä tai joltain 
muulta henkilöltä lisätä liikuntaa sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 107.A. Respondents advised in the past year by a physician, public health care nurse, member of family or somebody else to 
increase physical exercise, by sex and age (%). 
3,2 4,7 7,3 10 ,7 10 ,4 7,9 3,9 4,1 8,3 10 ,0 12 ,0 8,2 8,1
3,2 4,7 9,9 14 ,0 11 ,2 9,4 6,0 7,3 10 ,9 15 ,7 12 ,7 11 ,1 10 ,4
29 ,6 15 ,3 20 ,4 18 ,7 21 ,1 20 ,7 30 ,0 21 ,6 21 ,3 19 ,8 10 ,9 19 ,8 20 ,2
8,5 7,0 8,0 6,0 3,3 6,2 9,9 8,3 8,9 8,6 4,2 7,7 7,1
65 ,1 77 ,2 69 ,0 66 ,7 65 ,5 68 ,3 62 ,5 69 ,5 66 ,9 65 ,2 70 ,4 67 ,1 67 ,6
18 9 21 5 27 4 30 0 36 5 13 43 28 3 31 5 33 8 42 0 44 9 18 05 31 48
Lääkäri kehottanut/Doctor adviced
Joku muu terveydenhoitohenkilö/                    
Public health care nurse adviced
Perheenjäsen kehottanut/                                  
Family member adviced
Joku muu kehottanut/Someone else adviced
Ei ole saanut  kehotuksia/No advice
 
Yhteensä/Total (N)
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64






TAULUKKO 107.B. Kehotuksen saaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 107.B. Proportion of respondents advised to increase physical exercise, by background variables (%). 
 
20 25 31 34 38 33 38 34 31 31 30 32 32
35 19 40 26 19 29 37 25 41 38 33 35 32
. . 18 40 28 30 . 9 32 49 26 35 34
. . . . . . . . . . 32 32 32
31 17 33 24 39 33 37 13 10 22 35 31 32
40 28 33 41 27 34 40 26 36 33 29 33 34
28 20 28 30 36 28 35 31 33 36 24 32 31
31 28 26 28 33 29 36 25 42 32 33 34 32
41 17 30 31 30 30 36 43 34 41 30 36 34
39 24 38 40 35 35 33 16 27 32 27 27 31
47 27 25 36 35 35 36 38 32 30 28 32 33
20 0 38 38 45 34 44 30 37 42 28 36 35
25 22 32 36 38 32 50 42 17 30 28 32 32
. 23 39 30 38 35 . 60 21 30 24 29 33
. . 14 8 38 22 . . 33 14 0 17 20
. 17 26 30 26 24 . 32 36 44 36 37 31
. 30 30 33 35 32 41 29 29 35 32 32 32
36 20 31 37 26 30 28 23 46 24 29 30 30
35 15 . . . 32 38 32 . . . 37 35
. 60 60 35 41 41 . . 80 56 27 32 36
33 29 57 53 37 42 13 18 18 29 33 26 33
30 31 30 35 31 31 36 31 32 30 30 32 32
33 31 35 37 36 35 39 29 32 31 31 32 33
34 28 33 35 37 34 38 30 33 34 31 33 33










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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TAULUKKO 108.A. Elintapojen muuttaminen terveydellisistä syistä viimeksi kuluneen vuoden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 108.A. Reported changes in health habits in the past year, by sex and age (%). 
17 ,1 25 ,5 22 ,9 35 ,1 36 ,0 28 ,8 32 ,4 18 ,9 25 ,7 34 ,0 37 ,3 30 ,4 29 ,7
12 ,6 20 ,5 19 ,6 25 ,6 24 ,8 21 ,5 18 ,0 18 ,0 19 ,5 24 ,4 27 ,5 22 ,2 21 ,9
26 ,6 32 ,3 29 ,5 32 ,5 34 ,5 31 ,6 40 ,5 37 ,2 34 ,5 37 ,4 38 ,0 37 ,5 34 ,9
24 ,6 24 ,1 16 ,7 25 ,0 27 ,4 23 ,8 38 ,7 24 ,6 29 ,5 26 ,0 28 ,9 29 ,1 26 ,8
7,0 12 ,7 11 ,6 19 ,5 18 ,8 14 ,9 21 ,5 14 ,5 14 ,5 19 ,3 21 ,9 18 ,6 17 ,0
7,5 17 ,3 16 ,4 20 ,8 17 ,0 16 ,4 25 ,0 20 ,8 31 ,0 28 ,8 23 ,0 25 ,8 21 ,7
32 ,2 31 ,8 22 ,9 26 ,3 19 ,6 25 ,5 44 ,4 31 ,2 37 ,5 34 ,2 26 ,2 33 ,9 30 ,3
13 ,1 19 ,5 16 ,4 20 ,5 16 ,2 17 ,3 18 ,7 14 ,2 14 ,2 14 ,7 10 ,6 14 ,1 15 ,5
10 ,1 13 ,2 15 ,3 11 ,0 9,9 11 ,8 15 ,5 12 ,3 8,6 7,4 7,8 9,8 10 ,7
39 ,7 32 ,3 38 ,9 32 ,8 30 ,0 34 ,2 23 ,9 31 ,9 29 ,2 25 ,8 28 ,4 27 ,9 30 ,6
19 9 22 0 27 5 30 8 38 3 13 85 28 4 31 7 33 9 43 0 46 1 18 31 32 16
Vähentänyt rasvan määrää/                          
Reduced use of fat
Muuttanut rasvan laatua/                           
Changed quality of fat
Lisännyt kasvisten käyttöä/               
Increased use of vegetables
Vähentänyt sokerin käyttöä/               
Reduced use of sugar
Vähentänyt suolan käyttöä/                      
Reduced use of salt
Laihdut tanut/Has been on                            
a slimming diet
Lisännyt liikuntaa/Increased motion
Vähentänyt alkoholin käyt töä/                  
Reduced consumption of alcohol
Vähentänyt tupakoint ia/                              
Reduced smoking




15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 108.B. Elintapojaan muuttaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 108.B. Proportion of respondents who have changed health habits, by background variables (%). 
 
55 72 63 69 70 68 89 69 69 74 71 72 70
61 62 63 59 71 62 72 67 78 81 74 73 68
. . 45 69 74 66 . 64 71 72 72 71 69
. . . . . . . . . . 77 77 77
47 75 72 62 78 70 65 100 50 82 75 74 72
59 55 61 73 70 65 76 67 78 76 72 74 70
70 74 59 63 61 65 81 67 70 73 68 71 69
56 74 52 70 71 65 79 56 72 69 65 68 66
55 58 70 67 67 65 70 76 72 70 73 72 69
62 73 63 70 69 67 79 67 63 74 78 73 70
82 73 63 59 77 71 73 79 71 78 72 74 73
53 80 62 64 66 64 80 85 79 79 73 78 72
65 50 65 66 71 65 75 75 73 90 73 77 71
. 54 68 55 62 61 . 60 57 83 71 69 64
. . 71 58 85 72 . . 67 57 40 56 66
. 68 57 61 56 61 . 61 68 70 70 67 64
. 80 68 74 80 75 86 75 75 75 67 74 74
63 63 59 71 69 65 72 67 67 69 70 69 67
59 75 . . . 61 74 62 . . . 72 68
. 60 40 78 75 74 . . 100 88 75 77 75
63 38 57 59 77 64 75 82 100 78 91 86 76
46 52 54 54 55 53 70 71 71 73 72 72 62
40 45 48 54 55 48 62 61 65 70 71 66 57
54 57 64 66 68 62 73 69 71 75 79 73 68
61 62 63 68 74 66 76 74 75 77 82 76 71
61 64 66 69 72 67 79 75 75 76 81 77 72
55 65 61 70 71 65 75 73 73 73 77 74 70
61 70 60 65 64 64 80 75 71 76 76 76 71










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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TAULUKKO 109.A. Heijastimen tai heijastavien asusteiden käyttö liikuttaessa pimeän aikaan ulkona sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 109.A. Use of reflector when out after dark, by sex and age (%). 
16 ,6 23 ,0 43 ,8 47 ,2 48 ,9 38 ,8 32 ,2 53 ,5 63 ,3 61 ,9 58 ,9 55 ,3 48 ,3
38 ,3 46 ,5 38 ,7 35 ,0 34 ,8 38 ,0 43 ,1 36 ,4 27 ,5 27 ,3 25 ,9 31 ,0 34 ,0
42 ,5 27 ,2 15 ,0 15 ,2 11 ,8 20 ,0 24 ,4 9,2 8,0 8,2 8,0 10 ,8 14 ,7
2,6 3,2 2,6 2,6 4,5 3,2 ,4 ,9 1,2 2,6 7,2 2,9 3,0
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 3 21 7 27 4 30 3 37 4 13 61 28 3 31 6 33 8 42 5 46 0 18 22 31 83




Ei liiku ulkona pimeällä/                        





15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 109.B. Yleensä aina heijastinta tai heijastavia asusteita käyttävien osuus, taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 109.B. Proportion of persons who generally use a reflector, by background variables (%). 
 
30 29 46 50 50 45 44 55 68 66 61 62 55
15 13 26 31 35 20 29 50 53 50 55 40 31
. . 50 49 49 49 . 55 41 51 46 48 48
. . . . . . . . . . 60 60 60
31 33 44 55 48 46 20 38 40 62 57 48 47
13 23 45 44 50 37 37 52 73 58 60 55 46
15 23 43 46 48 37 32 54 62 64 58 57 50
14 15 41 31 44 31 26 52 45 54 41 45 39
18 28 47 55 57 45 31 59 70 65 64 60 54
19 20 51 44 43 37 33 57 68 67 67 60 50
19 18 38 55 51 42 32 46 74 59 63 58 51
0 60 33 50 41 38 38 35 74 79 69 62 52
24 32 43 66 58 48 46 56 76 51 63 59 54
. 31 45 41 42 42 . 90 68 61 71 70 52
. . 57 67 38 53 . . 100 86 80 89 66
. 27 41 47 54 41 . 47 57 56 52 53 48
. 21 51 53 51 45 41 56 67 67 67 64 60
7 25 47 48 51 41 48 64 58 61 59 59 48
20 5 . . . 18 28 58 . . . 33 27
. 40 20 48 50 48 . . 20 31 52 49 49
0 29 29 29 43 32 38 18 73 44 63 51 42
18 25 36 46 43 35 30 50 58 60 57 52 45
18 27 38 45 40 35 38 49 63 65 63 57 47










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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TAULUKKO 110A. Pyöräilijöiden kypärän käyttö liikuttaessa polkupyörällä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 110.A. Wearing of helmet when cycling, by sex and age (%). 
12 ,5 19 ,9 27 ,1 24 ,2 25 ,0 22 ,5 11 ,2 29 ,0 31 ,7 32 ,3 33 ,4 28 ,3 25 ,9
13 ,6 11 ,3 14 ,3 16 ,1 18 ,0 15 ,0 14 ,0 15 ,7 19 ,1 19 ,6 20 ,2 18 ,0 16 ,7
73 ,9 68 ,8 58 ,6 59 ,7 57 ,0 62 ,4 74 ,8 55 ,2 49 ,2 48 ,1 46 ,3 53 ,7 57 ,4
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0







15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 110.B. Yleensä aina kypärää käyttävien pyöräilijöiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 110.B. Proportion of cyclists who nearly always wear a helmet, by background variables (%). 
 
13 25 31 29 26 27 7 32 37 31 36 32 30
13 11 9 8 26 13 13 23 13 47 35 19 16
. . 20 14 22 19 . 20 19 29 21 24 22
. . . . . . . . . . 26 26 26
26 20 0 15 19 18 20 0 0 15 32 24 21
10 11 16 16 22 15 6 17 25 26 28 20 18
10 24 38 32 33 30 13 32 35 37 40 33 32
14 27 32 37 36 30 25 46 39 48 39 40 36
6 10 17 23 25 18 8 27 19 19 31 21 20
13 19 31 23 21 21 5 30 44 38 34 31 27
27 18 20 8 16 17 5 0 36 21 40 24 21
8 40 28 11 31 24 5 22 33 30 31 25 25
14 13 29 23 18 20 4 11 18 26 21 16 18
. 40 34 23 27 29 . 22 33 28 47 34 31
. . 0 0 0 0 . . 20 14 40 24 10
. 28 42 37 42 37 . 43 41 39 45 42 40
. 18 30 32 38 30 4 32 29 33 30 30 30
4 10 16 21 21 16 9 14 26 33 27 24 19
15 11 . . . 14 13 20 . . . 14 14
. 0 25 0 21 17 . . 0 0 37 34 26
13 29 0 8 14 13 0 9 0 8 28 14 13
1 1 3 2 3 2 0 2 2 1 1 1 1
3 5 7 7 6 6 3 7 8 7 6 6 6
5 12 14 13 13 11 5 16 19 18 16 15 13
6 14 17 20 19 16 6 21 27 26 27 22 19
5 15 24 23 25 19 10 25 35 32 31 27 24










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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TAULUKKO 111.A. Turvavyön käyttö etupenkillä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 111.A. Use of seat belt in the front seat, by sex and age (%). 
93 ,3 90 ,4 91 ,2 95 ,7 96 ,0 93 ,7 95 ,4 96 ,5 97 ,9 98 ,1 99 ,1 97 ,6 96 ,0
6,2 7,8 7,7 3,9 2,7 5,3 3,9 3,2 2,1 1,6 ,4 2,0 3,4
,5 1,4 1,1 ,3 ,5 ,7 ,4 ,3 ,0 ,0 ,0 ,1 ,4
,0 ,5 ,0 ,0 ,8 ,3 ,4 ,0 ,0 ,2 ,4 ,2 ,3
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 3 21 8 27 4 30 4 37 6 13 65 28 4 31 6 33 9 42 5 45 9 18 23 31 88




Ei koskaan liiku henkilöautolla/             





15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 111.B. Yleensä aina turvavyötä etupenkillä käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 111.B. Proportion of persons who generally use a seat belt in the front seat, by background variables (%). 
 
90 93 91 96 96 94 95 97 98 98 99 98 96
93 86 91 94 93 92 95 96 98 98 97 96 94
. . 95 94 100 97 . 91 100 99 98 98 98
. . . . . . . . . . 100 100 100
97 75 89 94 94 93 98 88 90 97 98 97 95
94 84 89 94 98 93 93 91 97 98 99 97 95
89 94 93 99 97 95 96 98 98 98 99 98 97
98 92 92 96 95 95 99 98 98 97 97 98 96
90 91 88 93 95 92 93 94 98 99 100 97 95
92 86 92 94 96 93 93 97 100 97 100 98 95
88 91 94 100 98 96 91 92 97 100 100 97 96
100 90 90 100 94 95 100 100 95 100 100 99 98
90 93 92 94 98 94 96 97 98 98 100 98 96
. 62 93 84 100 91 . 100 96 96 100 98 93
. . 86 100 92 94 . . 100 100 100 100 96
. 98 96 97 96 97 . 98 99 99 100 99 98
. 90 95 100 94 95 90 97 98 98 99 97 97
80 88 88 96 97 91 88 95 95 98 100 96 93
96 100 . . . 97 97 97 . . . 97 97
. 80 80 95 95 94 . . 100 100 100 100 97
88 75 71 100 97 91 100 100 100 100 94 97 95
57 64 67 66 66 64 63 72 72 71 68 69 67
89 89 91 93 90 90 93 95 96 95 92 94 92
88 87 93 94 94 91 92 96 97 97 95 96 94
88 88 95 95 96 92 95 96 98 99 98 97 95
87 88 92 94 95 92 93 97 98 99 98 97 95
88 89 90 95 95 92 94 97 98 98 98 97 95
90 87 93 93 95 92 96 97 98 98 98 97 95










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 112.A. Turvavyön käyttö matkustettaessa auton takapenkillä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 112.A. Use of seat belt in the back seat, by sex and age (%). 
83 ,9 83 ,9 73 ,7 76 ,0 75 ,1 77 ,7 90 ,5 91 ,1 89 ,1 89 ,9 88 ,9 89 ,8 84 ,6
13 ,5 10 ,1 15 ,3 13 ,5 12 ,3 13 ,0 8,1 7,6 8,3 6,1 7,2 7,4 9,8
2,6 3,2 8,0 5,6 2,7 4,5 1,1 1,3 1,8 2,1 1,7 1,6 2,9
,0 ,0 ,0 ,0 ,5 ,1 ,0 ,0 ,0 ,2 ,2 ,1 ,1
,0 2,8 2,9 4,9 9,4 4,7 ,4 ,0 ,9 1,6 2,0 1,1 2,6
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 3 21 8 27 4 30 4 37 3 13 62 28 4 31 6 33 9 42 5 45 8 18 22 31 84
6 2 1 4 10 23 0 1 0 5 3 9 32
Yleens ä aina/Nearly  always
Joskus /Sometimes
Ei koskaan/Never
Ei turvavyötä takapenkillä/                      
No  seat belt on  the back seat
Ei matkusta takapenkillä/                        
Never travels on the back seat
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Miss ing (n) 
 
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 112.B. Yleensä aina takaturvavöitä käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 112.B. Proportion of persons who generally use a seat belt in the back seat, by background variables (%). 
 
85 89 75 79 78 79 89 92 92 94 91 92 86
85 76 60 61 64 75 91 90 72 74 87 87 81
. . 82 80 64 74 . 82 91 82 80 83 80
. . . . . . . . . . 83 83 83
86 58 67 66 69 70 88 50 60 81 87 84 77
83 74 62 72 80 74 90 78 95 87 88 88 81
84 91 83 83 78 84 93 95 89 93 92 92 89
88 88 77 76 75 80 94 92 91 91 83 90 86
74 79 60 76 74 73 84 90 90 87 93 89 82
85 78 87 76 73 79 89 93 87 95 89 91 86
81 82 63 69 81 75 86 83 84 84 85 84 81
93 100 71 92 71 82 100 90 84 94 94 93 88
86 86 76 69 78 78 93 94 90 88 92 91 85
. 77 75 62 75 72 . 100 93 87 86 90 78
. . 71 58 62 63 . . 83 86 80 83 70
. 92 92 84 88 89 . 93 92 98 91 94 92
. 85 70 84 86 82 83 93 87 90 90 89 88
70 74 66 77 75 72 84 90 85 90 90 88 79
89 100 . . . 90 94 92 . . . 93 92
. 60 40 64 69 67 . . 100 81 93 92 80
63 63 43 71 67 64 63 82 82 72 69 73 69
6 12 12 13 15 11 8 16 15 13 16 14 13
46 49 61 59 59 55 54 67 71 70 70 67 61
65 54 68 70 69 66 71 74 81 81 80 78 72
72 61 69 69 71 69 79 80 85 86 83 83 76
78 73 68 75 75 74 85 87 87 88 86 87 81
84 76 71 75 81 77 89 90 91 85 88 88 84










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 113.A. Tapaturmat viimeksi kuluneen vuoden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 113.A. Accidents in the past year, by sex and age (%). 
3,5 ,9 1,1 2,3 1,0 1,7 3,2 1,3 1,5 ,7 1,1 1,4 1,5
1,0 ,9 1,1 1,6 ,0 ,9 4,6 ,3 2,1 ,9 1,5 1,7 1,4
4,5 5,9 6,9 4,2 4,4 5,1 3,2 3,5 1,5 1,4 2,0 2,2 3,5
4,5 1,8 5,1 4,9 3,7 4,0 3,5 2,5 1,5 5,1 3,9 3,4 3,7
13 ,6 9,5 9,8 4,9 ,8 6,7 10 ,6 2,8 2,1 3,3 ,4 3,4 4,8
8,5 5,5 5,1 5,8 1,6 4,8 7,0 2,2 2,1 3,7 2,8 3,4 4,0
3,0 3,2 1,5 2,9 2,1 2,5 3,2 1,6 1,2 1,6 1,7 1,8 2,1
70 ,9 75 ,9 74 ,9 77 ,9 86 ,9 78 ,5 76 ,8 86 ,8 88 ,8 84 ,4 87 ,2 85 ,1 82 ,3
19 9 22 0 27 5 30 8 38 3 13 85 28 4 31 7 33 9 43 0 46 1 18 31 32 16
Liikennetapaturma(mukana moottoriajo-
neuvo)/Traffic accident with motor vehicle
Muu liikennetapaturma/Other t raffic accident
Työtapaturma(ei työmatkalla)/                  
Occupational accident
Kotitapaturma/Accident at  home
Liikuntapaturma/Exercise accident
Muu vapaa-ajan tapaturma/                                




15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64






TAULUKKO 113.B. Tapaturmia kokeneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 113.B. Proportion of respondents who have experienced accidents, by background variables (%).  
20 24 24 22 13 20 17 11 11 15 12 13 16
29 26 29 22 17 26 25 19 7 21 16 21 23
. . 27 23 10 19 . 9 18 13 17 15 16
. . . . . . . . . . 13 13 13
31 25 22 13 13 17 33 0 0 18 12 16 17
28 26 27 26 15 24 20 13 20 19 13 17 21
30 23 24 21 12 21 22 14 10 13 14 14 16
27 22 20 21 14 20 24 11 15 17 10 15 17
18 33 35 25 11 23 30 16 14 12 12 16 19
40 22 24 22 15 24 23 11 8 15 12 14 18
41 27 25 17 26 26 18 17 6 24 13 16 20
20 30 24 20 9 18 16 10 5 9 15 12 14
26 18 24 24 4 18 14 17 7 19 19 15 16
. 23 20 16 13 17 . 30 11 13 14 14 16
. . 29 17 31 25 . . 17 0 0 6 18
. 18 20 23 4 17 . 9 8 22 13 13 15
. 22 27 16 26 22 7 14 12 13 15 13 15
43 26 32 26 16 27 40 23 15 11 21 20 24
29 40 . . . 30 23 10 . . . 21 25
. 20 0 30 11 14 . . 20 25 8 10 12
13 25 14 29 7 16 13 9 0 28 16 15 15
26 24 16 14 12 19 13 11 8 13 12 11 15
33 26 23 22 14 24 20 14 14 16 15 15 20
20 22 20 17 16 19 16 10 11 12 12 12 15
21 21 19 18 15 19 15 14 10 12 12 12 15
25 23 20 18 13 19 14 13 15 11 10 12 15
28 26 20 18 15 20 18 14 13 13 13 14 17
29 24 25 22 13 22 23 13 11 16 13 15 18









0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/              
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 114.A. Onko kuullut Kunnossa Kaiken Ikää -toimintaohjelmasta sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 114.A. Familiar with the Fit for Life campaign, by sex and age (%). 
7,3 18 ,3 23 ,1 34 ,3 34 ,7 25 ,8 11 ,6 42 ,9 46 ,3 50 ,0 53 ,6 43 ,0 35 ,6
92 ,7 81 ,7 76 ,9 65 ,7 65 ,3 74 ,2 88 ,4 57 ,1 53 ,7 50 ,0 46 ,4 57 ,0 64 ,4
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 3 21 9 27 3 30 3 38 0 13 68 28 4 31 5 33 9 42 4 45 7 18 19 31 87







15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 114.B. Niiden osuus, jotka ovat kuulleet Kunnossa Kaiken Ikää -toimintaohjelmasta taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 114.B. Proportion of persons familiar with the Fit for Life campaign, by background variables (%). 
 
5 18 26 38 35 30 15 44 47 50 53 47 40
8 19 11 27 23 15 11 43 50 57 58 30 23
. . 18 18 34 24 . 27 38 45 56 46 39
. . . . . . . . . . 50 50 50
0 8 17 15 30 21 2 13 20 43 41 31 26
7 16 24 35 32 24 9 26 37 52 59 40 32
13 21 23 41 42 29 18 47 49 51 58 47 41
4 14 17 24 27 19 6 37 37 43 47 36 29
5 12 25 31 35 25 10 36 45 47 50 40 34
6 20 28 35 36 26 12 51 46 52 56 45 37
6 27 27 39 40 32 23 50 58 65 78 59 48
27 20 19 50 40 34 12 50 42 52 48 42 39
10 32 27 50 39 34 21 50 66 56 60 53 44
. 23 18 34 36 29 . 44 54 58 43 51 37
. . 43 33 31 34 . . 50 43 40 44 38
. 23 23 29 40 28 . 42 44 52 57 48 39
. 23 25 53 40 37 14 50 51 54 63 52 49
3 16 24 31 38 26 8 21 31 39 56 35 30
6 15 . . . 7 12 61 . . . 20 15
. 20 20 29 32 31 . . 40 27 49 46 39
0 0 0 24 17 13 0 36 36 33 45 35 25
14 23 34 39 43 32 19 41 54 56 57 47 40
8 20 29 33 38 28 16 42 52 57 57 46 38










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 115.A. Onko osallistunut Kunnossa Kaiken Ikää -toimintaan tai -tapahtumiin, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 115.A. Participated in the Fit for Life campaign, by sex and age (%). 
,5 ,5 1,5 2,6 2,9 1,8 ,0 2,2 3,6 3,5 5,0 3,1 2,6
99 ,5 99 ,5 98 ,5 97 ,4 97 ,1 98 ,2 10 0,0 97 ,8 96 ,4 96 ,5 95 ,0 96 ,9 97 ,4
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 3 21 9 27 4 30 4 37 9 13 69 28 4 31 5 33 8 42 4 45 9 18 20 31 89







15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 115.B. Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet Kunnossa Kaiken Ikää -tapahtumiin taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 115.B. Proportion of persons who participated in the Fit for Life campaign, by background variables (%). 
 
0 1 2 3 3 2 0 2 3 4 5 4 3
1 0 0 2 0 1 0 2 4 7 10 2 2
. . 0 0 5 2 . 0 9 0 2 2 2
. . . . . . . . . . 3 3 3
0 0 0 0 4 2 0 0 0 3 4 3 2
1 0 1 3 4 2 0 0 3 3 5 3 2
0 1 2 3 1 1 0 3 3 4 7 3 3
0 0 2 0 2 1 0 1 2 3 2 2 1
0 0 0 1 1 1 0 3 0 5 5 3 2
2 0 0 6 6 3 0 3 6 2 7 4 4
0 0 0 4 2 2 0 0 6 3 11 5 4
0 0 5 8 6 5 0 10 11 3 4 5 5
0 4 3 3 0 2 0 0 5 7 4 4 3
. 0 2 3 2 2 . 0 0 4 0 1 2
. . 0 0 8 3 . . 0 0 0 0 2
. 0 3 2 0 1 . 4 2 4 5 4 3
. 0 3 2 6 2 0 1 5 4 4 4 4
0 2 0 6 5 3 0 0 5 2 10 4 3
1 0 . . . 1 0 5 . . . 1 1
. 0 0 0 2 1 . . 0 0 6 5 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 3 4 4 3 1 2 3 7 7 4 4
0 0 1 1 3 1 0 1 3 6 4 3 2










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 116.A. Tunteeko vastaaja Sydänmerkin, jonka elintarvike voi saada, sukupuolen ja iän mukaan (%).  
TABLE 116.A. Is the respondent familiar with the Heart Symbol (Sydänmerkki) that is granted to food products, by sex and age (%). 
55 ,4 69 ,4 59 ,1 61 ,2 59 ,1 60 ,7 87 ,0 95 ,3 90 ,9 89 ,9 86 ,5 89 ,7 77 ,2
44 ,6 30 ,6 40 ,9 38 ,8 40 ,9 39 ,3 13 ,0 4,7 9,1 10 ,1 13 ,5 10 ,3 22 ,8
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 3 21 9 27 4 30 4 37 9 13 69 28 4 31 6 33 9 42 5 45 8 18 22 31 91







15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 116.B. Niiden osuus, jotka tuntevat elintarvikkeen Sydänmerkin, taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 116.B. Proportion of respondents familiar with the Heart Symbol, by background variables (%). 
 
75 75 63 67 61 65 91 97 91 90 87 91 80
53 60 49 47 50 53 86 94 91 86 87 88 72
. . 41 44 53 47 . 91 91 90 84 89 74
. . . . . . . . . . 83 83 83
34 42 50 57 48 48 73 88 90 92 83 83 65
62 60 61 64 68 63 89 93 93 88 90 90 77
56 76 59 60 63 64 93 96 91 91 86 91 81
42 72 54 52 65 58 88 96 90 90 87 90 77
67 58 63 61 57 61 80 94 83 92 85 87 76
54 67 55 65 52 58 86 93 95 86 91 90 76
75 73 38 71 71 67 100 100 97 89 89 94 83
53 90 76 74 57 67 92 90 100 91 79 88 80
57 75 70 62 55 63 89 97 93 95 85 92 78
. 54 55 61 53 55 . 100 96 83 81 89 67
. . 57 67 38 53 . . 83 100 100 94 68
. 73 59 63 72 66 . 94 92 91 89 92 81
. 83 62 63 71 69 86 98 90 92 90 92 87
67 61 62 64 63 63 84 97 90 86 85 88 73
53 80 . . . 57 88 92 . . . 88 76
. 80 20 57 54 54 . . 60 87 85 84 70
75 75 43 35 53 53 75 73 91 78 81 80 67
56 55 56 56 60 57 78 86 88 85 83 84 72
58 64 61 65 66 63 86 90 91 87 85 88 77










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 117.A. Onko käyttänyt Sydänmerkki-tuotteita kuluneen vuoden aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%).  
TABLE 117.A. Has the respondent used products with a Heart Symbol, by sex and age (%). 
44 ,2 53 ,2 44 ,0 45 ,0 54 ,9 48 ,7 63 ,8 70 ,1 71 ,7 71 ,3 69 ,0 69 ,4 60 ,6
55 ,8 46 ,8 56 ,0 55 ,0 45 ,1 51 ,3 36 ,2 29 ,9 28 ,3 28 ,7 31 ,0 30 ,6 39 ,4
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 0 21 6 26 6 30 0 37 0 13 42 27 9 31 4 33 6 41 8 45 5 18 02 31 44







15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 117.B. Niiden osuus, jotka ovat käyttäneet kuluneen vuoden aikana Sydänmerkki-tuotteita, taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 117.B. Proportion of respondents who have used products with a Heart Symbol, by background variables (%). 
 
60 60 45 47 55 52 70 73 73 75 71 73 64
42 42 49 35 54 43 63 65 67 54 66 63 54
. . 23 41 47 39 . 73 68 64 61 64 56
. . . . . . . . . . 63 63 63
37 25 44 50 52 47 60 63 50 78 67 66 57
45 44 47 49 60 50 64 61 75 71 73 69 60
47 61 42 40 54 49 66 71 72 71 66 70 62
35 56 38 39 62 47 62 68 75 64 72 68 59
50 49 47 44 55 49 45 65 58 70 70 63 57
43 52 41 52 46 47 65 69 69 70 67 68 59
50 36 38 50 66 53 86 79 90 76 71 79 68
47 60 57 46 50 51 75 70 79 88 65 74 64
52 59 53 46 52 52 86 81 78 83 67 78 66
. 25 40 43 51 44 . 60 79 71 62 70 53
. . 67 58 31 48 . . 83 100 100 94 65
. 58 35 39 63 47 . 65 76 80 65 72 61
. 65 49 54 56 56 64 78 70 70 70 71 68
50 47 51 46 59 51 38 69 69 68 70 66 57
43 50 . . . 44 66 76 . . . 67 58
. 60 20 43 56 53 . . 60 53 72 69 62
75 75 33 35 47 49 63 55 55 67 65 62 56
31 33 36 42 47 39 47 54 58 63 66 58 50
42 42 42 51 54 47 60 58 60 68 73 65 57










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 118.A. Onko vastaaja kuullut NaisenSydän-ohjelman PuNainen -kampanjasta, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 118.A. Is the respondent familiar with the PuNainen (Go Red for Women) Campaign of Woman's Heart Programme, by sex and 
age (%). 
1,6 1,8 3,7 4,3 7,5 4,3 8,8 13 ,6 13 ,6 17 ,0 24 ,2 16 ,3 11 ,1
98 ,4 98 ,2 96 ,3 95 ,7 92 ,5 95 ,7 91 ,2 86 ,4 86 ,4 83 ,0 75 ,8 83 ,7 88 ,9
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 3 21 9 27 3 30 3 37 3 13 61 28 4 31 6 33 9 42 4 45 5 18 18 31 79







15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 118.B. Niiden osuus jotka ovat kuulleet NaisenSydän-ohjelman PuNainen -kampanjasta, taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 118.B. Proportion of respondents familiar with the PuNainen (Go Red for Women) campaign of the Women's Hearts 
Programme, by background variables (%). 
 
5 2 4 5 8 5 17 14 13 17 24 18 12
1 1 6 0 5 2 7 12 17 19 26 12 7
. . 0 6 8 5 . 18 15 15 21 17 13
. . . . . . . . . . 27 27 27
3 8 0 4 8 6 8 13 0 19 17 15 10
1 0 3 8 7 4 8 15 8 15 27 16 10
2 2 5 1 5 3 11 14 15 18 26 17 12
0 1 1 1 8 3 10 13 12 17 18 14 9
0 2 2 5 10 5 7 10 16 9 26 15 11
4 2 6 6 6 5 11 13 6 19 24 16 11
0 0 6 4 3 3 9 17 19 14 31 19 13
0 0 0 8 12 6 12 20 11 33 35 26 17
5 4 11 6 6 6 4 17 22 22 17 17 12
. 0 7 3 6 5 . 10 14 21 33 20 10
. . 0 0 15 6 . . 17 43 0 22 12
. 2 1 0 6 2 . 11 13 18 29 17 10
. 0 5 7 17 7 7 18 16 18 24 18 16
0 4 3 6 9 5 4 13 0 17 23 14 8
2 0 . . . 2 9 16 . . . 10 7
. 0 0 5 5 5 . . 20 0 22 20 13
0 0 14 6 3 4 13 0 9 0 23 12 8










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 119.A. Onko vastaaja kuullut Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmasta (DEHKO), sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 119.A. Is the respondent familiar with the prevention programme for type 2 diabetes (DEHKO), by sex and age (%). 
7,3 7,8 10 ,6 15 ,4 25 ,4 14 ,8 13 ,4 18 ,4 22 ,7 34 ,1 37 ,8 26 ,9 21 ,8
92 ,7 92 ,2 89 ,4 84 ,6 74 ,6 85 ,2 86 ,6 81 ,6 77 ,3 65 ,9 62 ,2 73 ,1 78 ,2
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 3 21 9 27 3 30 5 37 8 13 68 28 4 31 6 33 9 42 5 45 8 18 22 31 90







15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 119.B. Niiden osuus jotka ovat kuulleet Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmasta (DEHKO), taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 119.B. Proportion of respondents familiar with the prevention programme for type 2 diabetes (DEHKO), by background vari-
ables (%). 
 
5 10 11 17 26 17 14 19 23 34 38 29 24
8 5 14 12 15 9 14 17 13 36 42 19 14
. . 0 12 29 16 . 27 32 33 36 34 27
. . . . . . . . . . 33 33 33
6 17 17 21 24 20 10 0 40 35 36 29 24
9 8 12 14 30 16 13 9 20 32 37 26 21
5 7 8 14 21 12 15 21 22 35 40 27 21
4 4 11 9 24 11 10 16 18 30 29 21 17
13 5 10 16 25 15 14 9 20 31 39 25 21
10 12 9 15 23 15 14 26 27 33 36 28 22
6 0 0 11 27 13 23 17 26 41 38 31 24
7 10 5 29 26 18 12 40 26 45 52 39 30
0 18 19 24 31 21 14 19 29 41 47 32 27
. 8 16 18 25 19 . 10 4 42 29 22 20
. . 43 8 38 28 . . 33 43 40 39 32
. 8 8 11 24 12 . 15 16 34 30 23 18
. 15 8 18 17 15 10 29 32 37 42 35 30
10 7 9 14 28 14 8 3 21 25 28 19 16
7 0 . . . 6 15 29 . . . 17 13
. 0 20 14 23 20 . . 20 20 40 37 29
13 0 14 24 30 21 0 0 9 22 39 22 21
8 10 13 21 29 18 14 23 36 40 46 33 26
5 7 12 25 29 18 15 20 32 41 49 33 26










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 120.A. Onko osallistunut viimeksi kuluneen vuoden aikana Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmaan (DEHKO) liittyvään 
toimintaan tai tapahtumiin, sukupuolen ja iän mukaan (%) 
TABLE 120.A. Has the respondent participated in any action or event related to the prevention programme for type 2 diabetes (DEHKO) 
during the last year, by sex and age (%)? 
,0 ,0 1,1 1,0 ,8 ,7 1,4 ,9 2,7 1,9 4,8 2,5 1,7
10 0,0 10 0,0 98 ,9 99 ,0 99 ,2 99 ,3 98 ,6 99 ,1 97 ,3 98 ,1 95 ,2 97 ,5 98 ,3
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 3 21 9 27 4 30 5 37 9 13 70 28 4 31 6 33 9 42 5 45 8 18 22 31 92







15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 120.B. Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmaan (DEHKO), taustamuuttujien mukaan 
(%). 
TABLE 120.B. Proportion of respondents who have participated in the prevention programme for type 2 diabetes (DEHKO), by background 
variables (%). 
 
0 0 1 1 0 1 3 1 2 2 5 3 2
0 0 3 0 2 1 1 0 0 0 10 1 1
. . 0 3 3 2 . 0 6 1 3 3 3
. . . . . . . . . . 0 0 0
0 0 0 2 2 1 0 0 0 3 5 3 2
0 0 1 1 1 1 2 0 2 2 6 3 2
0 0 1 1 0 0 2 1 3 2 4 2 2
0 0 2 0 1 1 1 0 2 0 3 1 1
0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 4 2 2
0 0 2 2 1 1 2 2 3 4 7 4 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1
0 0 0 0 0 0 4 10 5 0 10 6 4
0 0 0 3 2 1 0 0 5 0 2 2 1
. 0 2 0 0 1 . 0 0 0 5 1 1
. . 0 0 0 0 . . 17 0 0 6 2
. 0 1 2 0 1 . 0 2 2 4 2 1
. 0 0 0 0 0 0 1 3 3 6 3 3
0 0 1 2 0 1 0 0 3 0 2 1 1
0 0 . . . 0 2 5 . . . 2 1
. 0 0 0 2 1 . . 0 0 6 5 3
0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 1 1
0 1 1 1 3 1 1 2 3 4 5 3 2
0 0 0 2 4 2 1 1 2 3 4 2 2










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 121.A. Onko vastaaja viimeksi kuluneen vuoden aikana muuttanut tottumuksiaan terveydellisten näkökohtien perusteella 
DEHKO -kampanjan vuoksi sukupuolen ja iän mukaan (%)? 
TABLE 121.A. Has the respondent changed his/her habits for health reasons because of the DEHKO-campaign during the last year, by 
sex and age (%)? 
,0 ,9 ,4 1,0 3,5 1,4 ,0 1,0 2,1 3,1 5,4 2,6 2,1
10 0,0 99 ,1 99 ,6 99 ,0 96 ,5 98 ,6 10 0,0 99 ,0 97 ,9 96 ,9 94 ,6 97 ,4 97 ,9
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 2 21 7 27 4 30 3 37 5 13 61 28 4 31 5 33 6 41 6 44 8 17 99 31 60







15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 121.B. Niiden osuus, jotka ovat muuttaneet tottumuksiaan DEHKO -kampanjan vuoksi, taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 121.B. Proportion of those who have changed their habits because of the DEHKO-campaign, by background variables (%). 
 
0 2 0 1 3 2 0 1 2 4 5 3 3
0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 6 1 1
. . 0 0 6 2 . 0 3 1 5 3 3
. . . . . . . . . . 7 7 7
0 0 0 2 5 3 0 0 0 8 6 5 4
0 0 1 2 4 2 0 2 3 4 7 3 3
0 1 0 0 2 1 0 1 2 2 4 2 1
0 0 1 0 4 1 0 1 3 1 4 2 2
0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 5 2 1
0 2 0 2 4 2 0 2 0 7 7 4 3
0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 2 3 1
0 0 0 4 3 2 0 0 5 6 11 6 4
0 4 0 3 8 3 0 0 3 5 4 3 3
. 0 0 0 4 1 . 0 4 8 0 4 2
. . 0 0 0 0 . . 17 29 0 17 6
. 2 0 0 2 1 . 1 2 3 4 2 2
. 0 0 2 0 1 0 2 2 2 5 2 2
0 0 1 2 3 1 0 0 0 3 2 1 1
0 5 . . . 1 0 0 . . . 0 0
. 0 0 0 6 4 . . 0 0 9 8 6
0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 7 3 3
1 1 2 5 7 3 1 2 5 8 10 5 4
0 0 1 2 6 2 1 2 3 6 8 4 3










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 122.A. Onko vastaajan kodin asuintiloissa vesivahinkoja tai kosteusvaurioita, homeen tai maakellarin hajua, näkyvää homet-
ta, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 122.A. Does the respondent’s home have water or damp damages, smell of mould or visible mould, by sex and age (%).  
2,1 ,9 4,7 4,6 5,0 3,8 5,0 4,4 7,7 6,4 4,4 5,6 4,8
,0 2,3 2,2 2,6 3,4 2,3 3,2 2,5 5,0 4,3 4,1 3,9 3,2
1,0 ,5 ,7 ,7 1,6 1,0 1,8 1,3 2,4 1,4 ,9 1,5 1,3
96 ,9 97 ,2 93 ,8 93 ,4 93 ,1 94 ,5 92 ,6 92 ,4 89 ,9 91 ,3 93 ,0 91 ,9 93 ,0
19 1 21 8 27 4 30 4 37 8 13 65 28 2 31 5 33 8 42 3 45 8 18 16 31 81
Kotona vesivahinkoja tai kosteusvaurioita/
Water or damp damages at home
Kotona homeen tai maakellarin hajua/            
Smell of mould or smell of cellar at home
Kotona näkyvää hometta/                         
Visible mould at home
Kotona ei ole em./No damages at home
 
Yhteensä/Total (N)
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 122.B. Niiden osuus, joilla on kotona vesivahinkoja tai kosteusvaurioita, homeen tai maakellarin hajua, näkyvää hometta 
taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 122.B. Proportion of respondents who reported water or damp damages, smell of mould or visible mould in their homes, by 
background variables (%). 
 
5 3 6 5 6 5 6 9 12 7 7 8 7
3 3 11 8 5 5 8 4 9 14 10 8 6
. . 5 15 14 12 . 9 0 11 4 6 8
. . . . . . . . . . 13 13 13
0 0 0 2 11 6 12 25 10 8 6 9 7
4 5 6 7 4 5 5 9 10 11 5 7 6
4 2 7 8 6 6 8 7 10 7 10 8 7
4 3 11 5 8 7 7 6 11 11 9 9 8
5 2 5 9 5 6 9 6 14 8 7 9 8
4 6 6 6 7 6 5 8 5 4 4 5 6
0 0 6 4 7 4 5 13 10 5 4 7 6
0 0 0 17 11 8 8 0 16 6 8 8 8
0 0 0 3 4 2 11 17 5 20 9 12 7
. 0 9 5 9 7 . 10 7 8 0 6 7
. . 0 0 23 9 . . 33 14 0 17 12
. 2 1 6 6 4 . 6 4 6 7 6 5
. 0 5 7 3 4 3 8 11 9 8 9 8
0 7 8 7 5 6 12 8 10 14 5 10 7
4 0 . . . 3 8 0 . . . 7 5
. 0 0 5 5 4 . . 20 7 7 8 6
0 13 14 18 13 13 0 9 18 6 9 9 11










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/            
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 123.A. Tietääkö tuttaviensa joukossa jonkun, joka on kokeillut kuluneen vuoden aikana huumeita (%). 
TABLE 123.A. Does the respondent know anyone among his/her friends/acquaintances who has tried illicit drugs during the past year. 
74 ,6 64 ,7 89 ,4 92 ,1 95 ,8 85 ,7 64 ,1 77 ,8 89 ,6 89 ,4 94 ,1 84 ,7 85 ,1
6,7 9,2 4,7 3,6 1,6 4,6 10 ,9 10 ,4 5,6 6,6 4,4 7,2 6,1
13 ,5 16 ,1 4,7 3,3 2,4 6,8 18 ,7 8,9 4,1 2,6 1,3 6,2 6,4
5,2 10 ,1 1,1 1,0 ,3 2,9 6,3 2,8 ,6 1,4 ,2 2,0 2,4
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 3 21 8 27 4 30 4 37 8 13 67 28 4 31 6 33 8 42 5 45 8 18 21 31 88
6 2 1 4 5 18 0 1 1 5 3 10 28
Ei tiedä ketään/Don't know anybody
Tietää yhden henkilön/                                 
I know one person
Tietää 2-5 henkilöä/I know 2-5 persons
Tietää useampia kuin 5 henkilöä/                 





15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 123.B. Niiden osuus, jotka tietävät vähintään yhden henkilön, joka on kokeillut huumeita, taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 123.B. Proportion of respondents who know at least one person who has tried illicit drugs, by background variables (%). 
 
20 28 10 6 3 10 30 19 9 9 5 11 10
27 47 11 12 10 26 37 32 17 10 6 29 27
. . 14 15 5 11 . 0 15 19 10 14 13
. . . . . . . . . . 7 7 7
9 55 17 6 3 8 33 25 10 14 4 13 10
26 31 12 10 5 15 35 33 10 11 4 17 16
35 35 9 6 5 16 39 21 10 10 10 16 16
36 41 17 8 7 20 45 26 13 13 9 20 20
18 23 10 4 2 9 40 20 12 12 7 17 14
29 48 6 11 2 17 37 21 8 9 2 14 15
19 27 6 7 5 10 23 17 6 14 4 11 11
13 40 14 17 3 13 16 25 11 6 4 10 12
19 18 3 5 6 9 25 17 7 5 6 11 10
. 38 14 8 4 11 . 40 14 21 0 16 12
. . 0 8 0 3 . . 0 29 0 11 6
. 18 3 3 2 7 . 22 9 12 5 13 10
. 33 22 9 9 17 38 16 11 9 7 11 13
27 39 10 8 7 15 28 21 10 5 3 11 13
23 75 . . . 29 35 24 . . . 33 32
. 40 0 14 1 4 . . 40 13 6 8 6
38 63 29 18 13 24 50 45 9 22 13 23 23
34 20 9 4 3 13 36 15 6 3 2 12 12
44 24 10 8 4 17 47 18 9 7 5 16 17
33 30 13 7 5 16 43 23 9 8 4 16 16
36 39 11 7 4 17 41 24 10 6 5 15 16










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
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   National Institute for Health and Welfare 
TAULUKKO 124.A. Onko kuluneen vuoden aikana tarjottu joko ilmaiseksi tai ostettavaksi huumausaineita (%). 
TABLE 124.A. Has the respondent been offered any sort of illicit drugs either for free or for sale during the preceding twelve months. 
84 ,5 82 ,6 96 ,4 97 ,4 99 ,2 93 ,5 84 ,9 96 ,5 98 ,8 98 ,1 99 ,3 96 ,2 95 ,1
4,7 6,9 1,8 1,3 ,3 2,5 9,2 1,9 1,2 ,9 ,4 2,3 2,4
3,1 2,8 ,4 ,7 ,5 1,2 2,1 ,6 ,0 ,0 ,0 ,4 ,8
7,8 7,8 1,5 ,7 ,0 2,8 3,9 ,9 ,0 ,9 ,2 1,0 1,8
10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0
19 3 21 8 27 4 30 6 37 9 13 70 28 4 31 6 33 9 42 5 45 9 18 23 31 93
6 2 1 2 4 15 0 1 0 5 2 8 23
Ei ole/No
Kyllä, ilmaiseksi/Yes, for free
Kyllä, ostettavaksi/Yes, to buy
Kyllä,  ilmaiseksi ja ostettavaksi/         





15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64
Ikäryhm ä/Age gro up
To tal
Miehet/Males
15 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64





TAULUKKO 124.B. Niiden osuus, joille on tarjottu jotain huumausainetta kuluneen vuoden aikana, taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 124.B. Proportion of persons who have been offered some sort of illicit drugs, by background variables (%). 
 
10 13 3 0 0 3 12 3 0 1 0 2 2
16 25 3 8 3 14 16 5 2 0 3 10 12
. . 9 9 3 6 . 0 6 7 2 5 5
. . . . . . . . . . 0 0 0
6 18 6 0 0 2 13 0 0 8 1 5 3
15 15 3 3 1 6 12 11 2 2 1 5 6
24 18 4 3 2 8 20 2 1 1 1 3 5
20 22 7 3 1 10 15 3 2 3 1 4 7
13 7 0 1 1 3 17 3 1 1 0 4 3
23 26 4 4 1 10 19 5 2 1 1 5 7
6 18 6 4 0 4 14 8 0 0 0 3 4
7 20 5 4 0 5 8 5 0 0 2 3 4
5 4 0 0 0 1 11 0 0 5 0 3 2
. 15 5 3 2 4 . 20 0 4 0 4 4
. . 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0
. 12 3 0 0 4 . 2 1 1 0 1 2
. 18 3 5 0 7 14 1 2 0 0 1 3
30 12 3 2 0 6 16 3 0 2 0 3 5
12 40 . . . 16 14 3 . . . 12 14
. 20 0 5 0 1 . . 0 7 2 3 2
13 63 14 6 7 14 25 18 0 17 0 9 11
20 13 6 1 1 8 13 5 1 0 0 3 5
20 13 4 2 1 7 18 4 2 1 0 5 6
15 16 6 1 1 7 15 7 2 1 1 4 5
18 18 3 2 1 7 13 6 1 1 0 4 5










0-9 vuotta/ 0-9 years
10-12 vuotta / 10-12 years
13 vuotta tai enemmän/           
























































Kansanterveyslaitos tutkii kansantautien syitä ja suomalaisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Kan-
santerveyslaitos tekee siksi joka kevät postikyselyn 5000 Väestörekisteristä satunnaisesti valitulle 
suomalaiselle*. Te olette yksi tällä kerralla mukaan valituista. 
 
Kaikkien tutkimukseen valittujen vastaukset ovat tärkeitä tulosten luotettavuuden varmistamiseksi. 
Antamianne tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Tulokset esitetään ainoastaan tau-
lukkoina, joista kenenkään vastaajan henkilökohtaisia vastauksia ei voida jäljittää. Voitte tutustua 
aiempien vuosien vastaavien kyselyjen tuloksiin osoitteessa www.ktl.fi/eteo/avtk. Lisätietoja tutki-
muksesta antavat tarvittaessa sihteeri Susanna Riihinen, puhelinnumero (09) 4744 8626 ja tutkija 
Satu Helakorpi, puhelinnumero (09) 4744 8616. 
 
Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän 
kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa, johon ei tarvita postimerkkiä. 
 
Kysymyksiin vastataan tavallisesti rengastamalla oikea vastausvaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sitä var-
ten varattuun tilaan. Eräissä kysymyksissä tiedustellaan useita asioita, oireita, sairauksia ym. Rengastakaa 





1 naimisissa tai avoliitossa 
2 naimaton 





Onko Teillä viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) 




verenpainetauti .......................................... 1 
kohonnut veren kolesteroli ........................ 1 
diabetes (sokeritauti) ................................. 1 
sydänveritulppa, sydäninfarkti ................... 1 
 
Esimerkki 2. 
Kuinka monta kupillista juotte kahvia tai 
teetä tavallisesti päivässä? Merkitkää 0, 
jos ette juo lainkaan. 
 
kahvia └─┴─┘kupillista 
teetä   └─┴─┘kupillista 
 
Esimerkki 4. 
Oletteko viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) 
aikana muuttanut tottumuksianne 
terveydellisten
vähentänyt suolan käyttöä ...................... 1 
 
 
Osallistuessanne tutkimukseen tuette kamppailua kansanterveysongelmien voittamiseksi 
ja kansalaisten terveyden parantamiseksi. Yhteistyöstä kiittäen 
 
     




  Kansanterveyslaitos 
Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
 
 
 näkökohtien perusteella? 
 
 kyllä 
vähentänyt rasvan määrää ..................... 1 
muuttanut rasvan laatua ......................... 1 
lisännyt kasvisten käyttöä ....................... 1 
vähentänyt sokerin käyttöä ..................... 1 
∗ Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 70, 00581 Helsinki 
Kansanterveyslaitos
Folkhälsoinstitutet





VASTAUSLOMAKE  2008 
 
 









1 naimisissa tai avoliitossa 
2 naimaton 
3 asumuserossa tai eronnut 
4 leski 
 
4. Kuinka monta vuotta olette yhteensä  
käynyt koulua ja opiskellut päätoimisesti? 




5. Kuinka monta jäsentä kuuluu 
kotitalouteenne tällä hetkellä Teidät 
itsenne mukaan lukien?  
└─┴─┘ jäsentä 
 
6. Kuinka moni kotitalouteenne kuuluvista 
on: 
 
1 alle 7 -vuotias? ________  
2 7-17 -vuotias? ________ 
3 18-24 -vuotias? ________ 
4 25-64 -vuotias? ________ 
5 65 vuotta täyttänyt? ________ 
 
7. Oletteko tällä hetkellä pääasiassa 
 
1 työssä 




6 koti-äiti, -isä (myös äitiysloma, 
hoitovapaa) 
7 pitkäaikaisella (>6 kk) sairauslomalla 
8 eläkkeellä 





8. Onko työnne tällä hetkellä 
 
1 kokoaikaista (ammatillenne 
tyypillisesti) 
2 osa-aikaista 
3 en ole työssä 
 
9. Mikä on ammattinne? 
 
 _____________________________  
 
 
10. Mikä on, tai oli ollessanne viimeksi 
työssä kodin ulkopuolella, asemanne 
työyhteisössä 
 
1 työnantaja, yksityisyrittäjä 
2 maanviljelijä, maatalon emäntä 
3 ylempi toimihenkilö 
4 alempi toimihenkilö 
5 ammattikoulutettu työntekijä 
6 työntekijä ilman ammattikoulutusta 
7 en ole ollut työssä kodin ulkopuolella 
 
 
11. Mikä on, tai oli viimeksi työssä 
ollessanne, työyhteisönne (yrityksen, 
laitoksen tms.) koko? 
 
1 toimin yksin 
2 2 - 19 henkeä 
3 20 - 49 henkeä 
4 50 -249 henkeä 
5 yli 250 henkeä 
 
 
12. Oletteko ollut viimeksi kuluneen 12 
kuukauden aikana työttömänä tai 
lomautettuna (kokonaan poissa työstä, 
tämänhetkinen työttömyys tai lomautus 
mukaan lukien)? 
 
1 en lainkaan 
2 0 – 1 kk 
3 2 kk – 3 kk 
4 4 kk – 6 kk 
5 7 kk – 11 kk 
6 12 kk (koko vuoden) 
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13. Montako kertaa viimeksi kuluneen 
vuoden (12 kk) aikana olette käynyt 
lääkärin vastaanotolla (sairaala- ja 








2 kyllä, osaeläkettä 
3 kyllä, määräaikaista eläkettä 
4 kyllä, pysyvää eläkettä 
 
15. Kuinka monta kokonaista päivää olitte 
viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana 
sairauden takia poissa töistä tai hoitamatta 
tavallisia tehtäviänne? (Ellette muista 





16. Onko Teillä viimeksi kuluneen vuoden  
(12 kk) aikana ollut seuraavia lääkärin 
toteamia tai hoitamia sairauksia? 
 kyllä 
kohonnut verenpaine,  
verenpainetauti ...................................... 1 
kohonnut veren kolesteroli ..................... 1 
diabetes (sokeritauti) ............................. 1 
sydänveritulppa, sydäninfarkti ................ 1 
sepelvaltimotauti, angina pectoris 
(=rintakipua rasituksessa) ...................... 1 
syöpä ..................................................... 1 
nivelreuma ............................................. 1 
selän kulumavika, muu selkäsairaus ...... 1 
pitkäaikainen keuhkoputkentulehdus, 
keuhkolaajentuma ................................. 1 
masennus (depressio) ........................... 1 
muu mielenterveysongelma ................... 1 
astma .................................................... 1 
heinänuha tai muu allerginen nuha ........ 1 
ruoka-aineallergia .................................. 1 
vatsasairaus (mahakatarri, gastriitti,  





17. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuu-
kauden (30 pv) aikana ollut seuraavia 
oireita tai vaivoja? 
 kyllä
  
rintakipua rasituksessa .......................... 1 
nivelsärkyä ............................................ 1 
selkäkipua, selkäsärkyä ......................... 1 
hammassärkyä ...................................... 1 
turvotusta jaloissa .................................. 1 
suonikohjuja........................................... 1 
ihottumaa ............................................... 1 
päänsärkyä ............................................ 1 
unettomuutta .......................................... 1 
masentuneisuutta .................................. 1 
muita mielenterveysongelmia ................ 1 
ummetusta ............................................. 1 
närästystä .............................................. 1 
muita ruoansulatusvaivoja 
(ilmavaivoja, ripulia) ............................... 1 
iskiasta (selkäkipua, joka säteilee  
sääreen) ................................................ 1 
 
 
18. Pystyttekö yleensä seuraaviin 
suorituksiin? 
 kyllä en 
noin puolen kilometrin  
matkan käveleminen 
levähtämättä ............................ 1 ...... 2 
lyhyehkön matkan (noin 
sata metriä) juokseminen ......... 1 ...... 2 
pitkähkön matkan (yli puoli 
kilometriä) juokseminen ........... 1 ...... 2 
 




2 melko hyvä 
3 keskitasoinen 
4 melko huono 
5 huono 
 
20. Onko Teillä sairaus tai vamma, joka 








21. Oletteko tuntenut itsenne jännittyneeksi, 
stressaantuneeksi tai kovan paineen  
alaiseksi viimeksi kuluneen kuukauden 
(30 pv) aikana? 
 
1 kyllä – elämäntilanteeni on miltei sie-
tämätön 
2 kyllä – melkoisesti enemmän kuin ih-
miset yleensä 
3 kyllä – jonkin verran, mutta en enem-
pää kuin ihmiset yleensä 




22. Oletteko viimeksi kuluneen viikon (7 pv) 
aikana käyttänyt mitään tabletteja, 
pulvereita tai muita lääkkeitä? 
 kyllä 
verenpainelääkkeitä .......................... 1 
insuliinia ............................................ 1 
diabeteslääkkeitä .............................. 1 
päänsärkylääkkeitä ........................... 1 
muita särkylääkkeitä ......................... 1 
ehkäisypillereitä ................................ 1 
rauhoittavia lääkkeitä ........................ 1 
unilääkkeitä ....................................... 1 
masennuslääkkeitä ........................... 1 
vitamiini- ja kivennäisvalmisteita ....... 1 
yskänlääkettä .................................... 1 
kolesterolilääkkeitä ............................ 1 
hormonilääkkeitä vaihdevuosiin tai  
niiden jälkeiseen aikaan (naisille) ...... 1 




23. Oletteko saanut tietoja käyttämistänne 
lääkkeistä viimeksi kuluneen vuoden     
(12 kk) aikana? 
  
1 en 
2 olen; mistä? 
 kyllä 
lääkäriltä ........................................... 1 
apteekista ......................................... 1 
terveydenhoitajalta,  
sairaanhoitajalta ................................ 1 
sukulaisilta, ystäviltä ......................... 1 
lehdistä, kirjoista ............................... 1 
radiosta, TV:stä ................................. 1 
mainoksista ....................................... 1 
internetistä ........................................ 1 
luontaistuotekaupasta ....................... 1 
pakkausselosteesta .......................... 1 




24. Onko Teiltä koskaan mitattu 
verenpainetta? Milloin viimeksi? 
 
1 viimeksi kuluneen vuoden aikana 
2 1 v – 5 v sitten 
3 yli 5 v sitten 
4 ei koskaan 
 
25. Onko Teiltä koskaan tutkittu veren 
kolesterolipitoisuutta? Milloin viimeksi? 
 
1 viimeksi kuluneen vuoden aikana 
2 1 v – 5 v sitten 
3 yli 5 v sitten 
4 ei koskaan 
5 en tiedä 
 
26. Jos verenne kolesterolipitoisuus on 
todettu korkeaksi, niin annettiinko Teille 






27. Onko Teiltä koskaan tutkittu veren 
sokeripitoisuutta? Milloin viimeksi?  
1 viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana 
2 1/2 v - 1 v sitten 
3 1 v - 5 v sitten  
4 yli 5 vuotta sitten 
5 ei koskaan 
6 en tiedä 
 
28. Onko diabetesriskiänne arvioitu viimeksi 
kuluneen vuoden (12 kk) aikana diabetek-
sen riskitestillä? 
 
1 kyllä, tein testin itse 
2 kyllä, tein testin lääkärin tai hoitajan 
kanssa 
3 ei  
 
29. Onko lääkäri joskus todennut Teillä 
diabeteksen (sokeritaudin) tai 
diabeteksen esiasteen? 
 
1 ei kumpaakaan (siirtykää  
kysymykseen 31) 
2 diabeteksen esiasteen 
(sokeriaineenvaihdunnan häiriön) 
3 diabeteksen (sokeritaudin) 
 
30. Määrättiinkö Teille tuolloin diabeteksen 
(sokeritaudin) takia jotain seuraavista 
hoidoista? 
1 vain dieettihoito (ruokavalio) 
2 tablettihoito 
3 insuliinihoito 
4 ei mitään edellisistä 
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31. Montako kertaa viimeksi kuluneen 





32. Kuinka monta hammasta Teiltä puuttuu? 
 
1 ei puutu yhtään hammasta 
2 puuttuu 1 – 5 hammasta 
3 puuttuu 6 – 10 hammasta 
4 puuttuu yli 10 hammasta mutta ei 
kaikkia 
5 kaikki hampaat puuttuvat tai on 
kokoproteesi 
 
33. Miten usein Teillä on tapana harjata 
hampaanne? 
 
1 useammin kuin kerran päivässä 
2 kerran päivässä 
3 harvemmin kuin kerran päivässä 







34. Tupakoitteko itse tai tupakoiko joku muu 
perheenne jäsenistä asunnossanne? 
 
 kyllä ei 
itse ........................................... 1 ........... 2 
puoliso ..................................... 1 ........... 2 
muu aikuinen ........................... 1 ........... 2 
joku alle 18-vuotias .................. 1 ........... 2 
 
35. Montako tuntia olette päivittäin työpaikal-
lanne huoneissa tai muissa tiloissa, joi-
den ilmassa on tupakansavua? 
 
1 yli 5 tuntia 
2 1 – 5 tuntia 
3 alle tunnin 
4 en juuri koskaan  
5 en ole töissä kodin ulkopuolella 
 
36. Miten tupakointi on järjestetty 
työpaikallanne? 
 
1 kukaan ei tupakoi 
2 sallittu vain erityisessä  
tupakkahuoneessa 
3 sallittu tupakkahuoneessa ja 
yksittäisissä työhuoneissa 
4 sallittu myös muualla sisätiloissa 
 
37. Oletteko tupakoinut koskaan elämänne 
aikana? 
 
1 en (siirtykää kysymykseen 48) 
2 kyllä (jatkakaa kysymyksestä 36) 
 
38. Oletteko tupakoinut elämänne aikana 






39. Oletteko koskaan tupakoinut päivittäin 
ainakin yhden vuoden ajan? Kuinka 
monta vuotta yhteensä? 
 
1 en ole koskaan tupakoinut päivittäin 




40. Tupakoitteko nykyisin (savukkeita, 
sikareita tai piippua)? 
 
1 kyllä, päivittäin 
2 satunnaisesti 
3 en lainkaan 
 
41. Milloin olette tupakoinut viimeksi?  Jos 
tupakoitte jatkuvasti merkitkää vaihtoehto 1. 
1 eilen tai tänään 
2 2 pv – 1 kk sitten 
3 1 kk – puoli vuotta sitten 
4 puoli vuotta – vuosi sitten 
5 vuosi – 5 vuotta sitten                                       
(siirtykää kysymykseen 48) 
6 5 – 10 vuotta sitten                                                   
(siirtykää kysymykseen 48) 
7 yli 10 vuotta sitten 
(siirtykää kysymykseen 48) 
 
42. Miten paljon poltatte nykyisin tai poltitte 
ennen lopettamista keskimäärin 
päivässä?  Vastatkaa joka kohtaan.
 
 
tehdasvalmisteisia savukkeita └─┴─┘ kpl 
päivässä 
 
itsekäärittyjä savukkeita └─┴─┘ kpl päivässä 
 
piippua └─┴─┘ piipullista päivässä 
 
sikareita └─┴─┘ kpl päivässä 
 
  
Merkitkää 0, jos ette tupakoi lainkaan. 
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3 en osaa sanoa 
4 en tupakoi nykyisin 
 
44. Oletteko milloinkaan vakavasti yrittänyt 
lopettaa tupakointia ja ollut tupakoimatta 
vähintään 24 tuntia?  Jos olette, niin 
milloin viimeksi? 
 
1 viimeisen kuukauden aikana 
2 1 kk – puoli vuotta sitten 
3 puoli vuotta – vuosi sitten 
4 yli vuosi sitten 
5 en koskaan 
 
45. Oletteko huolissanne siitä, että 
tupakointinne voi aiheuttaa omalle 
terveydellenne vahinkoa? 
 
1 hyvin huolissani 
2 hieman huolissani 
3 en juurikaan huolissani 
4 en lainkaan huolissani 
 
46. Oletteko viimeksi kuluneen vuoden       
(12 kk) aikana käyttänyt nikotiinikorvaus-
hoitoa (purukumi, laastari, pilleri ym.)? 
 
1 en ole käyttänyt 
2 kyllä, tupakoinnin lopettamisen tukena 
3 kyllä, muusta syystä 
 
47. Onko joku alla mainituista henkilöistä  
viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana 
kehottanut Teitä lopettamaan tupakoinnin? 
 
 kyllä ei 
lääkäri ...................................... 1 .......... 2 
terveydenhoitaja tai                   
työterveyshoitaja ...................... 1 .......... 2 
hammaslääkäri ........................ 1 .......... 2 
apteekin henkilökunta .............. 1 .......... 2 
perheenjäsen ........................... 1 .......... 2 
joku muu .................................. 1 .......... 2 
 
 
48. Nuuskaatteko nykyisin? 
 
1 kyllä, päivittäin 
2 satunnaisesti 
3 en lainkaan nykyisin 
4 en ole koskaan nuuskannut 
RAVINTO 
 





50. Missä syötte useimmiten lounaanne 
(klo 10 – 15 välillä) arkisin? 
 
1 kotona 
2 ravintolassa tai baarissa 
3 työpaikkaruokalassa tai oppilaitosruo-
kalassa 
4 syön eväitä työpaikalla tai sen lähei-
syydessä 
5 muualla kuin mainituissa paikoissa 
6 en syö lounasta ollenkaan 
 
51. Missä syötte useimmiten päivällisenne 
(klo 15 - 20 välillä) arkisin? 
 
1 kotona 
2 ravintolassa tai baarissa 
3 työpaikkaruokalassa tai                    
oppilaitosruokalassa 
4 syön eväitä työpaikalla tai sen           
läheisyydessä 
5 muualla kuin mainituissa paikoissa 
6 en syö päivällistä ollenkaan 
 
52. Onko Teillä mahdollisuus käydä syömäs-




3  en ole työssä enkä opiskele 
 
53. Kuinka monta lasillista maitoa tai piimää 
(1 lasillinen on 2 dl) juotte tavallisesti
54. Jos juotte maitoa, käytättekö tavallisesti 
 päiväs-
sä? Merkitkää 0, jos ette juo lainkaan. 
 
maitoa  └─┴─┘ lasillista 
piimää  └─┴─┘  lasillista 
 
 
1 tilamaitoa (käsittelemätön maito) 
2 täysmaitoa (entinen kulutusmaito) 
3 kevytmaitoa 
4 ykkösmaitoa 
5 rasvatonta maitoa 









1 en mitään  
2 levitettä, jossa alle 65 % rasvaa 
(esim. Keiju Kevyt, Flora Kevyt, Becel 35 
tai 60, Lätta, Kevyt Levi 30 tai 40, Oiva-
riini Balansia)  
3 kasvistanolilevitettä (Benecol)  
4 kasvisterolilevitettä (Becel pro.activ) 
5 margariinia tai rasvalevitettä, jossa 
70–80 % rasvaa (esim. Flora, Keiju)  
6 voi-kasviöljyseosta, rasvaseosta    
(esim. Oivariini, Enilett, Vähärasvai-
sempi Oivariini)  
7 voita 
 
56. Mitä rasvaa kotonanne käytetään  
enimmäkseen
 
 ruoan valmistuksessa? 
1 kasviöljyä 
2 juoksevaa kasviöljyvalmistetta tai ras-
vaseosta (esim. Flora Culinesse, Juokse-
va Sunnuntai)  
3 levitettä, jossa noin 60 % rasvaa  
(esim. Becel 60, Keiju 60, Kultarypsi)   
4 margariinia tai rasvalevitettä, jossa 
70–80 % rasvaa (esim. Flora, Keiju)  
5 talousmargariinia (esim. Sunnuntai, Flora)  
6 voi-kasviöljyseosta, rasvaseosta      
(esim. Oivariini, Enilett, Vähärasvai-
sempi Oivariini)  
7 voita 
8 ei mitään rasvaa 
 
57. Kuinka usein olette viimeksi kuluneen viikon
 
 En 1 – 2  3 – 5 6 – 7 
 kertaakaan päivänä päivänä päivänä 
 
keitettyjä perunoita .............................................. 1 .................... 2 ................... 3 .................... 4 
ranskalaisia perunoita ......................................... 1 .................... 2 ................... 3 .................... 4 
riisiä / pastaa ....................................................... 1 .................... 2 ................... 3 .................... 4 
puuroja / muroja .................................................. 1 .................... 2 ................... 3 .................... 4 
rasvaisia juustoja ................................................ 1 .................... 2 ................... 3 .................... 4 
(esim. Edam, Emmental, Oltermanni) 
vähärasvaisempia juustoja .................................. 1 .................... 2 ................... 3 .................... 4 
(esim. Polar-15, Kadett, Edam 17, raejuusto) 
kanaa .................................................................. 1 .................... 2 ................... 3 .................... 4 
kalaa ................................................................... 1 .................... 2 ................... 3 .................... 4 
lihaa .................................................................... 1 .................... 2 ................... 3 .................... 4 
lihajalosteita (makkarat yms.) .............................. 1 .................... 2 ................... 3 .................... 4 
kananmunia ........................................................ 1 .................... 2 ................... 3 .................... 4 
tuoreita vihanneksia / juureksia ........................... 1 .................... 2 ................... 3 .................... 4 
kypsennettyjä vihanneksia / juureksia ................. 1 .................... 2 ................... 3 .................... 4 
hedelmiä / marjoja ............................................... 1 .................... 2 ................... 3 .................... 4 
pizzaa ................................................................. 1 .................... 2 ................... 3 .................... 4 
muita suolaisia leivonnaisia (hampurilaiset, 
piirakat yms.) ...................................................... 1 .................... 2 ................... 3 .................... 4 
makeita leivonnaisia (pullat, viinerit, keksit yms.) 1 .................... 2 ................... 3 .................... 4 
suklaata tai muita makeisia ................................. 1 .................... 2 ................... 3 .................... 4 
mehuja/tuoremehuja ........................................... 1 .................... 2 ................... 3 .................... 4 
sokeroituja virvoitusjuomia .................................. 1 .................... 2 ................... 3 .................... 4 
 aikana käyttänyt seuraavia ruokia ja juomia? 
keinomakeutettuja virvoitusjuomia ...................... 1 .................... 2 ................... 3 .................... 4 
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58. Montako leipäviipaletta syötte tavallisesti 
päivittäin?  Merkitkää 0, jos ette lainkaan. 
 
tummaa leipää (ruis-, näkkileipä ym.)  
└─┴─┘ viipaletta päivässä 
 
seka-, hiiva-, graham-, kauraleipää  
└─┴─┘ viipaletta päivässä 
 
ranskanleipää, polakkaa  
└─┴─┘ viipaletta päivässä 
 
59. Kuinka monta kupillista kahvia ja teetä 
juotte tavallisesti
 
kahvia └─┴─┘ kupillista 
teetä └─┴─┘ kupillista 
 
 päivässä? Merkitkää 0, 
jos ette juo lainkaan. 
60. Onko joku alla mainituista henkilöistä 
kuluneen vuoden (12 kk) aikana  
kehottanut Teitä muuttamaan  
ruokatottumuksianne terveyssyistä? 
 
 kyllä  ei 
lääkäri ...................................... 1 ........... 2 
joku muu  
terveydenhoitohenkilö .............. 1 ........... 2 
perheenjäsen ........................... 1 ........... 2 





61. Oletteko viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) 
aikana käyttänyt mitään alkoholijuomia 
(olutta, viiniä, siideriä tai väkeviä)? 
 
1 olen 
2 en ole 
 
62. Montako lasillista (tavallista ravintola-annosta) 
tai pullollista olette juonut edellisen viikon 
(edelliset 7 vrk) aikana seuraavia: Ellette ole 
juonut yhtään, merkitkää 0. 
 
olutta (IVA tai III) └─┴─┘ pullollista (1/3 l) 
long drink-juomia  └─┴─┘ pullollista (1/3 l) 
väkevää alkoholia  └─┴─┘ ravintola-annosta 
viiniä tai vastaavaa └─┴─┘ lasillista 
(alkoholipitoisuus yli 5 %) 
siideriä tai kevytviiniä └─┴─┘ lasillista 
(alkoholipitoisuus noin 5 %) 
 
63. Kuinka usein tavallisesti juotte olutta? 
 
1 päivittäin 
2 2 – 3 kertaa viikossa 
3 kerran viikossa 
4 2 – 3 kertaa kuukaudessa 
5 muutaman kerran vuodessa tai 
harvemmin 
6 en koskaan 
 
64. Kuinka usein tavallisesti juotte väkeviä 
alkoholijuomia tai viinaa? 
 
1 päivittäin 
2 2 – 3 kertaa viikossa 
3 kerran viikossa 
4 2 – 3 kertaa kuukaudessa 
5 muutaman kerran vuodessa tai 
harvemmin 
6 en koskaan 
 
65. Kuinka usein tavallisesti juotte viiniä? 
 
1 päivittäin 
2 2 – 3 kertaa viikossa 
3 kerran viikossa 
4 2 – 3 kertaa kuukaudessa 
5 muutaman kerran vuodessa tai 
harvemmin 
6 en koskaan 
 
 




2 2 – 3 kertaa viikossa 
3 kerran viikossa 
4 2 – 3 kertaa kuukaudessa 
5 muutaman kerran vuodessa tai 
harvemmin 
6 en koskaan 
 
 
67. Kuinka usein juotte alkoholia kerralla 
kuusi annosta tai enemmän (alkoholi-
annos käsittää pullon olutta tai vastaavaa, 
lasin viiniä tai ravintola-annoksen väkevää 
alkoholijuomaa)? 
 
1 en koskaan 
2 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 
3 kerran kuukaudessa 
4 kerran viikossa 






68. Onko joku alla mainituista henkilöistä 
kuluneen vuoden (12 kk) aikana 
kehottanut Teitä vähentämään alkoholin 
käyttöä? 
 kyllä  ei 
lääkäri ...................................... 1 .......... 2 
joku muu  
terveydenhoitohenkilö .............. 1 .......... 2 
perheenjäsen ........................... 1 .......... 2 






PITUUS JA PAINO 
 











71. Oletteko viimeksi kuluneen vuoden  








72. Onko joku alla mainituista henkilöistä 
kuluneen vuoden (12 kk) aikana 
kehottanut Teitä laihduttamaan? 
 
 kyllä  ei 
lääkäri ...................................... 1 .......... 2 
joku muu  
terveydenhoitohenkilö .............. 1 .......... 2 
perheenjäsen ........................... 1 .......... 2 






73. Kuinka monta minuuttia kävelette tai 
pyöräilette työmatkoillanne?  Huom. 
tarkoittaa meno- ja tulomatkaan yhteensä 
käytettyä aikaa. 
 
1 en ole työssä tai työ on kotona 
2 kuljen työmatkan kokonaan 
moottoriajoneuvolla 
3 alle 15 minuuttia päivässä 
4 15 – 30 minuuttia päivässä 
5 30 – 60 minuuttia päivässä 
6 yli tunnin päivässä 
 
74. Kuinka usein harrastatte vapaa-ajan 
liikuntaa vähintään puoli tuntia niin, että 
ainakin lievästi hengästytte ja hikoilette? 
 
1 päivittäin 
2 4–6 kertaa viikossa 
3 3 kertaa viikossa 
4 2 kertaa viikossa 
5 kerran viikossa 
6 2–3 kertaa kuukaudessa 
7 muutaman kerran vuodessa tai har-
vemmin 
8 en voi vamman tai sairauden vuoksi 
harrastaa liikuntaa 
 
75. Miten rasittavaa työnne on ruumiillisesti?  
Valitkaa tilanteeseenne parhaiten sopiva 
vaihtoehto.  Jos ette tee työtä merkitkää 1. 
 
1 työni on pääasiassa istumatyötä enkä 
kävele paljoakaan 
2 kävelen työssäni melko paljon, mutta 
en joudu nostelemaan tai kantamaan 
raskaita esineitä 
3 joudun työssäni kävelemään ja 
nostelemaan paljon tai nousemaan 
portaita tai ylämäkeä 
4 työni on raskasta ruumiillista työtä, 
jossa joudun nostamaan tai 
kantamaan raskaita esineitä, 





76. Kuinka paljon liikutte ja rasitatte itseänne 
ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus 
vaihtelee paljon eri vuodenaikoina,merkitkää 
se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa 
keskimääräistä tilannettanne. 
 
1 vapaa-aikanani luen, katselen 
televisiota ja suoritan askareita, joissa 
en paljonkaan liiku ja jotka eivät rasita 
minua ruumiillisesti 
2 vapaa-aikanani kävelen, pyöräilen tai 
liikun muulla tavalla vähintään 4 tuntia 
viikossa 
3 harrastan vapaa-aikanani varsinaista 
kuntoliikuntaa keskimäärin vähintään  
3 tuntia viikossa 
4 harjoittelen vapaa-aikanani 
kilpailumielessä säännöllisesti useita 
kertoja viikossa  
 
77. Millainen on mielestänne nykyinen 
ruumiillinen kuntonne? 
 
1 erittäin hyvä 
2 melko hyvä 
3 tyydyttävä 
4 melko huono 
5 erittäin huono 
 
78. Onko joku alla mainituista henkilöistä 
kuluneen vuoden (12 kk) aikana 
kehottanut Teitä lisäämään liikuntaa? 
 
 kyllä ei 
lääkäri ..................................... 1 ........... 2 
joku muu  
terveydenhoitohenkilö ............. 1 ........... 2 
perheenjäsen .......................... 1 ........... 2 







79. Oletteko viimeksi kuluneen vuoden           
(12 kk) aikana muuttanut tottumuksianne 
terveydellisten
 kyllä 
vähentänyt rasvan määrää .................... 1 
muuttanut rasvan laatua ........................ 1 
lisännyt kasvisten käyttöä ...................... 1 
vähentänyt sokerin käyttöä .................... 1 
vähentänyt suolan käyttöä ..................... 1 
laihduttanut ............................................ 1 
lisännyt liikuntaa .................................... 1 
vähentänyt alkoholin käyttöä .................. 1 
vähentänyt tupakointia ........................... 1 
 
LIIKENNE- JA MUU TURVALLISUUS 
 
 
 näkökohtien perusteella? 
80. Käytättekö heijastinta tai heijastavia 
asusteita liikkuessanne ulkona pimeän 
aikaan? 
 
1 yleensä aina 
2 joskus 
3 en koskaan 
4 en koskaan liiku ulkona pimeällä 
 
 
81. Käytättekö kypärää pyöräillessänne? 
 
1 yleensä aina 
2 joskus 
3 en koskaan 
4 en pyöräile koskaan 
 
82. Käytättekö turvavyötä ajaessanne tai 
matkustaessanne auton etupenkillä? 
 
1 yleensä aina 
2 joskus 
3 en koskaan 
4 en koskaan liiku henkilöautolla 
 
 
83. Käytättekö turvavyötä matkustaessanne 
auton takapenkillä? 
 
1 yleensä aina 
2 joskus 
3 en koskaan 
4 turvavyötä ei ole takapenkillä 
5 en koskaan matkusta takapenkillä 
 
 
84. Onko Teille viimeksi kuluneen vuoden 
aikana (12 kk) sattunut jokin seuraavista 




moottoriajoneuvo oli mukana ............ 1 
muu liikennetapaturma  
(esim. polkupyörällä) ......................... 1 
työtapaturma (ei kuitenkaan 
työmatkalla tapahtunut) .................... 1 
kotitapaturma (kotona tai 
pihapiirissä) ...................................... 1 
liikuntatapaturma (kuntoliikunnassa            
tai urheilussa) ................................... 1 
muu vapaa-ajan tapaturma ............... 1 

















86. Oletteko osallistunut viimeksi  
kuluneen vuoden (12 kk) aikana 
Kunnossa Kaiken Ikää (KKI)  






87. Jotkin elintarvikkeet voivat saada 






88. Oletteko käyttänyt Sydänmerkki-tuotteita 



















91. Oletteko osallistunut viimeksi  
kuluneen vuoden (12 kk) aikana  
Tyypin 2 diabeteksen  
ehkäisyohjelmaan (DEHKO)  






92. Oletteko viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) 
aikana DEHKO-kampanjan vuoksi  










93. Onko kotinne asuintiloissa (olohuone, 
makuuhuoneet, keittiö ym.) 
 
 kyllä  ei 
vesivahinkoja tai kosteus- 
vaurioita ................................... 1 .......... 2 
homeen tai  
maakellarin hajua ..................... 1 .......... 2 
näkyvää hometta ...................... 1 .......... 2 
 
94. Tiedättekö tuttavienne joukossa jonkun, 
joka viimeksi kuluneen vuoden (12 kk)  
aikana on kokeillut huumaavia aineita 
(mm. hasista, amfetamiinia, heroiinia,  
kokaiinia, ekstaasia tai LSD:tä)? 
 
1 en tiedä ketään 
2 tiedän yhden henkilön 
3 tiedän 2–5 henkilöä 
4 tiedän useampia kuin 5 henkilöä 
 
95. Onko Teille viimeksi kuluneen vuoden  
(12 kk) aikana tarjottu joko ilmaiseksi tai 
ostettavaksi jotain huumausainetta? 
 
1 ei ole 
2 kyllä, ilmaiseksi 
3 kyllä, ostettavaksi 








96. Kuinka usein viimeisen kuukauden aikana olette pelannut seuraavia rahapelejä? Rengastakaa 
jokaiselta riviltä vain yksi numero. 
 en harvemmin  1–2 3–5  6–7  
 lainkaan kuin kerran päivänä päivänä päivänä
  viikossa viikossa viikossa viikossa 
 
peliautomaatti (esim. hedelmäpeli) ................... 1 ................. 2 .................. 3 ................. 4 ................ 5 
raviveikkaus ...................................................... 1 ................. 2 .................. 3 ................. 4 ................ 5 
vedonlyönti urheilutuloksista ............................. 1 ................. 2 .................. 3 ................. 4 ................ 5 
(esim. Pitkäveto) 
Lotto, Viking Lotto tai Jokeri .............................. 1 ................. 2 .................. 3 ................. 4 ................ 5 
Vakioveikkaus ................................................... 1 ................. 2 .................. 3 ................. 4 ................ 5 
raaputettavat arvat (esim. Ässä) ....................... 1 ................. 2 .................. 3 ................. 4 ................ 5 
päivittäiset arvontapelit (esim. Keno) ................ 1 ................. 2 .................. 3 ................. 4 ................ 5 
bingo ................................................................ 1 ................. 2 .................. 3 ................. 4 ................ 5 
pelaaminen kasinolla ........................................ 1 ................. 2 .................. 3 ................. 4 ................ 5 
yksityinen korttipeli tai vedonlyönti rahasta ....... 1 ................. 2 .................. 3 ................. 4 ................ 5 
nettipokeri ......................................................... 1 ................. 2 .................. 3 ................. 4 ................ 5 
muu Internet -rahapeli ....................................... 1 ................. 2 .................. 3 ................. 4 ................ 5 
taitoon perustuva peli rahasta ........................... 1 ................. 2 .................. 3 ................. 4 ................ 5 
(esim. biljardi) 
muu rahapeli kuin edellä mainittu, mikä? .......... 1 ................. 2 .................. 3 ................. 4 ................ 5 
 ___________________________________ 
 
97. Onko pelaamisenne aiheuttanut Teille ongelmia viimeisen kuukauden aikana? 
 
1 ei 
2 kyllä; minkälaisia? Voitte rengastaa useita vaihtoehtoja. 
 
      kyllä 
 
pelaamiseeni on kulunut liiaksi aikaa .................................................. 1 
pelaamiseeni on kulunut liiaksi rahaa ................................................. 1 
en ole pystynyt lopettamaan pelaamistani vaikka haluaisin................. 1 
olen yrittänyt pelaamalla voittaa takaisin häviöitäni ............................. 1 
läheiset ovat arvostelleet pelaamistani................................................ 1 
pelaamiseni on aiheuttanut syyllisyyden tunteita ................................. 1 
olen laiminlyönyt töitäni tai opiskeluani ............................................... 1 
pelaamiseni on aiheuttanut terveyshaittoja  
(esim. ahdistuneisuutta, masentuneisuutta, unettomuutta) ................. 1 
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